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AJANKOHTAISTA TILASTOISTA
Yhä useampi suomalaisista käy koulua
Yhä useampi suomalaisista käy koulua. Oppilaiden määrä on 
lisääntynyt vuodesta 1985 vuoteen 1990 ripeimmin yli 20-vuoti- 
aiden ikäluokissa. Ikäluokassa 30—39-vuotiaat kasvua on ollut 
jopa 64 prosenttia. Naisoppilaiden määrä on lisääntynyt enem­
män kuin miesoppilaiden määrä.
Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämiin tie­
toihin ja Tilastokeskuksen väestötilastoihin. Tilasto laaditaan 
noin joka viides vuosi.
Kaikista kuusivuotiaista lapsista oli peruskoulujen ja päiväkotien 
esiopetuksessa 56 prosenttia vuonna 1989.
Lähes kaikki seitsenvuotiaat aloittivat peruskoulun syyslukukau­
della 1990. Kuusivuotiaista peruskoulun ensimmäisen luokan
Julkaisu: Oppilaiden ikä ja osuus väestöstä 1990. 
Koulutus ja tutkimus 1992:3. Tilastokeskus.
Puolet suomalaisista suorittanut tutkinnon
Vuoden 1990 lopussa lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja 
korkeakouluissa tutkinnon suorittaneita oli hieman yli 2 miljoo­
naa eli 50 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä.
Ammatillisissa oppilaitoksissa tutkinnon suorittaneita oli 1,6 
miljoonaa eli 40 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä.
Korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 205 000 eli 5 prosenttia 
15 vuotta täyttäneestä väestöstä. Korkeakoulututkinnon suorit­
taneista 47 prosenttia asui Uudenmaan läänissä.
Väestön koulutustaso oli maamme kunnista selvästi korkein 
Kauniaisissa, 4,1, Tilastokeskuksen vuoden 1990 koulutusraken- 
netilaston mukaan. Toiseksi koulutetuin kunta oli Espoo (3,5) ja 
kolmanneksi koulutetuin kunta Helsinki (3,2). Korkeimmin koulu­
Julkaisu: Väestön koulutusrakenne kunnittain 31.12.1990. 
Koulutus ja tutkimus 1992:5. Tilastokeskus.
Koulutus viivyttää parinmuodostusta
Vähän koulutetuista nuorista naisista on lähes kaksi kolmasosaa 
avio- tai avoliitossa jo 19-vuotiaana. Pitkään kouluttautuneista 
taas vain kymmenesosa on solminut parisuhteen vastaavan 
ikäisenä. Tiedot koskevat 1963-67 syntyneitä naisia, joita haas­
tateltiin Tilastokeskuksen tutkimukseen perheellistymisestä ja 
työstä. Kaikkiaan tutkimuksessa haastateltiin yli 4 000 vuosina 
1938-67 syntynyttä naista.
Kymmenen prosenttia vuosina 1963-67 syntyneistä korkeasti 
koulutetuista naisista oli 19 vuoden ikään mennessä aloittanut 
ensimmäisen avoliittonsa ja kaksi prosenttia avioliiton. Vähän 
koulutetuista taas 62 prosenttia oli aloittanut ensimmäisen avo­
liiton ja 25 prosenttia avioliiton.
aloitti 0,4 prosenttia. Kahdeksanvuotiaista ensimmäisellä luo­
kalla oli 3 prosenttia.
Puolet kuusitoistavuotiaista nuorista aloitti opiskelun päiväluki­
oissa syksyllä 1990, tytöistä 60 prosenttia ja pojista 41 prosent­
tia. Ammatillisissa oppilaitoksissa oli kuusitoistavuotiaista noin 
kolmannes, tytöistä 20 prosenttia ja pojista 39 prosenttia. Noin 
8 prosenttia kuusitoistavuotiaista ei opiskellut oppilaitoksissa.
Korkeakouluopiskelijat olivat vuonna 1990 keskimäärin vanhem­
pia kuin korkeakouluopiskelijat vuonna 1985. Alle 25-vuotiaita 
oli kaikista korkeakouluopiskelijoista 45 prosenttia vuonna 1990, 
kun vastaava prosentti vuonna 1985 oli 50 prosenttia.
tettuja kuntia olivat yleensä läänien pääkaupungit. Lääneistä 
koulutustaso oli korkein Uudenmaan läänissä ja alhaisin Mikke­
lin läänissä.
Koulutustasoa mitataan luvulla, joka on 15 vuotta täyttäneen 
väestön suorittamien tutkintojen koulutusasteiden keskiarvo. 
Korkeimman arvon, kahdeksan, saa tutkijakoulutuksen suoritta­
nut. Henkilö, jolla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa, saa 
arvon 1,5. Näin mitattuna koko maan koulutustaso oli 2,7 vuonna 
1990.
Koulutusrakennetilaston tiedotpohjautuvatTilastokeskuksen yi- 
läpitämäänkaikki tutkinnon suorittaneet kattavaan tutkintorekis­
teriin ja väestön keskusrekisteriin. Tutkintorekisteri pohjautuu 
väestölaskentatietoihin ja oppilaitosten ilmoituksiin.
Pitkä koulutus siirtää myös ensimmäistä synnytystä vanhemmal­
le iälle. Koulutuksesta riippumatta ensimmäisen lapsen synnyt­
täjät ovat nykyään vanhempia kuin ennen. Kuitenkin mitä kor­
keampi koulutus naisella on, sitä vanhempana hän on synnyttä­
nyt tai synnyttää.
Korkeasti koulutetuista vuosina 1958-62 syntyneistä naisista 44 
prosenttia oli synnyttänyt 27 vuoden ikään mennessä, vähän 
koulutetuista 75 prosenttia.
Tutkimuksen tulosten mukaan koulutus vähentää myös lasten 
määrää. Osan tästä selittäisi korkeasti koulutettujen naisten 
voimakkaampi suuntautuminen työhön kuin vähän koulutettujen. 
Tähän viittaa korkeasti koulutettujen naisten muita lyhyempi 
kotonaolo äitiysloman jälkeen.
Julkaisu: Timo Nikander: Naisen elämänkulku ja perheellistyminen. Väestö 1992:1. Tilastokeskus.
AKTUELLI UR STATISTIK
A llt fler finländare gär i skola
A llt fler finländare gär i skola. Frän 1985 tili 1990 har antalet 
elever ökat snabbast i äldersklasserna för över 20-äringar. I 
äldersklassen för 30—39-aringar har ökningen varit t.o.m. 64 
procent. Antaletkvinnliga elever har ökatmerän antalet manliga.
Uppgifterna baserar sig pä de uppgifter som Statistikcentralen 
samlat in av läroanstalterna och pä Statistikcentralens befolk- 
ningsstatistik. Statistiken görs upp ungefär vart femte är.
Av samtliga sexäringar fick 56 procent förskoleundervisning i 
grundskoloroch daghem 1989.
Nästan alla sjuäringar började grundskolan höstterminen 1990. 
Av sexäringarna började 0,4 procent i grundskolans första klass.
Av ättaäringarna var 3 procent i första klass.
Hälften av sextonäringarna inledde sina studier i daggymnasier 
hösten 1990,60 procent av flickorna och 41 procent av pojkarna. 
Ungefär en tredjedel av sextonäringarna studerade viel yrkeslä- 
roanstalter, 20 procent av flickorna och 39 procent av pojkarna. 
Omkring 8 procent av sextonäringarna studerade inte vid nägon 
läroanstalt.
Är 1990 var högskolestuderandena i genomsnitt äldre än hög- 
skolestuderandena är 1985. Är 1990 var 45 procent av alla 
högskolestuderanden yngre än 25 är, är 1985 var motsvarande 
andel 50 procent.
Publikation: Oppilaiden ikä ja osuus väestöstä 1990 (Elevernasälderoch andel av befolkningen 1990, bara pä finska med ett 
sammandrag pä engelska).
Utbildning och forskning 1992:3. Statistikcentralen.
Hälften av finländarna har avlagt examen
I slutet av 1990 var antalet personer som avlagt examen vid 
gymnasier, yrkesläroanstalter och högskoloröver 2 miljoner, dvs. 
50 procent av den befolkning som fyllt 15 är.
Antalet personer som avlagt examen vid läroanstalter var 1,6 
miljoner, dvs. 40 procent av de personer som fy llt 15 är.
Antalet personer som avlagt högskoleexamen var 205 000, dvs. 
5 procent av den 15 är fyllda befolkningen. Av de personer som 
avlagt högskoleexamen bodde 47 procent i Nylands län.
Enligt Statistikcentralens Statistik över utbildningsstrukturen för 
1990 var befolkningens utbildningsnivä tydligt högst i Grankulla, 
dvs. 4,1. Pä andra plats kom Esbo (3,5) och pä tredje plats 
Helsingfors (3,2). De mest utbildade kommunema var i allmänhet
huvudstäderna i länen. Utbildningsnivän var högst i Nylands län 
och lägst i S:t Michels län.
Talet som anger utbildningsnivän är medeltalet för de av den 15 
är fyllda befolkningen avlagda examina pä olika utbildningsni- 
väer. Det högsta talet, ätta, ges de personer som fullgjort fors- 
karutbildning. Personer som inte har nägon examen efter grund- 
nivä fär värdet 1,5. M ätt pä detta sätt var heia landets utbild­
ningsnivä 2,7 är 1990.
Uppgifterna i Statistiken över utbildningsstrukturen baserar sig 
pä det examensregister som upprätthälls av Statistikcentralen 
och som täcker alla personer som avlagt examen samt pä det 
centrala befolkningsregistret. Examensregistret grundar sig pä 
folkräkningsuppgifter och pä läroanstalternas anmälningar.
Publikation: Väestön koulutusrakenne kunnittain 31.12.1990 (Befolkningens utbildningsstruktur 31.12.1990, pä finska med ett 
sammandrag pä svenska och engelska).
Utbildning och forskning 1992:5. Statistikcentralen.
Utbildning fördröjer parbildning
Av lägt utbildade unga kvinnor har nästan tvä tredjedelar ingätt 
äktenskapellersambofö rhállande redan i 19 ärs älder. Avdehögt 
utbildade kvinnorna har däremot bara en tiondedel ingätt ett 
parförhällande i samma älder. Uppgifterna gäller kvinnor som är 
födda mellan 1963 och 1967 och som intervjuats for Statistik­
centralens undersökning om familjebildning och arbete. För un- 
dersökningen intervjuades sammanlagt4 000 kvinnorfödda mel­
lan 1938 och 1967.
Tio procent av de högt utbildade kvinnorna födda mellan 1963 
och 1967 hade vid 19 ärs älder ingätt s itt första samboförhällan- 
de och tvä procent hade ingätt äktenskap. Av de lägt utbildade 
kvinnorna hade däremot 62 procent redan ingätt sitt första sam- 
boförhällande i denna älder och 25 procent äktenskap.
En läng utbildning uppskjuter ocksä den första nedkomsten tili 
högre älder. Oberoende av utbilding är förstföderskorna numera 
äldre än tidigare. Ju högre utbildning kvinnan har desto äldre är 
hon vid det första barnets födsel.
Av högt utbildade kvinnor har 44 procent av kvinnorna födda 
mellan 1958 och 1962 fö tt barn före 27 ärs älder, av de lägt 
utbildade kvinnorna 75 procent.
Enligt undersökningsresultaten minskar utbildningen ocksä bar- 
nens antal. En del av detta förklaras av att de högt utbildade 
kvinnorna söker sig tili arbetslivet i större utsträckning än de lägt 
utbildade. Detta bevisas av det faktum att de högt utbildade 
kvinnorna stannar hemma en kortare tid efter moderskapsle- 
digheten.
Publikation: Timo Nikander: Naisen elämänkulku ja perheellistyminen (Kvinnans levnadslopp och familjebildning, pä finska och 
engelska). Väestä 1992:1. Statistikcentralen
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VÄESTÖ -  BEFOLKNING -  POPULATION
1. Väkiluku -  Folkmängd -  Population
1 000
^uosi
Year
Keski-
väkiluku
Medelfolk-
mängden
Mean
population
Väkiluku vuoden lopussa --  Folkmängd vid utgängen av är -  Population on 31 December Väkilul 
neljäni 
Foliant 
utgäng 
Popula 
o f the
(U vuosi- 
teksen lopussa 
ingdvid 
ien av kvartalet 
itiön a t  the end 
quarter
Yhteensä
Summa
Total
Kaupungit
Städer
Urban
municipalities
Ikä-A id e r - A g e
-14 I5—64 65-
%
MS MS M MS M MS MS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1980......... 4780 4788 2315 2 865 1 354 20,2 67,8 12,0 1989 1 4958
1 9 8 1 . . . . . 4800 4812 2 327 2 881 1362 19,9 67,9 12,2 Il 4 962
1982......... 4827 4 842 2343 2 897 1371 19,7 68,0 12,3 III 4967
1983......... - 4856 4870 2357 2 910 1377 19,5 68,1 12,4 IV 4 974
1984......... 4882 4894 2369 2 924 1384 19,4 68.2 12,4
*1990 1 4973
1985......... 4 902 4911 2 378 2 938 1391 19,4 68,0 12,6 Il 4 982
1986......... 4 918 4 926 2 386 3 043 ' 1443 19,3 67,9 12,8 III 4 9 9 2 ’
1987......... 4 932 4 939 2 393 3 052 1448 19,3 67,8 12,9 IV 4 997
1988......... 4 946 4954 2 401- 3 060 1452 19,4 67,5 13,1
1989......... 4 964 4 974 2 413 3 067 1 457 19,3 67,4 13,3 *1991 1 5 002
Il 5008
1990......... 4 986 4 998 2426 3 080 1 464 19,3 67,2 13,5 III 5024
*1991 . . . . 5 014 5 029 2443 3100 1 476 192 67,2 13,6 IV 5029
2. Väestönmuutokset -  Befolkningsrörelsen -  Vital statistics
Solmitut Elävänä Kuolleet '  Syntyneiden Maahan muuttaneet Maasta muuttaneet Nettomaahan-
avioliitot syntyneet Döda enemmyys Invandrare Utvandrare muutto
Vuosi ja Ingängna Levande Deaths Födelse- Immigrants Emigrants Netto-
vuosineljännes äktenskap födda . överskott invandring
Ar och Marriages Live births Excess of Yhteensä Pohjois- Yhteensä Pohjois- N et
kvartal births Summa maista Summa maihin immigiation
Year and Total Fiän Norden Total Tili Norden
quarter From Nordic To Nordic
countries countries
I 2 3 4 5 6 7 8 9
Luku -  Antal -  N u m b e r
1987......... 26259 59 827 47 949 11878 9142 ■ 5 824 8475 5910 667
1988......... 25 933 63 3 1 6 . 49 063 14253 9720 6 008 8 447 6 004 1273
1989......... 24 569 63348 49110 14238 11219 6 512 7 374 5127 3 845
1990......... 24997 65 549 50 058 15491 13 558 6 571 6 477 4464 7 081
%o keskiväkiluvusta -  PA 1 0 0 0  av medelfolkmängden -  P e r 1 0OO o f  m ean p o p u la tio n
1987......... 5.3 12.1 9.7 2.4 1.9 1,2 1,7 1,2 0,1
1988......... 5.2 12.8 9.9 2.9 2.0 1.2 1,7 1,2 0.3
1989......... 4.9 12,8 9,9 2.9 2.3 1.3 1.5 1.0 0.8
1990......... 5.0 13.1 10.0 3.1 2,7 1.3 1.3 1.0 1.4
Luku -  Antal -  N um ber
1990 III 8 953 16 930 12 004 4 926 4 343 2354 2 008 1336 2 335
IV 3742 15 580 12 647 2 933 4423 1918 1 755 1 180 ' 2 668
*1991 I 3384 16 329 12 736 3 593 1475 1174 1314 843 161
II 7 704 17 027 12 340 4687 „ 1 746 1282 1157 782 589III 8787 16123 11743 4380 ’’ H  520 1882 1805 1185 9 715
IV 3 698 16 201 12452 3 749 5 092 1190 1710 1083 3 382
*1992 I 3202 16 774 13 300 3474 3182 889 1 337. 836 1845
Ks. huomautusosasto numerossa I.
”  Tilastokeskuksessa sattuneen käsittelyvirheen takia 
jäi lähes 5 000 maahanmuuttoa puuttumaan alku­
vuoden tilastoista. Nämä maahanmuutot on nyt 
lisätty kolmannen neljänneksen lukuihin.
Se notavdelningen i hätte I.
11 Pä grund av ett behandlingsfel vid Statistikcentralen 
kom nästan 5 000 fall av immigiation a tt saknas i 
Statistiken över det första hahraret Dessa 
immigrationer har nu förts in i Statistiken Over 
det tmdje kvartalet.
See note section in issue I.
11 Because of a processing error a t Statistics Finland, 
the number of immigrations in the statistics for the 
first ha lf o f  the year is nearly5,000 short o f the 
actual number. The missing immigrations have now  
been added to the figures for the third quarter.
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TUOTANTO -  PRODUKTION -  PRODUCTION
3. Tuotetilastoa -  Produktstatistik -  Product statistics
SITC, Rev.3 
N:o
” 011.
012
011.1 012.21 022.1 ” 022.2,
022.4
023 024 025 041-045 041.12 045.1
Vuosi ja
kuuhusi
Äroch
mänad
Year and
month
Liha-Kött - M e a t Maito”
Mjölk”
M ilk 71
Maitojauhe
Mjölkpulver
Milkpovvder
Meijerivoi31 
Meijerismör31 
Dairy b u tte r1
Juusto” 
Ost”  « 
Cheese”
Munat51 
Ägg 5, 
Eggs51
Kotimainen vilja51 
InhemskspannmäL51 
Domestic cereals51Yhteensä
Summa
Total
Siitä-Därav 
Ofvvhich
“  ■
Kaikkiaan
Inalles
Total
ihmisravinnoksi 
förmänniskoföda 
for human consumption
Naudan­
liha
Nötkött
Beefand
veal
Sianliha
Fläsk
Pork
Vehnää
Vete
W heat
Ruista
Räg
Rye
1000 t 1 0000001 t 1 OOOt
1« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 8 8 .. . . 308,4 111,5 168,2 2 531 70354 60892 86 575 74,4 1 401,9 107,0 49,3
1 9 8 9 .. . . 320,6 110,0 178,7 2 547 57475 61 671 90476 73,9 1 801,3 377,0 135,5
1 9 9 0 .. . . 338,4 117,3 185,9 2 600 64135 62 224 93 329 74,9 2327,5 538,3 134,0
* 1 9 9 1 . . . . 336,4 121,1 176,1 2 345 46 904 59 426 84796 67,7 2146,4 401,6 169,5
1990 I 29,2 10.7 15,7 211 4 601 5243 7 767 6,7 195,9 46,6 10,8
II 24,5 7,8 14,4 190 3 898 • 4300 7 097 6,0 182,0 50,6 10,6
III 29,6 10,0 16,9 211 3 764 4 965 7 957 6,5 174,4 41,0 9,8
IV 29,2 10,1 16,4 220 5452 5321 7 823 6,1 171,2 40,4 7,6
V 30,1 11,1 16,1 247 7 432 5 974 8346 6.7 181,8 44,0 10,1
VI 27.4 8,9 15,6 253 8 605 6 338 8 781 - 6.0 115,3 18,6 6,1
VII ■ 26,8 9,1 14,9 243 7798 5383 8 329 6,3 32,2 0,4 0,4
VIII 28,3 9,7 15,6 232 6439 5 072 7 971 6,8 354,4 70,8 50,4
IX 27 2 10,4 13,8 207 4 681 5354 7 455 5,9 412,9 87,2 12,6
X 32,9 12,0 17,0 195 3 546 5 092 7511 6,6 166,2 38,8 5,3
XI 27,6 -  9.0 15,1 191 3 398 4 475 7185 5,5 172,8 51,5 5.6
XII 25,8 8,7 14,3 200 4 522 4707 7 046 6.0 168,4 48,4 4,7
*1991 I 32,3 12,1 16.7 203 3 581 5021 7 803 6,1 .302,6 54,2 33,4
II 25,8 9,5 13,7 180 3 425 4811 6 690 5,2 131,1 22,8 9,7
III 27,0 10,3 13,6 198 3 909 4 937 6 851 5,4 127,7 ’ 18,7 6,1
IV 29,9 11,2 15,3 201 3 986 5266 7 286 5,9 333,7 128,7 60,3
V 29,8 11,7 14,6 222 5416 5514 8 039 5,5 130,0 28,5 15,0
VI 25,1 9,3 12,8 219 5 974 5397 7 638 5,0 195,8 30,2 18,4
VII 27,8 9,1 15,1 . 211 5073 5 546 7 380 6,0 29,3 12,6 1,7
VIII 27,4 9,4 14,5 204 3 977 5 052 7396 5,5 205,7 15,4 7,6
IX 28,3 10,2 14,7 183 3 094 4 555 • 6775 5,2 246,8 26,5 5,6
X 31,8 11,3 16,7 173 2 260 4 561 6 366 5,6 171,2 32,5 6,4
■XI 26,9 9,2 14.4 171 2 269 4 438 6256 4.4 116.9 13,5 2,4
XII 24,3 ■ 8,0 13,9 180 3 940 4328 6316 6.0 155,6 18,0 2,9
*1992 I 29,0 9.9 16,0 186 2 663 4833 7 046 5,8 183,1 22,2 5,5
. II 25,0 9,0 13,5 174 2 203 4 320 6 692 5,0 170,7 . 16,1 5,1
III 28.0 10,3 14,5 186 2151 4 487 7 412 5,4 249,6 65,4 5,9
IV 5,6 240,6 75,5 7,5
Ks. huomautusosasta numerossa I.
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
: Meijereiden vastaanottama.
3 M l. voi-kasviöljyseoksen voiosuus.
¡ M l .  rahka.
51 Markkinoitu. ,
Se notavdelningen i hätte I.
11 SITC-positionen omfattaräven andre produkter 
än den nedannämnda.
;  Avmeijerier invägd.
3 Inkl smörandelen i smör-växtoljeblandingar. 
¡|lnkl. kvarg.
“'Marknadsförd.
See note section in issue I.
”  This SITC-item also contains other products 
than the one stated.
' ’ Received by diaries.
31 Incl. butter in butter-oil mixture.
11 Incl. curd.
51 Marketed.
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TUOTANTO -  PRODUKTION -  PRODUCTION
SITC.Rev.3
N:o
046-047 046 11047 061.1,
061.2
073 091.01 "112.1.2 112.3 "112 .4 122.2 248
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad
Jauhot ja suurimotjihmis- 
ravinnoksi tarkoitetut) -  Mjöl 
och gryn (förmänniskoföda)
-M e a l .  flour and groats 
(for human consumptionj
Kaikkiaan S iitä -D ä ra v -O /rv /r /c /i
Sokeri
Socker
Sugar
Suklaa-yms.
kaakao-
valmisteet
Choklad
o.d. födo-
ämnen inneh.
kakao
Margariini
Margarin
Margarine
Viinit yms. 
miedot 
väki­
juomat2) 
Vin o.d. 
svaga 
alkohol-
M allas­
juomat
Maltdrycker
M a lt
beverages
Väkevät
juomat
Sprit-
drycker
Spirits
Savukkeet
Cigaretter
Cigarettes
Saha­
tavara
Sägvaror
Sawn
goods
Yearand
month
Inalles
Total Vehnää
Vete
W heat
Ruista
Räg
Rye
Chocolate 
and other 
cocoa 
products
drycker 2) 
Wines etc. )
1000t t 1 000 f 1 000000 1 000 m3
kpl-st-no.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 9 8 8 .. . . 326,9 221,1 89,3 185411 32 666 36 610 34416 379 798 44 050 9 474 315 394
1 9 8 9 .... 331,0 223,1 89,1 137 872 40 232 40 632 36 293 395 504 45250 8 932 317 189
1 9 9 0 .... 326,1 221,7 85,7 152 892 33 935 38 046 33 159 ' 425 022 46 456 9 003 6 774
* 1 9 9 1 .. . . 324,4 219,5. 85,4 152 688 33 684 40495 -3 0  441 446 051 . 41 662 8311 5193 ,
1990 I 27,9 18,8 7,4 10 682 2 637 2 812 2 577 27 206 3 390 813 640
II 22,8 14,8 6,3 7 633 2 313 2 015 2 438 27 439 3 052 495 575
III 28,3 18,6 7 .8 , 10 032 2 865 3711 2 660 32 088 3712 812 689
IV 24,9 16,6 6.9 10 032 • 2 582 3 622 2752 34388 3 522 770. 514
V 31,9 22,4 7,9 16 377 2 750 3342 3 611 42 275 ' 4 647 924 ' 629
VI 26,0 17,4 7,2 13 649 2 433 2 723 3 218 41 940 3 963 876 835
VII 21,7 14,9 5,4 9324 1 871 3139 3 463 41 823 3 717 119 212
VIII 32,5 21,9 8,8 17 458 2 595 3 873 3 388 40 537 4370 990 377
IX 27,8 18,2 8,0 17122 3 258 3 564 1798 33105 3 437 886 709
X 30,0 21.5 7,0 15292 5208 4180 2 622 34491 4 519 882 634
XI 31,7 22,2 7,6 16158 3285 3 408 2 777 36 091 4443 931 491
XII 20,6 14,4 5,4 9133 2768 1 657 1 855 33 639 3 684 505 469
*1991 I 30,2 20,5 8.0 1471 1328 3 391 2126 29 472 3 562 726 488
II 22,7 14,9 6.3 9142 2757 2 549 2 009 29 902 2 610 486 274
III .25 ,4 16,7 6,8 1350 2 502 3 470 2 373 34117 3115 764 455
IV 28,9 19,5 7.8 16230 2 670 3 422 2 246 36 867 3 510 789. 668
V 27,8 19,2 7.4 17 759 2 247 3 036 2 919 40 068 3 474 896 405
VI 22,7 15,5 6.0 13 869 2 016 3197 2 906 40 037 3 900 609 411
VII 24,7 17,3 5.5 15179 1 935 3 602 3 707 51979 3 736 241 132
VIII 26,8 18,4 6,6 18 200 2 943 3 675 3 056 42 565 3 290 727 323
■ IX 28,6 18,4 • 7.5 17192 3 740 3 215 2261 34462 3 785 810 650
X 30,9 20,5 8,9 17 010 4 503 4147 2 693 35760 3 874 857 500
XI 30,3 20,7 8.6 15274 3 255 3 777 2158 38 919 3 520 806 489
XII 25,4 17,9 6,0 10 012 2 476 3 014 1 987 31 903 3 286 600 398
*1992 I 29,0 19,3 7,7 13 367 1 893 3497 2 386 35 076 2888 709 471
II 25,5 16.7 6,6 8 602 2 686 2815 2 005 29 957 . 2 229 559 470
. Ill 27,5 18,8 7,7 17 621 3199 4 006 2 491 37 653 2 907 709 606
' IV 26,1 17,7 7,2
Ks. huomautusosasta numerossa I.
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
f! Long drink -juomien osuus noin 2/3.
31 Suurimpien sahojen tuotanto.
Se notavdelningen i hätte I.
11 SiïC-positionen omfattar även andra produkter 
än den nedannämnda.
3 Long drink-diyckemas andel ca 2/3.
31 De största sägamas produktion.
See note section in issue I.
11 This STTC-item also contains other products 
than the one stated.
' /  Long drinks account for approx. 2/3.
31 Production o f the biggest sawmills.
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TUOTANTO -  PRODUKTION -  PRODUCTION )
3. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) -  Product statistics (cont)
SITC, Rev.3 
N:o
" 2 4 5 -
247
245 251.2 251.3-6,9 "251.6 ,9
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
A. Markkinahakkuut yhteensä pystykaupoista ja ostajien metsistä sekä hankintakaupoista 
Marknadsawerkningar, summa av rotköp och köpamas egna skogar samt leveransköp 
Commercial fellings, total on stumpage sales, on quantities from buyers' own forests 
and on delivery sales
Puuhioke 
(myyntiä 
varten) 
Slipmassa 
(till avsalu) 
Mechanical 
wood pulp 
fforsale]
Selluloosa
Cellulose
Yhteensä
Summa
Total
-  Cellulosa
Sulfiitti­
selluloosa
Sulfit-
cellulosa
Sulphite
cellulose
Kaikkiaan
Inalles
Grand
total
Siitä - D ä r a v - O f which
Mänty- 
tukkipuu 
Tails took 
Pine logs
Kuusi­
tukki puu 
Gianstock 
Spruce 
logs
Yhteensä, 
tukkipuu" 
Inalles 
stock21 
Total 
logs3
Mänty-
kuitupuu
Tall-
massaved 
Pine pulp- 
wood
Kuusi­
kuitupuu
Gran-
massaved
Spruce
pulpwood
Lehti­
kuitupuu
löv-
massaved
Hardwood
pulpwood
Yhteensä
ainespinop.
Inalles tra-
vat rävirke
Total
industrial
cordwood
Polttopuu
Biännved
Firewood
1 000 k-m3 kuorineen - 1 1000 m3 f med bark -  1 000 solic cu. metres with bark 1 OOOt
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1988. 4 5  6 87 8 8 2 6 1 0 1 7 2 2 0  6 05 8  958 9  9 00 5 7 3 9 2 4 8 8 3 199 1 2 4 3 ,5 5 3 2 1 ,8 3 2 2 ,4
1989. 4 7 1 1 3 9 2 6 4 1 0 3 6 6 21 2 20 9 626 9  683 6 2 00 2 5 7 5 1 142 8 8 4 ,4 5 5 3 0 ,5 319,1
1990. 4 3  598 8  2 9 4 9 9 28 19 672 9 1 6 7 9 1 2 1 5 3 4 2 2 3  811 1 15 8 7 8 ,7 5 1 3 2 ,7 289,1
*1 9 9 1 . 3 4  540 5  941 8  2 63 1 5 3 1 6 7 3 47 7  7 66 3  9 74 1 9 1 4 5 79 8 5 0 ,0 4  9 15 ,3 2 1 4 ,9
1990 1 5 3 8 2 8 8 0 1 2 1 0 2 2 6 3 1 146 1 2 0 6 736 3 1 0 6 13 72 ,8 4 7 0 ,4 2 6 ,0
II 4  937 877 1 137 2 1 8 0 9 64 1 087 679 2 751 6 7 0 ,4 4 2 8 ,4 23 ,0
III 5  9 65 1 175 1 4 13 2 7 8 5 1 080 1 322 7 40 3 1 6 9 12 81 ,2 4 60 ,7 2 5 ,4
IV 4  690 8 96 1 002 2  042 970 1 0 44 593 2 632 16 7 4 ,4 4 4 2 ,4 25 ,7
V 3 589 701 731 1 5 55 8 43 7 2 5 4 4 4 2 0 25 9 78,1 4 1 9 ,2 19,0
VI 2 1 3 7 3 4 6 481 9 02 5 46 4 1 9 2 49 1 2 2 9 7 59,3 3 6 2 ,2 17,5
VII 7 29 95 193 3 07 170 158 87 4 16 6 75,1 480,1 26 ,8
Vili 2 1 6 3 4 27 600 1 088 4 3 4 4 16 2 10 1 0 7 1 4 78 ,0 4 5 9 ,0 27 ,9
IX 2 7 03 568 652 1 3 0 7 586 497 2 90 1 3 8 9 7 7 7 ,4 4 0 1 ,5 26 ,6
X 4  031 8 92 938 1 960 8 76 7 30 4 38 2 0 62 10 74,1 4 4 7 ,7 2 6 ,5
XI 4 2 09 9 54 976 2  0 56 8 7 4 7 93 4 5 6  „ 2 1 4 4 9 70,1 423,1 24,1
XII 3 6 25 7 48 8 53 1 7 1 7 7 07 7 53 4 18 1 8 9 1 16 67,8 3 3 8 ,0 20 ,6
*1 9 9 1 1 4  547 851 1 129 2 1 4 1 8 54 1 0 25 508 2 3 99 8 70 ,7 4 7 0 ,5 21 ,8
II 4  062 7 4 6 968 1 8 7 3 7 38 949 488 2 1 8 3 6 71 ,6 3 95 ,3 21,1
III 3  9 66 670 947 1 7 6 5 7 18 9 67 502 2 1 9 2 9 79 ,0 4 4 3 ,9 2 0 ,0
IV 3 1 2 1 562 686 1 3 69 622 7 19 4 02 1 7 4 8 4 7 2 ,9 4 1 5 ,5 18,6
V 2 042 3 9 4 4 89 936 451 4 43 2 0 0 1 100 6 77 ,7 3 9 7 ,8 17.4
VI 1 3 09 188 291 512 361 2 80 140 791 5 47 ,9 3 3 4 ,2 14,5
VII 607 53 178 2 4 4 148 148 57 3 57 7 73 ,9 4 1 1 ,2 2 1 ,8
Vili 1 7 3 7 2 10 5 5 5 8 0 4 3 67 ’  4 0 5 150 929 4 75,1 4 34 ,6 21 ,9
IX 2 5 97 5 09 619 1 1 9 1 6 15 522 2 57 1 3 9 9 7 71 ,3 4 0 3 ,5 13,9
X 3 7 32 7 17 910 1 727 8 56 7 53 3 8 5 1 999 6 74 ,9 466,1 15,6
XI 3 4 32 642 7 97 1 538 791 7 16 3 82 1 8 9 4 6 72,1 4 2 6 ,0 16,6
XII 3 952 681 8 7 4 .1 651 928 8 60 4 94 2 2 89 12 62,9 3 1 6 ,7 11,7
*1 9 9 2 1 3 5 79 5 56 8 95 1 5 4 1 7 09 8 79 4 38 2 032 6 77 ,6 4 1 4 ,5 19,0
II 4 1 8 5 6 5 5 1 0 2 0 1 7 9 2 8 17 1 022 539 2 3 82 11 69,0 4 1 5 ,5 10,1
III 4 8 4 2 7 8 5 1 163 2  0 8 5 936 1 145 659 2 7 49 8 82,1 4 3 8 ,0 10,9
IV 3 1 1 7 588 652 1 3 2 2 683 658 4 38 1 7 8 9 11
Ks. huomautusosasta numerossa 1. Se notavdelningen i hätte 1. See note section in issue 1.
1 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 1 SITC-positionen omfattar även andra produkter 11 This SfTC-itam also contains other products 
allamainitun. än den nedannämnda. than the one stated.
'  M l. lehtitukkipuu. z| Inkl. lövstock. ? Incl. hardwood logs.
i
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SITC,Rev.3
N:o
334.1-4 351 ''522 .32  ■ 11522.33 52234 522.61 272.1,2,4,’
562
"611 "634.1,3,4
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
Öljytuotteet 
Oljeprodukter 
Oil products
Sähkövoima21—Elektrisk energi" 
Electric energy2'
Rikkihappo 
Svavelsyra 
Sulphuric acid
Typpihappo 
N itm  a tiH
Fosforihapot Ammo- 
Fosforsyror niakki 
Phosphoric Ammoniak 
Ammonia
Lannoitteet
Gödsmedel
FertiTmrs
Nahka
Läder
Leather
\
Vaneri
Faner
Plywood
and
veneers
Yhteensä 
Summa 
Total '
Siitä vesivoimalla 
Däravvattenkraft 
Hydro elec tricity
lOOOt milj. k W h -m ///. kWh lOOOt 1 000 nj31 1 000 m3
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1 9 8 8 . . . . 8  660 52  856 12 974 1 152,9 5 18 ,7 2 08 ,9 51,2 1 7 04 ,6 . .3 9  545 5 86 ,0
1 9 8 9 . . . . 7  510 50  7 65 12 873 1 2 1 5 ,8 5 12 ,8 195,6 56,7 1 7 43 ,8 3 1 3 8 1 6 01 ,8
1 9 9 0 . . . . 8  737 51 639 10 764 1 246,1 5 54 ,6 179,4 28 ,2 1 529 ,2 2 6  135 ' 5 9 5 ,5
*1 9 9 1  . . . . 9 2 1 9 5 5  062 12 827 1 061 ,4 4 8 0 ,9 156,7 28 ,6 1 318 ,8 2 0  615 359,1
1990  I 8 00 5  5 9 3 ' 1 076 101,7 43 ,0 18,7 2.1 127 ,0 2  591 57,8
II 697 4  643 1 074 97,7 42 ,0 16,1 2.1 114 ,7 2 1 6 1 4 7 , 5 ’
III 771 4  821 1 125 101,8 50,1 16,0 2 .7 141 ,7 2 2 3 7 52 ,5
IV 683 4  321 1 0 8 9 102,6 46 ,9 14,7 2 ,2 137 ,2 ■ 1 9 4 6 49 ,6
V 7 36 3  928 1 113 94,2 49 ,9 15,2 2 ,4 149,1 ‘ 2 7 5 0 60,0
VI 687 3  397 891 106,9 39,7 12,1 2 ,4 110 ,6 2 1 0 0 50,0
VII 662 3  474 903 1 01 ,5 45 ,4 15,8 2 ,5 135 ,9 631 20,1
VIII 682 3  440 8 5 4 107,6 42,8 15,1 2 ,3 136 ,7 2  655 45,1
IX 632 3  652 638 105,2 45,3 12,8 2 ,6 100,1 2  079 52,9
X 757 4 2 7 1 546 104,1 48,6 14,1 1,9 ' 114 ,4 2  642 61,2
X 7 98 4  892 . 662 108,8 49 ,7 14,4 2 ,5 133 ,0 2  656 58 ,5
XII 8 32 5 2 0 7 7 93 114,0 51,2 14,4 2 ,5 128 ,8 1 6 8 7 40 ,3
*1 9 9 1  I 801 5  584 976 97,8 51 ,0 13,0 2 ,4 129 ,7 2  591 43 ,6
II 7 16 5 2 0 0 8 08 86 ,8 36 ,8 11,9 2 ,3 84 ,8 1 606 36 ,2
III 7 83 4 8 9 8 680 8 3 ,5 27,0 12,1 2 ,4 84 ,7 1 7 0 7 34 ,2
IV 683 4  502 909 85 ,2 38 ,3 10,3 2 ,8 108 ,2 2 1 6 8 30 ,7
V 736 4  479 1 2 0 7 90,2 45 ,3 16,1 2 ,8 144 ,2 1 8 1 8 3 3 ,5
VI 7 25 3  504 1 107 98,3 26 ,9 15,4 2 ,8 81 ,3 1 6 9 1 2 9 ,5
VII 7 52 3  842 1 2 7 4 93,2 4 0 ,5 15,3 2 ,3 109 ,7 4 2 0 8 ,3
VIII 791 3  860 9 54 71 ,9 44 ,6 14,3 2 ,6 124 ,0 1 7 7 1 25 ,9
IX 787 4 3 0 2 8 78 64,3 36 ,9 4 ,4 1,3 106 ,3 1 671 32 ,3
X 8 47 4 8 1 9 ■ 1 3 7 1 86 ,0 36 ,6 9 .9 2,1 87 ,3 1 950 3 4 ,0
XI 7 88 4  949 1 3 0 4 101,0 47 ,7 16,8 2 ,3 128 ,9 1 975 27 ,5
XII 8 1 0 5 1 2 3 1 3 5 9 103,2 49 ,3 1 7 2 2 ,5 ' 129 ,7 1 2 4 7 2 3 ,4  n
*1 9 9 2  1 8 38 5  597 1 4 0 9 98,9 3 7 ,5 16,0 2 ,3 99,3 1 8 3 1 26,8
II 7 9 4 5  084 1 3 1 7 96 ,5 25,1 16,3 1,6 82 ,4 1 584 26 ,8
III 761 4  974 1 351 99,3 38 ,6 18,8 1,8 98,0 2  014 31 ,6
IV 37 ,0 19,8 1,9 117 ,4
Ks. huomautusosasta numerossa I.
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
,  Nettotuotanto.
3 Neliöjalka.
• Se notavdelningen i hätte I.
11 SITC-positionen omfattar även andra produkter 
än den nedannämnda.
:  Nettoproduktion.
31 Kvadratfot
See note section in issue I.
11 This STTC-item also contains other products 
than the one stated.
2'N e t  production.
31 Square foot
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3. Tuotetilastoa (jatk.) -  Produktstatistik (forts.) -  Product statistics (cont)
SITC.Rev.3 641 * 
N:o
641.1 641.2,5  - 641.4 634.5 651.2,3 652 661.2 "66241 671.2
Paperi ja  pahvi -  Papper och papp -  
Paper and paperboard
Puukuitu-
levy
Trâfiber-
plattor
Fibre-
board
Puuvilla­
lanka
Bomulls-
garn
Cotton
yam
Puuvilla­
kangas
Bomulls-
tyger
Cotton
fabrics
Sementti
Cement
Cement
Tiilet"
Tegel"
B rick /1
Raaka- ■ 
rauta 
Räjäm 
Pig iron
Raaka-
teräs
Rästäl
Crude
steel
Vuosi ja Yhteensä
kuukausi Summa
Äroch Total
mänad
Yearand
month
Siitä -  Därav -  O f which
Sanoma­
lehti­
paperi
Tidnings-
papper
Newsprint
Kirjoitus- 
ja paino­
paperi 
Skrivoch 
tryck- 
papper 
Printing 
and  
writing 
paper
Voima-
paperi
ja -pahvi
Kraft-
papper
ochpapp
Kraft
paper
and paper-
board
1 o o o t t 1 o o o t 1 000000 1 o o o t
kpl-St-AOL
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
1 9 8 8 . . . . 8  8 3 1 ,9 1 2 7 3 ,4 3  4 1 0 ,2 7 9 4 ,7 1 03 ,5 3 1 7 4 5 2 6 9 1 5 03 ,6 108 ,7 2 1 7 3 2  8 00
1 9 8 9 . . . . 9 0 4 8 ,6 1 183 ,7 3  4 2 2 ,0 5 8 4 ,5 108 ,2 2 1 2 0 4 1 2 2 1 5 9 6 ,0 133 ,9 2 3 1 2 ' 2  921
1 9 9 0 . . . . 9 1 7 0 ,0 1 4 2 9 ,6 4  6 8 2 ,3 5 6 3 ,7 95 ,7 1 4 0 5 3  0 20 1 6 66 ,6 120 ,8 2 2 8 3 2 8 6 1
* 1 9 9 1 . . . . 8  8 8 4 ,4 1 3 0 5 ,2 4  6 70 ,2 4 3 5 ,5 68,8 412 1 8 0 4 1 3 2 4 ,2 8 2 ,5 2  3 33 2  891
1 9 9 0  I 7 7 6 ,9 121 ,2 3 8 8 ,7 4 7 ,0 9 .0 134 3 36 130,8 10,8 201 2 5 4
II 729,1 106 ,4 374,1 4 7 ,4 8,1 129 3 49 132,8 9,1 175 2 27
III 8 2 2 ,6 128 ,0 4 2 0 ,0 52 ,0 8 .6 124 3 3 0 1 22 ,4 9 ,9 199 247
IV 7 8 6 ,8 119 ,2 4 01 ,7 48 ,0 8 .8 102 211 149,7 9 ,9 199 253
V 7 9 4 ,5 132 ,6 3 9 7 ,3 51 ,4 9 ,9 124 3 3 5 141,2 12,1 192 2 49
V I 6 3 6 ,5 94,1 3 1 3 ,4 4 3 ,4 9 ,4 91 3 29 1 60 ,0 9 ,9 188 2 3 5
V II 7 9 4 ,8 118 ,7 4 0 5 ,5 49 ,2 2 ,6 - 54 1 33 ,0 10,5 162 186
V III 7 8 6 ,5 124 ,9 3 9 7 ,8 37 ,8 6 .7 109 2 92 164,2 10,9 198 2 47
IX 7 6 2 ,9 127 ,5 3 8 5 ,9 4 7 ,9 9 ,0 148 2 7 0 149,1 9 ,9 172 226
X 8 0 8 ,0 131 ,4 4 0 9 ,8 52 ,2 9 ,3 179 191 1 73 ,4 12,0 2 06 261
• X I 7 8 9 ,2 1 2 4 ,5 4 1 3 ,2 47 ,6 8 ,9 179 2 10 115,9 9 ,4 183 2 26
X II 682 ,2 101,1 3 7 4 ,9 39 ,8 5 ,4 86 113 94,1 6 ,4 2 08 2 50
*1 9 9 1  1 7 7 3 ,9 107 ,9 404,1 3 9 ,9 5 ,6 108 2 36 85,1 7 ,2 2 0 5 2 59
II 7 4 1 ,8 107 ,2 3 7 7 ,8 3 9 ,5 4 ,4 76 146 1 18 ,4 7 ,5 177 2 2 0
III 8 1 3 ,2 1 23 ,4 4 2 0 ,6 39 ,2 6 ,7 37 217 101,3 7 ,7 2 06 2 6 4
IV 7 7 3 ,7 115 ,2 408,1 3 4 ,5 6,1 2 2 2 47 133,2 7 ,8 2 0 0 2 53
V 790,1 116 ,7 4 1 7 ,3 37 ,7 8 ,6 28 2 06 88,1 8,1 2 00 2 5 5
V I 539 .3 69 ,6 274,1 29 ,6 7,1 18 104 135,1 5 ,8 182 2 22
V II 7 2 9 ,8 111 ,2 3 8 6 ,3 31 ,3 1,3 - 18 1 06 ,5 5 ,6 158 189
V ili 7 2 1 ,4 113 ,7 3 7 9 ,4 33 ,2 5 ,4 2 9 157 126,7 7 ,0 194 2 32
IX 7 6 4 ,9 111 ,8 4 0 5 ,5 33 ,0 6 ,7 22 133 139,9 7 ,2 195 2 42
X 8 0 5 ,8 119 ,0 4 2 9 ,2 33 ,3 6 ,7 28 141 134,2 7 ,7 198 2 47
X I 7 6 2 ,2 114,1 4 0 4 ,4 36,1 7 ,0 27 125 72 ,2 6 ,8 2 07 2 49
X II 668 ,3 95 ,4 3 6 3 ,4 48 ,2 3 .2 17 7 4 8 3 ,5 4,1 211 2 59
*1 9 9 2  I 7 5 8 ,0 8 9 ,4 4 1 3 ,4 55 ,0 5 ,8 4 5 155 1 06 ,5 3 ,5 2 08 2 6 5
II 7 9 4 ,3 101 ,5 4 3 4 ,0 50 ,0 6 ,5 47 116 105,7 4 ,4 2 0 0 251
III 8 2 5 ,0 121 ,9 4 2 5 ,5 53,1 7 ,4 48 150 61,6 5 ,2 2 13 2 67
Ks. huomautusosasta numerossa I.
"SITC-nlmlke käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
71P1. tulenkestävät ja haponkestävät tiilet
Se notavdelningen i hätte I.
11 SITC-positi onen omfattar även andra produkter 
än den nedannämnda.
Exld. eldfasta och syrafasta tegel.
See note section in issue I.
1 This SITC-item also contains other products 
than the one stated.
2 Excl. retractory and acid-resistant bricks.
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SITC,Rev.3
N:o
"672-679 "673.676 "676 .1 ,2 "673,674,
675
"682.12 "683.1 686.1 812.2
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
Valssaustuotteet(kuumavalssatut)-Valsprodukter 
(varmvalsade)- Rolled products (hot-rolled)
, Kylmä- 
valssatut 
• levytuotteet 
Kallvalsade 
plät-
produkter
Cold-rolled
plates
Sinkityt 
levytuotteet 
Galvanl- 
serade plät- 
produkter 
Galvanised 
sheets and 
plates
. Kupari- 
katodit 
Koppar- 
katoder 
Copper 
(cathodes)
Nikkeli-
katodit
Nickel-
katoder
Nickel
(cathodes)
Sinkki
Zink
Zinc
-Keraamiset
saniteetti-
valmisteet,
asennettavat
Keramiskt
sanitetsgods
förinstall.
Sanitary
ceramic
articles
Kaikkiaan 
Inalles 
Total .
Betoniteräs
Betongstâl
Reinforcing
steel
Valssilanka
Valsträd
Rolled
wire
Levytuotteet
p ia t-
produkter . 
Plates
1 0 0 0 1 t
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
1988. 2 1 9 1 118 2 23 1 691 524 2 92 53 939 1 5 7 1 9 156  075 9 560
1989 . 2  539 127 2 77 1 7 8 0 4 44 3 33 5 5 7 5 1 13 347 162  507 11 543
1990 . 2  556 145 2 56 1 7 9 5 4 8 5 3 30 6 5 1 0 4 16 879 1 74  922 11 288
*1 9 9 1 . 2  517 117 2 16 1 8 0 7 501 3 32 64 432 13 848 170  388
*
10 297
1990 I 2 28 9 30 164 40 31 5 6 6 8 1 638 - 1 6 0 1 7 1 183
II 221 11 25 156 35 30 5  074 1 3 8 3 13 959 902
I I I 2 2 4 15 25 158 42 . 32 5 6 1 1 1 560 12 985 1 088
IV 2 29 11 24 160 41 28 5 3 9 7 1 203 13 407 i 9 65
V 2 52 17 27 166 41 33 5  570 1 3 6 6 1 5 0 4 6 1 180
V I 2 03 19 19 139 38 28 5 3 6 9 1 461 12 044 8 7 6  ■
V I I 86 1 1 70 27 2 0 5 1 9 2 1 528 1 5 1 5 2 56
V I I I 2 07 15 23 138 43 28 5 5 6 0 . 1 374 14  674 1 138
IX 2 25 16 23 150 4 5 2 4 5 078 1 322 13 492 1 041
X 242 11 2 4 170 52 20 5 725 1 692 15 877 ■ 1 2 2 8
X I 229 12 ■ 21 164 42 30 5 537 1 0 2 9 1 7 1 4 1 987
X I I 2 10 8 14 160 39 26 5 3 2 3 1 323 1 5 1 2 8 6 44
*1 9 91 I 2 34 11 2 5 164 51 26 6 0 5 5 ' 1 115 15  963 1 148
II 2 05 7 18 145 4 5 18 5 035 1 261 ,13  582 806
I I I 2 2 0 7 22 160 43 2 8  . 4 8 1 2 1 4 35 13 692 1 004
IV 238 11 20 166 43 26 5 8 6 0 , 1 505 1 4 8 0 7 1 0 0 0
V 222 12 23 154 46 32 6 1 3 9 1 472 1 5 2 3 2 968
V I 2 04 11 19 149 36 28 5 2 9 3 1 048 1 1 7 5 4 737
V I I 80 2 1 ■ 59 20 22 5 8 3 4 1 2 55 1 4 8 8 8 82
V I I I 2 04 14 18 144 41 27 2 519 80 13 397 679
IX 221 11 20 154 42 31 5 3 6 2 2 90 13 432 9 05
X 231 14 18 162 47 34 5 8 2 5 1 347 16 054 1 135
X I 2 32 10 18 174 43 33 5 7 1 1 1 4 0 9 13 081 1 074
X I I 2 26 7 14 176 4 4 27 5 987 1 631 14 506 7 59
*1 9 9 2 I 2 39 ' 9 22 169 50 32 6 2 0 6 1 5 0 5 1 5 3 2 1 8 8 4
II 228 8 15 173 52 34 5 4 5 5 1 2 6 2 1 4 1 8 9 689
I I I 2 64 9 2 4 186 3 5 32 6 054 1 543 14 969 861
Ks. huomautusosasta numerossa I.
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
Se notavdelningen i hätte I.
11 SUC-positionen omfattar även andre produkter 
än den nedannämnda.
See note section in issue I.
11 This SfTC-item also contains other products 
than the one stated.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi -  Volymindex för industriproduktionen -
V olum e in d e x  o f in d u s tr ia l P ro d u ctio n
1985 = 100
Koko Inves- Muut Kulutus- Toim iala—Näringsgren—/nrfi/s&y 
teo lli- tointi- tuotanto- hyödyk- ----------------■---------------------------------
suus tavarat hyödyk­ keet C D 11 111-115 116 117 119 12 13
Vuosi ja Hela Investe- keet Konsum- Kaivos- Teolli­ Elintar­ Elintar- Juomien Tupakka- Rehujen Teks­ Vaatteiden,
kuukausi indus- rings- Andra tions- ja kai- suus vike-, vikkeiden- valm. tuottei- . valm. tiilien nahkatuo tt
Äroch tri n varor produk- fömöden- vannais- Till- juonta­ valm. Tillv. av den valm. Tillv. av valm. ja jalki­
mänad Total Invest­ tions- heter toiminta verknings- ja Tillv. av dryckes- Tillv. av foder- Tillv. av neiden
Year and industry ment fömöden- Con­ Gruvor industri tupakka- livsmedel varor tobaks- medel textiler valm.
month goods heter
Other
pro­
ducers'
goods
sumers'
goods
och
mineral-
brott
Mining
and
quarrying
M anu­
facturing
teoll.
Tillv.
av livs-
medel,
dryckes-
varor
och
Food
manuf.
Beverage
manuf.
varor
Tobacco
products
'manuf.
Feed
manuf.
Textiles
manuf.
Tillv. av
kläder,
lädervaror
och skodon
Wearing
apparel,
leather
tobak t goods and
Food, ' footwear
beverage manuf.
and
tobacco
manuf.
1 2 3 4 5 6 , 7 8 9 10 11 12 13
1 9 8 6 . . . . 101,7 101,0 100,8 103,4 102,7 101,8 103,1 102,1 108,4 103,7 103,3 94,1 98,8
1 9 8 7 . . . . 106,9 109,9 106,1 106,8 100,7 107,0 105,1 103,5 110,0 107,7 112,7 97,7 89,3
1 9 8 8 . . . . 110,9 118,0 111,0 107,1 108,8 111,0 109,4 106,5 121,8 115,8 114,3 91,5 75,5
1 9 8 9 . . . . 113,8 125.0 114,3 107,3 Tl 7,3 114,2 110,7 107,6 125,4 106,9 120,0 86,4 63,1
1 9 9 0 . . . . 114,0 127,9 114,3 106,6 116,1 114,1 110,7 108,7, 128,5 110,9 96,9 83,1 53,1
*1991 . . . . 103,9 103,5 105,5 99,0 101,8 102,1 109,0 106,9 1322 102,3 87,3 67,8 40,4
*1991 1 115,1 114,3 116,2 111,3 99,9 111,7 111,9 108,2 147,9 '103,7 84,8 83,4 61,4
II 104,0 103,1 105,6 99,3 89,5 100,4 94,7 95,1 108,1 71,4 74,5 63,8 50,5
III 108,8 107,2 110,9 103,4 84,8 107,0 102,7 103,6 107,9 115,9 73,0 72,8 45,6
IV 110,2 111,2 112,5 103,7 87,2 109,5 108,8 107,6 124,5 114,8 87,5 74,0 42,1
V 115,2 126,4 115,9 108,0 122,8 114,9 118,1 114,7 143,4 133,9 95,6 73,1 44,7
VI 95,2 101,8 95,7 90,5 103,2 95,5 103,0 104,9 108,8 87,3 75,9 61,1 36,0
Vil 74,6 60,6 78,5 70,2 143,0 70,4 101,0 98,9 133,8 36,4 91,1 25,0 10,9
Vili 102,9 99,6 105,0 98,4 125,4 102,9 116,2 115,1 137,2 110,8 86,9 77,0 46,6
IX 106,0 104,0 107,6 101,7 95,2 105,4 113,4 109,9 139,2 120,3 96,0 74,7 44,7
X 111,8 110,9 113,2 107,4 93,1 110,7 116,1 112,5 143,7 124,8 95,4 79,0 39,9
XI 106,4 99,0 108,8 102,5 83,9 104,3 116,0 108,7 170,2 118,2 86,3 73,6 34,2
XII 96,3 104,2 96,4 91,9 93,2 91,9 105,8 104,1 121,3 90,5 100,7 56,5 28,1
*1992 I 105,7 94,1 108,5 102,6 97,1 101,1 111,3 107,2 152,5 106,5 74,8 73,1 41,1
II 103,8 96,5 107,9 96,3 89,5 100,5 95,4 96,3 108,4 85,0 62,7 64,4 39,0
III 116,1 122,6 119,9 104,2 96,3 114,9 106,8 106,5 122,7 102,6 79,0 79,1 40,3
IV 110,4 113,1 112,7 102,8 86,5 109,3 109,2 107,4 134,5 104,8 79,5 67,0 34,9
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in issue I.
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i
T oi miala —  Näringsgren —  Industry
131 132 133 14 15 16 17 18 181-184 185-189 19 191 192
Vaat­ Nahan Jälki- , Puu­ Massan, Kustan­ Huone­ Kemi­ Perus­ Muiden Öljy-ja Ôljyn- Öljy-
teiden janahka- neiden tavaran paperin. taminen kalujen kaalien kemi­ kemial­ kivihiili- jalostus tuo tt
valm. tu o tt valm. ja puu- paperi- ja pai­ valm. ja kemi­ kaalien listen tuot­ Olje- jatko­
Vuosi ja Tillv. av valm. Tillv. av tuo tt tuo tt naminen Tillv. av allisten valm. tu o tt teiden raffi- jalostus
kuukausi kläder Tillv. av skodon valm. valm. Föriags- möbler tuottei­ Tillv. av valm. valm. nering vidare
Âroch Wearing lâder Footwear Tillv. av Tillv. av verksam- Furniture den valm. grund- Tillv. av Tillv. Petro­ förädling
mânad apparel och manuf. trävaror massa, het och manuf. Tillv. kemi- andra ■ av olje- leum av olje-
Yearand manuf. lâder- och pro- papper tryckning av kemi- kalier kemiska och refíning produkter
month varor dukter och Publlsh- kalier Basic produkter stenkols- Refined
Leather avträ pappers- ingand och chemi­ Other produkter petroleum
and Wood varor printing kemiska cals Chemical Petroleum products
leather and Pulp, produkter manuf. products and coal. manuf.
goods wood paper Chemicals manuf. products
manuf. products and and
manuf. papdr Chemical
Products Products
manuf. manuf
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 9 8 6 . . . . 99,9 97,0 94,8 100,3 102,9 102.7 98,9 99,5 101,8 97,1 98,3 98,6 95,7
1 9 8 7 . . . . 89,0 88,9 90,9 105,7 106,7 106,8 107,5 105,7 107,6 103,6 111,6 112,2 106,7
1 9 8 8 . . . . 73.1 78,7 84,1 110,5 114,1 110.9 115,8 113,8 118,2 108,9 111,6 112,4 105,1
1 9 8 9 . . . . 62,0 68,3 66,3 118,5 115,1 115,4 121,2 120,2 126,4 1132 101,4 100,4 110,0
1 9 9 0 . . . . 50,8 64,8 58,5 109,5 116,3 113,9 110,7 119,6 123,8 114,9 121,7 121,6 122,7
*1991 . . . . 37,0 53,1 50,1 77,7 112,9 99,1 92,8 108,4 113,0 103,4 125,3 128,1 101,0
*1991 1 55,3 77,0 81,1 92,9 118,1 103,7 115,3 123,1 123,5 122,7 116,6 124,0 54,8
II 46,1 53,5 67,6 66,2 115,7 105,3 98,2 108,3 108,4 108,2 111,5 117,5 60,5
III 41,0 64,0 58,8 79,3 124,1 115,6 105,5 109,9 111,4 1082 116,3 1222 66,5
IV 37 2 58,5 56,7 104,1 116,4 109,6 110,9 113,8 108,4 119,7 114,9 117,5 92,4
V 41,6 52,8 54,9 85,2 120,2 108,5 108,8 119,5 123,7 114,8 123,0 122,0 131,4
VI 34,0 50,5 39,3 , 93,2 85,5 91,5 97,4 99,3 103,4 94,7 126,2 128,7 104,7
Vil 10,8 22,1 7,6 31,8 107,3 77,4 20,9 86,7 112,5 58,1 134,6 132,6 152,0
Vili 45,4 63,2 46,4 76,3 112,6 93,6 103,5 111,6 116,7 106,0 135,4 133,4 152,5
IX 43,2 44,3 51,3 97,8 113,9 98,3 95,4 104,8 105,0 104,5 135,1 135,8 129,3
X 35,0 53,3 55,3 82,6 122,6 101,4 97,3 111,6 109,9 113,5 1362 137,8 122,8
XI 28,7 57,4 49,4 80,8 117,5 97,6 90,6 112,9 120,7 104,2 128,1 133,3 84,4
XII 26,1 40,3 32,7 42,0 101,6 87,0 70,1 99,9 112,3 86,1 125,2 132,8 60,6
*1992 I 36,7 59,9 53,0 77.4 114,9 88,7 87,5 110,1 114,1 105,7 134,3 143,1 60,2
II 34,5 54.7 52,6 81,4 122,3 93,3 74,3 107,3 111,9 1022 126,7 134,0 64,9
III 34,9 68,0 53,5 93,6 . 128,4 104,8 101,-1 118,9 1252 112,0 126,6 132,7 74,9
IV 31,4 60,2 41,0 96,3 113,5 97,6 98,7 117,8 120,9 114,4 120,5 125,4 79,4
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in issue I.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) -  Volymindex för industriproduktionen (forts.) -  
V o lu m e  in d e x  o f  in d u s tria l p ro d u c tio n  (c o n t.)
1985 = 100
Taimiala —  Näringsgren —  Industry
21 211 212 22 221 222 223-229 23 231 232 233 24 25
Kumi-ja Kumi- Muovi­ Lasi-, Lasin Posliini- Muu M etal­ Raudan Muiden Metal­ M etal­ Koneiden
muovi­ tuottei­ tuottei­ savi- ja lasi- tuo tt lasi-. lien ja teräk­ kuin lien lituot­ ja lait­
tuottei­ den valm. den valm. ja kivi­ tuottei­ ja savi­ savi-, valm. sen valm. rauta- valu te iden teiden
den valm. Tillv.av Tillv.av tuottei­ den valm. astioiden kivituotL Fram- Fram- metal­ Gjutning valm. valm.
Tillv.av gummi- plast- den valm. Tillv. av valm. valm. s ta li­ ställ- lien av Tillv. av Tillv.av
gummi- varor varor Tillv. av glas och Tillv.av Tillv. av ni ng av ning valm. metaller metall- maskiner
Vuosi ¡a och Rubber Plasbc glas-, glas- porslins- andra metaller avjärn Framst Casting varor Machin­
kuukausi plast- Products products ler- och varor varor glas-, Basic och stäl av icke- of Fabri­ ery and
Aroch 
mänad 
Year and 
month
varor
Rubber
and
plastic
Products
manuf.
manuf. manuf. stenpro-
dukter
Glass.
clayand
Stone
Products
manuf.
Glass
and
glass
Products
manuf.
och
lerkäd
Pottery.
china
and
earthen­
ware
manuf
1er- och
stsnpro-
dukter
Other
glass,
clayand
stone
products
manuf.
metal
indus­
tries
Iron and
Steel
manuf.
järn-
metaller
Non-
ferrous
metals
manuf.
metals cated
metal
products
manuf.
equip- '
ment
manuf.
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 9 8 6 . . . . 107,2 102,9 108,6 97,5 101,2 98,7 96,7 101,8' 99,3 109,4 106,5 105,5 95,2
1 9 8 7 . . . . 117,5 93,0 125,1 109,1 114,9 103,3 108,7 105,5 102,6 112,7 113,1 117,5 102,5
1 9 8 8 . . . . 122,2 90,6 132,1 113,1 124,2 111,2 111,5 111,3 107,7 116,2 127,3 124,1 106,7
1 9 8 9 . . . . 126,5 92,6 137,1 120,3 122,9 120,5 119,8 114,2 109,7 122,2 131,3 130,4 112,8
1 9 9 0 . . . . 128,7 90,9 140,4 121,0 120,7 114,5 121,6 116,8 112,2 127,1 131,2 131,0 113,4
*1991 . . . . 100,7 71,3 109.9 97,5 115,0 96,5 94,7 114,4 114,9 127,8 89,8 109,0 87,4
*1991 I 104,9 75,3 114,1 109,3 154,4 129,4 100,0 117,2 111,5 138,5 121,0 136,6 88,3
II 108,3 72,6 119,4 96,7 102,5 96,0 95,8 108,2 106,4 121,1 99,8 116,5 86,9
III 116,8 95,9 123,3 102,7 122,6 107,3 99,1 127,2 128,0 133,9 111,4 115,0 93,4
IV 121,7 98,6 128,9 106,8 109,9 107,1 106,3 126,2 121.2 152,6 116,9 118,9 92,4
V 122,0 74,0 137,0 110,0 117,2 114,6 108,4 122,1 119,7 144,5 102,7 139,1 103,6
VI 100,1 58,8 112,9 94,7 113,3 80,6 92,9 110,3 110,0 122,0 93,1 111,6 80,1
VII 48,4 28,5 54,6 55,7 62,3 4,4 59,4 70,8 74,6 87,0 19.1 51,0 61,2
VIII 114,3 91,0 121,5 106,1 115,2 82,1 106,8 108,7 113,5 104,5 83,0 110,5 80,4
IX 106,8 76,5 116,2 108,9 126.2 104,3 106,5 119,9 118,7 139,7 95,5 109,3 89,5
X 102,7 65,2 114,4 111,8 132,3 123,4 107,4 125,0 124,5 144,8 96,4 109,2 96,5
XI 92,8 69,0 100,2 96,0 121,2 118,2 89,8 122,1 125,4 132,4 83,4 97,0 82,8
XII 70,0 49,8 76,3 71.5 102,7 90,8 64,6 115,4 125,0 113,1 55,0 93,5 93,8
*1992 I 90,7 76,2 95,2 88,0 149,5 107,5 76,1 118,2 117,2 139,6 90,6 101,0 70,3
II 98,4 74.7 105,8 79,4 103,9 85,1 74,9 126,9 130,3 139,8 83,2 106,9 75,7
III 118,1 102,6 122,9 96,1 143,7 103,5 87,6 146,7 147,6 169,6 103,7 120,2 99,8
IV 110,1 90,2 116,3 88,5 120,4 99,5 82,3 133,5 135,3 149,5 95,5 108,3 87,3
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. Sea note section in issue I.
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Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Toim iala— Näringsgren— Industry
251 252 26 261-263 264 27 271-272
Yleis­ Erikois­ Sbhkd- Sähkö­ Instru­ Kulku­ Laivo­
käyttöön koneiden tekn. teknis­ m ent. neuvo­ jen ja
taik. valm. tu o tt ten jahieno- jen vapaa-
koneiden Tillv. av ja inst­ tu o tt mekaan. valm. ajan
valm. special- rument! valm. tuo tt Tillv. veneiden
Tillv. av maskiner valm. Tillv. valm. av valm.
maskiner Special Tillv. avel- Tillv. av trans- Bygg-
föruni- purpose avel- tekniska instru­ port- andeav
versellt machin­ tekniska pro- ment och medel fartygo.
bruk ery prod. o. dukter finmekan. Trans­ frltlds-
General manuf. instru­ Elec­ prod. port bätar
purpose ment trical Instru­ equip­ Ship
machinery Elec­ products ments ment and
menut trical manuf. and fine- manuf. pteasure
prod, and mechan­ and
instru­ ical appar- sporting
ments atus boat
manuf. manuf. building
Tehdasteollisuuden erikoisindeksit 
Speciatindexar för tabriksindustri 
Special indices ofmanufacturing
273,5,9 274 29 E
Muiden Auto- Muu Energia- 14,15 23-27
kulku- jen ja valm. ja vesi- Puu-ja Metalli- Muu
neuvo* perä- Övrig huolto paperi- teollisuus tehdas-
jen vaunu- tillv. Energi- teollisuus Metall- teollisuus
valm. jen Other och Trä-och Industri Annan
Tillv. av valm. manuf. vatten- pappers-
industri
Manuf. fabriks-
andia Tillv. indus- försöij- ofm etal industri
trans- av tries nmg Manuf. and Other
port- bilar Energy o f wood. metal manuf.
medel och and paper Products industries
M anuf släp- water and
of vagnar supply paper
other Auto- products
trans- mobile
port and
equip- trailer
ment manuf.
n.e.c.
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1986 98,4 93,2 115,4 116,7 109,0 99,7 87,2 125,2 114,7 106,0 100,3 102,2 102,6 101,0
1987 106,2 95,0 126,8 128,3 119,1 100,3 83,4 124,5 126,7 100,3 107,7 106,4 109,7 105,2
1988 110,4 103,3 139,1 140,5 132,2 94,8 74,7 138,8 117,2 107,1 109,9 113,2 114,4 107,7
1989 119,0 107,7 157,3 159,9 144,4 89,4 69,9 131,8 111,0 105,2 110,0 116,0 120,7 108,7
1990 121,4 106,8 161,7 165,4 143,2 84,6 61,7 148,1 102,0 116,6 112,7 114,6 121,4 108,6
1991 99,1 77,6 158,0 165,8 118,6 76,9 64,3 102,9 92,0 104,5 119,4 103,8 107,1 97,7
’ 1991 1 109,8 72,2 186,3 186,1 187,3 90,3 70,5 145,3 105,1 110,6 145.9 ' 111,5 120,0 105,6
II 99,4 77,7 156,8 162,9 126,4 74,8 61,5 144,7 64,6 90,6 135,9 102,8 106.4 95,0
III 108,1 83,1 161,3 174,1 97,2 75,4 61,7 117,3 83,3 101,5 127,2 112,4 112,0 101,2
IV 99,4 85,5 179,2 198,0 85,1 77,8 62,5 120,4 88,9 114,7 119,6 113,2 116,4 J 0 3 .0
V 108,6 100,7 196,6 210,6 126,5 88,2 73,7 110,0 110,1 111,1 116,4 111,1 128,0 106,9
VI 95,0 67,0 158,5 161,8 141,9 70,2 52,6 94,4 98,3 118,5 91,9 87,5 103,3 93,0
VII 65,8 57,5 65,8 67,2 58,5 35,8 39,3 45,4 21,5 20,7 99,2 88,0 57,5 72,8
Vili 91,1 66,0 154,6 156,0 148,0 72,2 55,7 106,4 91,3 119,5 100,2 103,1 102,5 103,0
IX 103,4 75,6 152,3 159,5 116,4 83,9 66,5 106,1 112,6 118,3 112,2 109,7 108,6 101,4
X 117,7 79,0 170,8 181,5 117,3 101,5 90,1 110,2 124,0 139,7 123,6 112,1 118,9 104,1
XI 106,6 62,9 169,5 185,4 90,1 83,9 70,9 84,9 114,9 126,1 127,1 108,0 108,7 99,6
XII 84,1 104.2 143,5 146,6 128,1 69,3 66,0 49,9 88,9 82 2 133,3 86,1 102,8 86,3
1992 1 95,8 ' 51,3 180,0 194,2 108,8 80,2 62,1 107,8 107,4 102,6 145,3 105,2 106,1 95,9
n 102,2 55,1 178,1 192,4 106,3 77,0 68,4 96,2 86,0 94,6 133,5 111,6 108,7 89,9
III 122,4 85,8 218,4 241,5 102,5 79,3 62,0 95,7 111,5 114,6 129,4 119,3 130,5 101,6
IV
V
VI
93,8 78,0 214,5 239,9 87,2 94,8 86,7 87,9 118,5 104,5 123,0 109,0 125,0 97,8
VII
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. Seenöte section in issue!.
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5. Talonrakentaminen —  Husbyggandet —  B uild ing  co n stru c tio n
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Year and
quarter
Kaikki
raken­
nukset
A lla
bygg-
nader
A ll
buildings
Asuin­
rakennuk­
set
Bostads-
byggnader
Residential
buildings
Myymälä-,
m aj.-jara-
vits.rak.
Butiks-, in-
kvart-och
bespisnings-
byggnader
Shop,
accommo
dation and
restaurant
buildings
Hoitoalan
rakennuk­
set
Vârd-
byggnader
Insbtu-
tional
buildings
Toimisto-
liallintora-
kennukset
Kontors-
och
fôrvalt-
nings-
byggnader
Office
buildings
Kokoontu­
misia kan­
nukset 
Byggnader 
försam- 
lingslokaler 
Buildings 
for
assembly
Opetusra­
kennukset
Under-
visnings-
byggnader
Educa­
tional
buildings
Teollisuus­
rakennuk­
set
Industri-
byggnader
Industrial
buildings
Varastora­
kennukset
Lager-
byggnader
Ware
houses
Maa-,
metsS-ja
kalatalous-
rakennukset
Byggnader
fSrjordbruk.
skogsbruk
och fiske
Buildings in
agriculture,
forestry and
fisheries
Liikenteen 
ja muut 
rakennuk­
set
Trafik-och
övriga
byggnader
Transport
seivice
and
other
buildings
1 2 3 4 5 6 7 • 8 9 10 11
M yö n n ety traken n u slu vat-B ev iljad e  byggnadslov- G ran ted  b u ild in g  perm its , 1 000 0 0 0 1T,3
1 9 8 8 .. 57,45 22,71 4,33 0,93 2,43 1,74 1,28 9,52 4,41 5,43 4,67
1989.. 71,97 28,35 5,88 1,35 2,95 1,66 1,25 13,71 5,42 5,02 6,37
1990.. . 60,57 22,37 3,73 1,23 2,79 1.71 1,10 11,95 5,42 5,36 4,90
1991 . 46,60 18,05 3,65 1,08 2,64 1,40 1.18 6,20 3,29 4,61 4,49
1990 III 14,66 5,54 0,79 0,25 0,62 0,19 0,36 3,37 1,36 0,98 1,20
IV 11,30 3,78 0,75 0,34 0,78 0,57 0,17 2,55 0,78 0,62 0,95
1991 I 9,29 3,43 0,61 0,26 0,97 0,27 0,27 1,19 0,84 0,82 0,64
II 17,13 6,16 1,24 0,30 0,58 0,52 0,28 2,73 0,98 2,33 2,02
III 11,89 5,13 ■ 1,19 0,32 0,49 0,34 0,36 1,17 0,90 0,86 1,11
IV 8,29 3,33 • 0,62 0,20 0,60
i
0,27 0,27 1,12 0,56 0,60 0,72
*1992 I 6,93 2,79 0,34 0,20 0,26 0,32 0,31 0,61 0,77 0,66 0,68
Aloitettu uudisrakentaminen - P lb ö rjad e  nybyggnader- N e w b u ild in g  starts. 100 00 0 0  m,3
1988.. . 50,92 21,01 3,75 1,04 1,77 1,68 1,00 8,64 3,41 4,84 3,77
1989.. 61,73 24,86 5,45 1,24 2,41 1,20 1,32 9,68 5,42 4,67 5,48
1990.. . 51,09 19,56 2,49 1,19 2,16 0,92 1,12 10,08 4,78 4,66 4,12
1991.. . 38,61 ' 14,69 2,92 0,91 1,97 1,39 1,08 5,46 2,72 4,16 3,44
1990 III 15,56 5,68 0,79 0,24 0,43 0,20 0,41 3,76 1,36 1,42 1,26
IV 9,82 3,45 0,74 0,40 0,70 0,28 0,18 1,43 1,07 0,66 0,91
1991 I 6,36 1,68 0,46 0,14 0,51 0,35 0,18 1,70 0,72 0,29 0,33
II 13,39 5,89 0,95 0,36 0,38 0,52 0,24 1,17 0,75 1,90 1,23
III 11,49 4,36 0,83 0,25 0,40 0,37 0,41 1,47 0,75 1,40 1,25
IV .7,38 2,77 0,67 0,16 0,67 0,16 0,24 0,92 0,45 0,67 0,66
*1992 1 4,21 1,68 0,40 0,15 0,27 0,23 0,13 0,65 0,20 0,20 0,30
Keskeneräinen uudisrakentaminen -  Pâgâende nybyggnader - N e w b u ild in g  in  progress. 1 000000 m3
1988.. . 59,95 23,79 3,79 1,33 2,25 1,90 1,22 9,34 3,46 7,91 4,95
1989.. . 72,79 28,46 5,70 1,45 2,71 1,78 1,40 11,04 5,29 8,04 6,92
1990.. . 65,52 23,99 4,03 1,60 3,11 1,28 1,39 12,72 3,79 7,59 6,03
1991.. 57,99 20,43 4,00 1,30 2,87 1,52 1,15 10,81 3,01 6,97 5,93
1990 III 76,15 27,72 4,87 1,56 3,11 1,45 1.51 14,29 5,25 8,77 7,61
IV 65,52 23,99 4,03 1,60 3,11 1,28 1,39 12,72 3,79 7,59 6,03
1991 1 61,60 21,46 3,52 1,54 2,87 1,73 1,36 13,10 3,52 6,91 5,64
II 61,74 22,24 3,56 1,39 2,57 2,05 1,18 11,10 3,46 8,07 6,15
III 63,35 22,81 3,98 1,37 2,49 2,20 1,23 11,40 3,39 8,13 6,39
IV 57,99 20,43 4,00 1,30 2,87 1.58 1,15 10,81 3,01 6,97 5,93
*1992 1 54,95 19,43 3,86 1,29 2,67 1,63 1,25 9,92 2,79 6,50 5,61
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in issue I.
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Vuosi ja
neljänne.
Aroch
kvartal
Year and
quarter
Kaikki
raken­
nukset
A lla
bygg-
nader
All
buildings
Asuin­
rakennuk­
set
Bostads-
byggnader
Residential
buildings
Myymälä-, 
m aj.-jara- 
vits. rak 
Butiks-, in- 
kvart-och 
bespisnings- 
byggnader 
Shop, 
accommo­
dation and 
restaurant 
buildings
Hoitoalan
rakennuk­
set
Vârd-
byggnader
Insbtu-
tional
buildings
Toimisto­
ja
hallintora­
kennukset
Kontors-
och
förvalt-
nings-
byggnader
Office
buildings
Kokoontu­
mista kan­
nukset 
Byggnader 
färsant- 
lingslokaler 
Buildings 
for
assembly
Opetusra­
kennukset
Under-
visnings-
byggnader
Educa­
tional
buildings
Teollisuus­
rakennuk­
set
Industri-
byggnader
Industrial
buildings
Varastora­
kennukset
Lager-
bpjgnader
houses
Maa-,
metsä-ja
kalatalous-
rakennukset
Byggnader
förjordbruk,
skogsbruk
och fiske
Buildings in
agriculture,
fomstryand
fisheries
Liikentesn- 
ja muut 
rakennuk­
set
Traftk- och
övriga
byggnader
Transport
service
and
other
buildings
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Valm istuneet rakennukset-Färdigställd a byggnader -  Completed buildings 1 000000 m3
1988.. . . .  43,00 16,31 3,19 1,17 2,48 1,43 1,10 6,54 3,12 4,72 2,95
1989.. . . .  48,54 20,06 3,56 1,10 1.76 1,36 1,14 7,89 3,66 4,41 3,61
1990.. . . .  57,20 23,15 4,04 1,14 1,84 1.42 1,14 8.66 5,89 4,91 5,01
1991.. . . .  46 ,94 . 18,65 2,83 1,23 2,16 1,25 1,29 7,69 3,45 4,82 3,59
1990 Ill 11,95 4,88 0,47 0,23 0,44 0,38 0,40 1,49 1,05 1,59 1,02
IV 20,13 6,88 1,59 0,36 0,70 0,45 0,30 3,00 2,53 1,84 2,49
1991 I 11,24 4,65 0,86 0.22 0,70 0,03 0,20 1,90 1,00 0,92 0,76
II 13,24 5,10 0,91 0,50 0,68 0,20 0,42 3,16 0,80 0,73 0,72
III 9,73 3,74 - 0,40 0,27 -0,49 0,22 0,36 1,12 0,80 1,34 0,99
IV 12,73 5,15 0,65 0,24 0,29 0,79 0,31 1,51 0,84 1,83 1,12
*1992 I 7,24 2,68 0,54 0,16 0,47 0,12 0,03 1,55 0,41 0,66 0,63
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi-V o lym index  för n yb yg g n ad - Volume index o f newbuilding, 1985 = 100 .
1988.. . . .  108,6 106,0 128,3 136,4 93,6 157,9 85,9 113,4 88,9 87,8 110,3
1989. . . .  130,3 132,9 170,8 126,1 89,3 129,3 86,5 137,6 129,7 85,9 153,9 '
1990.. . . .  127,3 124,8 146,9 125,5 105,6 106,3 95,7 161,6 141,3 94,1 141,6
1991.. . . .  103,9 94,4 125,8 153,0 96,6 122,0 78,2 127,6 93,4 84,0 116,2
1990 III 116,3 118,7 88,0 99,8 92,0 77,0 99,0 136,5 114,5 156.4 134,5
IV 151,9 143,3 154,2 131,8 116,7 157,5 88,5 207,3 195,3 126.8 202,3
1991 1 109,2 99,2 128,1 107,4 124,5 76,3 86,1 179,3 110,4 59.9 110,0
II 98,2 86,2 141,4 225,3 105,2 83,8 97,0 136,8 83,9 32.0 71,1
III 93,7 86,8 105,8 149,9 75,9 114,2 74,9 72,1 90,5 123.2 128,4
IV 114,4 105,2 128,0 129,4 80,7 213,6 72,2 122,4 89,9 120.9 155,2
*1992 I 83,2 72,4 127,2 115,9 76,9 88,5 62,4 118,2 55,7 57.0 97,7
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in issue I.
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TUOTANTO —  PRODUKTION —  PRODUCTION
6. Asuntotuotanto —  Bostadsproduktionen —  D w e llin g  co n stru c tio n
Vuosi ja Rakennusluvat asunnoille Aloitetutasunnot Keskeneräiset asunnot Valmistuneet asunnot
Bygqnadslov för bostäder Pdbdriade boslader 
Dwellings started
Pägäende bostäder Färdigställda bostäder
jluoch  
kvartal 
Year and
Dwellings authorized Dwellings under construction Completed dwellings
1 2 3 4quarter
198 6  . . 4 6  431 4 2  8 89 4 5 0 0 5 41 910
1987  . . 4 7  291 4 3  6 23 4 4  907 4 3  6 3 5
1988 . . 6 2  4 5 4 6 0 1 5 8 5 8 2 2 4 4 6  537
1989 . . 7 6 1 6 7 6 9 3 1 7 68 8 49 58  2 4 4
1990 . . 58  7 1 0 53  556 5 4  8 52 6 5 3 9 7
1991 . . "  4 7  8 98 3 9  3 66 4 3  441 51 8 03
1990 I 12  0 86 ■7 5 38 59 321 14  943
ll 2 0 3 7 7 2 0  0 29 60 052 19 4 02
III 1 5 4 5 1 1 5 1 5 7 6 3  231 12  6 29
IV 1 0 7 9 6 1 0 8 3 4 5 4  8 52 18 4 23
1991 I 8  8 57 5 7 7 5 4 8  950 12 7 60
n 13 7 32 14  2 09 4 7  4 99 1 5 6 5 7
m 1 5  686 10 731 4 8  619 9  558
IV 9 6 23 8  652 4 3  441 13 8 28
*1 9 9 2 I 7  083 5 3 6 0 41 550 7  2 49
7. Varastojen volyymi-indeksi — Volymindex for lager — V olum e in d e x  o f  in ve n to ries
T e o l l is u u s 11— T i l lv e r k n in g 11— M a n u fa c tu r in g  v K auoip a — H a n d e l—  Trade
3 1 .1 2 .1 9 8 9  =  1 00 3 1 .121.1980 =  1 00
TavararyhmäTOL1988 21 ( TOL1979)— Varugrupp N11988 21 ( Nl 19791—  Commoditygraup SIC1938 21( SIC 19791 
Vuosi ja ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
__i:a___ _ n  I «5 I 111 J 4 1 1 I 1 C / 4X1 1 10 4 C /4 0  \ Cneljännes 
Ar och 
kvartal 
Yearand  
quarter
D ( 3 )
Teollisuus
Tillverkning
Manufacturing
111(311)
Elintarvikkeiden
valmistus
Uvsmedelstillv.
Foodmanuf.
15(341) 
Massan, paperin 
japaperituotl 
valmistus 
Massa-, pappers-, 
pappersvarutillv. 
M anut of 
pulp. paper 
and paper 
Products
18 2 5 (3 8 ) 
Kemikaalien ja Koneiden ja 
kem. tu o tl valm., laitteiden valm. 
maaöliynjalostus, Tillv.av 
kivihiilituott.valm. maskiner 
Tillv.avkemikalier Machinery and 
o. kem. prod.,olje- equipment 
raff., kolprod.tillv. manufacture 
Chemicals and 
chemicalprod.
6
Kauppa
Handel
Trade
61
Tukkukauppa
Partihandel
Wholesale
trade
62
Vähittäis­
kauppa 
Oetaljhandel 
Detail trade
1 2 3 4 5 6 7 8
1989 I 109,5 96,7 86,4 142,0 109,6 97,9 124,2
II 103,0 105,2 78,8 118,8 106,2 94,8 120.4
J 1 98,3 94,8 85,3 118,8 110,2 96,1 127,7
21IV 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 112,6 104,8 122,3
1990 I 101,7 100,0 103,7 93,1 117,6 112,7 101,6 126,4
II 110,8 112,2 119,9 105,8 vl 17,3 111,6 98,7 127,6
III 104,1 105,5 102,3 102,6 139,2 111,6 100,0 125,9
IV 98,8 77,5 112,9 110,1 108,2 107,4 98,5 118,3
1991 I 104,0 80,2 129,1 93,4 90,2 104,2 92,1 119,3
II ‘ 106,9 76,5 142,8 102,4 85,2 99,8 88,7 113,5
III 101,4 77,5 124,2 102,7 82,1 97,1 85,5 111,5
IV 103,1 65,8 103,0 196,5 89,7 94,4 80,9 111,2
1992 I 90,8 58,9 98,8 85,3 89,8 78,9 103,4
Ks. huomautusosasta numerossa I.
'¡Vähintään 100 hengen teollisuusyritykset 
211989:IV lähtien TOL 1988.
Se notavdelningen i hafte I.
' '  Indus triföretag med minst 100 anställda. 
21 From . 1989:IV Nl 1988.
See note section in issue I.
[ !  Industrial enterprises with personnel over 100. 
21 Since 1989:1V SIC 1988.
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8. Kaupan myynti -  Handelns försäljning -  Wholesale and retail trade sales
a. Tukkukauppa -  Partihandeln -  Wholesaling
Vuosi ja Koko Yleistukku- Ravinto-ja Tekstiilien. Rauta- ja Sähkötarvik- Polttoaine- Raaka- Koneiden ia Muu tukku- Moottori-
kuukausi tukku- kauppa nautintoaine- vaatteiden ja rakennustar- keiden ja tukkukauppa ainetukku- muiden kauppa ajoneuvojen
Aroch kauppa Allmän tukkukauppa nahkatuottei- viketukku- kodinteknii- Partihandel kauppa pääoma- Övrig ia niiden osien
mänad Hela parti -parti- Partihandel den tukku- kauppa kan tukku- medbränslen Parti- tavaroiden Dartihandel tukkukaunna
Year and handeln handel medlivs-och kauppa Partihandel kauppa Fuels handel tukkukauppa Other Partihandel
month Total Non- njutnings- Partihandel medjäm- Partihandel med Partihandel products med motor-
wholesale special* medel med textiler. ochbygg- med elartiklar rävaror med maskiner fordon och
trade lied Foodstuffs, kinder och varor och hushälls- Ra w ochandra motorfordons-
beverages. ISdervaror Hardware, maskiner materials kapitalvaror delar
tobacco Textiles, construction Electrical Machinery. M otor
clothing, materials supplies. othercapital vehicles.
leather household — goods motor
goods appliances vehicleparts
1 2 ' 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Myynti (pl. lvv.) -  Försäljning (exkl. oms.) -  Sales lexcl. sales ta x i 1 OOO 000 mk
1 9 9 0 . . . . 258260 54866 35 011 4732 20 280
1991 . . . . 217 937 46 784 35758 4 071 15311
1991 I 17 824 3 696 2 456 387 1297
II 17 495 3 763 2 601 365 1 193
III 17 581 3 499 2 858 395 1 249
IV 19 851 4 504 3 264 382 1 417
V 19652 4310 3107 290 1546
VI 15853 3 560 2 912 148 1229
VII 15436 3 706 3 002 187 959
Vili 18 503 4173 3 095 394 ' 1420
IX 18 834 3 977 3 061 525 1326
X 18679 4223 3 278 420 1289
XI 17 898 3 450 3 006 378 1373
XII 17165 3 923 3117 201 1 014
1992 I 15180 3.113 2 506 312 1 145
II 14343 3153 2170 291 1 118
III 17 956 3 680 3254 425 1 278
1 9 9 0 . . . .
Volyymi-indeksi -  
100 100
V o lym in d ex-
100
Volume index, 1990 = 
100 100
1991 . . . . 83 85 102 84 75
1991 I 83 81 84 . 97 76
II 81 82 89 91 69
III 82 76 97 99 73
IV 92 98 111 95 83
V 91 93 106 72 91
VI 74 77 100 37 72
VII 72 80 102 46 56
Vili 86 91 106 97 84
IX 87 87 105 129 78
X 86 • 92 111 103 76
XI 83 75 102 93 80
XII 79 85 105 49 59
1992 I 68 67 84 76 66
II 64 67 72 70 64
III 80 79 108 102 74
11232 17 257 9 212 69 619 19 433 16617
9 376 16 825 7 664 ' 51753 19168 11227
775 1591 641 4 590 M  344 1046
753 1429 578 4 687 1 228 899
857 1383 619 4321 1 263 1 136
787 1 293 712 J 4801 1490 1 202
703 1 386 789 5142 1511 869
656 1248 585 3 687 1 124 705
566 1322 538 3 502 971 682
791 1 527 646 4 322 1 311 824
925 1460 700 4508 1378 975
788 1440 645 4242 1 441 912
1 019 1412 634 4178 1 462 986
757 1333 577 3 773 1 479 991
681 1 114 722 3155 1 531 • 901
610 1 109 658 3 002 '1 355 877
808 1216 748 ‘ 3792 1 637 1 118
100 100 100 100 100 100
83 96 86 71 95 67
82 107 84 77 ' 97 75
81 92 76 78 89 65
92 97 82 72 91 81
84 91 95 80 107 86
75 96 106 85 109 ‘ 62
70 87 79 61 80 51
60 92 73 58 69 49
84 106 88 71 93 59
98 100 96 74 99 70
84 97 89 70 102 65
108 94 89 68 104 70
78 94 80 61 105 68
70 79 100 51 90 60
62 77 91 48 80 58
83 84 103 60 96 74
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in issue I.
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8. Kaupan myynti (jatk.) -  Handelns försäljning (forts.) -  Wholesale and retail trade sales (cont.)
b. Vähittäiskauppa -  Detaljhandeln -  Retailing
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Koko väh ittä is­
kauppa 
Hela de ta lj­
handeln
Totalretail
trade
Tavaratalo-
kauppa
Varuhus­
handel
Department
stores
Supermarketti-
kauppa
Supermarket-
handel
Supermarkets
Päivittäistava- Päivittäistava­
roiden yleis- roidenerikois- 
vähittäis- vähittäis­
kauppa kauppa 
Allmändetalj- Specialiserad 
handel med detaljhandel 
dagligvaror meddagligvaror 
Perishable goods. Perishable goods, 
non-spec, stores specializedstoms
Kioskikauppa
Kioskhandel
Kiosks
Alkoholijuo­
mien kauppa 
Handel med 
alkoholdiycker 
Alcoholicbever- 
ages
Tekstiilien ja 
vaatteiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
textiler och kläder 
Textilas. clothing
12 13 14 15 16 17 18 19
M yynti (ml. I w . ) - Försäljning (inkl. oms.) -  Sales lincl. sales taxi, 1000 000 mk
1 9 9 0 . . . 176984 18819 17 773 26 235 1628 2168 11 130 10152
1 9 9 1 . . . . 169 291 19 078 18 704 26 990 1609 2 174 10 777 9766
1991 I 12890 1 406 1362 1920 103 165 716 763
II 11922 1309 1349 1874 117 153 757 667
III 13 694 1 493 1 578 2182 125 195 905 711
IV 14314 1 551 1 540 2 195 144 188 946 814 .
V 15046 1632 1594 2 322 175 190 887 934
VI 14463 1 565 1 594 2 376 148 186 1 020 796
VII 15363 1 646 1725 2 644 167 191 1 058 807
VIII 14688 1607 1689 '2  485 148 201 952 741
IX 13686 1475 1488 2 200 116 181 771 787
X 13 981 1 600 1 540 2173 110 172 818 869
XI 13 822 1 599 1 537 2147 113 168 907 873
XII 15 442 2196 1 709 2 471 142 185 1 040 1004
1992 I 12749 1 513 1490 1 905 122 157 692 726
II 11633 1338 1462 1 922 118 157 700 575
III 12974 1 438 1483 2 023 125 182 753 648
1 9 9 0 . . .
Volyymi-indeksi -  
100
■ Volym index-
100
Volume index, 1990 
100
= 100
100 100 100 100 . 100
1991 . . . . 93 96 102 99 96 94 90 93
1991 I 86 ‘ 89 90 86 75 87 72 93
II 79 82 89 83 85 80 76 79
III 90 92 103 97 90 102 * ' 90 81
IV 94 95 100 97 103 98 95 92
V 99 100 104 103 126 99 89 105
VI 95 96 104 105 106 97 102 90
VII 101 101 112 116 120 100 106 93
Vili 96 98 110 110 106 105 95 84
IX 90 90 97 97 83 94 77 89
X 91 97 100 96 80 89 82 96
.X I 90 97 100 95 81 87 91 96
XII 100 113 110 108 101 94 100 112
1992 I 82 92 96 83 87 80 66 85
II 75 81 94 84 84 , 80 y 67 65
III 83 86 95 88 89 93 ' 72 71
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in issue 1.
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b. Vähittäiskauppa — Oetaljhandeln -  Retailing
Vuosi ja -
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
Jalkineiden
vähittäiskauppa
Detaljhandel
medskodon
Footwear
Rauta- ja rakennus- 
tarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
jäm- och byggvaror ■ 
Hardware, construc­
tion materials
Sähkötarvikkeiden 
jakodintekniikan 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
elartildar och hus- 
hällsmaskiner 
Electrical supplies, 
household - 
appliances
Sisustustarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
inredningsartiklar 
Furnishings
Apteekit
Apotek
Pharma­
ceutical
goods
Kemikaalituotteiden' 
‘ vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
* droghandelsvaror 
Chemist’s goods
Kirjojen ja  toimis­
totarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
böckerochkontors- 
material 
Books, Office 
supplies
20 21 22 23 24 25 26
Myynti (ml. Iw .) -  Försäljning (Inkl. oms. ) - Sales  (incl. sales tax /,1  000000 mk
'
1 9 9 0 . . . . 1 345 12 578 6 515 4 697 4390 628 2870
1 9 9 1 . . . . 1231 11292 5 924 4 055 5030 ,, - . 648 2 767
1991 I 96 671 . . 534 338 406 49 265
II 73 677 425 326 409 53 196
' III 97 724 442 371 386 57 188
IV 118 936 442 329 409 59 185
V 132 -  1 106 452 346 425 ' 63 266
VI 106 , 1 152 404 319 407 45 142
VII 104 ' 1249 461 321 379 54 143
VIII 93 1 153 483 345 401 49 303
IX 91 1023 478 355 426 44 248
X - 111 937 518 330 430 . 49 215
XI 107 996 567 321 444 58 249
XII ' 103 767 715 356 508 69 366
1992 1 93 622 446 302 478 50 233
II 71 554 416 304 386 53 182
III 86 696 429 331 428 - 51 190
1 9 9 0 . . . .
Volyymi-indeksi • 
100
-V o ly m in d e x -
100
Volume Index, 1990 = 100 
100 100 100 100 100
1991 . . . . 88 88 91 83 106 • ' 96 92
1991 I 83 63 99 84 106 91 107
II 62 63 79 81 107 97 79
III 83 68 81 92 100 103 76
IV 101 88 81 ' 81 106 106 74
V 113 104 83 85 110 112 106
VI 91 108 74 78 103 80 56
VII 89 , 117 86 78 95 95 57
Vili 80 109 90 84 100 86 120
IX 78 97 99 86 107 76 99
X 95 89 96 80 107 84 85
XI 91 84 104 . 78 110 100 98
XII 88 71 130 86 126 _ 119 145
1992 1 79 57 79 73 118 89 92
II 61 51 74 74 95 93 71
III 72 64 75 81 105 86 74
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in issue I.
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8. Kaupan myynti (jatk.) -  Handelns försäljning (forts.) -  Wholesale and retail trade sales (cont.)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
b. Vähittä iskauppa -  Detaljhandeln - Retailing
Kultasepänteosten 
ja  kellojen 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
guldsmedspro- 
dukter och ur 
Jewellery, 
watches, clocks
Valokuvausalan 
sekä optisen ja 
terveydenhoito­
alan kauppa 
Detaljhandel 
med foto-, optik- 
och hälsovärds- 
artiklar 
Photographic,
‘ opticaland  
healthcare ■ 
Products
Kukkien ja puutar­
ha-alan vähittäis- 
. kauppa
Detaljhandel med 
blommoroch träd- 
gärdsartiklar 
Flowers, other 
horticultural 
products
Urheilutarvikkeiden 
ja veneiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
sportartildaroch 
bätar
Sports equipment, 
boats
Muu
vähittäiskauppa 
Övrig detalj­
handel 
Othergoods
Moottoriajoneuvojen 
ja niiden osien 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
motorfordon och 
motorfordonsdelar 
Motorvehicles, 
motorvehicle parts '
Huoltamotoiminta 
Seivicestations- 
verksamhet 
Motorvehicle 
service and repair
Z l 28 29 30 31 32, 33
M yynti (ml. lv v .) - Försäljning (inkl. oms.) -  Sales (Incl sales tax), 1 000 000 mk
1 9 9 0 . . . . 2 214 2 436 1235 2172 1 598 33469 13 932
1991 . . . . 1225 2 604 1271 2 215 1 516 26 661 13754
1991 1 83 189 78 159 112 2 407 1 067
II 73 171 76 150 109 1 979 980
III 81 184 101 170 117 2 491 1096
IV 82 188 106 220 138 2 578 1 146
V 129 203 194 247 150 2 367 1 231
VI 104 207 147 208 124 2151 1259
VII 109 232 83 214 125 2 324 1328
VIII 102 227 76 200 116 2 061 1256
IX 78 192 82 156 127 2 230 . 1120
X 83 223 95 137 126 2281 1 165
XI 92 226 91 140 115 2 112 1 060
XII 209 362 142 216 157 1 679 1 045
1992 1 79 127 73 201 76 2 452 915
II 70 134 80 182 101 1 873 956
III 82 136 85 205 77 2 530 996
1 9 9 0 . . . .
Volyymi-indeksi
100
-V o ly m in d e x -
100
Volume index, 1990 =  100 
100 100 100 100 100
1991 . . . . 101 106 101 99 93 79 94
1991 1 82 93 75 87 84 86 87
II 72 85 72 82 81 70 80
III 80 91 96 91 87 89 89
IV 80 93 102 118 102 ; 91 93
V 127 100 186 132 110 84 100
VI 102 102 . 140 111 91 77 101
VII 107 115 79 116 92 84 108 '
Vili 100 112 73 109 85 74 103
IX 77 95 78 82 93 80 91
X 82 106 93 72 92 82 96
XI 91 107 87 74 84 76 87
XII 206 170 135 114 115 58 87
1992 I 76 59 69 107 55 84 73
II 67 62 75 97 73 64 79
III 79 63 80 106 55 86 84
Ks. huomautusosasta numerossa 1. Se notavdelningen i hätte 1. See note section in issue 1.
■
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9. Ulkomaankauppa -  Utrikeshandeln -  Foreign  trad e
Tuonti tavaroiden käytön mukaan 
Importen en lig tva rom as användning 
Imports by use o f goods
Vienti to im ialojen mukaan 
Exporten en lig t näringsgrenar 
Exports by industries
Kauppa­
tase
Handels-
Koko Raaka-aineet Poltto-ja Investointi- Kulutus- Koko M aa-ja Teolli- Siitä -D ä rav -  O f which Trade
tuonti ja tuotanto- voitelu- tavarat tavarat vien ti metsä- suus balance
Total tarvikkeet aineet Investe- Konsum- Total talous. Industri Tekstiili-, Puu- Paperi-ja Metalli-
Vuosi ja im port Rämaterial Bränslen ringsvaror tions- export kalastus In- vaate-ja tavara- graafinen tuote-ja
kuukausi Total ooh produk- och Investment varor Total Lantbruk dustry nahka- teollisuus teollisuus kone-
Ároch imports tionsför- smörj- goods Con- exports och teollisuus Trävaru- Pappers- teollisuus
mänad nödenheter medel sumer skogshush.. Textil-, Industri och Metall-
Year and Saw Fuels goods fiske beklädnads- Wood grafisk Produkt-
month materials and Agricul- och läder- industry Industri och maskin-
and lubri- ture. indusoi Paper industri
production cants forestry Textile, and M eta l
supplies and clothing. graphic product
fishing leather Industry and
industry machine
industry
1 000000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 '  12 13
1986 77 601 45413 3 949 12 898 15069 82 579 2 209 80 028 5 3 6 9 ' 6 947 24 600 26115 + 4 978
1987 82 807 47130 3 450 14138 17 478 85 516 2195 82 993 4846 7 470 27 058 26 230 + 2710
1988 92118 50 267 3 056 17 274 20 828 92902 1421 91 099 4215 7 567 30 474 29 225 + 784
1989 105 519- 56 845 3 252 20 605 24 056 99782 1406 97 862 3 617 7 417 32 513 32 682 - 5  737
1990 103027 55 473 3 571 19 365 23 889 101 327 885 99 993 3 325 7 810 31 668 35492 -1  700
*1991 87 817 47 586 3219 14358 21 212 93126 1 052 91 582 2 619 6 693 29 730 29193 +5 236
1990 1 8319 4352 207 1781 1 950 8 521 63 8 413 273 617 2 324 3 420 +203
II 8106 4 238 244 1 577 1 979 8 028 103 7 900 313 666 2 447 2 594 -7 8
III 8 570 4 500 189 1 666 2177 8 207 95 8 080 288 622 2 784 2 609 -3 6 3
IV 9915 5047 264 2 012 2 403 9 076 93 8 939 231 681 2815 3 301 -8 3 9
V 9 457 5060 340 1 782 2191 9 034 112 8 890 230 849 2 828 3 076 -4 2 3
VI 8316 4 523 303 1 614 1 830 8 773 124 8 615 279 740 2 592 3 306 +457
Vil 7 765 4006 297 1477 1899 7133 30 7 059 190 494 2 423 2 477 -631
Vili 8189 4446 274 1 503 1 942 7 655 27 7 598 320 514 2 765 2 304 -5 3 4
IX 7 376 4175 293 1 207 1 671 8 512 65 8 409 361 645 2 525 2 937 +1 136
X 10115 5904 447 1 569 2181 8986 71 8 860 327 693 2 871 3 008 -1  129
XI 8381 4 558 318 1 494 1 951 8690 55 8 872 278 696 2846 3 095 +579
XII 8518 4 664 396 1 684 1 714 8 442 47 8 358 235 593 2447 3 364 -7 6
*1991 1 7 500 4108 209 1292 1810 7 692 78 7 588 239 597 2 394 2 412 +88
II 7 225 3 891 190 1221 1 915 6946 87 6 826 236 555 2 401 1 918 -2 6 0
III 7 547 4 048 148 1 174 2168 7 665 91 7 537 225 571 2 620 2 251 +125
IV 7 872 3 914 148 1325 1 997 8 705 112 8 555 167 578 2 578 3 323 +860
V 7189 4 282 199 1 089 1 612 7 691 87 7 569 178 594 2 455 2 402 +502
VI 6 257 3 630 343 954 1 297 5 273 170 5 074 197 283 1 017 2 002 -9 8 4
VII 7 056 3 837 297 1477 1 834 8 042 86 7 903 150 705 3 287 2138 +986
VIN 6 700 3 225 324 994 1 649 7 055 40 6 984 300 572 2 590 1 863 +355
IX 7148 4 037 351 1 015 1 735 8 212 86 8 090 305 643 2 442 2 579 +1 084
X 7 832 3 565 401 1 129 1 803 8 521 71 8 393 225 655 2 681 2 629 +689
XI 7 281 4225 298 1 003 1731 8957 67 8 824 220 661 2 834 2 881 +1676
XII 8164 4 248 311 1700 1 651 8 213 77 8 087 176 577 2 433 2 796 +49
*1992 1 7 226 4 002 271 1 090 1747 7 582 112 7 437 226 528 2 444 2197 +356
II 7 751 4187 271 1280 1895 8 275 131 8107 257 643 2 589 2 302 +524
III 8148 4 651 272 1 047 2 079 9347 136 9171 245 654 2 761 3 092 +1 199
IV 8 434 4301 260 1392 1915 8744 98 8 594 188 748 2 799 2 574 +310
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in issue I.
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Tuonti tavaroiden käytön mukaan Vienti to im ialojen mukaan
Im porten en lig tva rom as användning Exporten en lig tnäringsg renar
Imports by use o f goods Exports by industries
Koko Raaka-aineet Poltto- ja Investointi- Kulutus- Koko Maa-ja Teolli- S iitä—Oärav —Of which
tuonti ja tuotanto- voitelu- tavarat tavarat vien ti metsä- suus
Total tannkkeet aineet Investe- Konsum- Total talous. Industri Tekstiili-, Puu- Paperi-ja Metalli-
Vuosi ja im port Rämaterial Branslen ringsvaror tions- export kalastus Industry vaate-ja tavara- graafinen tuote-ja
neljännes Total och produk- och Investment varar Total Lantbruk nahka- teollisuus teollisuus kone-
Äroch imports tionsför- smorj* goods Consumer exports och teollisuus Trävaru- Pappers- teollisuus
kvartal nödenheter medel goods skogshush.. Textil-, Industri och Metallpro-
Year and Raw Fuels fiske beklädnads- Wood grahsk dukt- och
quarter materials and Agriculture. och läder- industry Industri maskin-
and lubricants forestry Industri Paper Industri
production and Textile. and M etal
supplies fishing clothing. graphic product
leather industry and
industry machine
industry
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Yksikköarvoindeksi -  Enhetsvärdeindex - U nit value index ILaspeyres), 1980 = 100
1986 121 115 78 140 149 135 107 135 153 119 132 162
1987 119 112 68 - 141 149 138 131 137 156 123 134 170
1988 122 116 60 147 151 145 97 146 158 130 143 176
1989 126 121 68 146 155 156 82 157 162 140 150 191
*1990 128 120 72 153 161 154 64 156 162 157 144 199
*1990 I 128 120 73 154 160 153 73 155 162 152 147 193
II 126 116 69 154 162 154 64 156 157 156 146 199
III 129 121 66 155 162 155 54 157 170 160 143 202
IV 133 127 81 155 164 154 56 156 160 160 141 204
*1991 I 131 122 77 156 166 154 71 156 171 157 139 207
II 130 122 72 156 166 153 90 155 172 153 138 204
III 132 123 72 160 166 156 90 157 208 152 139 208
IV 135 126 74 163 173 157 106 158 180 158 139 212
*1992 I 142 133 74 178 176 162 119 163 196 162 142 223
Paljousindeksl - V o lym in d e x- Volume index (Paasche), 1980 = 100
1986 110 102 124 115 136 116 169 115 85 75 118 140
1987 119 109 123 125 158 118 137 118 75 78 128 134
1988 130 112 125 147 186 121 120 122 65 75 135 144
1989 144 122 117 176 208 121 141 121 54 68 138 148
*1990 138 119 121 158 200 125 113 125 50 64 139 154
*1990 I 134 113 86 164 205 122 117 122 52 65 130 154
II 151 131 129 • 175 214 132 168 132 46 75 143 169
III 124 108 128 135 184 114 74 115 50 53 137 132
IV 140 124 141 153 192 130 101 . 130 51 64 147 161
*1991 ■I 117 102 70 118 191 109 118 110 40 57 135 110
II 112 104 94 108 159 107 134 107 30 49 111 130
III 109 98 130 97 169 113 77 114 35 65 152 109
IV 118 106 134 117 161 124 67 124 33 62 145 136
*1992 1 112 . 100 108 96 174 118 104 118 36 58 140 118
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in issue I.
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10. Maksutase —  Betalningsbalansen —  B a la n c e  o f  p a ym e n ts
Vuosi ja Tavaranvienti Tavarantuonti Muutvaihto- Vaihtotase Pitkäaikaisen pääoman liikkeet, n e tto 11 Lyhytaikaisen SP:nvaluutta-
kuukausi Varuexport Varuimport taseen erät Bytesbalans lingfristiga kapitaltransaktioner, ne tto11 pääoman varannon muutos21
Ar och Exports o f iimports o f Övriga bytes- Current N et long-term capital transactions liikkeet, n e tto11 FB:svalutareserv-
mänad 
Year and 
month
goods 1goods balansposter
Othercunent
accountitems
balance Suora. ‘ 
sijoitukset 
Duekt-
. invssteringar 
Direct
1 - 2  +  3 Investment
Portfolio- Lainatja 
sijoitukset muutenSt 
Portfolj- LSn och 
investeringar ovriga poster 
Portfolio Loans and 
investment otheritems
(ml. tilastovirhe) 
Kortfristiga ka­
pitaltransaktioner, 
ne tto11
(inkl. statistikfei) 
Netshort-term  
capital trans:
förändring21 
Changeinthe 
foreign exchange 
reserves o f the 
Bank o f Finland 21
actions11 (mcl 
statisticalerrorj
1000000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1988......... 92 902 92118 -1 2 1 1 5 -11  331 -  8 701 13107 _ 1394 8 501 -  183
1989 .............. 99 784 1 05 516 -1 9 1 4 2 -2 4  874 -1 1  232 14 578 3 665 11'902 5 961
*1990......... 101 327 103 027 -2 4 8 1 3 -2 6  513 -  9 525 22110 17 742 11 278 -1 5  092
*1991 .............. 92 842 87 741 -2 8  521 -2 3  420 -  8370 35 466 11 862 -21  942 6 404
*1991 IV 8 704 7 872 -  2 634 -  1 801 -  512 2 565 1 049 -  1 747 446
V 7 651 7186 -  2 320 -  1 855 -  362 8 458 533 -1 4  646 i m
VI 5294 6 207 -  2310 -  3 223 -  465 3 530 2 035 4 220 -  6 097
VII 8 026 7 070 -  2 024 -  1 067 -  1 049 2 354 725 -  1 189 226
VIII 7 057 6 706 -  1747 -  1 396 -  621 3124 1 993 -  7 022 3 921
IX 8156 7139 -  1 860 -  843 -  565 3 362 502 -  5214 2 759
X 8 494 7 885 -  2 626 -  2 017 -  427 6 305 1 326 -1 5 8 2 1 10 634
XI 8 950 7 272 -  2 561 -  883 -  794 -  892 657 8 302 -  6 390
XII 8 207 8130 -  2 741 -  2 664 -  2 034 -  1 345 90 16 021 -1 0  067
*1992 I 7 585 7216 -  2 569 -  2 200 -  1 176 -  882 -  51 3 613 696
II 8 282 7 809 -  2 443 -  1 970 -  281 6 935 1 016 - 5  628 -  72
III 9 347 8148 -  3150 -  1 951 -  371 -  1 850 - 1 293 4 245 1219
' !  Pääomantuonti Suomeen (+ ) , -vienti Suomesta ( - ) .  Kapitalimport tili |+ )  /  export frän ( - |  Finland. !! Capital imports to (+1/exports from (-) Finland.'
2 Valuuttavarannon supistuminen (+ ) , lisäys ( - ) .  21 Mmsknmg (+ ) , ökning ( - )  av Valutareserven. 21 Reduction (+ )/increase (-) in the foreign
exchange reserve.
11. Suomen Pankin avistamyyntikurssit —  Finlands Banks avistasälikurser —
B a n k  o f  F in lan d  s p o t ra te s  o f  e xc h an g e
Päivämäärä New Mont- Lontoo Tukhol- Oslo K5Ö- Frank- Amster- Bryssel Zürich Pariisi Rooma Wien Tokio ECU
Datum York real London ma 100 pen- furt dam Brussels 100 Sfr Paris Roma Vienna Tokyo (XEU)
Date 1$ 1 C $ 1 £ Stock- Nkr hamina a/M . 100 Fl 100 Bfr (CHF) 100 FF Rome 100 100 Yen
(USD) (CAD) (G B P ) holm (NOKj Köpen- 100 DM (NLG) (BEF) (FRF) 100Ut Sch (JPY)
100 Skr hamn (DEM) (ITL) (ATS)
(SEK) Copen-
hagen
100
Dkr
(DKK)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1988 3 0 /1 2 4,177 3,510 7,529 68,14 63,67 60,72 234,71 207,83 11,20 276,88 68,87 0,032 33,41 3,328 4,872
198 9 2 9 /1 2 4,067 3,516 6,524 65,51 61,65 61,58 239,69 212,19 11,41 263,32 70,28 0,322 34,11 2,831 4,827
1990 3 1 /1 2 3,642 3,144 6,996 64,60 61,74 62,75 242,07 214,72 11,73 284,17 71,42 0,322 34,55 2,679 4,958
1991 3 1 /1 2 4,141 3,585 7,760 74,69 69,34 70,04 272,86 242,14 13,24 305,84 80,01 0,362 38,81 3,313 5,543
1991 3 0 / 8 4,244 3,721 7,168 67,28 62,47 63,07 243,86 216,54 11,86 279,10 71,97 0,328 34,69 3,104 5,009
3 0 / 9 4,057 3,588 7,115 66,95 62,43 63,29 244,12 216,56 11,85 280,22 71,79 0,328 34,71 3,057 4,995
3 1 /1 0 4,098 3,653 7,127 67,17 62,47 63,03 244,47 217,01 11,89 278,30 71,73 0,328 34,78 3,130 5,005
2 9 /1 1 4,421 3,897 7,778 74,08 68,95 69,69 270,99 240,45 13,16 307,14 79,50 0,361 38.50 3,398 5,522
3 1 /1 2 4,141 3,585 7,760 74,69 69,34 70,04 272,86 242,14 13,24 305,84 80,01 0,362 38,81 3,313 5,543
1992 3 1 /1 4,406 3,755 7,856 75,15 69,62 70,37 272,59 242,16 13,25 307,13 80,18 0,364 38,77 1 3,507 5,572
2 8 /2 4,501 3,823 7,915 75,73 70,05 70,74 274,05 243,71 13,33 302,65 80,79 0,367 38,96 3,478 5,613
3 1 /3 4,491 3,776 7,816 75,37 69,70 70,45 273,31 242,72 13,28 299,67 80,77 0,364 38,85 3,381 5,585
3 0 /4 4,521 3,787 7,993 75,52 69,82 70,44 272,27 242,01 13,24 296,68 80,95 0,364 38,71 3,386 5,589
2 9 /5 4,383 3,648 7,992 75,57 69,83 70,68 271,98 241,49 13,22 300,46 81,14 0,363 38,74 3,422 5,594
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in issue I.
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12. Suomen Pankki —  FinlandsBank—  B an k  o f  F in lan d
Tärkeimmät tilit ja setelinanto-oikeus— Viktigare konton och sedelutgivningsrätt —  C e rta in  a c c o u n ts  a n d  r ig h t  o f n o t e  is s u e
Kulta-ja Muut Saamiset Saamiset Saamiset M uut Taseen Valuutta- Muut Liikkeessä
valuutta- ulkomaiset rahoitus- julkiselta Yrityksiltä saamiset loppu- velat ulkomaiset oleva raha
Vuoden ja saamiset saamiset laitoksilta sektorilta Fordrinqar Övriga tili- summa Valuta- velat Utelöpande
kuukauden Guld och Övriga for- Fordrinqar Fordringar p3 pä företag gängar Balansens skulder Övriga sedlaroch
lopussa valuta- dringar pä pä finans- den offenthga , Claims on Other slutsumma Consign utländska mynt
Vid ut- fordringar utlandet institut sektom corpor- assets Total currency skulder Notes and
gängen av 
A t the
Gold and Other Claims on Claims on the ations liabilities Other coins in
foreign foreign financial public sector foreign circulation
endof currency
claims
claims institutions liabilities
1 000000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 8 8 .......... •2 9  753 4 1 9 9 1 4 3 8 4 1 128 3 0 4 1 7 8 7  5 3 2 9 1  2 47 3  0 82 11 550
1 9 8 9 ........... 23  009 3 3 0 0 3 9  054 1 137 2 2 0 7 571 69  2 7 9  697 2  8 6 0 1 3 1 2 9
1 9 9 0 .......... 3 7  307 2  5 74 1 5 1 9 0 1 3 1 4 1 678 9 00  58  9 6 4  983 2  938 14 555
1 9 9 1 .......... 3 3  662 2  690 1 7 4 1 3 1 3 7 5 1 2 8 8 2 9 16  59  3 4 6  4 6 3 1 0 2 14 528
1991 V II 3 3 7 8 5 2 4 40 16 382 1 391 1 442 126  5 5  5 66  51 2  8 39 13 840
V ili 3 0 1 9 1 2 4 79 17 949 1 3 8 2 1 4 1 6 126  53  5 43  30 2  8 8 0 13 614
IX 2 7  001 2  4 00 19 2 35 1 3 98 1 3 7 6 128 51 5 39  2 5 2  8 00 13 621
X 16 498 2  4 06 3 2  509 1 3 7 5 1 3 4 7 1 54  5 4 2 8 8  20 2 8 1 0 13 500
X I 2 4  259 2  4 90 2 6  340 1 3 88 1 3 2 5 1 881 57  6 8 4  2 8 2  9 0 9 1 3 4 9 0
X II 3 3  662 2  6 90 1 7 4 1 3 1 3 7 5 1 288 2  9 16  59  3 4 6  46 3 1 0 2 1 4 5 2 8
199 2  1 3 4  027 2  593 12 894 1 3 7 9 1 2 5 6 4 7 6 7  56  9 16  125 3  0 75 13 323
II 3 4 4 8 6 2 623 9 267 1 3 82 1 233 7 4 6 0  56  451 143 3 1 1 3 1 3 2 7 1
III 3 3 1 8 3 2 5 94 8  968 1 3 8 3 1 197 11 6 06  58  931 59 3 1 2 5 1 4 2 4 3
IV 2 7  688 2  5 46 1 7 1 2 2 1 3 8 7 1 180 13 131 63  0 5 4  66 3  086 13 822
V 3 2  072 2 639 1 4 1 9 5 1 3 9 7 1 659 13 0 5 4  6 5 0 1 6  47 3 1 8 4 13 787
13. Kotimaisia korkoja —  Inhemska räntor —  D o m estic  in te re s t ra te s
a .  Markkinakorkoja — Marknadsräntor—  M a r k e t  ra te s
Yön yli- korko Pitkäaikainen
* Overnight- viitekorko
Vuosi ja
räntä Länafristio
Overnight referensränta
kuukausl 
i r  och
HELIBOR , rate Long-term 
reference rate
6
kuukautta
12
kuukautta
Yearand
month
1
kuukausi
2
kuukautta
3
kuukautta
9
kuukautta
3
v u o tta . .
5
vuotta
mänad mänader mänader mänader mänader mänader är är
month months ■ months months months months years years
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 8 8 .......... 9 .77 9 ,87 9 ,97 10 ,16 10 ,35 1 0 ,50  8 ,4 5 10,7 10,8
1 9 8 9 ........... 12,32 1 2 ,45 12,53 12,61 12,67 1 2 ,7 2  10,21 12,2 12 ,0
1 9 9 0 .......... 13,63 13,82 13,99 14,16 14 ,28 1 4 ,39  10,57 13,7 13,5
1 9 9 1 ........... 1 3 ,64 1 3 ,25 13,07 12 ,69 12,57 12 ,53  14,89 12,3 12,2
1991 V il 10,09 10,39 10,69 11,19 11,38 11 ,5 2  9 ,48 11,8 11,7
■ V III 1 0 ,62 10,86 11,09 11 ,28 11,39 1 1 ,50  10,20 11.7 11,7
IX 1 4 ,80 1 3 ,75 1 3 ,20 12 ,45 1 2 ,15 12 ,0 7  19,84 11,7 11,7
X 1 5,95 14,78 14,38 13,01 12,59 12 ,4 6  15,72 11,8 11,7
X I 1 6 ,75 15,33 14,66 13 ,2 5 12,92 12 ,77  2 0 ,9 4 12.4 12,3
X II 1 2 ,55 1 2 ,69 1 2 ,78 12,71 1 2 ,66 1 2 ,6 3  10,89 12,7 12,7
1 9 9 2  1 1 2 ,09 1 2 ,18 1 2 ,26 12 ,3 3 12,37 1 2 ,3 9  11,41 12 ,5 12 .5
II 11,78 1 1 ,74 1 1 ,74 11 ,7 4 11,75 1 1 ,7 5  10 ,74 12,1 12,0
III 12,95 1 2 ,54 12,38 12 ,08 12,01 1 1 ,99  14,27 12.1 12,1
IV 1 5 ,94 14,66 14,21 13 ,38 13,13 1 3 ,0 4  17 ,24 12,8 12,7
V 1 4,05 13,83 13,73 13 ,28 1 3 ,15 13 ,1 0  14,39 13,0 12,9
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i häfte 1. See note section in issue 1.
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1
Vuoden ja Sijoitus­ Velat Velat Velat Muut Arvonjärjes- Oma Setelinanto- Käytössä Setelin-
kuukauden todistukset rahoitus­ julkiselle yrityksille
Skulder
velat telytili ja pääoma oikeus oleva antovara
lopussa Bank- laitoksille sektorille Övriga varaukset Eget Sedelut- setelinanto- Sedelutgiv-
Vid ut- certifikat Skuldertill Skulder tili företag skulder Värde- kapital givnings- oikeus ningsreseiv
gängen av 
A tin e  end 
of
Certificates finans- tili den Liabilities Other reglerings- Capital rätt Utnyttjad Unused
o f deposit institut 
Liabilities to 
financial 
institutions
offentliga 
sektom 
Liabilitiesto 
the pubi ie 
sector
to cor­
por­
ations
liab­
ilities
konto och
reserveringar
Valuation
accountand
reserves
accounts Right o f 
noteissue
sedelutgiv-
ningsrätt
Utilized
rightof
noteissue
rightof
noteissue
1 000000 mk
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1988. 1 130 19 248 1 903 6 797 1 107 2 391 5436 30 249 10 974 19275
1989. - 26 303 5325 10810 1294 2 696 5764 23 010 13 392 9 618
1990. - 17 855 1321 9 925 1 774 3 448 5764 37 307 14894 22 413
1991. 8 880 12 567 3 7 057 1682 5715 5764 33 663 15 575 18 087
1991 III 3 770 16153 1 320 9171 100 6 493 5764 35 626 13 204 22 422
IV 3 280 ‘ 16 336 3 8 794 98 6 599 5764 34 960 12 950 22 010
V 2 380 14795 4 8 282 100 7 424 5764 27 346 13 466 13 880
VI 2 850 16 228 4 8 396 106 7 972 5764 33 989 14 945 19 044
VII 1090 15424 4 8 280 98 8176 5 764 33 785 14 604 19181
Vili 370 13 811 3 8198 99 8 774 5764 30191 13 586 16 604
IX 610 11 857 3 8177 98 8 582 5764 27 001 12 499 14 502
X 4 090 11 049 3 8100 99 8 853 5764 16 498 12363 4134
XI 6 650 11869 3 7 661 98 9211 5764 24259 13 937 10 323
XII 8 880 12 567 3 7 057 1 682 5715 5764 33 662 15 575 18 087
1992 I 10 640 10 582 4 6177 98 7126 5764 34 027 12 926 21 101
II 11 110 9 902 4 5738 99 7 307 5764 34486 12 249 22 237
III 13 030 10016 4 5490 100 7 099 5764 33183 13 352 19 832
IV 16450 11 853 4 4 726 96 7187 5764 27 688 14 686 13 002
V 20 600 10 601 4 4488 127 6 413 5764 32 072 13 387 18 684
b. Suomen Pankin korkoja —  Finlands Banks räntor—  c. Pankkien markkaluotot yleisölle, keskikorkoja
B a n k  o f  F in land 's  ra te s  Bankernas markkrediter tili allmänheten, medelräntor
B a n k s 'm a rkk a  le n d ing  to the p u b lic , a ve ra g e  in te re s t ra te s
Päivämäärä
Datum
Date
Päivä­
luotto­
korko
Dagsläne-
ränta
Call money 
creditrate
Päivä­
talletus­
korko
Dagsdepo- 
sitionsränta 
Call money 
depositrate
Perus­
korko
Grund-
ränta'
Base
rate
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
kvartal
Year and
quarter
Kassavaranto-
velvoiteprosentti
Kassareserv-
skyldighet
Cash reserve
requirement
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
Uusi anto­
lainaus 
Nyutläning 
Newadvances
Kanta
Beständ
Stock
Asuntoluotot -  Bostads- 
krediter -  Housing loans
Uudetluotot 
Nya krediter 
Newcredits
Kanta
Beständ
Stock
% %
10 11 12 13 14 15 16 17
26.1.1987 11,90 9,00 7,00 1 9 8 8 .. 7,8 *1990. 13,85 11,84 13,00 1.1,28
2.2.1987 11,80 9,00 7,00 19 8 9 .. 8.0 *1991. 13,84 12,08 13,10 11,61
13.2.1987 11,70 8,50 7,00 19 9 0 .. 6,7
20.2.1987 11,60 8,00 7,00 1991.. 3,7 *1991 I 14,11 12,18 13,27 11,51
5.3.1987 11,50 7,50 7,00 II 14,69 12,18 13,43 11,53
17.3.1987 11,40 7,50 7.00 1991 V 5,5 III 14,91 12,31 13,52 11,56
2.4.1987 11,20 7,50 7,00 VI 5,2 IV 14,80 12,25 13,26 11,59
29.41987 11,00 7,50 7,00 Vil 4,9 V 13,85 12,20 13,31 11,61
16.5.1988 11,00 7,50 8,00 Vili 4,6 VI 13,54 11,91 13,02 11,60
6.10.1988 13,00 4,00 8,00 IX 4,3 VII 13,19 11,67 12,71 11,58
1.1.1989 13,00 4,00 7,50 X 4,0 Vili 13,09 11,70 12,93 11,59
16.6.1989 15,00 4,00 7,50 Xl 4,0 IX 13,96 11,96 13,02 11,63
1.11.1989 15,00 4,00 8,50 XII 3.7 X 14,01 12,19 12,90 11,68
14.11.1991 20,00 4,00 8,50 XI 14,16 12,21 13,01 11,71
21.11.1991 15,00 4,00 8,50 1992 I 3,7 XII 12,51 12,15 13,12 11,75
1.5.1992 15,00 •4,00 9,50 , II 3,7
III 3 7 *1992 I 13,41 12,06 13,09 11,74
IV 3 7 II 13,47 12,00 13,15 11,74
III 13,81 11,97 13,18 11,76
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in issue I.
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14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä1) —  Penninginstitutens inläning frän allmänheten1) —
D e p o s its  b y  the  p u b lic 11
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid ut- 
gängen av 
A t the 
end of
Liikepankit
(v:sta 1988 ml. Postipankki) 
Affärsbanker
(fr.o.m. 1988inkl. Postbanken)
Commercial banks
(from 1988 incl. Postipankki)
Säästöpankit 
Spa [banker 
Savings banks
Osuuskauppojen säästökassat 
Handelslagens sparkassor 
Consumers'co-operative savings funds
SOK:n jäsen- 
osuuskaupat 
SOK-medlems- 
handelslag 
Finnish Co-oper­
ative Wholesale 
Society
E-osuuskunta 
Ekan jäsen- 
osuusliikkeet 
E-andelslaget 
Ekas medlems- 
andelslag 
Eka Co-oper.
Talletukset
Depositioner
Deposits
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Depositioner
Deposits
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Depositioner
Deposits
Talletukset
Depositioner
Deposits
1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8
1988......... 89 174,2 16 068,6 105242,8 60 411,5 5 304,7 65716,2 394,5 857,3
1989......... 94 036,0 16 026,5 110 062,2 65275,2 5950,2 71 225,4 418,1 928,7
1990......... 103 984,0 17 609,1 121 593,1 61 747,7 6 356,7 68 1044 470 0 1 041,9
1991......... 105322,3 18 899,5 12 4221,8 62 537,1 7 818,4 70 355,5 514,2 1 432,6
1990 I 99 243,7 25196,6 124440,3 58 324,2 4 065,8 62 390,0 430,0 942,6
II 100 531,7 26 595,1 127126,8 58 327,7 4265,2 62 592,9 495,6 976,1
III 101 719,4 18 344,2 120 063,6 59 501,0 5775,4 65276,4 466,8 974,9
IV 102 050,7 17 904,4 119 955,1 59 795,4 5 568,2 65 363,6 462,5 974,4
V 102 013,3 18 290,3 120 303,6 59 916,6 5 802,0 65718,6 461,0 979,1
VI 102 860,9 17 805,0 120 665,9 61 101,0 5 985,3 67 086,3 468,6 990,6
VII 102 178,6 16 586,2 118 764,8 60 755,7 6 018,9 66 774,6 472,0 996,2
VIII 102 028,4 15 462,3 117 490,7 60 961,4 5760,7 66 722,1 463,1 1 002,6
IX 101 971,5 14 583,4 116 554,9 61 164,5 5845,6 67 010,1 492,8 1 014,2
X 101 339,7 15336,7 116 676,4 60 810,3 5879,3 66 689,6 483,7 1 020,9
XI 100 984,8 15879,2 116 864,0 60 667,9 5 630,5 66 298,4 473,6 1 023,0
XII 103 984,0 17 609,1 121 593,1 61 747,7 6 356,7 ' 68 1 04,4 470,0 1 041,9
1991 I 100 823,2 16 077,8 116901,0 62 634,9 5 630,0 68 264,9 474,8 1 056,0
II 101 330,2 15212,1 116 542,3 63 193,3 5616,2 68 809,5 468,0 1 100,5
III 102 243,6 14 530,8 116 774,4 63 698,0 5769,0 69 467,0 493,8 1 109,6
IV 101 188,9 14 408,6 115 597,5 63 071,5 5951,0 69 022,5 501,0 1 154,2
V 102 686,3 15239,4 117 925,7 63110,7 6 678,8 69 789,5 504,0 1 193,7
VI 102 892,5 16 284,6 119177,1 63 519.4 7 292,6 70 812,0 502,6 1 225,6
VII 102 697,6 15847,1 118 544,7 63 144,0 7175,1 70 319,1 502,2 1 276,7
VIII 102 653,4 14 505,6 117159,0 63 017,9 6 742,0 69 759,9 498,7 1 317,7
IX 101 937,6 15611,2 117 548,8 62 271,3 6 506,2 68 777,5 506,4 1 333,8
X 101 732,4 15199,5 116 931,9 61 710,3 6 571,7 68 282,0 514,8 1 349,2
XI 102 788,4 15366,6 118155,0 61 802,8 6 519,0 68 321,8 517,7 1 348,8
XII 105322,3 18 899,5 124221,8 62 537,1 7818,4 70 355,5 514,2 1 432,6
1992 I 104 848,8 19 025,7 123 874,5 62 598,0 7 358,8 69 956,8 508,8 1 512,7
II 105 2 98,1 14 907,5 120 205,6 62 955,9 7 464,6 70 420,5 510,1 1 567,6
III 105586,2 15779,8 121 366,0 63 043,8 7 624,3 70 668,1 519,1 1 637,7
Ks. huomautusosasto numerossa I. 
11 Kotimainen, markkamääräinen.
Se notavdelningen i häfte I. 
"inhemsk, ¡mark.
See note section in issue I.
11 Domestic, in Finnish currency.
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Osuuspankit Postipankki (liikepankki v:sta 1988) Kaikkiaan
Andelsbanker Postbanken(affärsbankenfr.o.m. 1988) Inalles
Co-operative banks Postipankki (commercial bank from 1988) A ll banking establishments
Vuodenja 
kuukauden 
lopussa 
Vid ut- 
gängen av 
A t the 
endof
Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset Silrtotilit Yhteensä Talletukset Shekkidlit Yhteensä
Depositioner Check- Summa Deposidoner Giro- Summa Deposidoner Check- Summa
Deposits räkningar Total Deposits konton Total Deposits räkningar Total
Cheque Biro- Cheque
accounts accounts accounts
1 000000 mk
9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 9 8 8 .......... 50 850,1 4 4 1 9 ,0 5 5 2 6 9 ,1 201 6 87 ,6 2 5 7 9 2 ,3 227  4 7 9 ,9
1 9 8 9 ........... 54  9 84 ,2 6 1 8 1 ,3 61 1 65 ,5 2 1 4 1 4 7 ,1 29  653,1 2 43  8 0 0 ,2
1 9 9 0 ........... 58 5 33 ,7 8  0 06 ,7 66 5 40 ,4 2 2 5 7 7 7 ,3 - 31 9 7 2 ,5 2 57  7 4 9 ,8
1 9 9 1 ........... 62 8 0 0 ,3 8  5 14 ,7 71 3 1 5 ,0 232  6 0 6 ,5 3 5 2 3 2 .6 2 67  839,1
1 9 9 0  I 54  0 48 ,9 5 2 8 6 ,0 59 3 3 4 ,9 212  9 8 9 ,4 34  5 4 8 ,4 2 47  537 ,8
II 53 8 1 1 ,9 4 8 5 0 ,9 58 6 62 ,8 * 2 1 4 1 4 3 ,0 3 5 7 1 1 ,2 2 49  854 ,2
III 55  571,1 6 3 9 4 ,7 61 9 65 ,8 218  2 3 3 ,2 3 0  514 ,3 2 48  7 4 7 ,5
IV 55  8 5 2 ,5 6  9 53 ,2 62 8 0 5 ,7 219  1 35 ,5 3 0 4 2 5 ,8 2 49  5 61 ,3
V 56 1 29 ,3 7 1 6 4 ,6 63 2 9 3 ,9 219  4 9 9 ,3 31 2 5 6 ,9 2 50  7 5 6 ,2
VI 57 0 33 ,6 7  4 3 3 ,5 64  467,1 222  4 5 4 ,7 31 2 2 3 ,8 2 53  6 78 ,5
V II 56 8 6 8 ,3 7  4 36 ,8 64 305,1 221 2 70 ,8 30  041 ,9 251 312 ,7
Vili 5 6 7 9 8 ,5 7  3 8 0 ,0 64 1 78 ,5 221 2 5 4 ,0 28  6 03 ,0 2 49  8 5 7 ,0
IX 57  0 1 9 ,4 7  3 8 8 ,9 64  4 08 ,3 221 6 62 ,4 27  8 1 7 ,9 2 49  4 8 0 ,3
X 57 0 3 4 ,9 7  6 00 ,8 64  635 ,7 2 20  6 8 9 ,5 28  8 1 6 ,8 2 49  5 06 ,3
XI 57 2 8 8 ,4 7  445,1 64  7 3 3 ,5 2 20  4 37 ,7 28  9 54 ,8 2 49  3 9 2 ,5
XII 58 5 33 ,7 8  0 06 ,7 A 66 5 40 ,4 2 2 5 7 7 7 ,3 31 9 7 2 ,5 2 57  7 49 ,8
1991 1 59 543,1 7 1 1 0 ,2 66 6 53 ,3 2 24  5 32 ,0 28 8 1 8 ,0 2 53  3 5 0 ,0
II 60 2 9 6 ,7 7  0 91 ,7 67 3 8 8 ,4 2 2 6 3 8 8 ,7 27  9 2 0 ,0 2 5 4 3 0 8 ,7
III 6 0 7 7 5 ,9 7 1 0 4 ,9 67 8 8 0 ,8 2 2 8 3 2 0 ,9 27  4 04 ,7 2 5 5 7 2 5 ,6
IV 6 0 2 8 7 ,4 7 1 0 0 ,8 67 3 8 8 ,2 2 2 6 2 0 3 ,0 27  4 6 0 ,4 253  6 6 3 ,4
V 6 0 7 1 9 ,5 7  5 37 ,6 68 257,1 2 28  2 14 ,2 29  4 5 5 ,8 257  6 70 ,0
VI 61 0 91 ,2 7  9 78 ,8 69 070 ,0 2 29  2 3 1 ,3 31 5 56 ,0 2 6 0 7 8 7 ,3
V II 60 8 85 ,8 8 1 6 2 ,6 69 048 ,4 2 28  5 06 ,3 31 184 ,8 2 59  691,1
Vili 60 9 51 ,9 8  0 61 ,8 69 013 ,7 228  4 3 9 ,6 2 9 3 0 9 ,4 2 57  7 4 9 ,0
IX 60 8 2 0 ,8 7  9 1 6 ,5 68 7 3 7 ,3 2 2 6 8 6 9 ,9 30  0 33 ,9 2 56  903 ,8
X 61 0 5 1 ,5 7 8 5 1 ,5 68 903 ,0 2 2 6 3 5 8 ,2 29  6 22 ,7 2 5 5  9 80 ,9
XI 61 3 9 2 ,7 8 1 5 4 ,1 69  546 ,8 2 27  8 5 0 ,4 30  0 39 ,7 2 57  890.1
XII 62 8 0 0 ,3 8  5 14 ,7 71 3 1 5 ,0 2 32  6 0 6 ,5 3 5 2 3 2 ,6 267  839,1
199 2  I 62  9 48 ,6 8  3 6 4 ,9 71 3 1 3 ,5 2 32  4 1 6 ,9 34  7 4 9 ,4 2 67  166 ,3
II 63 0 9 9 ,4 8  508 ,7 71 608,1 2 33  431,1 3 0 8 8 0 ,8 2 64  3 1 1 ,9
III 63 4 1 0 ,6 8  6 98 ,7 72  109 ,3 2 3 4 1 9 7 ,4 3 2 1 0 2 ,8 2 66  3 0 0 ,2
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in issue I.
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15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle1* —  Penninginstitutens utläning tili allmänheten1* —
A d v a n c e s  to the  p u b lic  V
Suomen Pankki Liikepankit Kiinnitys­ Säästöpankit
Finlands Bank I v:sta 1988 ml. Postipankki) luotto­ Sparbanker
Bank o f Finland Affärs banker
(fr.o.m. 1938 inkl. Postbanken)
pankit
Hypoteks-
Savings banks
Commercial banks banker
ifrom 1988incl. Postipankki') Mortgage
banks
Vuoden ia Diskont Lainat Yhteensä Vekselit Shekkitilit Muu lai­
kuukauden kotim. Län Summa Växlar Check- nananto
lopussa vekselit Loans Total Bills räkningar Annan
Vid ut- Diskont Cheque kredit-
gängen av 
A t the
inhemska accounts givning
vaxlar Other
end of Inland 
bills dis­
counted
advances
Yhteensä Lainat7' Vekselit Shekkitilit Muu lai­ Yhteensä
Summa Län71 Växlar Check- nananto Summa
Total Loans21 Bills räkningar Annan Total
Cheque kredit-
accounts givning
Other
advances
1 000000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1988. 73,6 2 600,6 2 674,2 2 731,8 5869,9 117122,1 125 723,8 22 256,8 1 872,4 3 294,7 63 512,6 68 679,7
1989. —  2179,2 2179,2 2-233,7 7 904,0 124201,9 134338,7 20316,7 2 031,1 4426,1 73 535,6 79 992,8
1990. —  1 665,1 1 665,1 2168,9 11 646,3 125525,0 139 340,2 20 492,8 2 027,3 4270,9 69 015,7 75313,9
1991 . —  1 282,0 1 282,0 1 449,0 9 867,0 126 382,6 137 698,6 21 140,4 1 740,6 3 963,3 66 907,1 72 611,0
1990 I —  2129,4 2129,4 2 298,1 9 998,6 131 574,5 143 871,2 20 183,6 1 860,7 4325,4 67 295,8 73481,9
II —  2 098,2 2 098,2 2 285,4 10 306,0 131 696,6 144 288,0 20121,7 1 859,7 4349,5 67 484,7 73 693,9
III —  2 035,1 2 035,1 2275,6 9 732,5 131198,4 143 206,5 19 914,7 1 907,7 4185,4 67 571,7 73 664,8
IV —  1 998,9 1 998,9 2 261,0 10166,9 128 580,8 141 008,7 19 908,1 1 942,6 4195,3 67 877,3 74 015,2
V —  1 950,8 1 950,8 2306,7 10 256,4 128486,6 141 049,7 19 844,1 2 016,6 4161,2 68151,2 74329,0
VI —  1 895,0 1 895,0 2 349,4 10 643,8 128 222,1 141 215,3 20 009,8 2 019,8 4 072,0 68 521,9 74 613,7
VII —  1 850,6 1 850,6 2 286,9 10 503,8 127 880,2 140 670,9 20 092,6 2 009,2 4155,5 68 689,4 74 854,1
VIII —  1821,2 1 821,2 2 269,2 11318,2 127 956,1 141 543,5 20 240,1 2 051,5 4192,6 69 1 62,6 75408,7
‘ IX —  1 775,9 1 775,9 2 266,6 12 316,3 127 797,3 142 380,2 19 956,4 2 038,4 4215,8 69 550,8 75805,0
X —  1 736,2 1 736,2 2 206,0 11 690,7 127115,3 141 012,0 20 1 04,0 1 998,7 4275,5 69 664,4 75 938,6
XI —  1711,9 1 711,9 2 220,3 11 824,1 126 337,2 140 381,6 20 263,5 1 973,2 4 267,7 69 654,9 75895,8
XII —  1 665,1 1 665,1 2168,9 11 646,3 125525,0 139 340,2 20 492,8 2 027,3 4270,9 69 015,7 75313,9
1991 I —  1 636,0 1 636,0 2 027,6 11 183,0 123 839,0 137 049,6 20101,1 1 988,0 4242,6 68 921,1 75151,7
II —  1 607,7 1 607,7 1 967,7 11 074,0 123 641,3 136 683,0 20 039,2 1 968,4 4277,2 68 797,8 75 043,4
III —  1561,8 1 561,8 1 891,9 10 567,7 123 993,4 136 453,0 20 019,3 1 964,8 4196,9 68 549,1 74710,8
IV —  1 533,1 1 533,1 1 816,6 10133,8 123 488,2 135438,6 20 354,1 2 002,1 4294,2 68 174,8 74471,1
V —  1 508,1 1 508,1 1 726,0 9 854,8 123 420,9 135 001,7 20 586,5 1 972,1 4 007,9 68 178,6 74 1 58,6
VI —  1 470,1 1 470,1 1 686,0 10 064,5 123 748,5 135499,0 21 058,8 1 940,4 4 030,6 68 106,1 74 077,1
VII —  1 432,6 1 432,6 1 577,2 10 032,4 123455,7 135065,3 21 313,1 1 895,3 3 987,5 67 954,1 73 836,9
VIII —  1 408,4 1 408,4 1 528,5 10 964,2 123 748,7 136 241,4 21 466,4 1 863,4 3 969,9 68 031,8 73 865,1
IX —  1 368,1 1 368,1 1 490,1 10 967,7 125149.1 137 606,9 21 109,6 1 827,4 4 001,5 68 018,2 73 847,1
X —  1 339,0 1 339,0 1 434,8 10 952,9 126 084,3 138 472,0 21 347,8 1 797,1 3 941,8 67 695,7 73 434,6
XI —  1316,5 1 316,5 1 370,7 10 496,4 125 803.6 137 670,7 21 927,0 1 761,0 3 917,9 67 474,4 73 1 53,3
XII —  1 282,0 1 282,0 1 449,0 9 867,0 126 382,6 137 698,6 21,140,4 1 740,6 3 963,3 66 907,1 72 611,0
1992 I —  '1 249,7 1 249,7 1 014,0 9 566,1 125334,5 135914,6 20 932,3 1 662,7 3 884,4 66 782,5 72329,6
II —  1 226,4 1 226,4 969,9 9 782,7 125429,9 136 182,5 20 836,8 1 647,6 3 841,4 66 782,8 72 271,8
III —  1 190,6 1 190,6 948,5 9261,5 123 858,5 134 068,5 20 072,8 1 608,1 3 830,7 66 429,4 71 868,2
Ks. huomautusosasta numerossa I.
’ ’ Kotimainen, markkamääräinen.
21 Ei sisällä pankkien saamia lainoja.
Senotavdelningenihäfte I.
’ ’ Inhemsk, i mark.
71 Innehäller icke Iän till banker.
See note section in issue I.
'/Domestic, in Finnish currency. 
21 Incl. no loans to the banks.
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Osuuspankit 
Andelsbanker 
Co-operative banks
Postipankki (liikepankki v:sta 1988) 
Postbankenjaffärsbanken fr.o.m. 1988) 
Postipankki (commercial bank from 1988)
Kaikkiaan
Inalles
A ll banking establishments
Vuoden Vekselit Shekkitilit Muu lai- Yhteensä Vekselit S iirtotilit .M uu lai- Yhteensä Vekselit Shekkitilit Muu lai- Yhteensä
ja kuu- Växlar Check- nananto Summa Växlar Giro- nananto Summa Växlar Check- nananto Summa
kauden 
lopussa 
Viet ut- 
gängenav 
A t the 
endof
Bills räckningar
Cheque
accounts
Annan
kredit-
givning
Other
advances
Total Bills konton
Giro
accounts
Annan
kredit-
givning
Other
advances
Total Bills; räkningar
Cheque
accounts
Annan
kredit-
givning
Otherad-
vances
Total
1 000000 mk
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1988. 1 316,0 2858,9 58 226,3 62 401,2 5 993,8 12 023,5 263 718,4 281 735,7
1989. 1 386,4 3 887,6 64 597,1 69871,1 5 651,2 16 217,7 284 829,6 306 698,5
1990. 1 582,0 4 567,3 69 377,9 75527,2 5778.2 20484,5 286 076,5 312 339,2
1991. 1 529,3 4 905,3 72 953,0 79 387,6 4718.9 18 735,6 288 665,1 ' 312119,6
1990 I 1 386,0 4060,1 65 015,0 70 461,1 5 544,8 18 384,1 286 198,3 310127,2
II 1 382,7 4 091,2 65 044,5 70 518,4 5527,8 18 746,7 286 445,7 310 720,2
III 1 446,2 4 068,0 65495,9 71 010,1 5 629,5 17 985,9 286 215,8 . 309 831,2
N 1 462,6 4 043,5 65 962,9 71 469,0 5 666,2 18 405,7 284328,0 308 399,9
V 1 503,1 4 043,7 66 629,9 72 176,7 5826,4 18 461,3 285 062,6 309 350,3
VI 1 518,6 4210,2 67 250,9 72 979,7 5887,8 18 926,0 285899,7 310 713,5
VII 1 546,6 4185,3 67 665,0 73396,9 ■ - . 5842,7 18844,6 286 177,8 310865,1
Vili 1 566,0 4244,1 68 411,4 74221,5 5886,7 19 754,9 287 591,4 313 233,0
IX 1 558,6 4373,3 69 023,4 74 955,3 , .  5863,6 20 905,4 288 103,8 314872,8
X 1531,8 4326,6 69 222,1 75 080,5 5736,5 20 292,8 287 842,0 313 871,3
XI 1 531,7 4409,2 69 374,0 75314,9 5725,2 20 501,0 287 341,5 313 567,7
XII J  582,0 4 567,3 69377,9 75 527,2 5778,2 20 484,5 286 076,5 312 339,2
1991 I 1 536,4 4554,4 69 569,0 75659,8 5552,0 19 980,0 284 066,2 309 598,2
t II 1 555,2 4560,9 69 878,1 75 994,2 5491,3 19 912,1 283 964,1 309 367,5
III 1 554,2 4 676,7 70 245,2 76 476,1 5410,9 19 441,3 284368,8 309 221,0
IV 1 598,7 4 672,3 70 349,7 76 620,7 5417,4 19100,3 283 899,9 308 417,6
V 1 575,4 4 626,0 70742,0 76 943,4 5273,5 18 488,7 284436,1 308 198,3
VI 1 565,2 4761,9 71115,4 77 442,5 . 5191,6 18857,0 285498,9 309 547,5
- VII 1561,2 4716,9 71521,4 77 799,5 . 5033,7 18 736,8 285 676,9 - 309 447,4
Vili 1 545,4 4 767,3 72 139,0 78 451,7 4 937,3 19 701,4 286,794,3 311 433,0
IX 1 516,3 4872,3 72 591,6 78 980,2 4833,8 19 841,5 288 236,6 312 911,9
X 1 485,1 4814,8 72 901,2 79 201,1 4717,0 19 709,5 289 368,0 313 794,5
XI 1 451,1 4726,0 73 102,7 79 279,8 4 582,8 19 140,3 289 624,2 313 347,3
XII 1 529,3 4 905,3 72 953,0 79387,6 4718,9 18 735,6 288 665,1 312119,6
1992 I 1 496,8 4825,3 73122,4 79 444,5 4173,5 18 275,8 287421,4 309 870,7
II 1 487,4 4782,0 73 436,5 79 705,9 4104,9 18 406,1 287-712,4 310 223,4
III 1 445,0 4840,3 73 451,3 79 736,6 4 001,6 17 932,5 285002,6 306 936,7
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in issue I.
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16. Helsingin Arvopaperipörssi —  Helsingfors Fondbörs —  H e ls in k i S to ck  E xch an g e
Myynti —  Försäljning —  Sales
Vuosi ja 
kuukausi 
Är ooh 
mänad 
Year and 
month
Osakkeet
Aktier
Shares
Merkintäoikeudet 
ia optiotodistukset 
Teckningsrätter 
och optionsbevis 
Subscription rights 
and warrants
Debentuurit
Debenturema
Debentures
Obligaatiot
Obligationer
Bonds
Muut joukkovelkakirjalainat 
Övriga masskuldebrevslän 
Otherbonds.
Yhteensä
Summa
Total
1 000 mk
1 2 3 4 5 . 6
1 9 8 8 .. . . 29 726 136 2 008 002 924340 1 418 931 3 374545 37 451 954
1 9 8 9 .... 31 719 819 1 440 575 1 251 173 1 553 669 4 570 428 40 535664
1 9 9 0 .. . . 15343 617 177126 206 921 1 321 577 3 021 593 20 070 831
1 9 9 1 .. . . 6318198 21 181 11 991 477 700 825529 7 654598
1991 IV 603188 3 754 619 24125 91 910 723697
V 690 706 957 1 523 21 242 39 293 753720
VI 709 906 418 610 57 819 52 366 821 119
VII 306 832 110 2 335 16 859 , 32 091 358 306
Vili 324 182 127 803 27 280 29 430 381 822
IX 372 436 102 182 44 642 16112 433 474
X 447 239 87 355 23 347 16 327 487 353
XI 406 046 287 71 20 807 14 922 442133
XII 479 169 7 631 2 047 45377 77 613 611838
1992 1 789 180 298 2 045 29 443 28 254 858665
II 647 322 208 2 011 23 408 39 1 68 ' 712116
III 580 532 80 1489 15 947 23 649 621 696
IV 417 779 24 944 13 453 8 954 441153
V 674157 25 413 18 035 85 521 778150
17. HEX-osakeindeksi —  HEX-aktieindex —  H E X s h a re  in d e x
2 8 .1 2 .1 9 9 0  =  1 0 0 0 . Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi -  Helsingfors Fondbörs aktie index -  Helsinki Stock Exhange share index.
Hintaindeksi -  P r is in d e x - Price in d ex
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year ano
month
Yleisindeksi
G eneralindex
Generaiindex
r
Pankit ja rahoitus 
Bankeroch 
finansiering 
Banks and 
financing
Vakuutus ja 
sijoitus 
Försäkring och 
investehng 
Insurance and 
investment
Teollisuus -  Industri -  Industry
Yhteensä
Summa
Total
Metalliteollisuus 
Metallindustri 
M eta l and 
engineering 
industry
Metsäteollisuus 
Skogsindustri 
Forest industry
Monialateollisuus 
Mängbranchindustri 
Diversified industry
1 2 3 4 5 6 7
1988.. 1 692 1825 1371 1705 1629 1591 2013
1989.. 1 827 1 958 1 528 1818 1748 1728 2 061
1990.. 1 332 1263 1185 1376 1282 1436 1474
1991.. 962 901 898 1003 1076 1075 1 020
1991 IV 1138 1060 993 1210 1263 1279 1273
V 1071 1 001 1 000 1123 1 171 1 169 1 179
VI 1 031 977 963 1076 1128 1089 1 139
VII 983 912 942 1023 1 094 1 032 1 076
VIII 986 915 950 1025 1 098 1 049 1 073
IX 914 829 904 948 1 037 1 007 974
X 846 755 807 891 994 988 889
XI 831 727 745 884 978 1038 856
XII 787 664 618 857 955 1 060 807
1992 I 852 681 646 950 1 056 1 187 909
Il 904 649 653 1 040 1 244 1 252 990
III 858 •595 612 991 1 204 1 159 941
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in issue I.
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18. Moottorikäyttöiset ajoneuvot —  Motorfordon —  M o to r  veh ic les
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid ut- 
gängen av 
A t the 
end of
Henkilöautot
Personbilar
Passengercars
Kuorma-autot 
lastbilar 
Lorries > 3 5 0 0  kg
Linja-
autot
Bussar
Paketti- Erikois- 
autot autot 
Paket- Special- 
bilar bilar 
s Vans, Special 
lorries auto- 
<3 500 kg mobiles
Kaikki autot 
A lla bilar 
A ll automobiles
Käyttövoima 
Drivkraft 
M otive power
Moottori­
pyörät
Motor-
Traktorit 
Traktorer 
Agri­
cultural 
tractors■Yhteensä , 
Summa 
Total i
1
Ammatt 
Yrkesm. 
Hire or 
reward
Yhteensä
Summa
Total
Ammatt 
Yrkesm. 
Hire or 
reward
coache Yhteensä
Summa
Total
Amm att 
Yrkesm. 
Hire or 
reward
Bensiini 
; Bensin 
Petrol
Diesel Motor-
cycles
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a. Rekisterissä olevat ajoneuvot—  Inregistrerade motorfordon -— M o to r  veh ic les  re g is te re d
1984. 1 473 975 9 985 52 622 24219 9 069 121 162 11 159 1 667 987 45123 1 402 022 258 493 49 780 279 596
198b. 1 546 094 9 913 52 019 24 020 9 017 127 618 11 867 1 746615 44830 1 460 573 279 891 50 738 286 702
1986. 1 619 848 10128 51 747 24 018 9166 135718 12 470 1 828949 45221 1 528 317 300 214 48147 286 654
1987. 1 698 671 10 249 51 956 24298 9233 146219 13 640 1919719 45808 1 599331 320 189 50 909 294 982
1988. 1 795908 10 406 52 736 24820 9 229 160 901 15392 2034166 46 539 1 692 622 341 426 51 988 300 034
1989. 1 896 895 9 791 53 818 25027 9268 187 827 18 067 2165875 46 207 55 052 305435
1990. 1 926326 10 393 54269 25723 9287 207 226 20 621 2 217 729 47 890 1 835227 381 901 59 716 313 808
1991. 1 909787 10 477 51 574 25 537 8 930 210 048 22 071 220 24 1 0 47 907 61 810 316 254
b. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot-—  Inregistrerade nya motorfordon - -  N e w  ve h ic le s  re g is te re d
1987. 152 327 3 879 4 096 2 561 550 17 442 1202 175617 7 566 144 211 31405 3 250 8 241
1988. 174479 3 552 4252 2 760 570 21 602 1 647 202 550 7 467 169469 33 080 3709 9172
1989. 177 610 4399 4904 3 095 557 30 480 2 215 215766 8 996 177 657 38 098 4464 11317
1990 II 139 041 3 725 4184 2 685 - 452 24 988 2 523 171188 7399 140 017 31 170 5087 10169
1991. »1 92485 3193 2185 1470 343 12 639 1 660 109312 5476 91 128 18145 3214 6048
1990 " V 15118 338 359 214 60 2615 343 18 495 679 15284 3 211 940 1 074
VI 12 064 393 432 270 32 2126 384 15038 745 12167 2 871 665 .554
VII 10 664 315 271 174 6 1686 252 12879 538 10 624 2 255 444 456
Vili 9852 314 222 142 36 1 968 181 12259 539 9 869 2 390 340 645
IX 9 438 246 298 175 30 1688 159 11613 492 9540 2 072 144 718
X 10 304 304 358 214 35 1 682 156 12 535 581 10257 2278 139 896
XI 7719 336 297 207 40 1513 114 9683 622 7 706 1 977 161 674
XII 4 094 196 349 239 40 796 94 5373 510 4079 1 294 585 504
1991 11 1 12 058 307 282 211 21 1782 194 14337 592 11 916 2 421 41 993
II 6 916 221 224 132 28 920 126 8 214 400 6 837 1376 48 510
III 8 867 251 215 141 26 1 188 143 10 439 464 8 779 1654 191 566
IV 10377 263 217 140 47 1284 136 12061 490 10377 1677 983 918
V 8 229 286 210 129 30 1248 204 9921 505 8169 1733 709 811
VI 7147 297 185 125 29 942 277 8580 495 6 982 1512 407 403
VII 7214 276 128 84 13 826 146 8327 410 7088 1239 361 266
Vili 6497 283 140 86 16 1016 106 7775 419 6 361 1401 214 281
IX 7126 176 187 120 29 998 98 8 438 358 7 087 1333 112 317
X 6 950 280 100 75 32 898 83 8063 421 6 693 1 304 42 404
XI 6 518 283 97 78 30 924 60 7629 427 6374 1255 91 324
XII 4 586 270 200 149 42 613 87 5 528 489 4326 1202 15 254
1992" 1 10 325 328 89 58 10 1155 105 11684 438 10 023 1662 59 611
II 5320 162 82 55 26 581 63 6 072 267 5205 865 82 252
III 6 283 203 105 74 13 752 79 7 232 312 6299 957 228 242
IV 6 638 262 91 64 14 747 98 7 588 362 6455 1021 511 359
Ks. huomautusosasta numerossa I. 
11 Pl. Ahvenanmaa.
Se notavdelningen ¡ hätte I.
11 Exld. Aland.
See note section in issue I. 
11 Excl. Aland.
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19. Valtionrautatiet —  Statsjärnvägama —  S ta te  R a ilw a ys
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
Matkojen
luku
Resomas
antal
Number
o f
journeys
Henkilö-
kilometrit
Person-
kilometer
Passenger
kilometres
Kuljetettu tavara 
Befordratgods 
Freight carried
Volyymi-indeksi
Volym-index
Volumeindex
Henkilöliikenne-
tuotot
Intäkterav
Tavaraliikenne- 
tuotot 
Intäkterav 
godstrafiken 
Income from 
freight traffic
Tuotot
kaikkiaan
Summa
intäkter
Total
income
Kulut
kaikkiaan21 
Summa 
kostnader21 
Total 
costs21
Henkilö­
liikenne') 
PerSon- 
trafik ') 
Person 
traffic')
Tavara­
liikenne 
Gods- 
trafik 
Freight ■ 
traffic
Income from
passenger
traffic
1000 1 000000 1 ooot 1000000
t-km
1985=100 1 000 000 
mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1985. 40 419 3 224 30781 8 067 100 100 769 1815 2 805 3 660
1986. 34 763 2 676 27 783 6 952 81 90 708 1 659 2 588 3 695
1987. . 45 759 3 062 30108 7 403 95 98 843 1801 2 917 3 926
1988. 46 226 3147 33 006 7816 99 107 917 . 1923 3 092 4117
1989. 45 536 3 208 33 639 7 958 103 109 978 1 954 3162 4233
1990. 45 998 3 331 34 562 8 357 107 112 1299 2107 3 640 3 612
1991. 45795 3 230 31 065 7634 106 101 1382 1944 3 593 3 589
1990 I 11 908 11195 2 876 717 101 112
II 11 913 1,212 2 839 692 102 111 295 570 926 809
III 11 962 ” 236 3 149 767 107 123
IV 11 985 ” 239 3 014 733 110 118
V ”  940 ” 221 3107 743 105 121 359 519 934 826
VI 11 912 . ” 236 2 756 666 102 108
Vil 11 888 ” 235 2 699 612 99 105
Vili ”  944 ” 231 2 881 683 105 112 325 480 864 763
IX 11 950 ” 214 2 785 660 106 109
X 'M  043 ” 240 2 898 729 116 113
XI 1)1 070 ”.243 2 870 721 120 112 320 538 916 1214
XII 11 925 ” 228 2 689 634 104 105
1991 I 11 923 ” 201 2 525 631 103 98
II 11 941 ” 220 2 639 645 105 103 355 484 876 806
III ”  997 ” 240 2 615 657 111 102
IV 11 934 ” 210 2 985 742 104 116
V ”  965 H 221 2 728 685 108 106 356 479 870 822
VI 11 948 ” 235 1 893 474 106 74
Vil 11 900 ” 231 2 552 585 100 100
Vili ”  948 ” 214 2438 602 106 95 320 482 846 817
IX 11 932 ” 205 2 731 667 104 107
X ’ h  052 ” 239 2807 694 117 109
XI 11 974 ” 213 2 760 669 109 108 351 499 1 001 1 144
XII ”  909 ” 218 2 394 584 102 93
1992 I . 11 910 11189 2 282 565 102 89
II 11 943 ” 206 2 441 609 105 95
III 11 960 ” 212 2 960 750 107 115
Ks. huomautusosasta numerossa I.
’ ¡Vain kaukoliikenne. .
' ’Vuodesta 1990 alkaen VR:n liiketoiminnan 
kulut
Se notavdelningen I hätte I.
'¡Endast fjäntrafik.
' ’ From , 1990 SJ:s kostnader för affärs- 
verksamhet
See note section in issue I.
']  Long-distance traffic only.
21 From 1990on. the operating costs o f the 
State Railways.
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20. Ulkomainen merenkulku —  Sjöfarten mellan Finland och utlandet —  Foreign  sh ip p ing
Saapuneetalukset—  
Vessels entered
■ Ankomna fartyg Lähteneet alukset—  
Vessels cleared
Avgângna fartyg Matkustajia
Passagerare
Passengers
Kailc- Niistä ICaik- Lastissa Tuotu Siitä Kaik- Niistä Kaik- Lastissa Viety Siitä Saapu- Lähte-
kiaan suomal. kiaan Last- tavara- suomal. kiaan suomal. kiaan Last- tavara- suomal. neet neet
Vuosi ja Summa Dârav Summa förande määrä aluksilla Summa Därav Summa förande määrä aluksilla Ankonv Av
kuukausi Total finska Total With Importe- Därav Total finska Total With Exporte- Därav mande gâende
Ar ocn Of cargo rad med O f cargo rad med Disem- Em-
mânad which varu- finska which varu- finska barked barked
Year and Finnish mängd fartyg Finnish mängd fartyg
monin Tons Of Tons O f
imported which exported which
by by
Finnish Finnish
vessels vessels
Luku 1000 nettotonnia Luku 1 000 nettotonnia
Antal 1 000 nettoton Antal 1 000 nettoton
Number tOOO tons 1 OOOt Number 1 OOO tons 1 OOOt 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1986. 1 5 3 5 0 6 630 65 098 5 9  639 29 946 1 4 8 8 7 1 5 3 8 0 6 688 6 5 5 0 9 56 438 2 0 2 4 6 7 662 4  020 4  029
1987. 1 5 7 4 4 6 640 68 2 03 6 2  679 31 2 85 1 5 7 7 0 1 5 8 2 9 6 689 68 807 59 948 22 4 37 8 0 1 1 4 1 5 0 4 1 8 0
1988. 17 549 7  547 70 4 20 6 4  974 31 8 7 4 1 6 4 2 3 17 527 7 4 94 70  877 62 451 23 3 53 7  647 4 4 1 4 4 4 6 9
1989. 18 938 7  927 8 5 2 6 5 8 0 3 7 1 33 632 17 069 18 752 7  864 8 4 4 3 8 7 5 2 6 4 22 4 2 5 6 684 5  097 5 1 0 0
1990. 19 9 05 8  004 102 500 9 7 1 4 0 3 4 8 2 5 1 3 1 0 3 1 9 7 5 7 7 823 102 995 93 280 24 047 7  252 5 3 8 2 5 4 3 4
1991. 19 503 7  766 1 1 2 4 1 8 1 0 6 1 5 7 3 2 2 7 7 1 2 1 4 6 1 9 4 9 8 7 637 111 948 102  888 26 618 8  002 6 1 5 4 6 1 9 5
1990 I 1 2 4 5 5 39 7 1 5 4 7 1 3 0 2 3 8 7 1 069 1 2 3 3 4 98 7 655 7  062 1 8 8 4 6 40 2 4 5 2 5 5
II 1 161 4 89 6 643 6 601 2 0 65 8 89 1 135 4 79 6 831 6 357 1 8 1 1 6 04 3 1 5 3 3 4
III 1 3 0 8 561 7  662 7  283 2 4 36 1 049 1 2 6 6 546 7 570 6 969 1 9 54 6 99 3 67 3 5 5
IV 1 532 6 35 8  7 4 5 8 1 5 7 3  088 1 192 1 4 8 8 6 04 8 949 8 1 0 5 2 1 4 5 681 4 1 4 4 1 5
V 1 9 54 7 66 9 4 27 8  956 3 4 7 8 1 368 1 9 5 6 731 9 487 8  530 2 1 8 2 6 55 4 4 5 441
VI 2 062 7 88 9 3 3 6 8 8 75 3 4 8 4 1 240 2  0 94 789 9 431 8  3 24 1 9 7 9 557 517 522
Vil 2 1 0 6 8 33 9 550 9 074 3 0 1 9 956 2 0 74 816 9 452 8  546 1 7 44 4 79 832 8 28
Vili 1 9 9 9 7 77 8 9 94 8  512 3  0 80 1 288 1 997 778 8 821 7 936 1 9 8 2 530 571 599
IX 1 8 36 6 95 8 587 8  004 2  797 1 010 1 8 06 677 8 599 7 772 2 2 1 9 5 75 4 22 421
X 1 741 6 97 9 0 2 6 8 1 5 6 3  6 18 1 149 1 7 7 6 6 98 8  977 7 9 3 8 2 1 1 5 621 3 9 9 4 2 3
XI 1 5 5 4 651 8  767 8  303 2  610 1 028 1 5 5 5 6 44 8 649 8  032 2 1 4 8 657 4 3 5 4 37
XII 1 4 0 7 573 8  610 8  089 2  7 6 5 8 6 5 1 3 7 7 563 8 574 7  708 1 8 83 5 54 4 20 4 0 4
1991 I 1 2 1 9 482 7  996 7  479 2 1 4 4 907 1 2 2 1 4 68 7 998 7  391 2  3 06 7 62 2 66 279
II 1 130 4 5 5 7  998 7  530 1 5 8 7 8 16 1 0 8 2 4 53 7 1 6 0 6 773 2  0 34 682 3 88 3 84
III 1 3 2 3 5 2 5 8  441 7  898 2 1 4 7 9 15 1 2 9 8 512 8 759 8  306 2  3 0 4 7 60 451 4 54
IV 1 4 80 618 8  8 07 8 299 2 3 1 0 1 1 4 3 1 4 8 9 622 8 947 8  291 2  251 6 36 4 6 5 466
V 1 8 13 6 87 9 8 2 5 9 2 7 3 2 8 4 7 9 65 1 8 1 8 692 9 689 8  851 2 1 4 4 531 507 499
VI 1 6 64 ' 7 13 9 090 8 703 2  649 7 99 1 608 666 8 955 8 1 2 8 1 169 3 8 5 6 24 633
Vil 2 2 22 8 96 10 679 1 0 1 8 3 2  748 891 2 256 833 10 698 9 889 2  4 43 507 917 910
Vili 2  0 65 7 88 1 0 4 2 2 9 943 3  0 86 888 2 086 807 10 422 9 467 2 1 9 8 6 44 628 663
IX 1 788 693 9 4 2 0 8  863 3 1 7 7 1 109 1 8 00 6 79 9 487 8  628 2 2 6 5 6 45 442 451
X 1 768 697 1 0 3 6 0 9 796 3  5 10 1 3 4 1 1 7 9 8 689 10 4 54 9 3 9 6 2 5 79 7 8 5 512 5 14
XI 1 5 92 6 45 9  929 9 363 3 1 1 7 1 197 1 628 647 10 003 9  209 2  6 29 947 510 5 15
XII 1 4 39 567 9 4 5 2 8  826 2  9 55 1 175 1 4 1 4 569 9 377 8  559 2  2 9 5 7 18 4 44 4 27
*1 9 9 2 I 1 2 9 5 461 8  603 8  093 2  2 73 8 56 1 3 0 7 4 69 8 628 8  014 2 1 2 6 7 1 0 331 3 49
II 1 3 1 5 4 96 8  371 7  862 2  2 82 956 1 3 3 0 500 8 4 24 7  920 2  3 67 772 4 19 4 29
III 1 4 3 5 576 9 072 8  523 2 4 1 1 1 048 1 4 2 5 572 9 049 8  417 2  4 90 7 86 4 2 5 4 14
IV 1 647 5 90 9 5 32 8  977 2  7 1 4 1 116 1 6 4 6 582 9 524 8  843 2  4 37 648 526 523
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen ¡ hafte I. See note section in issue I.
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21. Kauppalaivasto —  Handelsflottan —
M e rc h a n t  f le e t
-
22. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen 
lentoliikenne
Inhemska flygbolags reguljära flygtrafik
S c h e d u le d  a ir  tra ffic  o f  Finnish a irlin e s
Vuoden ja Koko kauppalaivasto Matkustaja-alukset Säiliöalukset Lentokm Matkustajakin Matkustajien Rahtia ja postia
kuukauden Hela handelsflottan Passagerarfartyg Tankfartyq Flygkm Passagerarkm luku Frakt ooh post
lopussa Whole meichant fleet Passenger vessels Tankers Kilométrés Passengers km Antal Freightand
Vid ut- flown passagerare mail
gängen av Passengers
A t the carried
end o f
Luku 8rutto Luku Brutto Luku Brutto 1000 tonni km
Antal 1000 Antal 1000 Antal 1000 tonkm
Number gross tons Number gross tons Number gross tonnekm
tons
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 9 8 6 .. 4 27 1 2 44 167 2 95 31 4 90 3 8 1 1 9 2  9 3 5 8 9 6 2 988 92 923
1 9 8 7 .. 4 1 5 8 42 170 2 5 4 28 2 42 4 3  362 3  5 87  134 3  626 97 938
1 9 8 8 .. 4 1 5 8 8 5 170 2 77 26 231 4 8  602 4  0 33  941 4  010 107  924
1 9 8 9 .. 441 1 053 181 3 6 4 2 5 2 30 5 5 4 1 5 4  6 2 4 7 5 2 4 2 9 9 137  479
1 9 9 0 .. 451 1 094 189 3 98 27 2 79 60 578 4 8 5 8  879 4 4 5 0 143  237
1 9 9 1 .. 4 6 4 1 031 192 3 8 4 26 2 43 61 862 4 7 1 9  339 4 0 0 4 1 3 6 1 7 4
199 0 1 4 43 1 0 5 4 183 3 6 5 2 5 2 30 4  847 351 7 44 339 11 624
II 4 43 1 0 5 5 185 3 7 5 2 5 2 30 4 4 8 8 3 2 3  691 3 25 1 1 4 6 8
III 4 4 5 1 061 ■ 185 3 7 5 2 5 2 30 5 1 6 7 4 2 0  541 403 12 871
IV 4 47 1 073 185 3 7 5 26 2 3 4 5 1 4 0 4 1 5 7 4 8 386 1 1 8 7 4
V 4 48 1 079 187 3 83 26 2 3 4 5 2 8 9 4 0 5 2 1 8 400 11 576
VI 4 5 0 1 0 5 4 187 3 5 6 2 6 2 34 5 0 0 6 4 7 6 9 7 7 391 1 1 7 8 6
VII 4 49 1 0 3 7 187 3 56 26 2 34 4 8 3 7 4 6 5 0 0 6 328 10 099
Vili 4 52 1 037 188 3 56 26 2 3 4 5 2 7 0 471 631 3 99 10 941
IX 4 50 998 187 341 26 2 3 4 5 220 4 1 7  822 '  4 06 1 2 3 5 7
X 4 48 9 95 186 3 38 2 6 2 3 4 . 5 3 4 2 3 8 3  062 3 75 12 658
XI 4 5 0 1 0 5 5 188 3 98 26 2 3 4 5 2 6 6 3 7 3  333 374 13 332
XII 451 1 094 189 3 98 27 2 7 9  . 4  706 3 4 8  441 3 04 12 649
1991 1 4 53 1 0 94 189 3 98 27 2 7 9 5 0 7 4 3 3 7 8 9 0 3 05 10 699
II 4 56 1 100 190 3 98 27 2 79 4 5 2 4 2 87  693 2 85 11 570
III 4 5 5 1 109 188 3 93 27 2 7 9 5  074 3 8 6  045 352 12 2 75
IV 4 5 5 1 096 189 3 9 3 27 2 79 5 2 6 3 3 7 9  658 356 1 1 2 7 7
V 4 5 5 1 085 190 3 9 4 27 2 79 5 510 3 9 9  9 24 347 11 831
VI 4 53 1 048 190 3 9 4 2 5 2 42 5 2 5 5 4 7 8  902 3 55 13 511
VII 4 5 4 1 045 190 3 94 26 2 43 5 1 2 6 491 583 330 1 0 1 1 8
Vili 4 57 1 062 190 3 9 4 26 2 43 5 510 4 8 3  419 346 1 0 7 4 1
IX 4 58 1 045 191 3 9 5 ' 26 2 43 5 3 4 7 4 1 2  053 352 1 1 4 0 0
X 461 1 0 5 7 191 3 9 4 26 2 43 5 513 4 0 2  123 352 11 709
XI 4 6 5 1 047 192 3 92 26 2 43 5 046 3 3 8  3 14 328 1 1 0 3 2
XII 4 6 4 1 031 192 3 8 4 26 2 43 4  620 321 7 35 292 10011
1992 1 4 6 5 1 0 3 8 192 3 8 4 2 6 2 43 4  960 321 859 2 99 7 940
II 4 6 5 1 110 192 3 8 5 26 3 27 4 8 6 0 3 0 6  786 295 9 733
III 4 67 1 111 193 3 8 5 26 3 2 4 5 3 4 9 3 6 4  609 3 44 1 0 1 6 7
IV 4 6 9 1 136 194 4 10 26 3 2 4 5 227 391 252 351 10 030
V 4 7 0 1 164 196 4 43 26 3 2 4
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningeh i häfte 1.
■
See note section in issue 1.
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23. Yöpymisien lukumäärät majoitus­
liikkeissä1) —  Antalèt övernattningar 
pâinkvarteringsanlâggningar11 —
G u es t n ights  in acc o m m o d atio n  
fa c ilities  V
24. Tieliikenneonnettomuudet— Vägtrafikolyckor —
R o ad  tra ffic  a c c id e n ts
Poliisintietoon tulleet henkilövahinkoihinjohtaneettieliikenneonnettomuudet 
Vägtrafikolyckor med personskada som har kömmit tili polisens kännedom 
Road traffic accidents involving personal injury kntxvn to the police
Yhteensä Uiko- s iiitä -d ä ra v -o ftv /iic A Onnettomuudet Uhrit
Summa maalaisia —  Olyckor Offren
Vuosi ja Total Utlänningar muista Pohjoismaista Accidents Victims
kuukausi frän övriga nordiska
Âroch länder Yhteensa Kuole- K uolleet--D ö d ad e-—  Killed Louk-
mänad fromother Summa maan - kaantu-
Year and Nordic countries Total johta- Yhteensä Tienkäyttäjäryhmä neat
month neita Summa Trafikantgrupp Skad-
Dädlig Total Road user group ade
utgâng - Injured
Fatal Jalan- Polku- M .pyörä/ Henkilö-
kulkijat pyörä mopo auto
Gâende Cykel M .cykel/ Person-
Red- Cycle moped bil
estrían M . cycle/ Passenger
moped car
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8
19 8 8... 9 908 240 2 298 300 756 088 9 569 590 653 131 69 61 351 11 909
1989... 10 571 429 2 517 300 783 901 9682 677 734 167 103 60 352 12 042
1990... 10677 033 2 468 132 699 576 10175 583 649 105 101 ' 55 343 12 758
*1 9 9 1 ... 997 21 3 6 2 197 715 686 676 9352 570 632 130 71 28 333 11 517
1990 I 617 258 118189 33 347 660 31 33 13 1 _ 16 854
II 735713 123 737 32 862 584 34 38 5 5 - 28 785
III 913041 153 617 42 916 656 44 46 9 6 4 25 835
IV 824607 148 887 46 526 762 37 42 6 8 6 21 935
V 797 872 192 998 65561 906 46 48 8 11 7 19 1 087
VI 1076 919 317169 74 788 1032 61 73 8 10 6 47 . 1292
VII 1 301 477 382 240 104 035 960 70 78 3 12 14 43 1176
VIII 1 089 560 357 098 87165 1 165 53 57 7 12 8 29 1431
IX 877 832 199 342 63 394 968 45 53 7 11 2 32 1212
X 799 060 163 733 55414 950 66 68 11 16. 5 30 1 135
XI 770991 147 228 50 550 781 48 ■ 55 11 6 3 27 1023
XII 564 081 112 998 28 285 751 48 58 17 3 - 26 993
•1991 1 595906 111 324 30 249 678 40 47 13 1 2 26 883
II 751 455 100 892 29 507 501 25 32 5 1 - 24 621
III 878 283 124 979 39 558 491 45 52 10 3 4 30 641
IV 767 119 138 630 54979 706 37 40 6 5 5 23 894
V 717 292 152 231 63 501 859 55 58 7 12 11 25 1010
VI 1034456 300370 80 770 841 51 55 2 9 6 37 1061
VII 1 284 122 374157 112104 1010 67 78 10 10 17 38 1153
VIII 1005 071 311140 87 223 992 68 72 12 7 7 45 1 194
IX 781 828 162 254 52 212 888 37 40 8 8 4 19 1069
X 709 053 134 076 48416 788 53 54 24 7 3 18 953
XI 697 724 141 463 45666 809 40 43 19 5 1 14 973
XII 486 130 98 817 25294 789 52 61 . 14 3 2 34 965
*1992 I 550 481 102172 28 426 548 35 35 14 3 _ 10 709
II 719 278 113 343 31 651 523 36 43 14 4 1 13 694
III 827 809 136 049 39 624 438 23 28 5 2 1 9 574
IV 761 657 125 975 41529
Ks. huomautusosasta numerossa I. 
11 Pi. leirintäalueet
Se notavdelningen i hätte I.
1>Exld. campingplatser.
See note section in issue I. 
11 Excl. camping sites.
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25. Posti- ja telelaitos —  Post- och televerket —  P osts  a n d  T e leco m m u n ica tio n s
Kulut Kaukopuhelut— Fjärrsamtal —  Trunkcalls 
Kost-
kotimaiset— Inrikes ulkomaille
domestic till udandet
abroad
Posti- Tele-
toimen toimen
liikenne- liikenne-
Vuosi ja tuotot tuotot
kuukausi Intäkter Intäkter
Aroch avpost- avtele-
mänad trafiken verk-
Year and Postal samhet
month income Income
from
tele­
services
Muut Tuotot
tuotot yhteensä
Övriga . Summa 
intäkter intäkter 
Other ' Total 
income income ’
puheluja
samtal
calls
maksu- puheluja minuutteja
sykäyksiä samtal minuter
ä 40 p calls minutes
taxe-
Impulser
ä 40 p
tariff
units, 4 0 p. 
each
Sähkeet, Telexkirjoittamiset
kotimaiset Telexskrivningar 
ja uiko- Telex calls
maille ------------ — ;-----------------
Telegram, kotimaiset ulkomaille
inrikes (minuu- (minuu-
och tili teissä) teissä)
udandet inrikes tili
Ts/e- (i minuter) utlandet
grams. domestic (i minuter)
domestic (minutes) abroad
and (minuted
abroad
1 MO 000 mk 1000
1 2 . 3 ’ 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 8 6 : ... 3 066 3126 163 6355 4 630 426 399 4 273  351 20 437 118743 536 9 900 15250
1 9 8 7 .. . . 3 489 3 451 169 7109 5163 456 000 4302411 23 587 130 582 578 8346 14067
1 9 8 8 .. . . 3 841 3 885 178 7 903 5812 486 125 4 407  745 28156 149278 545 6152 12 012
1 9 8 9 . . . 4101 4177 • 158 8 436 6407 511 711 4 4 9 45 5 5 34179 154 937 515 5209 9 582
1 9 9 0 . . . 4467 4 965 35 9466 7 242 536 789 4 529  077 41 197 187408 471 < 4408 7 438
1 9 9 1 .. . . 4663 4 941 . 40 9 643 7 302 697 950 447 58 3 5 49 428 214 585 487 3408 5371
1991 I 358 131 2 491 393 1156 139 380794 4 001 17 747 37 369 567
II 367 270 3 640 611 1151 997 350 024 3 705 16 574 35 313 462
III - 389 534 3 926 563 1153 966 360259 3 991 ' 17 946 45 311 476
IV 402 < 242 3 647 578 "6 1  651 379 677 4357 18 893 43 290 493
. V 403 546 4 953 620 " 6 3  450 403301 4352 18 860 65 294 504
VI 363 - 296 3 661 630 1155 719 347239 4013 17 368 40 260 418
. VII 327 548 3 878 840 1154 841 332339 3811 15918 38 253 394
VIII 325 254 3 582 537 1160 848 378 043 4314 17 565 40 , 278 408
• IX 350 490 4 844 529 •1|60 951 390 097 4153 ■ 17 907 35 273 440
X 400 355 3 758 598 1163 123 408 058 4 513 19 228 37 274 458
XI 412 540 4 956 559 1160 433 401 615 4382 19139 - 36 266 419
XII 567 735 5 1307 844 "5 4 8 3 2 344389 3 836 17 440 36 227 332
1992 I 271 127 1 399 390 1157 900 350 128 4386 19 243 32 246 397
II .. 383 276 3 662 535 1152 938 305146 4274 18 021 30 • 199 350
I III ,  387 424 , 4 815 545 1157 688 308358 4847 20 553 32 206 407
IV 378 ' 308 5 691 552 1158 476 308204 4 664 - 19711 30 210 364
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hafts I. See note section in issue I.
"Tilastointiperuste muuttunut: kaikki 9-al kuiset 
numerot mukana.
Statistiken inlduderar numera alla 
telefonnummer pä 9.
11 Also includes calls to various service numbers 
■ starting with 9.
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26. Bruttokansantuote ja kansantulo —  Bruttonationalprodukt och nationalinkomst —  G ross dom estic  
p ro d u c t a n d  n a tio n a l in co m e
1 000 000 mk
Vuosi ja
Jlroch
kvartal 
Year end 
quarter
Brutto­
kansantuote
Bruttonatio­
nalprodukt
Gross
dom estic
p rod uct
Kulutusmenot
Konsumtionsutgifter
Final consumption expenditure
Investoinnit 
Inves ten ngar
Gross Fixed capital formation
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
Kansan­
tulo
National-
inkomst
N ational
incom e
Siitä -D ä ra v  
Ofwhich
Yksityiset
Privata
Private
Julkiset
Offentliga
Government
services
Yhteensä
Tillsam­
mans
Total
Yksityiset
Privata
Private
Julkiset
Offentliga
Govern­
ment
services
Yhteensä
Tillsam-
mans
Total
Palkka­
summa
Löner
Wages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Käypiin hintoihin —  Löpande priser —  C u rre n t p r ice s
1 9 8 7 . 391 597 213  9 84 81 3 3 9 2 9 5 3 2 3 80  299 12 971 93 2 70 100 030 97 7 7 5 3 2 5 7 8 9 174 856
1 9 8 8 . 441 539 2 3 4  946 88 731 3 23  677 97 4 3 4 13 614 111 048 108 7 5 0  . 109 8 66 3 6 8  4 9 3 192 531
1989  . 4 96  935 2 57  619 97 8 07 3 5 5 4 2 6 123 071 1 4 3 3 4 137 4 0 5 116 702 125 996 411 3 9 0 2 1 4 3 0 0
*1 9 9 0  . 5 24  955 2 73  2 2 5 110 7 78 3 84  003 121 993 1 7 1 0 6 1 3 9 0 9 9 1 1 8 8 2 8 126 600 4 2 8 4 6 9 231 677
*1 9 9 1  . 5 1 0 4 1 5 2 7 5 2 5 8 121 9 85 3 97  2 43 99 221 17 437 116 658 1 1 0 2 8 3 112 768 4 07  4 3 4 2 32  8 3 5
*1 9 8 9 I 109  202 60 916 22 3 34 83 2 50 23 944 3 1 3 6 27 080 28 988 29  2 03 9 3 1 1 1 48 566
II 1 2 3 1 4 0 6 5 8 9 4 23 619 89 513 26 872 3  8 20 30 692 27 771 3 0 1 1 4 102 4 08 53 041
III 1 2 6 3 4 9 64  059 26 3 23 90 3 82 31 577 3  4 38 35  0 15 27 4 03 31 160 1 0 4 0 2 9 58 638
IV 138  2 44 66 7 50 2 5  531 92 281 40 678 3  940 44  618 32 540 3 5  519 111 8 4 2 54 0 55
*1 9 9 0 I 119  220 6 5 3 4 9 2 4 8 6 0 90 209 28 3 9 5 3  7 79 3 2 1 7 4 28 7 55 30  4 2 5 100  8 1 5 53 4 07
II 1 3 2 0 3 9 70 3 78 26  7 9 5 9 7 1 7 3 26 578 5  050 31 628 31 193 33  281 108  4 9 3 57 591
III 1 3 3 3 9 3 67 928 29  9 95 97 913 29 2 08 3  959 3 3 1 6 7 2 7 8 7 5 2 9 1 1 7 108  2 3 4 62 3 89
IV 1 4 0 3 0 3 69 570 2 9 1 3 8 98 708 37 8 12 4 3 1 8 4 2 1 3 0 31 0 05 33  7 77 1 1 0 9 2 7 58 2 90
*1 9 91 I 117  980 66 597 27  691 94 288 2 4 7 8 7 3  7 50 28 537 26 4 79 28  3 9 5 97 7 1 3 55 2 76
II 127 421 70 588 29  4 98 1 0 0 0 8 6 2 2 1 4 8 5 3 4 5 27 493 2 5 9 3 6 2 7 1 9 7 101 9 3 3 58 4 5 5
III 1 2 9 2 4 1 68 3 43 3 3 1 8 9 101 532 2 3 7 4 3 4 2 0 9 27 952 27 928 27  040 103  4 19 62 563
IV 1 3 5 7 7 3 69 7 30 31 607 101 337 28 543 4 1 3 3 32 676 29 940 3 0 1 3 6 1 0 4 3 6 9 56 541
1985 hintoihin —  1985 ârs priser —  1985 p r ice s
1987 355659 199 981 73 458 273439 72 761 11 654 84 415 102127 106568
1988 374985 209 956 75190 285146 81 839 11 446 93 285 105897 118 405
1989 395078 218 775 77117 295892 95178 11 234 106412 107 552 128 834
*1990 396655 219 654 80 600 300254 88 534 12 691 101 225 109236 127 735
*1991 372627 210 048 82 433 292 481 71 258 12718 83 976 102 255 110 820
*1989 I 91 296 53192 19159 72351 19127 2 561 21 688 27117 29 961
II 98 238 55 948 19 085 75033 21172 2 929 24101 25 613 30 605
III 97 620 54 047 19224 73 271 24356 2 676 27 032 25183 31 834
IV 107 924 55588 19 649 75237 30 523 3 068 33 591 29 639 36 434
*1990 I 94 205 53 931 19 929 73860 21 262 2 892 24154 26 506 31 175
II 99 400 56785 19 949 76734 19389 3 659 23 048 28750 34 462
III 97 880 54142 20142 74284 21 083 2 941 24 024 25612 29158
IV 105170 54 796 20 580 75376 26 800 3199 29 999 28 368 32 940
*1991 I 89441 51 938 20382 72 320 18103 2 776 20879 24845 28 351
II 92766 53 924 20403 74 327 15706 3 769 19 475 24238 26 996
III 91872 51 864 20 600 72 464 16 985 3 088 20 073 26144 26 483
IV 98 548 52 322 21 048 73 370 20 464 3 085 23 549 27 028 28 990
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in issue I.
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27. Bruttokansantuote toimialoittain —  Bruttonationalprodukt enligt näringsgren —  G ross d o m estic  
p ro d u c t b y  k in d  o f  a c tiv ity
1000 000 mk
Vuosi ja
üroch
kvartal
Yearand
quarter
Maatalous
Jordbruk
Agricul­
ture
M etsä­
talous
Skogshus-
hällning
Forestry
Teollisuusja 
kaivannais- 
toiminta 
Tillverk- 
nings-, 
gruv- o. a. 
extraktiv 
indusoi 
Manufac­
turing, 
mining and 
quarrying
Sähkö-, 
kaasu-ja 
vesihuolto 
0 -, gas- och 
vatten- 
försörjning 
Electricity, 
gas
andw ater
Talon­
rakennus­
toiminta
Husbygg-
nadsverk-
samhet
Building
M a a-ja  
vesi-
rakennustoi­
minta
Anlägg-
nings-
verksam-
het
Other
constnic-
tion
Liikenne
Transport
Transport
and
communi­
cation
Kauppa
Handel
Trade
Muu
toiminta
Övrig
verksam-
het
Other
activities
Brutto­
kansantuote  
yhteensä  
Brutto- 
national- 
produkten 
tillsam mans  
Totalgross 
domestic 
product
Yrittäjä­
toiminta
Närings-
livet
Industries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 8 5  h in to ih in  —  1 9 8 5  â rs  p r is e r  — 198 5  p r ic e s
1987 . 9  296 1 0 4 6 2 8 0  5 34 9 4 6 4 17 221 5 8 8 4 2 5 7 9 3 3 2  781 1 6 4 2 2 4 3 5 5 6 5 9 2 5 4  044
1988  . 9 8 8 5 11 4 76 8 3  7 14 9 6 64 18 7 60 5 8 8 6 2 7  556 3 4  677 173 3 67 3 7 4 9 8 5 268  3 28
1989  . 11 3 27 11 524 8 6  8 56 9  646 21 2 26 6 3 23 2 9 4 9 8 3 7 1 1 5 181 563 3 9 5  0 7 8 2 8 4 4 8 3
*1 9 9 0  . 12  9 76 10  7 54 8 6  0 74 9 8 7 3 2 0  7 00 6 4 9 5 31 0 8 0 3 5  7 36 1 8 2 9 6 7 3 9 6 6 5 5 2 87  0 88
*1 9 9 1  . 11 687 8  933 7 7 1 9 6 1 0 5 1 5 17 3 88 6 3 9 8 3 0 4 0 2 31 503 178 6 05 3 7 2  6 27 2 67  0 49
*1 9 8 9 I 1 8 6 5 3 4 5 4 2 0  7 47 2  681 3  936 1 3 10 6 932 8  0 45 4 2  3 26 9 1 2 9 6 6 4  5 75
II 2 1 0 5 2 929 2 2  7 39 2  2 49 4  4 29 1 631 7  4 92 9 3 0 8 4 5 3 5 6 9 8 2 3 8 7 0  4 92
III 4  7 69 1 4 5 3 2 0 2 9 8 2 040 5 5 2 2 1 658 7 1 1 8 9 4 76 4 5 2 8 6 9 7  6 2 0 7 0 3 8 6
IV 2  5 88 3  6 88 2 3  0 72 2  6 76 7 3 3 9 1 7 2 4 7  9 56 1 0 2 8 6 4 8  5 9 5 107 9 2 4 7 9  0 30
*1 9 9 0 I 2 2 2 5 3  3 60 21 3 63 2 8 80 4 4 9 6 1 3 3 4 7 4 3 5 8  028 4 3  0 84 9 4  2 05 67 3 18
II 2 4 3 4 2  646 2 2  7 1 4 2  227 4  609 1 661 7  947 9 1 2 4 4 6  038 9 9  4 00 71 6 75
III 5 588 1 4 08 19 781 2  0 65 5  088 1 7 14 7  677 9  0 75 4 5 4 8 4 9 7  8 80 71 0 33 .
IV 2 7 29 3  3 4 0 2 2  2 16 2  701 6  507 1 7 86 8  021 9  509 4 8  361 105  170 7 7  062
*1 9 9 1 I 2 3 3 7 2 7 1 0 1 9 3 5 7 2 998 3  812 1 321 7  3 29 7  037 4 2  5 40 8 9 4 4 1 6 3  2 88
II 2 3 46 1 7 6 0 2 0 1 1 6 2 4 2 4 4 1 2 4 1 660 7 4 7 0 7  942 4 4  924 9 2 7 6 6 6 6 1 2 8
III 4  521 1 2 7 0 17 8 50 2 3 0 5 4 3 1 0 1 7 1 5 7 4 2 5 8 1 3 8 4 4  3 38 9 1 8 7 2 66 0 15
IV 2 4 83 3 1 9 3 19 8 73 2  7 88 5 1 4 2 1 7 0 2 8 1 7 8 8 3 86 4 6  8 03 9 8  5 48 71 618
28. Bruttokansantuote henkeä 
kohden —  Bruttonational­
produkt per invänare —  Gross  
d o m estic  p ro d u c tp e r  c ap ita
29. Julkisten menojen hintaindeksit 
Prisindex för offentliga utgifter
P ric e  in d ice s  fo r  p u b lic  e xp e n d itu re
1 9 8 5  =  1 0 0 11
Käypiin hintoihin —  Löpande priser —  
C u rr e n t  p r ic e s
mk
Vuosi ja neljännes Valtiontalous Kunnallistalous
Äroch kvartal Statshushällningen Kommunalhushällningen
Yearandquarter State finances Municipal finances
Vuosi —  Ä r— Year 2
1978............................... ...........  30165
1 9 7 9 . . , ......................... ...........  35 025
1980................................ ...........  40294
1981................................ ...........  45 516
1982................................ ...........  50 904
1983................................ ...........  56 558
1984................................ ...........  63162
1985................................ ...........  68337
1986................................ ...........  72 706
1987............................... ...........  79 399
1988................................ ...........  89 272
1989................................ ...........  100108
’1990................................ ...........  105286
1991................................ ...........  101 839
Ks. huomautusosasto numerossa I.
"Vuoden 1985 indeksistä saadaan vuoden 1977 
indeksi käyttämällä seuraavia kertoimia: valtion­
talous 1.9566 ja kunnallistalous 1,9298.
1986 .................
1987 .................
1988 .................
1989 .................
1990 .................
1991 .................
1990 III..............
IV.............
1991 I.............
II .......................
III ................
IV .......................
*1992 I.............
Se notavdelningen i hafte I.
"  Frän index för 1985 fäs indextalen för är 
1977 mad hjälp av följande koefficienten 
statshushällningen 1,9566 ooh kommunal­
hushällningen 1,9298.
103,6 104 ,0
108 ,4 108 ,5
115 ,2 116 ,2
122 ,7 125 ,3
131 ,4 1 3 6 ,5
1 37 ,5 143 ,8
131 ,8 136 ,8
134 ,0 140,1
135 ,8 1 41 ,5
137 ,4 1 43 ,4
138,1 1 45 ,0
1 3 8 ,5 1 4 5 ,4
139 ,9 146 ,3
See note section in issue I.
11 The index figures for 1977 can be obtained from 
the index for 1985hy using the following 
coefficients: state finances 1,9565and 
municipal finances 1,9298.
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30. Indeksilukujen vuosimuutoksia -  Ärsförändringar för indextal -  Y e a r-o n -y e a r  c h an g es  in  in d e x  
num bers
HINNAT JA PALKAT —  PRISER OCH LÖNER —  PRICES AND WAGES
Vuosi ja 
- kuukausi 
Äroch 
mänad 
Year end 
month
Rakennus- 
kustannus- 
. indeksi 
Byggnads- 
kostnadsindex. 
Building 
Cost Index
Kuluttajahinta­
indeksi 
Konsument- 
prisindex., 
Consumer 
Price Index
Tukkuhinta-
indeksi
Partiprisindex - 
Wholesale 
Price Index
Kotimarkkinoiden
perushintaindeksi
Basprisindexför
hemmamarknads-
varor
Basic Price Index
forDomestic
Supply
Teollisuuden
tuottajahinta-
indeksi
Producentpris- 
index for industrin 
ProducerPrice 
Index for Manu­
factured Products
Tuontihintaindeksi 
Importprisindex 
Import Price Index
i Vientihintaindeksi 
Exportprisindex 
Export Price Index
% '
1 2 3 4 5 6 7
1986........... 4.4 3.6 - 2 ,6 - 3 ,0 - 3 ,5 - 9 ,3 - 4 ,2
1987........... 4.5 3,7 1,4 0.9 0.8 - 1 ,9 1,8
1988........... 6,7 5,1 3,5 3.7 4.6 - 0 ,0 4,9
1989........... 7,8 6,6 5.0 5,7 5,9 4,1 * 6,1
1990........... 7.2 6,1 3.3 3,4 2,1 1.0 - 0 .3
1991........... 2.2 4,1 0,5 0,3 - 0 ,2 0.6 - 1 ,5
1990 I 7,2 7,5 4,7 4.4 4.0 ’ 1.4 2,7
II 7,3 7,4 4.0 3,6 2,9 0,0 0,4
III. 6,7 6.5 3,3 3,2 2,5 -1 .7 - 0 ,3
IV 8.4 6,2 2,6 2.6 2,3 - 2 .4 0.2
V 8.0 6,2 2,4 2.9 1,9 -2 .2 0,1
VI 8.5 5.6 2,4 2,9 1.8 ' - 1 ,4 - 0 ,3
VII 8,4 5,9 2,6 2,9 1,7 - 1 .6 - 0 ,3
VIII 7.7 6,2 3.4 3,6 1,9 1.8 - 0 .7
IX 6,4 5.6 ■ 3.7 3,9 1,7 4.6 -1 .1
X 6.7 5,5 4,0 4,1 2,0 . 6.0 .< - 1 .3
XI 6,4 ■ 5,6 3,3 3.4 1.7 4,4 - 0 ,9
XII M 4,9 2,7 2.9 1.1 3,1 - 1 ,8
1991 I ”  4.2 4,9 1.8 2.3 0.7 1,0 '  - 2 ,4
II 3.6 5,0 2.0 2.1 1.2 0,2 - 1 ,0
III 3.4 4,8 2,0 2,0 0.8 1,4 - 1 ,4
IV 3,1 4,6 ■ 1.3 1,3 -0 ,1 2.1 - 1 .6
V 2,6 4.6 1.1 0,6 , - 0 ,4 2.6 - 1 .9
VI 2,2 4.2 0.7 0,5 - 0 ,0 ■ 2,3 - 1 ,3
VII 1,9 4.0 .0 ,8 0,4 - 0 ,4 3,0 -2 ,1
VIII 1,8 3.6 - 0 .3 - 0 ,7 - 0 ,9 0.3 - 1 .8
IX 1,7 3.3 - 0 .9 - 1 .4 - 0 .9 - 2 ,4 - 1 .7
X 0,9 3,2 - 1 .3 - 1 ,9 - 1 .4 -3 .9 - 2 2
XI 0.6 3.3 -0 ,8 - 1 ,3  . - 0 .8 -0 .2 - 2 ,0
XII 0.1 3,9 0,0 - 0 .8 0,4 1,1 1.8
1992 I - 0 .4 2,9 0,9 -0 ,1 0,9 4,8 3,0
II - 0 .2 2,6 1,2 0,4 1.1 6,8 3,1
III - 0 ,6 2,8 1,4 0.5 1,5 6,4 3,7
IV - 1 .4 2.8 1.9 1,1 2,3 6.9 4,0
Ks. huomautusosasto numerossa I.
11 Indeksi on uudistettu vuoden 1991 alusta.
Se notavdelningen i häfte I.
11 Indexet har reviderats fr.o.m. 1991.
See note section in issue I.
11 The index has been revised since 1991.
\
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31. Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex —  B uild ing  c o s t in d e x
1990 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom parentes —  W e ig h tin g  f ig u re s  in  p a re n the ses
HINNAT JA PALKAT —  PRISER OCH LÖNER —  PRICES AND WAGES
Kokonaisindeksi -Totalindex -T o ta lin d e x Talotyyppikohtäiset indeksit - ■Indexefterhustyp - Indices according to type o f building
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mânad
Year and
month
Yhteensä
Summa
Total
(1 000)
Työpanokset
A rtete
Labour
i
(315)
Tarvike-
panokset
Material
Materials
(522) '
Muut
panokset
Uvriga
insatser
Other
inputs
(163)
Pientalo
Smâhus
Single-unit
residential
buildings
(350)
Asuin­
kerrostalo 
Flervânings- 
bostadshus 
Blocks of 
flats
(150)
Toimlsto-ja
lllkerakennus
Kontors- och
affârsbyggnader
Office and
commercial
buildings
(300)
Tuotanto- ja
varastorakennus
Produkions-och
lagerbyggnader
Warehouses
and production
buildings
(150)
Maatalouden
tuotantorakennus
Lantbruksbygg-
nader
Agricultural
production
buildings
(50)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 9 0 .. 1 0 0 ,0 1 00 ,0 100 ,0 1 00 ,0 100 ,0 1 00 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0
1 9 9 1 .. 102 ,2 108 ,4 98 ,3 102 ,5 101 ,3 1 02 ,2 102 ,9 103,1 . 1 01 ,5
1991 I 1 02 ,0 105 ,2 99,9 1 02 ,5 1 01 ,4 102 ,2 102 ,6 102 ,3 101 ,4
II 1 01 ,8 105 ,7 99,7 101 ,0 101,1 102,1 1 02 ,4 1 02 ,2 101 ,3
III 1 0 2 ,2 106 ,2 99,8 101 ,9 101 ,4 1 02 ,5 1 02 ,9 102 ,6 101 ,8
IV 1 02 ,2 1 06 ,9 99 ,6 1 01 ,4 101 ,7 102 ,3 102,7 102 ,6 101 ,9
V 1 02 ,2 1 07 ,3 99,0 1 02 ,5 101 ,5 1 02 ,4 102 ,8 102 ,7 1 01 ,5
VI 102,1 107 ,7 9 8 ,5 102 ,7 101 ,3 102,1 . 102 ,8 102 ,8 101 ,6
VII 1 02 ,2 109,1 98,3 1 01 ,3 101 ,4 102 ,3 102 ,8 102 ,9 101 ,6
VIII 1 02 ,3 1 09 ,9 98,0 101,1 101,1 1 0 2 ,4  . 103 ,2 1 03 ,5 101 ,7
IX 1 0 2 ,5 110 ,7 97 ,5 102 ,8 101 ,3 102 ,4 1 03 ,4 104 ,0 1 01 ,9
X 1 0 2 ,3 110 ,6 96 ,6 104 ,7 101 ,2 101 ,9 103 ,2 103 ,9 101 ,6
XI 1 0 2 ,2 110 ,6 96 ,4 1 04 ,4 101 ,0 101 ,8 103,1 103 ,9 101 ,3
XII 1 0 2 ,0 110 ,6 96 ,3 1 03 ,3 100 ,7 1 01 ,4 102 ,9 104 ,0 101 ,0
199 2 I 1 01 ,6 1 1 0 ,4 96 ,4 101 ,4 100 ,6 1 00 ,9 1 02 ,4 103 ,8 1 00 ,5
II 1 01 ,6 110,1 96,6 101 ,0 100 ,4 100 ,9 102 ,3 104 ,0 1 00 ,5
III 1 0 1 ,6 109 ,8 96 ,5 102 ,2 100 ,5 100 ,9 102 ,3 104 ,2 100,3
IV 1 0 0 ,8 107 ,6 96 ,5 101 ,7 99,6 100,1 1 01 ,6 1 03 ,5 99 ,5
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI 
XII.
Puhelinvastaajasta, puh. (90) 1734 2273, saa tuoreimman kokonaisindeksin. 
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (90) 1734 2274.
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. Seenöte section in issue I.
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Tuotantonimikkastô -  Produktionsnomenklatur- Production nomenclature
Rakennut­ Maa-ja Betonisten Betonisten Teräs- Puurunko- Vesikatteen Raudoitus- Ikkunat Ovet Kevyet
tajan kustan­ pohja­ runkoelement- julkisivuele­ rungon elementtien toimitus ja palvelu asennet­ asennet­ väliseinät
Vuosi ja nukset rakennus tien toimitus menttien toimitus ja toimitus ja asennus Armen ng tuina tuina Mellan-
kuukausi Bÿggherrens Mark- ja  asennus toimitus ja asennus asennus Yttertak, Rein­ Fönster, Dörrar, väggar,
icke-Aroch .- kostnader byggnad Stomelement asennus Stälstomme. Trästomme, leveransoch forcement installa­ installa­
mänad Employer's Earth av betong. Fasadelement leverans och leverans och installation tion tion bärande
Year and 
month
costs works leveransoch 
installation 
Concrete frame 
units, delivery 
and Installation
av betong,
leveransoch
installation
Concrete front
elevation units,
deUveryand
installation
installation 
Steel f  räme, 
deUveryand 
installation
installation 
Wooden 
f  rame units, 
deUveryand 
installation
Roof,
deUveryand
Installation
Windows,
installed
Doors,
installed
Partition
walls
(95) (46) (43) (41) (9) (47) (25) (9) (20) (22) (26)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 9 9 0 . . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991......... 103,4 103,9 98,5 97,6 101,6 93,6 100,9 104,3 92,8 101,4 101,9
1991 I 103,2 101,5 101,4 102,1 101,2 97,3 101,2 103,0 93,8 100,2 101,8
II 101,5 101,0 101,0 102,0 101,3 95,8 101,5 103,3 93,9 100,6 101,6
III 102,2 104,2 100,3 103,0 101,4 96,0 101,5 103,6 93,7 101,0 101,4
IV 101,8 104,1 ‘  100,2 100,3 101,6 95,8 101,5 103,9 93,8 101,1 101,6
V 103,7 104,8 99,9 100,0 101,4 95,2 100,2 103,9 93,3 101,2 1012
VI 103.7 105,0 99,1 97,8 101.5 94,6 100,3 104,2 93,4 101,3 101,2
Vil 101,3 105,3 99,3 97,9 101,9 94,1 100,6 104,9 93,6 101,6 101,9
Vili 101,6 104,7 99,0 97,6 102,0 91,3 100,5 104,4 93,0 101,7 102,2
IX 104,4 104,8 97,3 96,0 102,0 91,3 100,7 104,8 92,4 101,9 102,4
X 106,1 104,7 94,9 92,0 101,5 912 100,9 105,1 91,1 102,1 102,4
XI 106,3 103,6 94,7 91,6 101,6 90,8 100,9 105,2 91,0 101,8 102,5
XII 104,6 103,1 94,3 89,8 102,3 90,2 100,9 105,3 90,4 101,7 102,5
1992 I 102,3 101,6 92,0 87,6 101,3 90,3 99,4 103,9 89,0 101,0 103,0
II 102,1 100,7 91,4 87,4 102,8 89,6 98,8 103,5 88,3 101,2 102,4
III 104,0 100,8 91,2 86,4 102,7 89,7 98,7 103,2 88,3 101,2 101,7
IV 103,4 100,2 90,8 86,2 102,3 87,3 . 99,1 1022 87,3 100,5 100,8
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in issue I.
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31. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) —  Byggnadskostnadsindex (forts.) —  B uild ing  c o s t in d e x  (c o n t )
■j
Tuotantonimikkeisto — Produktionsnomenklatur-Production nomenclature , Perus- Rakennus- Rakennus-
Vuosi ja
kuukausi
Âroch
mânad
Year end
month
Kiinto-
kalusteet
Fast
Inredning
Fixtures
(25)
Maalaus-ja Lämpö-, vesi- 
tasoitetyöt ja viemäri- 
Mälningoch asennus 
sand- Installationav 
spactding värme.vatten 
Painting and ochavlopp 
plastenng Heating, water 
and sewage 
installations
(29) (71)
Ilmanvaihto-
asennus
Ventilation
Ventilation
(50)
Sähkö­
asennus
El-in­
stallation
Electrical
installa­
tion
(87)
Hissi-
asennus
Hiss-
installa­
tion
Installa­
tion of 
lifts
(23)
Työmaan käyttö- Muut tuo­
ja yhteiskust tantotekijät 
ilman muiden Övriga pro- 
tyhmien sosiaali- duktions- 
kustannuksia faktorer 
Driftskostnaderoch Other 
totalakostnader factorsof 
förarfaetsplatsen Production 
Building si te general 
andoperatingcosts
(80) (252)
-  parannus- 
indeksi 
Ombygg- 
nadsindex 
Renova­
tion index
kustannus- 
indeksi 
Byggnads­
kostnads­
index 
Building 
Cost Index
1980=100
kustannus- 
indeksi 
Byggnads­
kostnads­
index 
Building 
Cost Index
1964=100
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 194,1 805,4
1991.. 91,1 105,0 105,8 107,4 104,7 ' 101,8 102,9 102,9 102,3 197,0 817,3
1991 I 97,5 103,0 104,3 104,8 102,7 100,4 102,7 102,3 101,8 197,8 820,5
II 96,5 104,2 104,6 105,2 103,1 100,4 102,2 102,4 101,8 197,4 818,9
III 96,1 104,4 104,8 105,7 103,4 100,4 102,7 102,6 102,3 198,2 822,1
IV 93,3 104,6 105,3 104,6 , 105,2 100,4 102,8 102,9 102,4 198,2 822,1
V 92,6 104,7 . 105,0 104,6 •105,2 100,4 102,7 102,5 102,2 198,2 822,1
VI 90,8 104,9 105,0 ,104,9 105,2 100,4 103,1 102,6 102,2 198,0 821,3
VII 91,0 105,5 106,3 105,1 105,7 101,1 102,9 103,2 102,6 198,8 822,1
Vili 89,6 105,9 106,6 109,6 105,1 101,1 103,0 103,5 102,6 198,4 822,9
IX 88,6 105,6 107,2 110,7 105,2 101,1 103,2 103,6 102,8 198,8 824,5
X 86,8 105,8 106,5 110,3 105,0 105,2 103,4 103,3 ,102,4 198,4 822,9
XI 86,3 106,0 106,7 110,7 104,9 .105,2 103,1 103,1 102,1 198,2 822,1
XII 83,7 106,0 107,4 112,3 . 105,6 105,2 103,0 102,9 101,9 197,8 820,5
1992 ■ I 82,5 107,3 ■ 107,7 112,9 107,8 107,3 102,6 102,8 102,1 197,0 817,3
II 82,5 108,6 . 108,3 114,1 107.7 107,3 102,5 102,7 102,2 197,0 817,3
III 82,7 108,4 108,4 114,1 107,7 107,3 102,5 102,4 102,1 197,0 817,3
IV 82,1 107,6 106,6 112,6 107,9 107,3 101,7 101,5 101,0 195,5 810,9
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in issue I.
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32. Tie- ja maarakennuskustannusindeksit —  Väg- och jordbyggnadskostnadsindex —  C ost in d ic e s  o f  
Civil e n g in ee rin g  w o rks
1985 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
Työpalkat
Arbetslöner
Wages
Konetyöt
Maskin-
arbeten
Machine
works
Kuljetukset
Transporter
Transports
Tarveaineet
Material
Materials
Siltaurakat
Broentre-
prenader
Bridge
contracts
Päällystys-
urakat
Beläggn. ent- 
reprenader 
Surfacing 
contracts
Murskaus-
urakat
Krossnings-
entreprena-
der
Crushing
contracts
Yleiskulut
Allmänna
utgifter
General
costs
Kokonais­
indeksi 
Totalindex  
Total index
E-indeksi11 
E-index "  
E-index11
?!(10,8) 
3 (14,0)
(14.7)
(19,1)
(20.6)
(26.6)
(11.8)
(12.0)
(11.0)
( - 1
(9.3)
( - )
(5,5)
(7,1)
(16.3)
(21.2)
(100,0)
(100,0) (64.8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tierakennuskustannusindeksi— Vägbyggnadskostnadsindex —  Cost Index o f Road Construction
1989. 158 117 114 115 152 65 119 136 123
1990. 175 124 123 118 148 67 123 148 130
1991. 182 129 125 122 160 66 119 154 134
1991 IV 179 130 129 123 160 67 122 153 135
V 185 128 122 123 160 67 118 155 134
VI 185 128 121 123 160 67 120 155 134
VII 183 127 124 122 161 65 119 154 134
Vili 183 130 130 122 160 65 118 154 135
IX 183 131 126 121 161 65 118 154 135
X 183 130 123 121 162 65 121 154 134
XI 183 128 124 121 166 65 117 154 134
XII 183 127 122 120 166 65 116 154 133
1992 1 183 127 118 121 165 65 109 157 133
II 183 127 118 120 168 ■ 65 105 158 133
III 183 128 116 120 169 65 96 158 132
IV 183 129 117 121 169 67 97 158 133
Maarakennuskustannusindeksi — Jordbyggnadskostnadsindex —  Cost Index o f Land Construction
1988. 144 112 109 105 123 - 127 119 110
1990. 175 124 123 117 123 148 135 122
1991. 182 129 125 123 119 154 139 125
1991 IV 179 130 129 124 122 153 140 127
V 185 128 122 124 118 155 139 124
VI 185 128 121 123 120 155 139 123
VII 183 127 124 122 119 154 138 124
VIII 183 130 130 122 118 154 140 127
IX 183 131 126 122 118 154 140 126
X 183 130 123 121 121 154 139 124
XI 183 128 124 122 117 154 139 124
XII 183 127 122 121 116 154 138 123
1992 1 183 127 118 121 109 157 137 120
II 183 127 118 121 105 158 138 120
III 183 128 116 121 96 158 136 118
IV 183 129 117 121 97 158 136 119
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in issue 1.
''Kokonaisindeksi ilman kohta työpalkat ja "Totalindex utan punkterna arbets- 11Total index without items wages
yleiskulut löner och allmänna utgifter. .  and general costs.
¡¡Tierakennuskustannusindeksi. H Vägbyggnadskostnadsindex. 2 Cost Index o f Road Constmction.
31 Maarakennuskustannusindeksi. 1 Jordbyggnadskostnadsindex. 31 Cost Index o f land Construction.
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33. Maarakennusalan konekustannusindeksi —  Kostnadsindex för anläggningsmaskiner —
C o st in d e x  fo r  e a rth  m o vers
1990 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom parentes —  W e ig h tin g  fig u re s  in  p a re n the ses
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
Tela-alustaiset 
kaivukoneet 
Grävmaskin 
pä band 
Excavators 
with tracks
(28,5)
PybriSalustaiset 
kaivukoneet 
GriSvmaskin 
p3 hjul 
Excavators 
with wheels
111,5)
Traktori­
kaivurit
Traktor-
grâvare
Tractor-
excavators
(20.8)
Pyörä-
kuormaajat
Hjullastare
Wheel
loaders
(25,0)
Traktori-
dumpperit
Traktor-
dumprar
Tractor-
dumpers
(2,1)
Pusku­
traktorit
Schaktare
Bull­
dozers
(1,7)
Kunnossapito-
koneet
Underhälls-
maskiner
Maintenance
equipm.
(10,4)
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Totalindex
(100,0)
Nosturit
Mobilkranar
Cranes
H
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 8 9 . . . 93,2 92 ,5 92 ,2 93,3 95 ,4 94,1 92,9 93 ,0 92 ,5
1 9 9 0 . . . 100 ,0 1 00 ,0 1 0 0 ,0 . 100 ,0 100 ,0  ' 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0
1 9 9 1 . . . 1 01 ,4 1 04 ,0 1 01 ,9 102 ,8 107 ,5 1 01 ,5 103 ,2 102 ,5 103 ,5
199 0 1 98,8 97 ,5 98 ,9 98 ,5 99 ,4 98,7 98,8 , 9 8 ,6  - 97,1
II 99,6 99,1 99,2 98,7 99,9 98,9 99,1 99 ,2 97,6
III 100 ,0 99 ,9 99 ,9 99,0 100,1 99,1 99,7 99 ,6 100,1
IV 99,8 99,7 99,7 98,7 100 ,0 99,2 99,6 99 ,5 100 ,0
V 99 ,3 99,2 99,3 98,3 99,6 98,8 99,1 9 9 ,0 99,6
VI 98,8 98,6 98,9 97,8 99,1 • 98 ,4 98,7 98 ,5 99,2
VII 98 ,4 98,2 98,6 97,6 98,7 98,1 98 ,4 9 8 ,2 98.9
VIII 99 ,3 99,7 99 ,5 1 00 ,4 99,3 100,1 99,3 99 ,7 99,6
IX 100,3 100 ,6 100 ,3 1 01 ,4 99,9 100 ,9 100 ,2 100 ,6 100 ,3
X 1 0 2 ,4 102 ,9 102 ,3 103 ,8 101 ,6 103,1 ' 102 ,7 102 ,8 102 ,8
XI 101 ,9 1 02 ,5 101 ,9 103 ,2 101 ,3 102 ,6 102 ,3 102 ,3 1 02 ,5
XII 1 01 ,5 102 ,0 101 ,6 102 ,6 101 ,2 102 ,2 101 ,9 1 01 ,9 102 ,3
1991 1 102 ,3 104 ,9 102 ,2 1 03 ,5 108,1 103 ,3 103 ,7 103,1 103 ,3
II 1 0 2 ,4 105 ,0 102 ,3 103 ,6 108 ,2 1 03 ,4 103 ,8 103 ,3 103 ,9
III 100 ,9 103 ,3 101,1 102 ,0 107 ,3 102,1 102 ,5 1 01 ,8 102 ,8
IV 101,1 1 03 ,4 1 01 ,2 102,1 107,1 1 00 ,5 102 ,6 1 01 ,9 102,9
V 101,8 1 04 ,3 1 02 ,0 102 ,9 1 07 ,4 101 ,3 103 ,4 102 ,7 1 03 ,6
VI 101,6 104,1 101 ,8 102 ,8 107 ,3 101 ,2 103 ,3 1 02 ,5 1 03 ,5
VII 101,3 103 ,6 1 01 ,4 102 ,6 106 ,6 1 00 ,9 102 ,9 102 ,2 103,1
VIII 100,6 102 ,7 100 ,7 101 ,9 106 ,0 100 ,3 102 ,2 1 01 ,5 102 ,4
IX 100,6 102 ,8 101 ,7 102 ,0 105 ,9 1 00 ,4 102 ,2 101 ,7 1 02 ,4
X 1 01 ,4 103 ,6 102 ,3 102 ,8 1 06 ,5 101,1 102 ,9 1 0 2 ,4 103 ,0
XI 1 02 ,0 1 05 ,2 102 ,9 103 ,2 1 07 ,5 102 ,2 1 03 ,5 103,1 1 03 ,7
XII 1 01 ,0 1 04 ,9 102 ,8 104 ,7 112,1 101 ,8 1 05 ,4 1 0 3 ,4 1 07 ,0
1992 1 1 02 ,0 1 05 ,7 104 ,2 1 05 ,4 1 12 ,5 102,1 105 ,9 1 04 ,3 1 10 ,7
II 101,7 1 05 ,4 103 ,9 105 ,2 111 ,9 101 ,9 105 ,7 104,1 110 ,4
III 1 01 ,4 105,1 103 ,7 104 ,9 111 ,6 101 ,6 1 05 ,4 1 03 ,8 110,1
IV 1 01 ,5 1 05 ,2 103 ,8 105,1 111 ,3 101 ,8 1 05 ,5 1 03 ,9 1 10 ,2
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in issue I.
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34. Metsäalan konekustannusindeksi 
Kostnadsindex för skogsmaskiner
Cost in d e x  fo r fo res t m ach in ery
1990 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa
Gruppvikterna angivna inom paren tes . 
W e ig h tin g  f ig u re s  in  p a ren theses
35. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 
Kostnadsindex för lastbilstrafik
C ost in d e x  o f  ro a d  tran s p o rt o f  good s
1990 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa
Gruppvikterna angivna inom parentes 
W eighting  fig u re s  in  p a ren theses
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Kokonais­
indeksi 
Totalindex  
Total index
(100)
M etsä­
traktorit 
Skogs- -  
traktorer 
Forest 
tractors
m
Hakkuu-
koneet
Awerk- -
nings-
maskiner
Felling
machines
(50)
Vuosi ja 
kuukausi 
Aroch ■ 
mänad 
Year and 
month h
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Totalindex
1100)
Pakettiautot 
ia kevyet 
kuorma-autot 
Paketbilaroch 
lätta lastbilar 
Vans and 
lightlorries
(8)
Raskaat Perävaunu- 
kuorma-autot yhdistelmät 
Tunga lastbilar Trailer- 
Heavy lorries kombinationer 
Vehicle 
combinations
(27) (65)
1 2 3 1 2 3 4
1989........... 94,0 93,7 94,4
1990........... 100,0 100,0 100,0 ' 19 9 0 ... 100,0 100,0 100,0 100,0
1991........... 102,5 102,7 102,4 19 9 1... 104,2 104,7 104,1 104,2
1990 I 98,8 98,8 98,8 1990 1 98,3 97,5 98,2 ■ 98,4
II 99,0 99,0 99,0 II 97,8 97,3 97,8 97,9
III 99,7 , ■ 99,7 99,7 III 98,2 97,8 98,1 98,3
IV 99,6 99,6 99,6 IV 97,9 97,5 98,0 97,9
V 99,4 99,4 99,4 V 99,0 99,9 99,3 98,8
VI 99,0 99,0 99,0 VI 98,8 99,7 99,1 98,5 ■
VII 98,7 98,7 98,8 V II 98,7 99,7 99,1 98,4
V ili 99,1 99,1 99,1 V ili 99,7 100,2 99,9 99,5
IX 99,8 99,9 99,8 IX 101,1 101,0 100,9 101,3
X 102,4 102,4 102,4 X 102,9 102,0 102,5 103,2
XI 102,2 102,2 102,1 XI 104,0 103,8 103,7 104,2
XII 102,2 102,2 102,2 XII 103,5 103,5 103,3 103,6
1991 1 102,7 102,8 102,7 1991 1 104,5 104,4 104,1' 104,7
II 102,9 103,0 102,9 II 104,5 104,3 104,2 ' 104,7
III 102,2 102,3 102,1 III 103,3 103,7 1032-w 103,3
IV - 102,3 102,4 102,2 IV 103,3 103,9 103,3 i 103,2
V 103,3 103,5 103,2 V 103,3 103,9 103,3 103,2
VI 103,2 103,4 103,1 VI 103,2 104,0 103,2 103,1
VII 102,5 102,7 102,4 VII 103,6 104,5 103,5 103,5
Vili 102,0 102,2 101,9 V ili 103,7 104,6 103,7. 103,6
IX 101,9 .102,1 101,8 IX 104,0 104,7 103,9 103,9
X 102,4 102,6 1022 X 104,9 1052 104,8 104,9
XI 102,3 102,5 102,1 XI 106,0 106,2 105,9 106,1
XII 102,5 102,6 102,3 XII 106,6 107,0 106,2 106,7
1992 I 103,6 104,1 ' 103,1 1992 1 108,0 107,7 107,7 108,1
II 103,4 103,9 102,9 II 107,8 107,6 107,5 107,9
III 103,2 103,6 102,8 III 107,4 107,5 107,2 107,5
IV 103,3 103,7 102,8 IV 107,1 107,6 106,9 107,2
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i häfte 1. See note section in issue 1.
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36. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi —  Kostnadsindex för busstrafik —  C o st in d e x  o f  bus a n d  ..
m o to r-c o a c h  tra ffic  •
1 9 9 0  =  10 0 . R y h m ie n  p a in o t  ilm o ite ttu  s u lu is s a  —  G ru p p v ik te rn a  a n g iv n a  in o m  p a r e n t e s —  Weighting figures in parenthèses
Vuosi ja
kuukausi
Âroch
mânad
Year and
month
K o konais ind eksi. 
Totalindex  
Total index
(100,0)
Liikennelaitokset 
Trafikverken 
Traffic boards
(20,7)
Sopimusliikenne 
Avtalstrafik 
Contract traffic
(20.8)
Kaupunkiliikenne 
Stadstrafik 
Urban traffic
110.7)
Maaseutulil kenne 
Landsortstrafik 
Rural traffic
121.5)'
Pi kavu orolii kenns 
Snabbturstrafik 
Bipress traffic
(9,4) -
1 Tilausliikenne 
Beställ.trafik 
Charter traffic
(17.0)
1 2 3 4 5 6 . 7
1 9 9 0 . . . 1 00 ,0 100 ,0  . 1 00 ,0 100 ,0 1 00 ,0 . 100 ,0 100 ,0
1 9 9 1 . . . 1 04 ,9 107 ,0 104 ,7 1 04 ,4 104,1 104 ,3 1 04 ,2  ;
1990 I 97 ,8 97 ,0 97,8 98,1 98,1 98 ,0 98,0
II 97 ,6 96,8 97,7 97,9 97,8 97,7 *  97,8
III 9 8 ,3 . 99,0 98,2 97 ,9 98 ,0 98,0 98,1
IV 9 7 ,9 98,8 97,9 97,6 9 7 ,5  ■ 97 ,6  - 97,7
V 9 9 ,3 98,7 99,3 99,6 99,3 99 ,5 99 ,5
VI 99,1 98,6 99,2 99 ,4 99,1 99 ,4 99,3
V II 99,1 98 ,7 99,1 99 ,3 99,1 9 9 ,4 99 ,3
V III 1 0 0 ,3 100 ,7 100 ,2 100,1 100,1 1 00 ,2 100,1
IX 1 01 ,0 101 ,2 100 ,9 1 00 ,9 1 01 ,0 101 ,0 100 ,9
X 1 02 ,6 103 ,6 102 ,3 102,1 102 ,6 . 102 ,2 102 ,3
X I 103 ,7 103 ,5 1 03 ,8 1 03 ,6 1 04 ,0 103 ,7 103 ,7
X II 1 0 3 ,4 103 ,3 1 03 ,6 103 ,3 1 03 ,5 1 03 ,3  • 1 03 ,4
1991 I 1 04 ,5 105 ,9 1 04 ,5 104 ,3 104 ,2 1 04 ,0 103 ,8
II 1 04 ,6 105 ,9 104 ,6 1 04 ,4 104 ,3 104,1 103 ,8
III 1 03 ,9 1 05 ,5 1 03 ,9 103 ,7 1 03 ,3 ' 103 ,3 103,1
IV 1 03 ,6 1 05 ,4 103 ,6 103 ,5 103 ,0 103 ,0 1 02 ,8
V 1 0 4 ,4 1 07 ,4 104 ,3 103 ,6 .1 0 3 ,2 1 03 ,5 103 ,6
V I 1 0 4 ,4 107 ,4 104 ,3 1 03 ,5 103,1 1 0 3 ,5 1 03 ,5
V II 1 04 ,9 1 07 ,5 1 04 ,6 104 ,2 1 03 ,9 104 ,2 104 ,2
V III 1 04 ,8 1 07 ,5 1 0 4 ,5 1 04 ,0 103 ,7 104,1 104 ,0
IX 1 04 ,9 1 07 ,5 104 ,6 104 ,0 103 ,9 104 ,2 ■1 104,1
X 105,5 1 07 ,8 105,1 104 ,7 104 ,7 1 05 ,0 104 ,9
X I 1 06 ,3 108,1 105 ,9 105 ,8 105 ,7 105 ,9 105 ,8
X II 1 06 ,9 108,1 • 106 ,7 1 06 ,7 1 0 6 ,4 106 ,7  ' 1 06 ,5
1991 ’ I 1 07 ,8 1 11 ,3 107 ,2 • 107 ,0 106 ,6 106 ,9 106 ,6
II 107 ,4 111,1 106 ,9 ■ 106 ,6 108,1 106 ,6 1 106 ,2
. .  Ill 1 0 7 ,2 111 ,0 106 ,6 1 06 ,3 105 ,9 106 ,4 1 06 ,0
IV 1 07 ,3 111 ,0 1 06 ,9 1 0 6 ,5 1 05 ,8 1 06 ,4 106 ,0
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in  issue I.
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37. Elinkustannusindeksi —  Levnadskostnadsindex —  Cost-of-living index
1951:10 =  100
Kokonaisindeksi 
Totalindex 
Totalindex <
Ryhmäindeksit -—  Gmppindexar— ■Indices by group
Vuosi ja 
kuuhusi . 
Äroch 
mänad 
Year and 
month
Ravinto
Föda
Food
Asunto 
Bostad 
• Housing
Lämpöjä valo 
Värme och lyse 
Fuel and light
Vaatetus
Beldädnad
Clothing
Muut menot 
Övriga utgifter 
Miscellaneous
1 2 3 4 5 6
1 9 8 6 ............... 1 0 1 5 1 2 0 4 1 8 2 8 751 4 9 2 1 030
1 9 8 7 ............... 1 0 5 2 1 22 9 1 827 77 2 5 0 5 1 0 8 9
1 9 8 8 ............... 1 10 4 1 256 1 937 76 2 511 1 156
1 9 8 9 . . ____ 1 1 7 7 1 3 0 2 2 2 3 8 79 4 529 1 2 2 1
1 9 9 0 ............... 1 2 4 8 1 3 5 2 2  417 968 5 5 4 1 2 9 7
1 9 9 1 ............... 1 3 0 0 1 3 8 4 2  429 89 6 576 1 3 7 1
1991 I 1 2 8 3 1 3 7 1 2 4 4 1 909 544 1 3 5 1
II 1 2 9 0 1 3 7 5 2  443 90 9  • 55 6 1 3 5 8
III 1 291 1 3 8 3 2 4 1 3 . 87 3 57 3 1 3 6 1
IV 1 296 1 3 9 0 2 4 1 4 87 3 578 1 3 6 6
V 1 3 0 2 1 3 8 5 2 4 5 8 88 0 58 0 1 3 7 0
VI 1 3 0 1 1 3 8 6 2 43 4 88 0 581 1 3 7 2
VII 1 3 0 0 1 3 9 3 2 4 3 4 8 9 4  • 570 1 3 7 1
V III 1 3 0 2 1 3 8 5 2 43 5 898 ,5 7 7 ' 1 3 7 4
IX .1  3 0 4 1 3 8 3 2 427 89 5 582 1 3 7 8
X 1 3 0 6 1 3 8 3 2 428 922 591 1 3 7 9
XI 1 3 0 7 1 3 8 6 2 431 922 592 1 3 7 9
XII 1 3 1 3 1 3 9 1 2 39 4 905 586 1 3 9 6
1 9 92  I 1 3 2 0 1 3 9 8 2  403 909 56 4 1 4 1 0
II 1 3 2 3 1 4 0 0 2 40 5 910 577 1 4 1 2
III 1 3 2 7 1 4 0 4 2 367 90 6 59 5 1 4 1 9
IV 1 3 3 2 1 4 0 8 2 3 6 8 92 3  , 602 1 4 2 5 .
V
VI
V II
V III
IX
X
XI
X II
Puhelinvastaajasta, puh. (90) 17343222, saa tuoreimman kokonaisindeksin.
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (90) 17343333.
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i I. See note secdon in issua I.
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38. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer.price index
1985 =  100
Kokonais- Ryhmäindeksit ja suluissa niiden painot— Gruppindexar och mom parentes deras vikter—  Indices by group and their weights in 
indeksi parentheses .
Tota lindex -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Totalindex o
Ravinto
Föda
Food
(100,0) (18,7)
1
Juomat ja
tupakka
Diycker
och tobak
Beverages
and
tobacco
(7,0|
2
Vaatetus ja
jalkineet
Betdädnad
och skodon
Clothing
and
footwear
(6.4)
3
Asuminen,
lämpö
ja valo
Boende,
vänne
och
lyse
Housing,
fuel
and light 
(18,4)
4
Kotitalous-
kalustoym.
Hushälls-
inventarier
mm.
Household
equipment
and
services
(6.9)
5
Terveyden- 
ja sairauden­
hoito
Hälso- och 
sjukvärd 
Health and 
medical 
care
(2,9)
6
Liikenne
Samfäidsel
Transport
andcom-
munication
(17,2)
7
Vapaa-aika, 
virkistys ja 
koulutus 
Fritid, rekre- 
ation och 
utbildning 
Recreation, 
cultural 
services and 
education
(9.7)
8
Muut
tavarat ja
palvelukset
Ovriga
varoroch
tjänster
Other
gorxls and
services
(12,8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1986......... 102,9 103,9 104,3 104,7 99,4 103,9 105,7 100,3 105,7 105.3
1987......... 107,1 106,3 110,7 107,7 101,1 107,7 112,7 105,9 112,8 110,7
1988......... 112,6 108,1 121,8 109,1 107,9 111,9 126,2 111,7 116,3 118,4
1989......... 120,0 112,0 127,6 112,9 123,0 116,9 137,7 117,3 121,8 127,0
1990......... 127,3 116,4 138,8 118,2 133,0 122,1 149,8 124,0 126,7 136,3
1991— , . -  132,6 119,1 151,2 122,9 134,1 127,0 161,8 128,6 132,2 147,0
1991 I 130,9 118,0 150,5 116,1 134,9 125,0 156,7 127,1 129,6 144,4
II 131,6 118,4 150,6 118,7 135,0 125,9 156,7 128,0 129,7 145,7
III 131,7 119,0 150,6 122,2 132,9 126,0 156,8 128,4 130,4 146,0
IV 132,2 119.6 150,7 123,4 133.0 126,5 158,7 129,0 '  -131,3 146,2
V 132,8 119,2 150,7 123,8 135,2 126,7 161,1 129,2 131,2 147,0
VI ' 132,7 119,3 150,7 123,9 134,1 127,1 162,0 129,1 131,9 146,9
VII 132,7 119,9 150,7 121,6 134,3 127,0 164.2 128,7 131,7 146,8
Vili 132,8 119,2 150,8 123,2 134,3 127,4 164,2 128,4 132,7 147,4
IX 133,0 119,0 150,9 124,3 134,0 127,6 164,2 129,1 133,4 147,6
X 133,3 119,0 ' 150,9 126,1 134,6 127,9 165,6 128,3 134,4 147,8
XI 133,4 119,3 150,9 126,4 134,7 128,3 165,6 127,6 134,6 148,3
XII 134,0 119,7 156,7 125,2 132,6 128,5 165,6 130,0 134,9 149,4
1992 I 134,7 120,3 156,6 120,4 133,1 129,7 173,5 130,7 136,0 151,4
II 135,0 120,5 156,6 123,2 133,2 129,8 173,5 131,1 136,4 151,4
III 135,4 120,8 156,5 127,0 131,3 130,4 173,6 131,2 139,8 151,5
IV 135,9 121,2 156,5 128,4 131,7 131,0 176,1 132,3 139,9 151,6
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
P u h e lin v a s ta a ja s ta ,  p u h . (9 0 ) 1 7 3 4 3 2 2 2 , s a a  tu o re im m a n  k o k o n a is in d e k s in .  
T e le fo n s v a ra re n  g e r  s e n a s te  to ta lin d e x , t fn  (9 0 ) 1 7 3 4 3 3 3 3 .
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in  issue I.
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39. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index
1985 =  100
Koko- Väestöiyhmittäisetindeksit— Indexarförbefolkningsgrupper Alueittaiset i ndeksi t — Regionala indexar Netto-
nais- Indices by group of population Regional indices hinta-
indeksi
Vuosi ja
Tota l- 2. 2a. 2b. 2c. ■ 3. 1. 2. 3. 4. Nettopris-
index Maa- Kaikki Johtajatja Muut Työn- Eläke- Pää- Muu Väli- Pohjois- index
kuukausi Total talous- palkan- ylemmät toimi- tekijät Iäiset kaupunki- Etelä- Suomi Suomi Net Price
Aroch index yrittäjät saajat toimi- henkilöt Aibetare Pensio- seutu Suomi Mellersta Nona Index
mänad Lant- Alla henkilöt Övriga Workers närer Huvud- Övriqa Finland Finland
Yearand bruks-1 löntagare Direktörer tjänstemän Pensioners stads- Södta Central North
month före- AH wage ooh högre Other regionen Finland Finland Finland
tagare and tjänstemän employees Metro- Other
Farmers salary Managers politan South
earners andadmin- area of Finland
istrative
employees
Helsinki
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 8 6 .......... 10 2 ,9 102 ,6 103 ,0 103 ,0 103 ,0 102 ,9 103,0 10 3 ,5 102 ,9 102,8 102 ,5 102 ,9
1 9 8 7 ........... 107,1 106 ,8 107 ,3 107 ,3 10 7 ,3  ' 107 ,3 106 ,5 108 ,0 107,1 106,8 106 ,5 107 ,4
1 9 8 8 .......... 11 2 ,6 112 ,0 112 ,9 113,1 112 ,9 112 ,8 111 ,4 11 3 ,5 112 ,7 111,9 112 ,0 112 ,0
1 9 8 9 ........... 12 0 ,0 11 9 ,5 12 0 ,4 121,0 12 0 ,4 120 ,0 118 ,5 120 ,8 120 ,5 119 ,0 119,2 119 ,6
1 9 9 0 ........... 12 7 ,3 12 6 ,4 127,7 128,3 127 ,8 12 7 ,4 125,7 128 ,0 12 8 ,0 126 ,0 12 6 ,5 126 ,0
1 9 9 1 ........... 13 2 ,6 130 ,2 133,1 123 ,5 133 ,3 132 ,8 130,8 133,9 133,1 130,8 132 ,0 130 ,0
1991 I 13 0 ,9 129,1 13 1 ,5 131,8 131 ,6 131 ,2 128 ,9 132 ,0 131,6 129,2 130 ,0 128 ,9
‘  Il 13 1 ,6 129,7 132 ,2 132,6 132 ,3 131 ,8 129 ,4 132 ,7 132,3 129,8 130,7 129 ,9
III 131 ,7 129 .7 132 ,3 132,7 13 2 ,5 131 ,9 129 .5 133,0 132,3 129,8 131 ,0 129 ,8
IV 13 2 ,2 130 ,3 132 ,8 133 ,3 133 ,0 13 2 ,4 130 ,2 133 ,5 132,8 130 ,4 13 1 ,5 129 ,7
V 13 2 ,8 13 0 ,5 13 3 ,4 133 ,8 133,6 133 ,0 130 ,8 134,3 133 ,3 130 ,9 132 ,2 13 0 ,0
. VI 132 ,7 130,1 " 133 ,2 133 ,6 13 3 ,5 132 ,9 131,1 134 ,2 133 ,2 130 ,8 132,1 130 ,7
VII 132 ,7 130,1 133 ,2 13 3 ,5 133 ,4 132 ,8 131 ,3 134 ,2 133,1 130 ,9 132,1 13 0 ,5
V ili 13 2 ,8 130 ,2 133 ,3 133 ,6 13 3 ,5 133 ,0 131 ,3 134,1 133 ,3 131 ,0 132,3 130,1
IX 13 3 ,0 13 0 ,4 133 ,5 133 ,8 133 ,7 133,2 131 ,5 ■ 13 4 ,4 1 3 3 ,4  ■ 131,3 13 2 ,5 130 ,3
X 13 3 ,3 130 ,7 133 ,8 134,1 134 ,0 13 3 ,5 131,8 134 ,6 133 ,7 13 1 ,5 132 ,9 129 ,9
XI 1 3 3 ,4 130 ,8 133 ,9 134,1 134,1 133 ,6 131 ,8 134,7 133 ,9 131 ,6 132 ,8 129 ,9
XII 1 3 4 ,0 131 ,0 134 ,6 134 ,8 13 4 ,9 13 4 ,4 132,1 135,7 ■ 134,5 131 ,9 133 ,7 13 0 ,4
1 9 92  I 134,7 132 ,0 135 ,3 135 ,3 135 ,4 135,1 132 ,9 136 ,2 135 ,2 13 2 ,5 134,6 130 ,6
II 13 5 ,0 132 ,2 135 ,6 135 ,7 135 ,8 135 ,3 133 ,3 136 ,6 13 5 ,5 132 ,7 134 ,9 131,1
III 1 3 5 ,4 13 2 ,5 13 6 ,0 136 ,0 136 ,2 135 ,8 13 3 ,6 137 ,0 135 ,9 133 ,0 13 5 ,2  • 131 ,0
IV ^
V
VI
V II
13 5 ,9 133,1 13 6 ,5 136 ,6 136 ,7 136 ,3 134 ,4 137 ,7 13 6 ,5 133 ,4 135 ,9
V III
IX
X
XI
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen I hätte I. See note section in issue I.
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40. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex —  W h o le s a le  p r ic e  in d e x
1 9 8 5  =  10 0 . R y h m ie n  p a in o t ilm o ite ttu  s u lu is s a  —  G ru p p v ik te rn a  a n g iv n a  in o m  p a re n te s  —  Weighting figures in parentheses
Kokonais- Raaka-aineet Kulutus- Investointi- TavararyhmätfTOL 1 98 8 )— Varugrupper(N11988)— CommoditygroupsfSIC 1988)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
indeksi atuotanto- 
Totalindex hyödykkeet 
Total Rävararoch 
in d ex  produktions- 
fömödenheter 
H aw  materials 
and producers 
goods
(1 000,0) (575,5)
tavarat
Konsum-
tionsvaro
Con­
sumers'
goods
(346,5)
tavarat
Investe-
ringsvaror
Invest­
ment
goods
(78,0)
A
M aatalous-ji 
kalatalous­
tuotteet 
Lantbruks- 
och fiskeri- 
produkter 
Agriculture 
and fishing 
industry 
products
(88,51
B
MetsS- 
. talous- 
tuotteet 
Skogs- 
bruks- 
produkter 
Forestry 
products
(52,91
C D 
Kaivannais- Teolli- 
tuotteet suus- 
M alm eroch tuotteet 
andra Industri- 
mineraliska produkter 
Smnen Manufac 
Minerals tured 
goods
(4021  (697,5)
11
Elintarvik­
keet, rehut, 
juomat ja  
tupakka 
Livsmedel. 
foder, 
drycker 
och tobak 
Foodprod- 
ucts, feeds, 
beverages 
and
tobacco
(150,1)
12
Tekstiilit
Textilier
Textiles
(18,8)
13
Vaatteet, 
nahka tuot­
teet ja 
kengät 
Kläder, 
lädenraror 
och skor 
Clothing, 
leather 
goods and 
shoes
(16,8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 '
1 9 8 6 .. 9 7 ,4 94 ,3 1 01 ,4 102 ,6 103.4 9 7 .7 6 2 .6 9 9 .4 102,3 103 ,4 103 ,7
1 9 8 7 .. 98,7 94,2 1 04 ,6 106 ,3 102.6 9 9 .9 5 9 .0 101 ,6 102,6 103 ,7 108 ,8
1 9 8 8 .. 102 ,2 9 7 2 1 09 ,0 109 ,3 107.1 106.4 5 3 .5 105 .8 107,0 105 ,3 1 1 4 2
1 9 8 9 .. 1 07 ,3 103,3 1 12 ,5 114,1 107.3 115.1 6 3 .7 1 11 .5 113,3 107 ,5 118 ,9
1 9 9 0 .. 1 10 ,8 106 ,4 116 ,3 118 ,5 1 05 .5 121 .7 6 6 .7 1 1 5 2 118,5 110,1 1 21 ,4
1 9 9 1 .. 1 1 1 ,4 105,0 119 ,6 122 ,2 104.0 114 .9 6 3 ,5 116 .7 120,8 111 ,9 125 ,2
1991 1 1 11 ,8 106,8 1 18 ,4 120 ,1- 1 0 5 2 123,7 6 4 .0 1 16 .5 119,8 110 ,9 123 ,2
II 1 11 ,9 106,6 118 ,8 120 ,4 104.8 122 .8 5 8 .8 116 .9 120,2 111 ,7 123 ,2
III 1 11 ,8 106,0 1 1 9 2 121,4 1 0 6 2 122,3 61.1 116 ,4 120,3 111 ,3 123 ,3
IV 1 1 1 ,4 105 ,4 119 ,0 1 2 1 ,4 1 0 5 2 121.4 6 2 2 116.3 120,3 111 ,7 123,1
V 1 11 ,3 105,3 119 ,0 1 21 ,7 104.0 121.4 6 3 .4 1 16 .3 120,8 111 ,5 125 ,0
VI 1 10 ,9 104,2 1 19 ,5 122 ,2 1 01 .7 116.1 6 2 2 1 16 .5 120,9 111 ,4 125 ,0
VII 1 11 ,0 104,3 119 ,8 122 ,3 1 03 .7 112 ,8 6 4 .5 1 16 ,5 120,5 111 ,8 ' 125 ,7
VIII 1 10 ,8 103,8 119 ,8 122 ,3 101.4 111.8 6 4 2 116,3 120,6 111 ,9 1 26 ,2
IX 1 10 ,9 103,9 119 ,9 122 ,5 102.4 112 .5 6 3 .6 116.4 120,9 112,1 1 26 ,5
X 1 11 ,3 104,6 120,1 122 ,5 103.6 110 ,8 6 5 .8 1 16 ,8 121.2 112 ,4 1 26 ,8
XI 1 11 ,3 104,3 1 20 ,4 123 ,3 104.0 101]8 6 8 .8 117,1 121,5 112 ,3 1 26 ,9
XII 1 11 ,9 104,2 1 21 ,4 126 ,5 1 05 .5 101 ,9 6 2 .9 118 ,0 122,0 i 113 ,5 127 ,4
1992 1 1 12 ,8 104,9 122 ,7 127 ,4 106,8 103,3 6 3 .6 118 .7 122,2 1 1 4 ,5 1 2 7 ,5
II 1 13 ,2 1 0 5 2 123,2 127 ,6 107.1 103.4 6 4 ,8 1 1 9 2 122,6 115 ,6 127 ,8
III 1 13 ,3 1 0 5 2 1 23 ,5 1 27 ,6 1 0 7 2 103.3 6 4 ,5 1 1 9 2 122,8 1 15 ,9 127 ,8
IV 1 13 ,5 105 ,5 123 ,7 1 27 ,7 106,0 1 02 .7 6 7 2 1 19 .6 122,8 1 1 5 ,4 127 ,9
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. Se8 note section in issue I.
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Tavaraiyhmät(TOL 1988 )— Varugmpper (N11988)—  Commodity groups (SIC 19881
114 15 16 17 18 19 191 21 22 23 231 ■
Puutavarana Selluloo­ Graafiset Huonekalut Kemikaalit ja Öljy-ja Maaöljy- Kumi-ja Lasi-, savi- ja M eta llit Rauta,teräs
Vuosi ja puuteokset sa, paperi tuotteet Möbler kemialliset kivihiili- jalosteet muovi­ kivituotteet Metaller ja ferro-
kuukausi Trävaroroch ja paperi­ Grafiska Furniture tuotteet tuotteet Petroleum- tuotteet Glas-, ler- Metals seokset
Âroch träarbeten tuotteet produkter Kemikalier Olje-och produkter Gummi-och och sten- Järn,stäl och
mânad Timberand Cellulosa, Prinbng och kemiska stenkols- Petroleum plastvaror produkter ferrolege-
Year and timber papper and pub­ produkter produkter products Rubberand Glass.clay ringar
month products ochpap- lishing Chemicals Petroleum plasbc and stone Iron, steel
perspro industry and Chemical and coal Products products and ferrous
dukter products products products alloys
Pulp, pa­
per and 
paper 
products
(20,6) (37,5) (45,0) (11,9) (58,4) (55,6) (48,9) (16,0) (16,9) (44,7) (319)
12' 13 14 15 16 17 18 19 ?0 21 22
1986. 102,0 97,9 105,1 105,5 98,6 71,0 68,1 102,0 1039 9 4 9 9 8 9
1987. 106,0 106,0 . 109,1 107,0 98,9 68,0 669 104,1 106,2 92,7 95,2
1988. 109,8 115,5 115,2 112,0 102,8 65,5 63,5 108,8 1109 105,7 99,9
1989. 116,2 126,2 121,3 117,9 107,2 72,5 71,0 114,6 114,5 117,3 1109
1990. 125,5 119,9 127,8 125,6 108,5 85.3 85,3 117,8 119,9 1119 109,6
1991. 123,5 106,0 134,0 126,0 111,7 86,1 85,9 121,3 1120,9 109,4 108,1
1991 1 125,7 109,9 131,2 127,3 113,2 87.7 88,1 118,6 122,5 110,6 110,1
II 124,7 109,2 131,3 127,6 114,1 91,3 ,92,2 120,5 121,0 110,1 110,0
III 125,0 108,6 132,4 127,7 113,8 83,9 83,3 120,5 120,6 109,1 108,6
IV 125,0 108,2 132,7 125,1 113,0 83,1 82,4 121,2 120,8 109,4 108,4
V 124,5 105,9 132,1 124,8 110,4 85,0 84,5 120,6 120,5 109,6 107,8
VI 124,1 107,5 134,9 124,9 110,0 85,0 84,5 120,6 120,6 109,5 108,1
Vil 123,8 107,8 135,3 124,9 110,6 84,5 84,0 121,1 121,0 109,6 1089
Vili 121,6 104,9 134,8 124,9 110,3 84,9 84,5 120,7 1219 109,5 107,9
IX 120,8 104,1 •134,8 125,4 110,4 86,3 86,1 121Í0 1219 108,6 106,9
X 121,3 101,9 135,9 126,2 111,5 88,2 88,4 121,7 120,6 1089 106,3
XI 122,6 101,4 136,1 126,2 111,4 89,0 89,3 121,9 120,4 108,9 107,1
XII 122,9 102,7 136,1 ,127,1 111,9 84,0 83,8 127,0 120,9 109,3 107,5
1992 1 121,6 102,5 136,4 129,0 113,2 82,9 82,4 128,3 123,0 109,6 108,2
II 120,2 102,7 • 136,5 129,1 114,0 85,2 84,8 129,1 122,9 108,6 107,4
III 115,2 103,5 136,4 128,5 114,0 84,9 84,5 128,7 123,0 1099 107,6
IV 115,4 106,0 136,4 128,7 113,8 87,1 86,5 127,6 123,6 110,3 108,6
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Ss notavdelnlngen i hätte I. See note section in issue I.
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40. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  W h o le s a le  p ric e  in d e x  (co n t.)
1985 = 100
TavaraiyhmätfrOL 1988)— Varugrupper(NI19 ® )— Commodity groups (SIC 1988) Alkuperä -  Ursprung 
Origin
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
232
Muut
metallit
Andra
metaller
Nonferrous
metals
(13.5)
24
Metalli­
tuotteet
M etall-
varor
Fabricated
metal
products
(17,8)
25
Koneet ja
laitteet
Maskineroch
apparater
Machinery
and
equipment
(48.8)
251
Yleiskäyttöön
tarkoitetut
koneet
Maskinerför
universellt
bruk
General-
purpose
machinery
(24,4)
252 26 
Erikois- Sähkötekniset 
koneet tuotteet ja 
Special- instrumentit 
maskiner Eltekniska 
Specialized produkter och 
machinery instrument 
Electrical 
productsand 
instwments
(24,4) (71,9)
27
Kulkuneuvot
Transport-
medel
Transport
equipment
(60.9)
29 
Muut 
teollisuus­
tuotteet 
Andra 
industri- 
produkter; 
Miscel­
laneous 
manufac­
tured 
products
(5,8)
E
Sahko. 
kaasu, 
ISmpd 
¡a vest 
El. gas. 
varmeoch 
vatten 
Electricity, 
gas. heat 
and water
(123,0)
Kotimaiset Tuonti­
tavarat tavarat 
Inhemska Import- 
varor varor 
Dömestic Import 
goods goods
(700,7) (299,3)
23 24 25 26 27 28 29 30 ' 31 32 33
1 9 8 6 .. 85 ,2 104,2 104 ,4 106,1 102,8 1 00 ,4 1 06 ,5 101 ,9 93.0 98 ,4 95,1
1 9 8 7 .. 86 .9 108 ,0 109 ,2 110 ,8 107 ,7 102 ,7 113,1 107 ,5 92.6 1 0 0 9 95,4
1 9 8 8 .. 119 ,2 112,7 113 ,5 113 ,6 1 13 ,5 102 ,9 1 1 7 9 110 ,4 92.8 104,6 96 ,8
1 9 8 9 .. 133 ,8 120 ,4 120,1 119 ,7 1 20 ,5 103 ,3 1 21 ,4 112 ,9 94.1 1 1 0 9 100 ,6
1 9 9 0 .. 115 ,2 126,0 127 ,5 127 ,3 127 ,7 105 ,4 123,1 118 ,0 98.8 114,6 101 ,9
1 9 9 0 .. 1 1 2 ,4 128,6 132 ,9 130 ,6 1 3 5 9 107 ,0 125 ,0 123,1 100.8 115,0 102 ,9
1991 1 111,7 128 ,0 130 ,7 130 ,0 131 ,3 106 ,6 123 ,8 121 ,7 100,9 115,8 102 ,6
II 1 10 ,5 1 29 ,5 130 ,8 1 29 ,4 1 3 2 9 106,2 124 ,2 122 ,5 1 0 U 1 1 6 9 101,9
III 1 10 ,3 129 ,5 131 ,6 1 29 ,5 133 ,7 1 06 ,5 125 ,2 122 ,7 101,4 1 15 ,9 102 ,2
IV 111,9 128 ,5 132,1 129 ,8 1 34 ,5 1 06 ,5 124 ,3 123 ,4 99,8 115,3 102 ,2
V 113,9 128 ,5 132 ,5 130 .0 135,1 106 ,9 125,1 123 ,9 99.7 115,1 1 02 ,4
VI 112,8 128 ,5 132 ,8 129 ,9 135 ,7 106 ,8 124 ,2 124 ,0 99.6 114,7 102,1
VII 112,8 128,3 133 ,0 130 ,3 135 ,7 106 ,7 1 2 4 9 124,0 99,9 114,7 1 0 2 ,5
VIII 113 ,3 128,1 132 ,7 130,1 135 ,2 107 ,0 124 ,6 124,1 101,0 114,1 103 ,0
IX 112 ,7 128,1 133 ,8 1 31 ,3 1 36 ,2 1 07 ,0 124 ,7 120 ,7 100.5 1 1 4 ,4 1 02 ,9
X 1 12 ,6 128,2 133 ,9 1 31 ,3 1 36 ,4 1 07 ,0 125 ,2 122 ,8 101.0 114,9 1 02 ,9
XI 1 13 ,0 128 ,9 135 ,0 1 31 ,6 1 38 ,4 1 07 ,5 125,1 123 ,8 101.8 1 14 ,4 104,1
XII 1 13 ,6 1 29 ,5 136 ,6 133 ,3 139 ,8 110 ,0 129 ,8 1 2 3 ,5 102.5 1 14 ,7 1 05 ,4
199 2 1 112,9 132,2 138 ,0 134 ,8 1 4 1 9 111,0 132 ,9 124 ,5 104.0 115,1 1 07 ,5
II 1 1 1 9 133,5 139 ,6 1 36 ,5 142 ,6 110 ,6 133 ,6 125 ,0 103.8 1 15 ,4 108,1
III 1.13,3 133,6 '  139 ,6 136 ,6 1 42 ,5 110 ,7 134 ,7 125 ,7 104,5 1 15 ,5 108 ,3
IV 114 ,2 133,7 139 ,7 136 ,9 142 ,6 110 ,6 1 35 ,0 125 ,8 104.3 115,7 108 ,5
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in issue I.
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41. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror —  B as ic  p r ic e  in d e x  
o f  good s fo r  d o m estic  su p p ly
1 9 8 5  =  10 0 . R y h m ie n  p a in o t i lm o ite ttu  s u lu is s a  —  G ru p p v ik te rn a  a n g iv n a  in o m  p a re n te s  —  Weighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Kokonais- Raate-aineet 
indeksi ia tuotanto- 
Tota lindex hyödykkeet 
Total Rävaroroch 
in d ex  produktions- 
fömödenheter 
Haw materials 
andpmducers' 
goods
(1 000,0) (496,4)
Kulutus­
tavarat
Konsum-
tionsvaror
Con­
sumers
goods
(269,6)
Investointi- Tavararyhmät(T0L1988)— Varugrupper(NI1988)— Commodity groups (SIC 1988)
Invests- A 
ringsvaror M aatalous-ja  
Invest- ' kalatalous- 
m ent tuotteet 
goods Lantbmks- 
och fiskeri- 
produkter 
Agriculture and 
fishing 
industry 
products
(233,9) - ¡83.51
B
M etsä­
talous­
tuotteet 
Skogs- 
bruks- ' 
produkter 
Forestry 
products
(40,9)
C
Kaivannais­
tuotteet
Matmeroch
andra
minemliska
ämnen
Minerals
(40.7)
D
Teolli­
suus­
tuotteet
Industri-
produkter
Manufac­
tured
goods
(543.4)
11 12 
Elintarvike Tekstiilit 
keet, rehut, Textilier 
juomatja Textiles 
tupakka 
Livsmedel, 
foder, 
drycker 
och tobak 
Foodprod- 
ucts, feeds. 
bevemaes 
and tobacco
(117,8) (14,8)
13
Vaatteet.
nahka tuot-
teetja
kengät
Kläder,
lädervaror
och skor
Clothing,
leather
goods and
shoes
(13,3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1986.. 97,0 92,2 99,8 103,9 1 02 .5 9 6 ,0 6 0 ,6 - 9 7 .9 ' 102,0 103,3 103,2
1987.. 97,9 91,2 101,2 108,3 100.1 9 8 .5 5 7 .0 9 9 ,3 101,9 103,8 107,1
1988.. 101,5 94,2 104,3 113,8 102.8 1 0 8 2 5 1 .0 ' 103,0 105,8 105,6 110,4
1989.. 107,3 100,3 107,9 121,5 105,1 120.3 61.1 1 08 .7 111,7 107,1 116,5
1990.. 110,9 102,1 111,2 129,2 103.1 127,1 6 3 ,7 111 .3 115,6 109,1 122,5
1991.. 111,2 99,4 114,0 132,9 100.0 114,1 5 9 .9 112,1 116,8 110,5 128,0
1991 I 111,9 101,8 112,9 131,9 101.9 124 .5 6 0 .4 1 1 2 .3 - 116,2 109,6 125,4
II 111,6 101,1 113,0 132,0 1 0 1 2 1 2 5 2 5 5 .0 112,1 116,2 110,0 125,7
III 111,5 100,6 113,5 132,1 102.1 123 .6 5 7 .4 111 .9 116,7 1 109,7 125,8
IV 111,2 100,0 113,3 132,5 100.8 1 22 .5 5 8 ,6 1 11 ,7 116,5 110,5 126,0
V 111,2 99,9 113,5 132,4 100.7 1 22 .5 6 0 2 111,6 117,1 110,3 128,0
VI 111,1 99,2 113,9 133,2 9 9 .5 118 .6 5 8 .7 111 .9 117,1 110,0 128,0
VII 111,0 98,6 114,5 133,0 101.1 110.1 6 0 .9 111 .9 116,7 110,3 128,81Vili 110,8 98,3 114,3 133,1 9 8 2 109.9 6 0 .4 1 11 ,7 116,8 110,6 129,3
IX 110,8 98,3 114,3 133,2 98.1 1 08 .7 5 9 .9 112 .0 117,1 110,8 129,6
X 111,0 98,5 114,4 133,6 9 7 .9 106.1 6 2 ,8 1 1 2 2 117,1 111,0 129,9
XI 111,2 98,7 114,7 133,6 '  9 8 .6 9 8 ,5 6 5 .4 1 12 .7 117,1 111,2 129,8
XII 111,3 98,3 115,5 133,8 9 9 .9 9 8 .7 5 9 ,5 113,1 117,3 112,6 130,1
1992 I 111,8 98,7 116,6 133,8 1 0 1 2 100.0 60,1 1 13 .5 117,4 113,6 130,8
II 112,0 99,1 116,9 133,7 • 101.4 100 ,6 6 1 .0 113 ,8 117,6 114,6 130,6
III 112,1 99,0 117,5 133,6 101.1 1 0 1 2 6 0 ,5 113 .9 117,9 115,1 130,9
IV 112,3 99,4 117,7 133,7 ■■ 9 9 .9 1 00 .7 6 3 .4 1.14.4 ' 117,9 114,6 132,0
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in issue I.
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41. Kotimarkkinoiden penishintaindeksi (jatk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) —
Basic price index of goods for domestic supply (cont.)
1985 = 100
Tavararyhmät (TOL1988 )— Varugrupper(N11988)—  Commodity groups (SIC 1988)
Vuosi ja 
kuukausi . 
Aroch 
mânad 
Year and 
month
14 15 
Puulavaratja Selluloo- 
puuteokset sa, paperi 
Trävaroroch japaperi- 
träarbeten tuotteet 
Timberand Cellulosa, 
timber papper 
products och pap- 
perspro- 
dukter 
Pulp, pa- 
perand  
paper 
products
(17,1) (33,1)
16 17 18 19 
Graafiset Huonekalut 'Kemikaalit Öljy-ja 
tuotteet Möbler jakemialli- kivihiili- 
Grafiska Furniture settuotteet tuotteet 
produkter Kemikalier Olje-och 
Printing ochkemiska stenkols- 
and pub- produkter produkter 
lishing Chemicals Petroleum 
industry andchemi- and coal 
products calproducts products
(40,6) (8,9) (48,3) (43,7)
191
Maaäljy-
¡alpsteet
Petroleum-
produkter
Petroleum
products
(38,1)
21
Kumi-ja 
muovi­
tuotteet 
Gummi- och 
plastvaror 
Rubber and 
plastic 
products
(12,3)
22
Lasi-, savi-ja  
kivituotteet 
Glas-, ler- och 
stenprodukter 
Glass, clayand 
stoneproducts
(14,0)
23
M etallit
Metaller
Metals
(372)
231
flauta,terhs 
ja ferro- 
seokset 
Jam, stSI och 
ferrolege- 
ringar 
Iron, steel 
and ferrous 
alloys
(252)
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1986.. 101,5 97,5 105,0 104,5 97,1 58,1 53,4 102,3 103,4 92,9 96,6
1987.. 105,9 104,8 109,0 107,3 97,0 52,3 48,8 103,5 105,6 90,5 92,5
1988.. 109,6 114,4 '115,1 112,8 101,7 46,2 42,0 106,3 110,2 104,1 9 7 2
1989.. 114,9 125,4 - 121,6 118,1 105,2 53,3 49,5 110,2 114,3 113,8 105,3
1990.. 124,5 117,4 127,3 124,3 104,8 60,2 56,7 111,5 117,3 106,7 103,3
1991.. 121,0 104,3 ■133,3 124.1 108,0 56,7 52,6 116,2 119,8 103,6 100,4
.1991 I 123,3 107,7 130,7 125,4 109,5 64,5 62,1 113,9 118,7 105,0 102,6
II 122,5 107,3 130,7 125,5 109,7 61,8 59,0 114,6 118,4 104,3 102,2
III 122,5 107,0 131,8 125,7 109,7 54,4 50,1 115,1 119,3 103.6 101,3
IV 122,6 106,7 .132.1 123,1 108,8 52,9 48,2 116,0 119,4 104,0 101,1
V 122,0 103,8 131,6 123,1 105,6 55,0 50,6 115,9 119,4 1042 ■ 100,5
VI 121,3 105,4 134,3 123,2 105,4 55,3 50,8 115,7 119,4 104,0 100,6
VII 121,1 105,4 134,7 ''123,2 105,9 54,7 50,2 116,5 120,4 103,6 .100,1
VIII 119,1 102,8 134,3 123,4 106,0 54,5 50,0 116,4 120,5 103,4 99,7
IX 118,3 101,9 134,1 123,8 108,0 55,5 51,1 116,7 120,6 103,2 99,6
X 118,9 99,7 135,1 124,2 108,8 57,0 52,9 116,8 120,2 1032 99,7
XI 119,9 101,5 - 135,2 124,2 108,9 60,3 56,8 116,8 120,5 102,4 98,4
XII 120,1 102,9 135,4 124,6 109,4 54,0 49,9 119,5 120,8 102,8 98,8
1992 I 118,5 102,2 135,4 126,3 111,1 51,4 46,6 120,6 120,4 ,103,1 99,5
II 116,5 102,5 135,3 126,2 111,9 54,0 49,6 120,8 120,1 102,2 99,0
III 111,7' 101,7 135,3 125,5 111,6 53,4 48,7 120,3 120,1 103,1 99,3
IV 111,7 104,7 135,2 125,7 111,4 55,5 50,5 119,9 120,7 104,3 100,6
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdeinmgen i hätte I. See note section in issue I.
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Tavararyhmät (TOL1988)— Varagrappar (NM 988) —  Commoditygroups (SIC1988'I Alkuperä -  Ursprung
Ongin
232 24 25 251 252 26 27 29 E F Kotimaiset Tuonti-
Vuosi ja Muut M etalli- Koneetja Yleiskäyt- Erikois- Sähkötekniset Kulku- Muut Sähkö, Rakennukset. tavarat tavarat
kuukausi metallit tuotteet laitteet tôon tar- koneet tuotteet ja neuvot teollisuus- kaasu. maa-ja vesi- Inhemska Import-
Aroch Andra M etall- Maskineroch koitetut Special- instrumentit Trans- tuotteet lämpö rakenteet varar varar
mänad metaller varar appa rater koneet maskiner Eltekniska pro- port- Andra ja vesi Hus.jonl-och Domestic Import
Year and Nonfer- Fabri- Machinery Maskiner Specialized dukter och medal industri- El, gas. vattenan- goods goods
month rous catad and föruniver- machinery instrument Trans- produkter värmeoch läqqninqar
metals metal equipment salit bruk Electrical port Miscel- vatien Buildingsand
products General- products and equip- laneous Electricity. chril
purpose instmments ment manu- gas, heat engineering
machinery factured
Products
andvvater constmctions
(11.9) (14.3) (37,8) • (18,8) (19,0) (62,7) (33,8) (3,8| (116,7) (174,8) (785,0) (215.0)
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 9 8 6 .. 85,1 104 ,7 105,2 1 07 ,9  ■ 102,6 100,1 106 ,4 104,1 9 1 2 104,0 98,6 91,0
1 9 8 7 .. 86 ,0 1 08 ,5 109,2 1 10 ,9  ■ 107,4 102,8 110,2 107 ,6 88,0 108,6 ' 100,2 89 ,3
1 9 8 8 .. 118 ,6 111 ,2 113 ,9 113 ,2 1 14 ,5 103,3 111 ,7 1 08 ,5 88,7 114.9 104,9 8 9 ,2
1 9 8 9 .. 131 ,8 116 ,8 1 20 ,4 118 ,7 122 ,0 105,1 115 ,0 110 ,7 89,8 123.5 111,3 92,6
1 9 9 0 .. 113 ,7 121 ,3 1 27 ,4 1 25 ,4 129 ,4 106,3 119 ,8 115 ,2 93.8 1322 115,7 93,6
1 9 9 1 .. 1 10 ,5 122 ,9 133 ,8 129 ,2 138 ,4 108 ,0 123 ,0 1 19 ,0  ’ 93.9 135,9 115,8 94,2
1991 1 110,0 122 ,8 131 ,0 128,1 133,8 107,1 120 ,9 117 ,3 95.3 135,4 -1 1 6 ,7 94,0
II 108 ,8 123,7 1 31 ,3  * 128 ,0 134 ,6 107 ,0 121,7 118 ,0 95.5 135.4 116,7 92,8
III 1 08 ,5 123,8 132 ,0 128,3 1 35 ,8  • 1 07 ,5 122,8 117 ,9 95,5 1352 1 16 ,5 93,3
IV 110,1 122,7 1 32 ,5 128 ,3  ‘ 136 ,6 1 07 ,4 123 ,0 118,8 94,0 135,6 1 16 ,0 93 ,5
V 112,1 122 ,7 133,1 128 ,5 137,6 107 ,8 122 ,9 119,1 94.0 135,6 1 16 ,0 93,6
VI 110,9 122,7 133 ,8 129,2 138 ,4 108 ,0 122,8 119,1 93.9 136.3 1 16 ,0 93 ,5
VII 110,9 122 ,4 134 ,0 129,3 138,7 107 ,9 122,8 119 ,2 94.1 136,0 115,6 94,0
Vili 1 11 ,4 122,3 134,2 129 ,4 138 ,9 108 ,0 123 ,2 119,8 95,4 136.1 115,2 94,5
IX 110,8 1 22 ,5 135 ,0 129 ,9 140,0 1 0 7 ,9 ' 123 ,2 1 19 ,5 94,7 136,1 115,3 94 ,4
X 110,6 122,8 135 ,2 129,8 1 40 ,5 108,1 123,1 119 ,2 95,1 136,6 115,6 94,4
XI 110,9 122,8 136 ,4 130 ,3  ' 1 42 ,4 1 08 ,5 123,1 119,1 95,8 136.4 115,3 96,1
XII 111,1 123 ,4 137 ,4 130,9 143 ,8 110 ,8 126 ,7 121,2 96,3 136,1 1 15 ,4 96,3
1992 1 110,6 ,  125 ,0 139 ,4 132,9 145 ,9 112 ,0 128,7 123 ,4 97,8 135.6 1 15 ,4 98 ,4
II 109,1 126,1 140,2 134,1 146,1 112 ,2 129 ,0 124,1 > -97 .8 1352 115,6 99 ,0
III 111,1 126 ,5 140,2 133,9 1 46 ,5 112 ,7 131,7 124,1 98.5 135.1 115,6 99,2
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
111,9 126 ,7 140,6 134 ,6 146 ,6 1 12 ,8  ■ 132,4 1 25 ,5 98,4 1352 115,8 99,8
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i häfte I. See note section in issue 1.
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42. Teollisuuden tuottajahintaindeksi —  Producentprisindex för indusoin —  P ro d u c e r p ric e  in d e x  fo r  
m a n u fa c tu re d  p ro d u c ts
1 9 8 5  =  10 0 . R y h m ie n  p a in o t i lm o ite ttu  s u lu is s a  —  G ru p p v ik te rn a  a n g iv n a  in o m  p a re n te s  —  Weighting figures in parentheses
Kokonais- Raaka-aineet Kulutus- Investointi- TavararytimättTOL 1988)— Varugrupper IN11988)— Commodity groups (SIC 19881
indeksi ia tuotanto- tavarat tavarat
Tota lindex hyödykkeet Konsum- Invests- C
Total Râvaroroch tionsvaror ringsvaror Kaivannais-
Vuosi ja ind ex produktions- Con- Invest- tuotteet
kuuhusi fömödenheter sumers' ment M aim er och
Aroch Haw  materials goods goods andra
mänad and producers' mineraliska
Year and goods amnen
month Minerals
D 11 12 13 14 15
Teolli- Elintä rvik- Tekstiilit Vaatteet, Puutavarana Selluloosa,
suus- keet, rehut. Textilier hahkatuot- puuteokset paperi ja pa-
tuotteet juomat ja Textiles teet ja Trävarorqch perituotteet
Industri- tupakka kengät träarbeten Cellulosa,
produkter Livsmedel, Kläder, Timberand papperoch
Manufac- toder, lädervaror timber
tured
goods
drycker 
ooh tobak 
Food Prod­
ucts, feeds, 
beverages ■■ 
and 
tobacco
ooh skor 
Clothing, 
leather 
goods and 
shoes
products
pajipRrsprrv
Pulp. paper 
and paper 
Products
(1 0007)) (569,3) (335,1)' (95,7) (S.SI (840.4) (157,1) (11,9) (25,0) (53,4) (162.7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 8 6 ., . . 96,5 93,7 99,3 103,0 9 3 .4 9 7 .5 102,0 103,1 102,2 99,3 96,5
1 9 8 7 . . . 97,3 94,0 100,3 106,2 9 0 .9 9 9 .0 101,9 104,0 104,7 102,3 99,6
1 9 8 8 .. . . 101,7 98,7 103,9 111,7 101.6 104.1 105,8 106,8 1082 105,4 106,0
1 9 8 9 .. . . 107,7 105,6 108,2 118,9 1 12 .7 111 .0 112,1 109,4 113,6 110,6 113,6
1 9 9 0 .. . . 110,0 106,7 111,6 124,6 1 0 6 2 113.0 115,9 111,1 116,6 122,7 107,8
1 9 9 1 . . . 109,9 104,0 114,3 128,9 101.4 112 .6 117,2 113,6 120,2 116,7 101,1
1991 I 110,2 105,4 113,2 128,0 1 01 .5 112 ,9 116,1 111,9 118,6 121,4 101,3
II 110,2 105,5 113,2 127,7 1 00 .7 112 .9 116,2 1132 117,8 121,7 101,6
III 109,8 104,4 113,8 128,0 1 00 .6 1 12 ,5 117,1 112,9 117,6 118,1 101,7
IV 109,5 104,0 113,6 128,1 1 0 2 2 112.4 117,1 113,3 118,0 1182 102,1
V 109,4 103,7 113,7 128,2 106.6 1 1 2 2 117,7 113,2 119,8 117,6 100,7
VI 109,8 104,0 114,3 128,8 103.3 1 12 .7 117,7 113,2 119,8 115,3 102,9
VII 109,6 103,4 114,6 129,3 103.9 112 .5 117,2 113,9 120,7 115,2 101,2
VIII 109,4 102,9 . 114,9 129,3 100.6 1 1 2 2 117,3 113,7 121,1 114,1 100,2
IX 109,7 103,3 114,9 129,8 9 9 .9 112 ,6 117,4 113,9 122,1 113,1 100,3
X 109,8 103,4 115,1 129,7 9 8 .5 1 12 .5 117,4 114,3 122,1 113,9 98,6
XI 110,1 103,7 115,2 130,1 9 8 2 1 12 .7 117,4 114,9 122,0 114,2 99,9
XII 110,8 104,7 115,7 130,4 1 0 1 2 1 13 ,5 117,7 115,1 122,3 117,3 102,5
1992 I 111,1 104,6 116,6 130,7 102.3 113 .6 117,9 117,1 123,2 117,8 101,4
II 111,4 105,0 116,6 131,6 1 01 .6 114 .0 118,1 117,6 123,0 116,9 101,9
III 111,5 104,8 117,0 131,9 1 02 .8 113 .9 118,3 118,2 122,9 116,1 100,7
IV 112,0 105,6 117,1 132,0 1 0 4 2 1 14 .5 118,8 117,6 122,9 117,3 101,5 ,
V
VI
VII
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in issue I.
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f •
Tavaraiyhmât(TOL 1988)— Vafugrupper(NI1988)— Commodity groups (SIC 19881
16 17 .- 18 19 191 21 22 23 231 232
Graafiset Huonekalut Kemikaalit ja Öljy-ja ' Maaôljy- Kumi-jamuovi- Lasi-,savi-ja M etallit Rauta, teräs Muut
Vuosi ja ' tuotteet Möbler kemialliset kivihiili- ialosteet tuotteet kivituotteet Metaller ja ferro- metallit
kuukausi Grafiska Furniture tuotteet tuotteet Petroleum- '  Gummi-och Glas-,ler-och M etals seokset Andra
Ar och produkter Kemi kalier och Olje-och produkter plastvaror stenprodukter Järn.stäloch metaller
mânad Printing kemiska stenkols- Petroleum Rubber and plas- Glass, clayand - ferrolege- Nonter-
Year and and pub­ produkter produkter products dc products stoneproducts ringar rous
month lishing Chemicals and Petroleum Iron, steel metals
industry Chemical and coal and ferrous
products Products products alloys
r (55.2) (14,0) 1 (53,3) (49.3) (45,8) (15,5) (18,6) (562) (32,8) (23,4)
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
19 8 6... 105,0 105,5 ■ 96,7 57,3 54,7 . 100,2 104,1 88,5 95,1 79,3
19 8 7... 109,0 109,8 96,5 51,5 49,4 . 99,7 106,8 86,2 91,6 78,7
19 8 8... 115,3 115,3 101,8 45,6 42,9 103,7 .111,3 101,9 98,7 106,3
19 8 9... 121,8. . 121,4 107,8 52,9. 50,6 107,1 116,2 114,1 ■106,3 125,1
1990.-.. 127,3 127,2 109,1 * 60,2 58,4 . 109,1 119,4 105,0 101,9 109,4
19 9 1... 133,4 *127,5 110,9 56,8 54,4 112,3 122,6 100,0 97,9 103,0
1991 I 130,6 128,0 113,9 63,5 62,0 110,5 120,7 101,1 101,5 100,6
li: 130,7 128,0 114,5 * 61,7 60,0 111,0 121,0 :  100,6 101,1 100,1
Hl 131,9 128,9 113,5 * 54,8 52,5 110,9 122,1 99,6 99,7 99,6
IV 132,2 126,7 111,1 ' 52,3 49,7 . 112,1 122,0 100,3 99,2 101,9
V 131,7 126,7 107,4 54,8 52,4 111,9 122,0 101,5 98,7 105,3
VI 134,5 126,7 107,8 . 55,2 > 52,4 111,9 122,3 100,1 97,4 ■ 103,9
VII 134,9 M26,8 108,3 55,0 52,3 , 112,7 123,2 99,8 96,7 104,1
Vili . 134,4 126,9 108,4 55,8 53,0 112,8 * 123,4 99,4 96,6 103,5
IX 134,2 *127,3 111,0 56,9 54,4 113,2 .123,4 99,5 96,6 103,6
X 135,2 127,6 111,6 58,1 55,7 113,1 123,1 99,6 97,2 103,0
XI 135,3 . 127,6 111,2 58,8 56,4 113,0 123,5 98,9 95,1 104,4
XII 135,4 129,0 111,9 . 54,9 52,2 114,4-) 123,9 99,4 95,0 105,6
1992 I 135,4 131,0 113,8 52,4 49,4 114,1 123,8 100,8 962 107,2
II 135,3 *131,0 115,0 54,0 51,2 . 114,7 123,4 100,7 96,1 107,3
III 135,2 130,4 114,4 53,4 - 50,6 '  114,1 123,5 102,1 96,6 109,9
IV 135,1 ■ 130,6 ■ 114,2 54,5 51,7 » 114,5 124,3 104,5 98,6 112,7
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningení hafte I. See note section in issue I.
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42. Teollisuuden tuottajahintaindeksi (jatk.) —  Producentprisindex för industrin (forts.) —  P ro d u c e r  
p ric e  in d e x  fo r m a n u fa c tu re d  p ro d u c ts  (c o n t.)
1985 = 100
TavararyhmätCTOL 1988)— Varugrupper (Ni 1988)— Commodity groups (SIC 1388j Markkinointialue—Marknadsomrâde 
Marketing area
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
24 25 251
M etalli­ Koneet ja Yleiskäyt­
tuotteet laitteet töön tarkoi­
Metall- Maskiner och tetut
varor apparater koneet
Fabri­ Machinery Maskiner
cated and för univer-
metal equipment selltbruk
products Genera 1- 
purpose 
machinery
252 26 V 29
Erikois­ Sähkötekniset Kulku­ Muut
koneet tuotteet ja neuvot teollisuus­
Special- instrumentit Trans- tuotteet
maskiner Eltekniska pro- port- Andra
Specialized dukter och medel industri-
machinery instrument . Trans­ produkter
Electrical port Miscel­
products and equip­ laneous
instruments ment manu­
factured
products
E Koti markkina­ Vientitavarat
Sähkö, tavarat Export va ror
kaasu. Hemmamarknads- Exportgoods
lämpö varor
ja  vesi Domesticgoods
El, gas.
värmeoch
vatien
Electricity,
gas, haat
andvvater
(18.7) (50,5) (26,5) (24,0) (45.2) (48,5) (5,1) (154.11 (675,6) (324,4)
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1986. 103,4 104,6 105,3 103,8' 101,8 103,6 102,4 9 1 .3 ' 96,4 96,7
1987. 107.9 109,8 108,8 110,9 103,4 109,0 104,2 8 8 .0 96,8 98,1
1988. 113,0 118,7 114,7 123,1 105,1 113,9 104,4 8 8 .9 100,7 103,8
1989. 121,1 129,7 122,0 138,2 107,4 121,1 106,6 9 0 .0 106,4 110,4
1990. 126,4 138,5 128,6 149,4 109,7 126,0 109,6 9 4 .0 109,8 110,4
1991. 128,5 146,5 132,5 162,1 111,9 128,9 112,9 95.1 110,4 108,7
1991 I 128,9 142,9 131,2 155,8 111,4 129,2 111,6 9 5 .7 110,8 108,9
II 129,4 143,4 131,3 156,7 111,0 128,7 112,0 9 5 .7 110,7 109,2
III 129,4 143,7 131,8 156,9 111,3 128,7 112,0 9 5 .8 110,4 108,6
IV 128,4 144,6 131,4 159,3 111,4 128,9 112,7 9 4 ,3 109,9 108,7
V 128,5 145,0 131,2 160,2 112,3 128,8 112,7 9 4 2 109,9 108,4
VI 128,5 146,4 132,1 162,1 112,2 129,0 112,8 94.1 110,2 109,0
VII 128,3 147,2 133,2 162,7 112,3 129,2 112,8 94,1 110,2 108,3
Vili 128,0 147,5 133,4 163,2 111,9 128,9 113,2 9 4 .7 110,1 108,2
IX 128,0 149,0 133,8 165,9 111,9 129,2 113,3 9 4 ,4 110,3 108,5
X 128,0 148,9 133,1 166,4 112,2 129,3 113,3 9 5 .7 110,7 108,0
XI 128,0 149,7 133,3 167,9 112,1 128,2 113,7 9 5 .9 110,9 108,4
XII 128,4 149,9 133,8 167,8 112,7 129,1 114,6 9 6 .5 110,9 110,7
1992 I 128,9 151,2 133,7 170,5 112,5 129,2 115,6 9 7 .8 111,0 111,4
II 130,2 152,2 135,3 170,9 112,1 129,9 ‘ 116,1 9 7 ,9 111,3 111,6
III 129,3 152,7 136,5 170,7 112,1 132,6 116,7 9 8 .4 111,4 111,7
IV 129,6 152,9 136,9 170,7 112,0 132,9 116,8 9 8 ,7 112,0 112,0
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in issue I.
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43. Tuontihintaindeksi —  Importprisindex —  Im p o rt p r ic e  in d e x .
1 9 8 5  =  1 0 0 . R y h m ie n  p a in o t i lm o ite ttu  s u lu is s a  —  G ru p p v ik te rn a  a n g iv n a  in o m  p a re n te s  —  Weighting figures in parentheses
Kokonais­ Raaka-aineet Kulutus­ Investointi­
indeksi ja tuotanto- tavarat tavarat
Totalindex hyödykkeet Konsum- Investe-
Total Râvaroroch tionsvaror ringsvaror
Vuosi ja in d e x . produktions- Con­ Invest­
kuukausi fömödenheter sumers' ment
Aroch
mänad
Yearand
month
Rawmaterials
andproducers'
goods
goods goods
Tavararyhmät (TOL1988)— Vanigmpper (N11988)—  
Commodity groups (SIC 19881
A B C D 11 12
Maatalous-ja M etsä­ Kaivannais­ Teolli­ Elintarvik­ Tekstiilit
kalatalous­ talous­ tuotteet suus­ keet. rehut. Textilier
tuotteet tuotteet ■ M aim er och tuotteet juomatja Textiles
lantbruks- Skogs- andre industri- tupakka
och fiskeri- bruks- mineraliska produkter Livsmedel,
produkter produkter ämnen Manufac­ foder.
Agriculture and 
fishing 
industry 
products
Forestry
products
Minerals tured
goods
drycker
och tobak
Food
Products,
feeds,
beverages
and tobacco
(1 000,0) (662.8) (209,6) (127,6) (47,4) (18.6) (177.9) (744,3) (33,7) (40,5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 8 6 .... 90,7 84.3 103,7 102,9 106,6 93,4 57,8 97,6 97,8 102,6
1 9 8 7 .... 89,0 80,3 105,9 106,4 71,1 94,0 54.0 9 8 2 98,2 102,8
r-1988___ 89,0 79,9 106,8 106,9 73.1 97,3 4 6 2 100.1 100,3 103,4
1 9 8 9 .... 92,6 84,6 107,7 109,8 72,7 101,8 56.0 102.6 100,3 104,8
1 9 9 0 .... 93,6 84,6 110,8 111,8 63,5 102.4 59,5 103.5 101,4 107,5
1 9 9 1 .... 94,1 83,9 113,6 115,3 64,5 93,7 56.0 1052 102,4 108,9
1991 1 94,0 84,7 111,9 112,3 61,6 100,9 56,5 105,0 101,1 107,7
II 92,7 82,5 112,4 113,0 60,8 97.1 50,7 104,7 101,2 108,1
III 93,2 82,9 112,9 114,3 61,9 94.9 5 3 2 104,9 101,1 108,0
' N 93,4 83,1 113,1 114,4 62.7 94,5 54,5 104.8 100,5 109,0
V 93,5 83,3. 113,1 114,6 62.8 94.3 55,8 104.6 101,0 108,3
VI 93,4 82,8 113,5 115,1 65,6 94.3 54.4 104,5 100,9 107,9
VII 93,9 83,6 113,3 115,3 65,5 93.9 56.7 104,6 102,6 108,5
Vili 94,4 ' 84,2 113,4 115,7 65,8 94,0 56.5 104,7 102,5 109,3
IX 94,2 83,8 114,4 115,5 69,0 93.9 56.1 104,7 103,5 109,3
X 94,3 83.9 113,9 115,7 66,3 87.6 59.5 104,9 103,1 109,6
XI 96,2 86.3 114,8 117,2 65,8 88.6 62,3 106,5 105,1 109,4
XII 96,3 85,0 116,8 121,0 6 6 2 90,3 55,7 108.1 106,1 111,5
1992' I 98,4 86,7 120,3 123,4 70,6 92,9 56.3 110.3 107,0 113,0
II 99,0 87,2 121,5 122,9 73.8 94,3 57,4 110,7 108,4 114,1
III 99,2 87,2 122,3 123,5 71.4 94,4 56.7 111.1 108,2 114,4
IV 99,8 87,9 122,8 123,9 72,0 94,0 59.7 111.6 108,5 114,0
V
VI
VII
V III
IX
X
XI
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in issue I.
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43. Tuontihintaindeksi (jatk.) —  Importprisindex (forts.) —  Im port price index (con t)
1985 =  100
Tavaraiyhm ät(rOU988)— Varugrupper(NI1988)— Commodity groups (SIC 1988)
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mânad
Yearand
month
13 14
Vaatteet, Puutavaratja 
nahkatuoV puuteokset 
tea tja  TravarorochtrS-
kengat arbeten
Kiader, 1 Timberand 
ladervaror timber products 
ochskor 
Clothing, 
leather 
goods and 
shoes
15 17
Selluloosa. Huonekalut 
paperi ja Mbbler 
paperituöt- Furniture 
teet
CeNulosa,
papperoch
papperspro-
dukter
Pulp. paper
and paper
products
18 19
Kemikaalit ja Öljy- ja 
kemialliset kivihiili- 
tuotteet tuotteet 
Kemikalieroch Olje-och 
kemiska pro- stenkols- 
dukter produkter
Chemicals and Petroleum 
Chemical and coal 
products products
191 21
Maaöljy- Kumi-ja mut
jalosteet tuotteet
Petroleum- Gummi-och
produkter plastvaror
Petroleum Rubberand
products plastic
products
22 23
Lasi-, savi-ja M etallit
kivituotteet Metaller
Glas-, ler- oeh Metals  
stenprodukter 
Glass, clayand  
stoneproducts
(18.4) (6,1) (7,8) (3,9) (97,9) (60,4) (42,9) (24,9) (10.3) (58,7)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1986......... 101,9 99,3 - 99,1 .105,8 95,8 61,1 49,8 103,6 102,5 95,2
1987......... 104,0 100,4 100,0 107,6 96,1 54,1 47,1 106,6 105,1 92,2
1988......... 105,4 102,4 105,0 111,9 101,1 46,9 38,0 107,2 107,9 107,4
1989......... 109,2 104,6 111,1 113,8 101,2 54,2 46,4 107,9 107,8 119,5
1990......... 117,7 108,1 108,8 118,0 99,1 59,5 51,7 108,4 110,3 107,7
1991......... 121,9k 107,5 104,5 124,8 100,1 57,3 49,3 112,0 112,4 106,8
1991 1 121,5 107,6 105,7 120,6 102,3 66.8 63,9 109,8 112,8 106,9
II 121,6 107,6 105,7 ,122,6 101,8 61,1 56,2 110,6 111,1 106,1 .
III 121,8 107.6 106,7 123,8 102,0 55,6 47,1 ’ 112,1 111,1 106,1
IV 121,7 107,4 106,9 125,0 102,2 53,3 43,3 112,0 ‘ 111,3 106,9
V 121,7 105,4 103,0 125,0 99,6 55,8 46,6 112,0 111,5 107,2
VI 121,7 105,5 104,3 125,2 98,3 56,7 47,6 111,5 111,6 107,0
Vil 121,7 106,6 100,9 125,2 98,8 55,3 45,6 111,8 112,0 107,4
Vili 121,6 107,0 103,0 125,2 98,5 53,6 43,3 111,4 112,0 107,3
IX 121,8 107,0 104,6 125,8 98,4 53,5 43,1 111,6 112,5 106,8
X 121,8 107,2 101,0 125,8 99,3 55,1 45,9 112,1 ’ 112,3 106,2
'X I 122,3 110,7 104,7 125,8 99,9 64,9 59,6 ' 112,4 114,3 106,2
¿XII 123,4 110,9 107,7 127,3 100,5 56,4 49,0 117,1 116,3 107,5
1992 1 1 124,0 111,8 110,0 127,3 103,9 55,1 46,1 121,5 118,4' 109.1
II 124,3 112,0 111,7 127,8 103,3 57,2 48,8 121,9 118,7 107,3
. Ill 123,8 -112,1 111,7 127,8 103,2 56,7 47,4 122,0 118,6 108,2
IV 123,9 1l2,3 112,3 .127,8 103,2 59,0 48,3 121,4 118,9 108,2
V
VI
VII
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in  issue I.
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TavaraiyhmätfTOL 1988)— Varugrupper(NI1988)—  Commodity groups (SIC 19X1
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
231 232 
Rauta.teiSsja Muut 
ferroseokset .- metallit 
Jam, stai och Andra 
ferrolegeringar metaller 
Iron, steel and Non ferrous 
ferrous alloys metals 
r  t
(40,3) .  (18,4)
24
Metalli­
tuotteet
Metall-
varor
Fabricated
metal
products
(22 ,8 )- .
25
Koneet ja
laitteet
Maskineroct
apparater
Machinery
and ,
equipment
(77,6)
251 252 
Yleiskäyttöön Erikois- 
tarkoitetut koneet 
koneet Special- 
Maskiner för maskiner 
universelltbruk Specialiied 
General- machinery 
purpose 
machinery
(32,9) (44.7)
26
Sähkötekniset
tuotteet ja
instrumentit
Eltekniska
produkter och
instrument
Electrical
productsand
instruments
(152,0)
27 29 
' Kulkuneuvot Muut 
Transportmedel teollisuus- , 
Transport tuotteet . 
equipment Andra 
industri- 
produkter 
Miscellaneous 
manufactured 
products
(1152) ’ (9,5)
'  21 22 23 24. 25 26 27 ’ 28 29
1 9 8 6 ....* . 99,0 86,7 1 0 5 ,4 ’ 104,1 107,8 101,4 98,1 107,2 ' 104,8
1987......... 94,4 ’ 8 7 2 107,3 106,6 109,9 104,2 99,8 110,8 109,0
1 9 8 8 . . . . ' 97,8 128,7 105,9 108,7 110,0 107,8 98,0 113,2 107,6
1989......... 1 107,9 145,1 106,8 110,6 111,7 109,8 - 98,2 115,7 • 108,8
1990......... 106,4 110,4 108,7 115,8 117,0 114,9 97,5 120,3 112,8
1 9 9 1 .. . .*. ■*; 105,7 109,2 112,4 121,5 121,0 121,8 98,1 123,4 ’ 116,1
1991 *l 105,6 109,9 110> 118,6 119,7 117,8 96,8 120,7 114,0
II 105,0 108,6 112,0 119,3 ' 1202 118,6 97,1 121,5 115,0
III 105,0 108,4 112,1 120,5 • 1202 120,7 97,7 123,0 • 114,8
IV ‘ 105,5 109,9 112,0 120,5 1202 120,7 97,5* 1 123,2 115,8
V 1052 111,6 112,0 121,1 1212 121,1 97,4 ■ 123,1 ’ 116,1
VI 105,5 110,4 112,0 1212 121,0 121,4 97,8 122,9 116,1
VII 105,8 111,0 112,0 1212 120,9 121,6 97,7 * ' 122,8 ‘ 116,3
Vili '  105,7 110,8 112,4 121,7 121,1 122,1 9 8 2  *• 123,4 117,1
IX . 105,6 109,4 112,6 121.9 1212 122,4 98,0' 123,4 116,8
X 105,6 •107,4 113,3 122,0 * 1212 122,6 98,1 123,3 ■ 116,1
XI .  105,9 107,0 1132 123,9 122,0 125,3 98,9 124,4 116,2
XII 108,0 .  106,5 114,9 126,0 123,4 1 127,9 102.3 - 1 2 8 ,8 ' 118,6
1992 1 109,5 1082 119,9 1 2 9 2 ' 127,5 130,6 104,5 131,3 • 1 122,5
II 108,1 ■ 105,5 '120 ,0 129,7 128,6 130,6 104,8 131,7 123,7
III 107,9 108,7 120,9 130,3 128,8 131,5 105,5 132,9 123,2
IV 1082 108,0 121,0 131,1 130,4 131,7 105,7 133,8 125,6
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
X II
Ks. huomautusosasta numerossa I. Senotavdelningenihäftel. See note section in issue I.
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44. Vientihintaindeksi —  Exportprisindex —  E xp o rt p r ic e  in d e x
1 9 85  =  10 0 . R y h m ie n  p a in o t ilm o ite ttu  s u lu is s a  —  G ru p p v ik te rn a  a n g iv n a  m o m  p a re n te s  —  Weighting figures in parentheses
Kokonais­ Raaka-aineet Kulutustavarat Investointi'
indeksi ja tuotanto- Konsumtionsvaror tavarat
Totalindex hyödykkeet Consumers' Investe-
Total Rävaroroch goods ringsvaror
Vuosi ja index produktions- Invest­
kuukausi 
Äroch 
mänad 
Year and 
month
fömödenheter 
Saw materials 
andproducers' 
goods
ment
goods
Tavararyhmät (TOL1988 ) — Vamgrupper(N11988)—  
Commodity groups (SIC 1988)
C 0 11 12
Kaivannais­ Teollisuus­ Elintarvikkeet. Tekstiilit
tuotteet tuotteet rehut, juomat Textilier
Malmeroch Industri- ja tupakka Textiles
andre produkter livsmedel.foder.
mineraliska Manufac­ dryckerochtobak
Smnen tured Foodproducts,
Minerals goods feeds, beverages
and tobacco
(10007)1 (691,11 (149.61 (159,31 (3,11 (969, tl (23,71 (1161
1 2 3 4 5 6 7 8
1 9 8 6 .... 95,8 93,1 101,4 101,8 96,5 96.5 92,0 100,6
1 9 8 7 .. . . 97,5 94,9 102,5 104,3 90,8 97.8 84,8 101,4
1 9 8 8 .... 102,3 100,2 103,9 110,0 87,6 103,4 - 812 102,4
1 9 8 9 . . . 108,6 106,9 106,9 117,2 87.9 1102 97,5 106,4
1 9 9 0 .... 108,2 105,2 107,4 122,0 87.6 1102 92,8 108,9
1 9 9 1 .... 106,7 101,7 108,5 126,5 88.7 108.4 90,5 113,7
1991 I 106,8 102,2 108,0 125,7 88 2 108,6 90,3 109,4
II 107,0 102,6 107,8 125,6 88 2 108.8 89,3 112,3
III 106,5 101,7 108,1 125,6 88.0 108.3 90,4 112,7
IV 106,5 101,7 108,2 125,7 88.0 1082 89,8 113,0
V 106,3 101,3 108,4 125,7 88.0 108.1 90,7 111,5
VI 106,8 102,0 108,5 126,0 88.0 108.6 91,4 112,0
VII 106,1 100,9 108,5 126,8 88 2 107,9 89,6 114,2
Vili 106,0 100,6 108,7 126,8 882 107,8 92,7 114,6
IX 106,4 . 100,9 109,4 127,3 882 1082 91,6 114,2
X 105,9 100,3 , 109,1 127 2 882 107,7 89,9 115,2
XI 106,2 100,9 108,2 127,5 88 2 108.0 88,0 117,6
XII 109,3 105,0 109,4 128,0 94.4 110,4 92,5 i m
1992 I 110,0 105,5 • ■ 111,1 128,3 99.5 111,0 93,5 122,4
II 110,4 105,7 111,9 129,1 99.5 111,4 99,9 122,1
III 110,4 105,6 111,9 129,8 99.6 111,5 100,2 122,6
IV 110,8 106,1 111,6 130,2 100,7 1112 100,1 122,4
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hâfte I. See note section in issue I.
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TavararyhmätfTOL 1988}— Varugrupper(NI1988)—  Commodity groups (SIC 1988)
13 14 15 17 18 21 22 23
Vaatteet, nahka- Puutavaratja Selluloosa, Huonekalut Kemikaalit ja Kumi-ja muovi- Lasi-, savi-ja ’ M etallit
Vuosi ja tuotteet ja kengät ' puuteokset paperi ja Möbler kemialliset tuotteet tuotteet kivituotteet Metaller
kuukausi Kläder. lädervaror Trâvaroroch paperituotteet Furniture Kemi kalier och Gummi- och Glas-, ler- och , M etals
Ar och och skor trâarbeten Cellulosa, , kemiska produkter plastvaror stenproduktar
mänad Clothing, leather Timber and papper och Chemicals and Rubberand Glass, clay and
Year and 
month
goods and shoes timber products papperspro
dukter
chemical products plastic
Products
■ stone products
Pulp, paper and 
paperprocucts
(37,9) (95,8) t (360,5) (9,5| (48.8) (18.8) (8.1) (68,4)
9 10 11 12 13 14 15 16
1 9 8 6 .......... 100 ,6 97,7 96,2 109,1 93 ,5 ,9 8 ,6 1 07 ,0 , 83 ,9
1 9 8 7 .......... 101 ,0 99 ,5 97,7 1 1 8 2 93,7 97,9 112 ,8 81 ,3
1 9 8 8 .......... 1 0 4 2 1 02 ,3  • 102 ,8 123 ,6 100 ,9 100 ,7 114 ,8 101,1 r ■
1 9 8 9 .......... 107 ,9 107,1 109,1 130 ,7 106 ,2 99,1 118 ,9  • 1 18 ,9  ■
1 9 9 0 .......... 1 0 9 ,4  •• 120 ,6 104 ,3 1 34 ,5 108,1 101,1 123 ,4 1 03 ,5
1 9 9 1 . . : . . 110 ,7 113,1 99,9 138 ,9 102 ,8 101 ,3 130 ,8  ‘ 97 ,0  ■
1991 , I '  111 ,2 119,2 99 ,0 134,9 ; 1 10 ,5 1 0 0 2 126,6 96,8
II 109,3 120,3 99,6 134,9 110 ,3 100,6 128 ,7 96,7
III 109,0 114 ,4 99,9 138 ,4 M  07,8 100,8 129 ,7 95 ,6
IV 1 09 ,4 1 14 ,5 100 ,5 139,2 103,7 101 ,2 129 ,0 97,1
V 109,9 113 ,8 99,6 1 3 9 2 100,0 101 ,0 1 2 9 2 . 99 ,6
VI 110,0 1 10 ,4 102 ,0 1 3 9 2 99 ,9 101 .0 1 30 ,6 96,8
VII 1 1 0 ,6 - 1 10 ,4 99,6 139 ,2 1 00 ,4 101 ,0 1 30 ,8 97,1
VIII 110,6 110 ,0 99,2 139 ,4 99,6 101 ,0 1 3 1 2 96 ,5
IX 112,3  , 109 ,0 99,8 1 39 ,4 - 1 0 0 2 1 0 1 ,5 131 ,0  .. 96,7
X 112,1 110 ,0 9 8 2 1 39 ,4 100 ,7 101 ,7 131 ,5 96,6
XI 1 11 ,8  , 109 ,9 99 ,4 1 39 ,4 99 ,4 101,7 134 ,3 96,7
XII 112,3 1 14 ,9  . 102 ,4 144 ,3 100 ,6 103 ,4 1 3 7 ,5  . 98,1
199 2  I 113 ,4 116 ,9 101 ,3 147,1 105 ,5 1 0 5 2 1 4 1 2  ■ 1 01 ,8  -
II 113,5 116 ,9 101 ,8 147 ,6 105 ,6 1 06 ,5 141,1 1 0 2 2
III 112,7 119 ,2 100 ,6 147 ,6 - 1 0 4 2 1 06 ,5 141 ,9  ■ 104,6
' IV 1 1 1 2 s 121,1 1 00 ,5 147 ,6 1 0 4 2 107,7 144,1 107 ,7
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen ¡ hätte I. Sea note section in issue I.
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44. Vientihintaindeksi (jatk.) —  Exportprisindex (forts.) —  Export price index (con t)
1985 =  100
Tavaraiyhmât (TOL1988)— Varugrupper (Nl 1988)— Commodity groups (SIC 1988)
231 232 24 25 251 ■ 252 26 27 29
Vuosi ja Rauta, teräs Muut Metallituotteet Koneetja Yleiskäyttöön Erikoiskoneet Sähkötekniset Kulkuneuvot Muut
kuukaus jaferroseokset metallit Metallvaror laitteet tarkoitetut Special- tuotteet ja Transportmedel teollisuus-
Aroch Jäm .stäl och Andra Fabricated Maskineroch koneet masklner instrumentit * Transport tuotteet
mânad ferrolegeringar installer metalproducts apparater Maskinerför Specialized Eltekniska equipment Andra
Yearand Iron, steel and Nonferrous Machinery universelltbruk machinery .produkter och industri-
month ferrous metals and General- mstrument produkter
alloys equipment purpose Electrical Miscellaneous
machinery Products and manufactured
instmments products
(31,0) (37,5) (18,3) (65,9) (32.0) (33,9) (56,3) (109,9) (8,4)
17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 9 8 6 .. 94 ,8 74 ,9 101 ,6 102 ,6 101 ,4 103 ,7 99,8 1 0 3 ,5 . 101 ,7
1 9 8 7 .. 9 1 ,5 , 1 72 ,9 105,1 108 ,0 104,8 111,1 97,1 109 ,3 102 ,8
1 9 8 8 .. 102 ,6 99,8 110 ,8 119 ,4 113,6 124 ,8 94 ,5 116 ,0 100,1
1 9 8 9 .. 111 ,7 124 ,9 118 ,8 131 ,3 120,0 1 42 ,0 92,8 1 2 3 ,3 . 100 ,7
1 9 9 0 .. 102 ,6 104 ,2 123,1 140 ,5 125,3 154 ,8 91,7 128 ,2 101 ,8
1 9 9 1 .. 98 ,4 95,8 128 ,2 150,1 129,8 169 ,2 91,9 131 ,0 1 0 4 ,5
1991 I 102,3 92 ,4 . 127 ,6 "1 4 5 ,3 128,1 1 61 ,6 90,9 1 31 ,5 103 ,3  •
- II 101,8 92 ,4 128 ,2 146 ,5 129,2 162 ,8 91.1 130 ,7 103 ,8
III 100,2 91,8 128,1 146 ,7 129,7 162 ,8 91,6 130 ,7 103 ,8
IV 100,1 94,7 128,1 147 ,8 128 ,4 1 66 ,0 91 ,7 130 ,8 1 0 4 2
V 100,1 99,2 1 28 ,4 ' 147 ,9 128 ,4 1 66 ,2  ' 91 ,9 130 ,7 1 04 ,2
VI 95 ,8 97,7 ' 128 ,6 149 ,4 128,8 168 ,8 91,9 130 ,9 1 0 4 ,4
VII 95,8 98,1 128 ,6 150 ,9 131,2 1 69 ,5 9 2 2 1 3 1 .1 1 V 1 04 ,4
VIII 96,6 96,3 1 28 ,4 151 ,7 131,6 170 ,7 92,1 ■ 130,7 104 ,9
IX 96,7 96,7 1 28 ,3 153 ,6 131 ,6 1 74 ,4 92,0 131,1 • 105 ,0
X 98 ,4 95,1 • 1 28 ,0 152 ,9 130 ,0 1 7 4 ,5 92,1 ' 131 ,3 105 ,0
XI 96 ,5 96 ,9 127 ,7 153 ,8 130,0 176 ,3 91,9 1 30 ,7  - 105 ,6
XII 97 ,2 98 ,8 1 29 ,0 154 ,4 131,2 1 7 6 2 92,8 1 3 1 ,4 - 105 ,8
1 9 9 2 ' I 1 00 ,2 103,1 1 31 ,0 155 ,8 130,0 180,1 93 ,5 1 31 ,4  . 1 0 7 ,5  •
II 1 00 ,0 104,1 1 3 1 ,5 1 56 ,8 131,8 180 ,3 9 2 2  ’ 132,1 108,3
III 1 0 0 ,6  ’ 1 07 ,9 1 2 8 ,5 158 ,7 135,7 1 80 ,4 91 ,9 1 33 ,4 108 ,8
IV
V
VI
V II
VIII 
IX
1 03 ,0 111 ,5 129,1 158 ,9 136,2 1 80 ,4 91 ,9 133 ,8 108 ,8
X
XI
XII
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in issue I.
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45. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
1949 =  100
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Koko­
na is­
indeksi
Tota l-
index
Total
in d ex
Tavararyhmä (SUC)— Vamgrupp (S1TC)— Commodity group (SITC)
0
Elintar­
vikkeet
Siitä —  Därav— Of which 1 2 Siitä — Därav— Ofwhich
01 .02 04 05 06 07
Juomat
je
Raaka-
aineet 24 25 26
Livs- Liha ja Maito- Vilja ja vil- Hedelmät Sokeri ja Kahvi, tupakka (syötäväksi Puu- Paperi- Tekstiili-medal liha- talous- jatuotteet ja keitti5- sokeri- tee. Drycker kelpaa- tavarat vanuke kuidut
Food tuotteet tuotteet Spannmäl kasvit valmisteet kaakao ja och mattomatj Trävaror Pap- Textil-
Köttoch ja munat och spann- Frukter Socker suklaa tobak Rävaror Wood pers- fibrer
köttvaror 
Meat and 
meatprep- 
arations
Mjölk-och
mejeri-
produkter
samtägg
Daity
products
andeggs
mäls- 
produkter 
Cernais 
and cereal 
prepara­
tions
och köks- och soc- 
växter kervarar 
Fmitsand Sugar 
vegetables and 
sugar 
prepara­
tions
Kaffe, te,
kakaooch
choldad
Coffee,
tea, cocoa
and
chocolate
Bever­
ages and 
tobacco
(icke
ätbaral
Crude
materials
(inediblej
massa
Pulp
Textile
fibres
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 0 6 . . . 1 2 64 1311 1 5 0 0 1 1 6 7 1 8 2 8 1 2 8 8 1 1 0 1 6 19 1627 1375 1 6 8 2 1 186 711
1 9 8 7 . . . . 1 2 8 1 1303 1 5 1 9 1 1 8 2 1 8 6 2 1 3 8 9 1 0 2 7 4 4 5 1686 1438 1 719 1 439 6 52
1 9 8 8 . . . 1 3 2 5 1350 1 594 1 2 2 8 1 9 3 4 1 4 4 6 1 0 3 2 4 3 0 1806 1556 1 8 1 7 1 660 6 6 5
1 9 8 9 . . . 1 3 9 0 1398 1 6 9 9 1 3 2 8 2  056 1 2 1 1 1 0 9 5 4 16 1940 1704 1 965 1 901 6 53
1 9 9 0 . . . . 1 4 3 5 1424 1 7 8 0 1 3 6 6 2 1 8 3 1 1 5 5 1 1 7 4 3 47 2081 1714 2 087 1 688 6 44
1 9 9 1 .À . 1 4 4 3 1425 1 7 9 0 1 3 7 9 2 2 2 1 1 150 1 1 8 4 3 4 4 2280 1570 1 972 1 3 2 5 661
1991 I 1 4 4 9 1429 1 7 6 0 1 4 0 5 2 2 1 1 1 137 1 1 8 6 341 2202 1659 2 1 1 2 1 3 9 3 647
II 1 4 5 0 1428 1 7 8 0 1 4 0 2 2 2 1 4 1 1 5 4 1 187 3 37 2242 1645 2 097 1 3 6 8 657
III 1 4 4 8 1434 1 7 8 4 1 3 9 6 2 2 3 8 1 1 6 9 1 192 3 43 2279 1637 2  087 1 3 5 6 6 70
N 1 4 4 3 1428 1 7 8 1 1 3 8 2 2  2 45 1 1 7 2 1 1 7 5 3 46 2281 1630 2  075 1 346 671
V 1 4 4 2 1428 1 8 0 9 1 3 6 5 2 2 5 3 1 1 2 9 1 1 7 5 3 4 5 2282 1630 2  071 1 3 3 6 663
VI 1 4 3 7 1414 1 817 1 3 05 2 2 4 9 1 1 6 5 1 175 3 4 5 2286 1581 1 988 1 3 2 9 6 65
V II 1 4 3 9 1421 1 782 1 3 3 5 2 2 5 9 1 1 7 9 1 1 8 4 3 46 2288 1559 1 9 4 0 1 3 4 1 668
V ili 1 4 3 5 1410 1 7 8 4 1 3 3 5 2 2 0 0 1 1 4 3 1 1 8 4 3 47 2293 1540 1 921 1 3 2 0 6 65
IX 1 4 3 7 1418 1 7 8 4 1 363 2 1 7 1 1 1 7 8 " 1 184 3 50 2292 1534 1 930 1 2 7 5 659
X 1 4 4 2 1427 1 7 9 3 1 4 0 5 2 1 9 0 1 1 2 1 1 1 8 9 3 46 2293 1516 1 906 -1 2 6 0 661
• X I 1 4 4 3 1431 1 8 0 1 1 4 2 0 2 2 04 1 1 1 6 1 1 8 9 3 4 4 2294 1445 1 769 1 267 652
X II 1 4 5 0 1441 1 8 0 2 1 4 3 4 2 213 1 1 3 3 1 1 8 2 3 4 4 2328 1459 1 7 7 3 1 3 0 6 656
199 2  I 1 4 6 2 1448 1 8 0 2 1 4 2 6 2 220 1 1 8 2 1 1 8 7 3 48 2345 1468 1 787 ' 1 3 0 6 652
II 1 4 6 7 1450 1 8 0 1 1 4 1 5 2 2 2 1 1 2 0 9 1 1 8 8 3 57 2371 1468 1 7 8 4 1 3 0 7 659
III 1 4 6 8 1453 1 8 0 7 1 4 0 0 2 2 3 5 1 2 3 4 1 1 8 8 3 47 2372 1472 1 7 8 2 1 3 2 0 658
IV 1 4 7 1 1446 1 8 1 8 1 3 6 7 2  242 1 237 1 195 3 49 2372 1485 1 7 7 1 1 400 662
V
VI
V II
V III
IX
X
X I
X II
Ks.huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. Seà note section in issue I.
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45. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont.)
1949 =  100
Tavaraiyhmä (SITC)— Varugrupp (SITC)—  Commodity group (SITC)
Vuosi ja
kuukausi
Ároch
mänad
Year and
month
3
Kivennäispolt- 
toaineet kiven- 
näisöljyt, kaa­
su, sähkövirta 
ja lämpö 
Mineraliska 
bränslen, mine- 
taloljor. gas, 
elströmoch 
värme
Mineralfuels, 
lubricants, gas, 
electric energy 
and heat
S iitä -O ärav -  Of which 4
Kasviöljyt 
ja-rasvat 
Vegetabi- 
liskaoljor 
och fetter 
Vegetable 
oils and 
fats
5
Kemian­
teolli­
suuden
tuotteet
Produkter
avkemisk-
industri
Chemicals
6
Valmis­
tetut
teokset
Bearbeta-
devaror
Manufac­
tured-
goods
Siitä —  Därav —  Of which
31 a 31 b 
Kivennäis- Kaasu, 
polttoaineet sähkövirta 
ja kivennäis- ja lämpö 
öljyt Gas, 
Mineraliska elström 
bränslen och och 
mineraloljor värme 
Mineral weis Gas, 
andoils electric 
energy 
and h a t
64
Paperi ja  
pahvi 
sekä niistä 
valmistetut 
teokset 
Papper, 
papp 
ochvaror 
därav 
Paper, 
paper- 
board and 
manufac­
tures 
thereof
65
Langatja 
kudelmat 
Gamoch 
vSvnader 
Yam and 
fabrics
66 68 
Teoksetmuista Epäjalot 
kivennäis- metallit 
aineista kuin Oädla 
metallista metaller 
Varoravm ine- Base 
raliskaämnen metals 
utom metaller 
Nonmetallic 
mineral 
manufactures
69
M etalli- 
teokset 
Arbeten 
avm etall 
Manufac­
tures of 
metals
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 9 0 6 .. 1190 1 3 5 5 901 501 1024 1057 1 2 7 2 913 1 3 5 1 934 1 1 3 5
1 9 8 7 .. 1163 1 3 0 4 8 9 4 474 1027 1068 1 2 5 8 9 15 1 3 9 3 926 1 181
1 9 8 8 .. 1121 1 194 8 99 476 1069 1 136 1 3 0 5 9 34 1 4 4 2 1 0 4 6 1 2 37
1 9 8 9 .. 1177 1 3 5 8 911 486 1 115 1209 1 3 5 5 952 1 4 9 7 1 1 5 9 1 3 3 0
1 9 9 0 .. 1279 1 5 75 959 482 1 129 1220 1 3 76 978 . 1 5 6 6 1 099 1 4 0 0
1 9 9 1 .. 1290 1 5 5 7 976 394 1 162 1217 1 3 5 0 991 1 5 7 5 1 0 8 1 1 4 3 1
1991 1 1300 1 582 980 389 1 1 7 5 1227 1 3 8 2 982 1 5 9 7 1 0 9 3 1 4 2 4
II 1303 1 576 9 84 389 1182 1227 1 3 8 5 989 1 5 83 1 089 1 4 4 2
III 1281 1 4 9 7 9 85 384 1 181 1222 1 3 8 3 987 1 5 7 2 1 0 7 9 1 4 4 2
IV 1267 1 5 0 5 966 392 1173 1222 1 3 7 9 991 1 5 7 4 1 0 8 2 1 4 3 0
V 1274 1 5 3 8 9 64 393 1145 1216 1 3 4 0 988 1 5 7 2 1 0 8 4 1 4 3 0
VI 1271 1 5 30 9 63 394 1144 1221 1 3 7 8 9 86 1 566 1 083 1 4 2 9
VII 1277 1 5 42 9 66 394 1151 1221 1 3 7 4 9 88 1 5 7 2 1 0 8 3 1 4 2 6
VIII 1289 1 548 978 390 1 149 1212 1 3 3 1 990 1 5 7 5 1 082 1 4 2 5
IX 1288 1 567 971 393 1150 1210 1 3 4 5 993 1 5 7 6 1 0 7 3 1 4 2 6
X 1307 1 617 976 395 1162 1204 1 3 1 2 996 1 5 6 7 1 0 7 0 1 4 2 6
XI 1325 1 6 5 4 9 85 398 1162 1207 1 2 9 5 9 95 1 5 6 6 1 0 7 6 1 4 3 2
XII 1293 1 5 2 0 992 411 1 167 1213 1 2 9 4 1 010 1 5 7 7 1 0 8 1 1 4 3 5
1992 1 1302 1 5 05 1 0 0 7 406 1182 1220 1 2 9 0 1 0 2 0 1 6 0 2 1 0 8 4 1 4 5 7
II 1313 1 5 54 1 0 0 3 406 1190 1219 1 2 96 1 030 1 6 0 1 1 0 7 3 1 4 7 2
III 1316 1 5 44 1 0 1 0 407 1189 1216 1 3 0 3 1 0 3 4 1 6 0 2 1 081 1 4 7 4
IV 1329 1 598 1 008 407 1187 1219 1 2 98 1 0 2 6 1 6 0 9 1 0 9 1 1 4 7 5
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in issue I.
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Tavara ryhmä (SITC)— Vamgmpp (SITC) — Commodity group (SITC¡
7
Vuosi ja Koneet ja
kuukausi laitteetsekä
Aroch
mänad
month
Siitä —  Därav— O f which
kuljetus­
välineet
Year and Maskiner
och appara-
tersam t
transport-
medel
Machinery
and
transport
equipment
71
Koneet ia 
la ittaetle i 
sähkö­
koneet) 
Maskiner 
och
apparater 
(andraän 
elektriska) 
Machinery 
(other than 
electricj
72 73
Sähkökoneet, Kuljetus- 
-la itteetja  neuvot 
-tarvikkeet 
Elektriska
Trans-
portmedel
maskineroch Transport
apparater equipment
samtelekt-
risk materiel
Electric
machinery
apparatus and
appliances
8
'  ErinSiset 
valmiit • 
tavarat 
Diverse 
fSrdiga 
varor 
M iscel­
laneous 
manufac­
tured 
articles
68— 73 
M eta llit ja 
metalli­
teollisuus- 
tavarat 
Metaller och 
metall- 
industrivaror 
Manufacture 
o f metals and 
metal products
Käyttötarkoitus
Anvândningssyfte
Purpose
Alkuperä
Ursprung
Origin
1 2 3 1 2
Tuotanto- Koneet ja  lait­ Kulutus­ Koti­ Tuonti­
hyödyk­ tee t s e k  kulje­ hyödyk­ maiset tavarat
keet tusvälineet keet tavarat Importe­
Produkti- Maskineroch Konsumti- Inhemska rade
onsfömö- apparatersamt onsfömö- varor varor
denheter transportmedel denheter Domestic Im­
Producers' Machineiyand Con­ goods ported
goods transport sumers' goods
equipment goods
2 5  26 27
1986. 1412 1934 786
1987. 1466 2 021 805
1988. 1508 2 099 814
1989. 1555 2216 811
1990. 1601 2 348 824
1991. 1636 2444 829
1991 I 1621 2 402 830
II 1621 2 405 825
III 1630 2 421 826
IV 1627 2429 826
V 1635 2 436 828
VI 1631 2 440 826
Vil 1631 2 443 826
Vili 1632 2 438 827
IX 1637 2 457 827
X 1640 2 459 828
XI 1647 2482 830
XII 1684 2 518 844
1992 I 1709 2 552 849
II 1719 2 578 849
III 1724 2 578 849
IV 1726 2 581 848
V
VI
Vil
Vili
Ix
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I.
28 29 30 31
1307 1524 1240 1200
1359 1592 1277 1201
1397 1669 1337 1240
1446 1746 1402 1317
1464 1822 . 1424 1357
1487 1898 1445 1338
1474 1865 1438 1362
1478 1871 1438 1359
1490 1880 1442 1352
1 478 1880 1439 1345
1488 1883 1445 1343
1478 1901 1442 1329
1479 1512 1442 1330
1481 1905 1442 1324
1483 1905 1444 1325
1489 1917 1445 1333
1488 1921 1451 1330
1 541 1942 1477 1329
1579 1952 1497 1338
1587 1953 1502 1343
1600 1952 1507 1343
1605 1950 '1511 1345
Se notavdelningen i hätte I.
32 33 34 35
1630 1288 1327 1089
1692 1325 ■ 1351 1093
1746 1376 1408 1 105
1822 . 1420 1484 1 148
1893 1469 1543 1164
1952 1510 4 549 1174
1919 1495 1559 1171
1923 1501 1565 1163
1938 1506 1561 1167
1939 1502 1553 1167
1943 i m 1551 1170
1951 1509 1544 1166
1953 1512 1545 1 170
1953 1512 1537 1 176
1956 1515 1540 1174
1956 1516 1548 1176
1970 1520 1541 1189
2 0 1 9 1533 1545 1203
2 0 3 4 1549 1550 1228
2 0 3 8 1555 1554 1234
2 0 3 7 1560 1556 1236
2 0 3 9 1562 1558 1239
See note section in issue I.
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46. Tuotannon hintaindeksi —  Produktionsprisindex —  P ro d u ctio n  p r ic e  in d e x
1949 = 100
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mänad
Yearand
month
Koko- Tavararyhmä (S iïC )— Varugrupp (SITC) —  Commodity group (SITC)
indeksi o 
T o ta l- Elin- 
index tarvikkeet 
Total irvs- 
in d ex  made!
Food
1
Juomat
P
tupakka
Drycker
och
tobak
Bever-
agesand
tobacco
2
Raaka-aineet
(syötäväksi
kelpaa­
mattomat)
Rävaror
(ickeätbara)
Crude
materials
(inedible)
S
Kemian­
teollisuuden
tuotteet
Produkterav
kemisk
industri
Chemicals
6 7 
Valmistetut Koneet ja  
teokset laitteetsekä  
Bearbeta- kulietus- 
devaror välineet 
Manufac- Maskiner 
tuied . ochappara- 
goods tersam t 
transport- 
medet 
Machinery 
and
transport
equipment
Siitä —  Därav' — Of  which 8
71
Koneet ia 
laitteetlei 
sähkökoneet) 
Maskiner och 
appar. (and ra 
än elektriska) 
Machinery 
(other than 
electrical)
72
Sähkö­
koneet, 
-laitteetja  
-tarvikkeet 
Elektriska 
maskiner. 
apparater, 
materiel 
Electrical 
machinery, 
appar­
atus. etc.
erinäiset 
73 valmiit 
Kuljetus- tavarat 
neuvot Diverse 
Transport- färdiga 
medel varor 
Trans- M iscel- 
port laneous 
equipment manufac­
tured 
articles
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 8 6 .. 1 257 1368 1345 1327 944 1055 1170 1 2 9 2 924 1 2 1 5 1524
1 9 8 7 .. 1 268 1364 1388 1439 934 1054 1214 1 3 4 5 942 1 2 7 3 1574
1 9 8 8 .. 1 3 2 5 1415 1464 1586 970 1120 1277 1 4 44 960 1 326 1652
1 9 8 9 .. 1 4 0 3 1503 1510 1780 1013 1183 1358 1 576 975 1 4 1 0 1736
1 9 9 0 .. 1 4 3 3 1553 1597 1709 1021 1174 1421 1 681 991 1 469 1802
1 9 9 1 .. 1 4 3 1 1564 1747 1450 1043 1164 1471 1 7 7 6 1 0 0 7 1 503 1869
1991 1 1 4 3 5 1553 1667 1521 1064 1162 1456 1 7 3 3 1 006 1 505 1840
II 1 4 3 5 1553 1695 1521 1070 1165 1455 1 7 3 9 1 0 0 0 1 500 1840
III 1 4 30 1562 1750 1480 1063 1165 1 4 5 7 1 743 1 003 1 500 1849
IV 1 4 2 6 1562 1752 1476 1042 1170 1462 1 753 1 0 0 4 1 5 0 2 1851
V 1 4 2 5 1571 1752 1472 1009 1163 1466 1 7 5 8 101 1 1 501 1854
VI 1 4 3 0 1571 1752 1441 1015 1176 1472 1 7 7 4 1 009 1 5 0 3 1873
Vil 1 4 2 7 1563 1752 1446 1020 1162 1477 1 7 8 4 1 0 1 0 1 506 1881
Vili 1 4 2 5 1564 1764 1419 1024 1157 1475 1 7 8 8 1 006 1 5 0 2 1880
IX • 1 4 2 9 1566 1764 1392 1048 1162 1483 1 8 0 6 1 007 1 506 1883
X 1 4 3 0 1566 1763 1387 1052 1154 1484 1 8 0 4 1 0 0 9 1 5 0 7 1891
XI 1 4 3 4 1566 1763 1387 1049 1162 1482 1 8 1 4 1 0 0 8 1 4 9 4 1892
XII 1 4 4 4 1567 1792 1456 1056 1173 1489 1 8 1 8 1 0 1 3 1 5 04 1898
1992 1 1 4 4 7 1570 1820 1463 1073 1170 1494 1 8 3 3 1 011 1 5 0 6 1905
II 1 4 5 1 1571 1848 1458 1085 1173 1499 1 8 44 1 006 1 513 1905
III 1 4 5 2 1574 1851 1465 1081 1165 1512 1 8 5 1 1 0 0 6 1 544 1902
IV 1 4 5 9 1580 1851 1514 . 1078 1169 , 1513 1 8 5 3 1 005 1 548 1902
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasta numerossa I. Senotavdelningen i hätte I. See note section in issue I.
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Toimiala (ISIC. Rev. 1 ) —  Näringsgren (ISIC, Rev. 1 )— lndustry(ISIC,Hev. 11
2— 3 Siitä —  Därav
Vuosi ja Tehdas-
kuukausi teollisuus 23
Aroch Fabriks- Tekstiili-
mänad industri teollisuusYear and Manufac• Textilindustri
month luring Manufacture
of textiles
Ofwhich
24 25— 26 27
Kenkä-, vaate­ Puu-ja Paperi­
tus- ja omj).- huonekalu­ teollisuus
teollisuus teollisuus Pappers-
Sko-, konfekti- Trä-och industri
ons- och söm- möbelindustri Manufacture
nadsindustri Manufacture ofpaper
Manut of of wood and and paper
footwear. furniture Products
other
wearing
apparel and
made-up
textile goods
29— 30 33 34— 38
Nahka-ja Savi-, lasi-ja M etalli­
kumi- kivenjalostus- teollisuus
teollisuus teollisuus Metall-
Skinn-, läder- Ler-, g las-och industri
ochgummi- stenförädlings- Manufacture
industri industri ofmetal
Manufacture Manufacture of and matat
ofleatherand nonmetajlic Products
rubber mineral prod­
products ucts
12 13 14 15 16 17 18 19
1986......... 1236 943 926 1 573 1256 1 421 1339 1 066
1987......... 1253 954 957 1620 1313 1 433 1370 1 088
1 9 8 8 . . . . . 1314 985 999 1 674 1407 1 432 1429 1 165
1989......... 1401 1 009 1 052 1758 1 501 1438 1492 1 254
1990......... 1 427 1027 1 079 1 934 1 464 1496 1 534 1272
1 9 9 1 . . . . . 1 423 1051 1 116 1855 1419 1 508 1 574 1291
1991 ' I 1426 1035 1 099 1 918 1412 1495 1 550 1 286
II 1 426 1047 1 092 1922 1 415 1 504 1 555 1284
III 1420 1 044 1091 1879 1420 1 498 1 568 1283
IV 1419 1048 1094 1873 1425 1 501 1 567 1 286
V 1417 1047 1 112 1864 1410 1 499 1 567 1 292
VI 1424 1047 1 112 1834 1439 1502 1 570 1292
VII 1420 1 054 1 121 1833 1424 1 504 1 582 1 294
Vili 1417 1 052 1125 1 817 1 413 1510 1585 1 292
IX 1422 1 054 1135 1806 1414 1 516 . 1585 1 296
X 1421 1057 1136 1819 1401 1522 1580 1297
XI 1424 .1 063 • 1134 1823 1 413 1521 j 1 586 1295
XII 1434 1 065 1137 1866 1439 1 521 1 592 1301
1992 I 1435 1 084 1146 1876 1429 1 539 1 589 1308
II 1439 1 088 1 144 1865 1433 1 544 1 584 1 312
III 1439 1 094 1 143 1854 1421 1 547 1 586 1 322
IV 1446 1 090 1 143 1870 1429 1 548 1 597 1 330
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in issue I.
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46. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) —  Produktionsprisindex (forts.) —  P ro d u ctio n  p ric e  in d e x  (co n t.)
1949 = 100
Toimiala —  Näringsgren —  Industry Kotimarkkina- Vientitavarat
Vuosi ja 
ljuukausi
Siitä —  Därav —  O f which 5 Hemmamark-
nadsvaror
Home
Exportgoods
34 35 36 37 38 vesijohto-yms.
Aroch Metallien Metallituote- Kone- Sähkötekninen Kulkuneuvo- laitokset market
mänad perus* teollisuus teollisuus teollisuus teollisuus 0-, gas-. goods
Yearand
month
teollisuus
Metallverk
Basic
matat
Industries
Metallmanufaktur 
M anufacture  
o f metai products 
except machinery 
and transport 
equipment
Maskin-
industri
Manufacture
ofmachin-
eryexcept
electrical
machinery
Elektroteknisk
indusoi
Manufacture
o f electrical
machinery.
apparatus,
appliances
andsupplies
Transport-
medels-
industri
Manufacture
o f transport
equipment
ochvatten- 
veric m.m. 
Bectricity, 
gas. water 
and sanitary 
services
20 21 22 23 24 25 26 27
1986. 866 1085 1287 878 1220 879 1263 1259
1987. 843 1127 1339 893 1278 852 1270 1278
1988. 961 1 186 1439 908 1329 863 1321 1348
1989. 1 076 1266 1557 938 1412 874 1395 1435■
1990. 990 1320 1 661 950 1471 ' 913 1440 1435
1991. 943 1342 1768 954 1505 923 1447 1413
1991 1 953 1345 1723 954 1508 929 1452 1415
II 949 1350 1732 944 1503 929 1451 1418
III 939 1350 1736 947 1 503 930 1447 1411
IV 946 1 340 1747 947 1 505 915 1440 1412
V 957 1341 1751 958 1 504 . 914 1440 1409
VI 944 1 342 1767 956 1 506 913 1444 1416
VII 941 1 340 1777 957 1 509 914 1444 1408
VIII 937 1338 1 780 953 1 505 920 1443 1405
IX 938 1338 1 797 953 1508 916 1445 1410
X 939 1 337 1796 957 1510 929 1451 1404
XI 933 1337 1 805 956 1498 932 1453 1409
XII 937 1 346 1807 961 1507 937 1454 1439
1992 1 950 1353 1 817 959 1 514 949 1455 1447
II 950 1363 1828 954 1522 951 1459 1451
III 963 1355 1836 953 1551 955 1460 1451
IV 985 1358 1 838 951 1555 959 1468 1456
V
VI 
VH 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in  issue I.
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47. Tuonnin hintaindeksi (cif) —  Importprisindex (cif) —  Import price index (cif) ’
1949 =  100
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
Koko- Tavararyhmä (SITC)— Varugrupp (SITC)— Commodity group (SITC)
indeksi 0 
Tota l- Bin- 
index tam kkeet 
Total Livsmedel 
in d ex  Food
1
Juomat ¡a  
tupakka 
Dryckeroch 
tobak . 
Beverages 
and tobacco
2
Raaka-aineet 
(syötäväksi kel­
paamattomat! 
Rävaror 
(ickeätbaräl 
Crude mate- 
rialslinediblel
'3
Kivennäispoltto- 
aineet. kaasu, 
sähkö ja  lämpö ' 
Mineraliska 
bränslen, gas, 
elochvärme  
M ineral fuels, 
gas, elec­
tricity a n i heat
5
Kemian­
teollisuuden 
tuotteet 
Produkterav 
kemiskindustri. 
Chemicals
6
Valmistetut 
teokset 
Bearbetade 
varor 
Manufac­
turedgoods
Siitä — Därav 
Ofwhich
7 .
Koneet, laitteet,
67— 68  
Epäjalot 
metallit 
Oädla metaller 
Base metals
Maskiner,
apparater,
transportmedel
Machineryand
transport
equipment
1 2 3 4 5 6  ' 7 8 9
1 9 8 6 .. 971 7 0 6 8 1 6 1 4 6 7 8 1 113 7 7 6 7 7 8 8 0 5 ' 1 5 3 2
1 9 8 / . . 9 56 8 3 4 1 4 4 8 6 4 3 1 0 7 3 7 8 7 7 8 4 7 90 1 5 5 6
1 9 8 8 .. 951 8 4 9 1 4 3 7 681 8 9 0 8 2 8 8 3 6 933 1 5 7 3
1 9 8 9 .. 9 90 8 5 9 1 4 9 9 7 2 8 ■ 1 0 4 9 8 2 8 8 7 9 1 0 3 5 1 5 9 5
1 9 9 0 .. 1 0 0 0 8 0 5 1 5 1 4 6 9 4 1 1 4 8 8 1 5 8 51 929 1 6 3 0
1 9 9 1 .. 1 0 0 6 8 1 3 1 6 4 4 6 6 0 1 0 9 7 8 2 7 8 5 4 921 1 6 6 9
1991 I 1 0 0 4 791 1 5 4 9 6 7 0 1 1 5 0 8 41 8 51 922 1 6 3 8
II 9 9 0 7 8 6 1 5 2 5 661 1 0 3 6 8 3 7 8 4 9 9 15 1 6 4 6
III 9 9 6 7 9 4 1 5 6 4 6 5 8 1 0 4 4 8 4 3 8 4 9 9 15 1 6 6 0
IV 9 9 8 7 9 8 1 5 7 0 661 1 0 4 6 8 4 4 8 5 3 9 22 1 6 6 0
V 1 0 0 0 7 9 6 1 5 9 3 6 6 4 1 0 7 7 8 2 4 8 5 2 . 9 25 1 6 6 0
V I 9 98 8 1 3 1 6 8 5 6 6 0 1 0 6 6  - 8 1 2 8 5 0 923 1 6 6 3
V il 1 0 0 3 8 1 7 1 7 1 4 6 5 9 1 0 9 9 8 1 8 8 5 4  . ’ 927 1 6 6 2
VIN 1 0 0 8 8 1 9 1 7 0 9 6 6 3 112 2 ■ 8 1 4 8 5 7 . 926 1 6 7 0
IX 1 0 0 7 8 5 5 1 6 9 8 6 5 9 ■ 1 0 9 9 8 1 3 8 5 6 921 1 6 6 9
X 1 0 0 7 . 8 2 8 1 7 0 4 6 4 3 1 119 8 21 8 5 4 9 15 1 6 7 0
X I 1 0 2 8 8 3 0 1 6 9 9 6 5 5 1 2 3 0 8 2 7 8 5 6 , 916 1 6 8 7
X II 1 0 2 9 8 3 5 1 7 1 7 6 6 9 1 0 7 5 8 3 0 8 7 3 928 1 7 3 6
1992 I 1 0 5 2 8 7 0 1 8 1 6 6 8 0 1 0 8 8 8 6 3 8 8 8 941 ' 1 7 7 5  .
II 1 0 5 8  ' 8 9 9 1 8 4 6 6 8 5 ' 1 1 1 1 8 5 8 8 8 4 9 25 1 7 8 0
III 1 0 6 0 8 7 7 1 8 8 9 6 8 9 1 1 0 6 8 5 8 8 8 8 9 34 1 7 9 3
IV 1 0 6 7 8 8 4 1 8 9 8 6 9 2 1 1 4 0 8 5 6 . 8 8 7 933 1 8 0 2
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in issue I.
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48. V iennin hintaindeksi (fob) —  Expoitprisindex (ffob) —  Exportprice index (fob)
1949 =  100
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Kokonais­
indeksi
T ota l-
index
Total
index
Tavararyhmä (SiTC)— Varugrupp (SITC)—  Commodity group (SITCI 7
0
Elin­
tarvikkeet
Livsmedel
Food
2
Raaka-aineet
(syötäväksi
kelpaamattomat)
Rävaror
(ickeätbara)
Cnidemate-'
rials(inedible)
Siitä —  Därav-—  O f which 6 Siitä —  Därav —  O f which kuljetusvälineet
24
Puutavarat
Trävaror
Wood
25
Paperi-
vanuke
Pappers-
massa
Pulp
teokset 
Bearbetade 
varor 
Manufac­
tured goods
63
Puuteokset 
Varor av trä 
Goods of 
wood
64
Paperi ja pahvi 
sekä niistä val­
mistetut teokset 
Papper, papp 
och varor därav 
Paper, paper- 
board and 
manuf. thereof
apparater,
transport-
medet
Machineryand
transport
equipment
1 2 3 4 ’ 5 6 7 S 9
1986.. 1234 7 4 6 1 196 1353 1 125 1 0 5 8 791 1 182 1 3 7 9
1987.. 1255 6 7 4 1 2 9 3 1371 1304 1 0 5 2 812 1 169 1 4 2 3
1988.. 1316 7 0 2 1 3 5 2 1400 1 511 1 1 1 2 832 1 215 1 5 0 4
1989.. 1 396 7 8 8 1 4 6 4 1 482 1762 1 178 845 1260 1 5 9 3
1990.. 1392 7 4 6 1 4 2 2 1 707 1436 1 149 893 1248 1 6 5 9
1991.. ' 1371 7 2 4 1 2 3 9 1512 1 145 1 1 4 3 980 1237 1 7 1 5
1991 I 1373 7 2 7 1 2 8 8 1639 1143 1 1 3 1 959 1224 1 6 9 7
II 1376 7 1 9 1 3 0 5 1634 1 186 1 1 3 5 9 99 1225 1 6 9 6
III 1369 7 2 9 1 2 5 8 1542 1172 1 1 3 5 971 .1 231 1 6 9 9
IV 1369 7 2 0 1 2 5 4 1 539 1 166 1 1 4 5 980 1241 1 7 0 4
V 1366 7 2 6 1 2 5 0 1536 1 162 1 1 4 1 963 1230 1 7 0 5
VI 1373 7 3 2 1 2 1 9 1469 1162 1 1 5 8 969 1263 1 7 1 2
VII 1365 7 1 6 1 2 1 9 1 466 1160 1 137 974 1229 1 7 2 0
Vili 1363 7 3 9 1 1 9 8 1 462 ' i  119 1 1 3 7 966 1232 1 7 2 0
IX 1368 731 1 1 8 2 1444 1098 1 145 ' 966 1243 1 7 3 0
X 1362 7 1 7 1 1 7 9 1442 1 083 1 1 3 6 1 0 0 0 1225 1 7 2 9
.X I 1366 701 1 1 8 2 1448 1085 1 1 4 5 989 1239 1 7 2 8
XII 1406 7 2 9 1 3 2 8 1 520 1203 1 1 6 6 1025 1263 1 7 3 7
1992 I 1414 7 3 8 1 3 4 4 1548 1 2 1 1 1 1 6 4 1034 1245 1 7 4 6
II 1419 7 9 4 1 3 4 6 1545 1225 1 1 6 9 1 037 1250 1 7 5 1
III 1420 7 9 5 1 3 4 9 1 554 1225 1 1 6 5 1 094 1232 1 7 6 5
IV 1424 7 9 7 1 3 8 0 1553 1298 1 1 6 7 1153 1218 1 7 6 9
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se rtotavdelnirtgan i häfte I. See note section in issue I.
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49. Maatalouden hintaindeksejä —  Prisindex för lantbruket —  P ric e  in d ic e s  fo r  ag ricu ltu re
1985 = 100
Vuosi ja kuukausi 
Ârochmânad 
Year and month
Tuottajahintaindeksi 
Producentprisindex 
Producer prices
Tarvikehintaindeksi
Fömödenhetsprisindex Vuosi ja neljännes
Requisites Ârochkvartal
Year and quarter-
Kone-jakalusto- 
kustannusindeksi 
Maskin- och materiel- 
kostnadsindex 
Machine and tool costs
Tuotantopanosten 
hintaindeksi11
Input prisindex11 
Costs price index 1
1 2 3 4
1986........... 102 95 1986........... 104 98
1987........... 103 94 1987........... 108 99
1988........... 107 94 1988........... 113 102
1989........... 112 98 1989........... 119 108
1990........... 112 , 105 1 9 9 0 . . . . . . 127 115
1991........... 108 113 1 991 ........... 130 .121
1990 1 115 102 1987 I 107 99
II 113 102 II 107 101
III 115 102 III 108 98
IV 113 103 IV 109 99
V 112 103
VI 110 104 1988 I 112 100
VII 108 104 II 113 102
VIII 108 106 III 114 102
IX 111 107 IV 115 103
X 111 108
XI 111 109 1989 , I 117 106
XII 111 109 ■ II 118 107
III 120 107
IV 122 110
1991 1 111 111 1990 I 126 113
II 111 112 II 127 114
III 109 111 III 127 116
IV 108 111 IV 129 118-
V 107 111
VI 107 111 1991 I 132 . 120
VII 105 113 II 133 120
VIII 106 113 III 126 120
IX 107 117 IV 128 122
X 107 118
XI 108 117 *1992 I 134
XII 109 116
1992 1 109 117
II 109 ■ 118
III 108 118
s. huomautusosasta numerossa I. Senotavdelningeni häftel. See note section in issue 1.
11 Painot "V ik te r 11 W&ghts:
Tarvikkeet 0,481 Fömödenheter 0,481 Requisites 0.481
Rakennukset 0,094 Byggnader 0,094 Buildings 0.034
Koneet ja kalusto 0,246 Maskiner och materiel 0246 Machines and tools 0.248
Muut 0,179 Övrigt 0,179 Others 0.179
Yhteensä 1,000 Sammanlagt 1,000 Total 1.000
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50. Elintarvikkeiden vähittäishintoja —  Minutpriser p i livsmedel —  R e ta il p r ic e s  o f  fo o d  p ro d u c ts  
mk
Kulutus­ Meijerivoi Juusto, Talous- Munat Ruoka­ ’ Erikois- Ruis- Kaura- Näkki­ Reikäleipä.
maito. Mejeri- Emmental margariini Ägg peruna vehnäjauhot jauhot. hiutaleet leipä pehmeä
pakattu smör Ost, Hushâlls- Eggs Mat- Special- tavalliset Havre- Knäcke- Hälkaka,
Vuosi ja Komsum- Dairy Emmental margarin potatis vetemjol Rägmjöl, flingor bröd mjuk
kuukausi 
Aroch 
mänad 
Year and 
month
tionsmjölk. 
i förpack- 
ning 
M ilk: 
packed
butter Cheese,
Emmenthal
Margarine Potatoes W heat
flour
vanligt 
Rye Hour
Flaked
oats
Crisp
bread
Rye bread, 
soft
1 500 g kg 500 g kg 2,5 kg 2 kg kg kg 500 g 320 g
1 2 3 4 5 6 - 7 8 9 10 11
1986. 3,34 19,06 38,52 *¡6,23 15,13 9,23 14,59 5,03 8,90 *  10,60 3,83
1987. 3,39 19,03 38,67 216.22 15,26 10,84 14,07 4,99 9,04 3111.09 4,13
1988. 3,53 19,15 39,93 12,12 16,10 11,26. 13,22 5,17 8,84 11,12 4,43
1989. 3,70 20,20 43,08 12,37 16,48 8,26 12,47 5,93 8,74 11,53 4,85
1990. 3,99 19,89 46,77 12,45 17,00 7,33 12,50 7,13 9,03 12,62 5,39
1991. 4,09 16,62 49,71 11,40 17,17 7,78 12,49 7,49 9,23 4128,81 4117,90
1990 1 3,76 20,31 43,71 12,52 16,90 7,67 12,68 6,87 8,93 12,32 5,22
II 3,77 20,51 44,03 12,60 16,99 7.37 12,44 6,91 8,91 12,32 5,24
III 3,79 20,16 44,33 12,57 17,12 7,53 12,60 7,00 8,96 12,37 5,20
IV 4,05 19,79 46,33 12,53 16,66 7,46 12,60 7,04 9,06 , 12,43 5,¿3
V 4,05 19,78 47,39 12,47 16,76 7,55 12,55 7,12 9,02 12,48 5,38
VI 4,05 19,77 47,37 12,53 17,16 7,55 12,57 7,15 9,04 12,58 5,37
VII 4,05 19,70 47,71 12,47 17,13 114,30 12,56 7,16 9,06 12,58 5,37
Vili 4,04 19,72 47,35 12,39 17,15 7,07 12,46 7,19 9,04 12,65 5,43
IX 4,04 19,74 47,91 12,45 16,87 6,92 12,52 7,23 9,13 12,63 5,43
X 4,09 19,69 47,70 12,37 17,08 7,07 12,36 7,27 9,00 12,74 5,55
XI 4,08 19,79 48,52 12,34 17,14 7,07 12,40 7,28 9,13 13,04 5,60
XII 4,08 19,66 48,93 12,16 17,04 7,21 12,19 7,35 9,14 13,26 5,61
1991 1 4,08 16,61 49,20 11,97 17,11 7.43 12,36 7,48 9,12 13,56 5,65
II 4,08 16,68 49,24 11,66 17,11 7,44 12,61 7,53 9,20 13,97 5,68
III 4,07 16,63 49,46 11,56 17,27 7,48 12,65 7,54 9,29 14,17 5,66
IV 4,07 16,62 49,55 11,51 17,00 7,70 12,69 7,55 9,33 14,26 5,68
V 4,08 16,54 ■ 49,13 11,61 16,97 7,82 12,75 7,55 9,27 14,51 5,73
VI 4,12 16,63 49,46 11,41 17,21 7,82 12,55 7,53 9,36 14,52 5,79
VII 4,12 16,65 50,30 11,46 17,35 115,53 12,64 7,51 9,32 14,57 5,82
Vili 4,10 16,60 50,12 11,31 17,34 7,98 12,68 7,49 9,22 14.55 5.78
IX 4.11 16,56 49,27 11,24 17,18 7,81 12,44 7.47 9,22 4> 29,26 4117,90
X 4,11 16,75 50,12 11,18 17,01 7,93 12,38 7,42 9,20 4129,42 4117,96
XI 4,09 16,65 50,39 11,05 17,11 8,01 12,16 7,41 9,09 4) 29,39 4117,92
XII 4,09 16,53 50,33 10,85 17,40 8,09 12,01 7,42 9,17 4129,50 4117,95
1992 1 4,08 16,38 50,66 10,80 17,33 8,42 12,29 7,40 9,27 4129,52 4117,98
II 4.08 16,53 50,22 10,56 17,32 8,46 11,97 7,36 9,39 4129,51 4117,86
III 4,08 16,50 50,20 10,63 17,32 8,73 12,05 7,34 9,44 29,40 17,91
IV 4,05 16,39 50,32 10,38 16,82 9,31 11,75 7,31 9,41 29,43 17,85
Ks. huomautusosasta numerossa I.
1 kg (varhaisperuna).
250 g.
Se notavdelningen i hafte I.
’ ! 1 kg (nypotatis).
I  250 g.
See note section in issue I. 
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Vehnäleipä, Makaroni. Naudanliha, Naudanliha. Sianliha. Nakit Silakka, Silli. Palasokeri Kahvi­ Appelsiinit
Vuosi ja
ranskanleipä lyhyt lapa jauheliha
Nötkött.
tuore. Knack- tuore suolattu Bitsocker paketti Apelsiner
Vetebröd, Makaroni Nötkött, bog keski kylki korv Strömming, Sill, saltad Lump Kaffe- Oranges
kuukausi 
Äroch 
mänad 
Year and 
month
franskt brod 
White wheat 
bread
Macaroni Beef, shoulder malet
Beef,
minced
Fläsic, 
färskt, 
sidfläsk 
Fresh pork, 
flank
Frank­
furter
färsk Salted 
Baltic herring 
herring, 
fresh
sugar paket
Coffee,
packet
400  g 400  g kg kg kg kg kg . kg kg 500  g kg
12 13 14 15 ■ 16 17 18 1 9 ’ 20 21 22
1986. 5 ,62 4 ,88 4 3 ,9 5 4 1 ,4 9 2 7 ,73 3 2 ,6 5 7,21 17,53 8 ,8 9 2 5 ,3 8 6 ,3 5 -
1987. 6 ,00 4 ,8 9 4 5 ,6 3 42 ,8 7 2 9 ,0 3 3 3 ,1 4 7 ,6 6 17,39 8 ,3 2 2 1 ,3 0 6 ,6 4
1988. 6 ,3 4 4 ,7 4 49,31 43 ,8 3 3 0 ,7 5 3 4 ,12 8 ,1 0 18,98 8 ,0 0 17,66 6 ,23
1989. ’ 6 ,88 4 ,1 2 5 3 ,28 47,11 3 2 ,6 2 3 7 ,63 8 ,5 5 19,30 8 ,8 8 17,42 6 ,6 2
1990. 7 ,3 2 3 ,8 4 5 6 ,65 4 9 ,4 6 3 4 ,3 3 4 0 ,17 8 ,49 2 0 ,4 4 9 ,82 15,00 6 ,72
1991. 4119 ,46 419,61 5 8 ,17 49 ,3 6 3 5 ,5 3 4 1 ,60 8 ,69 2 1 ,2 5 10 ,20 1 3 ,95 7 ,3 2
1990 I 7 ,2 0 3 ,9 4 54,71 4 8 ,4 7 33,01 3 8 ,96 8 ,5 3 19,70 9 ,5 4 16,18 6 ,2 5
II 7 ,1 5 3 ,9 0 55,17 4 8 ,3 8 3 2 ,92 3 8 ,47 8 ,5 8 19,43 9 ,6 5 15,85 6 ,08
III 7 ,1 2 3 ,8 9 5 5 ,90 4 8 ,7 3 3 3 ,5 4 3 9 ,10 8 ,0 8 19,78 9 ,68 15,50 6 ,0 4
IV 7 ,17 3 ,88 56,53 4 9 ,2 6 3 4 ,4 0 3 9 ,78 8 ,52 19,89 9 ,7 4 15,25 6 ,4 5
V 7 ,32 3 ,8 5 57,02 4 9 ,9 2 34,61 4 0 ,1 4 8 ,6 4 20,17 9 ,76 15,00 6 ,67
VI : 7,31 3 ,8 4 5 6 ,70 4 9 ,8 0 3 4 ,72 3 9 ,86 8 ,3 1 , 19,97 9 ,80 14,90 6 ,9 8  .
VII 7 ,28 3 ,8 6 5 7 ,29 50 ,2 7 3 5 ,03 4 0 ,38 8,31 20,18 9 ,89 14,71 , 6 ,98
Vili 7 ,28 3 ,8 0 57,02 4 9 ,9 3 3 5 ,03 4 0 ,0 5 8,31 2 1 ,00 9 ,88 14,68 6 ,98
IX 7,31 ' 3 ,7 4 57,21 49 ,9 8 3 4 ,3 9 4 1 ,29 8 ,6 4 2 1 ,36 9 ,9 5 14,76 6 ,98
X ‘ 7 ,5 2 3 ,8 0 5 7 ,23 4 9 ,5 8 3 4 ,63 4 0 ,99 8 ,68 21,51 10 ,02 1 4 ,65 6 ,98
XI 7 ,5 8 3 ,8 0 5 7 ,37 49 ,8 8 3 4 ,8 2 4 1 ,6 8  , 8 ,66 2 1 ,50 9 ,97 14,39 6 ,98
XII 7 ,6 4 3,81 57,71 49 ,3 6 3 4 ,9 2 4 1 ,3 6 8 ,5 9 2 0 ,8 4 10,01 14,16 7 ,3 3
1991 I 7 ,6 7 3 ,7 9 5 7 ,2 4 4 9 ,6 4 3 4 ,9 2 4 2 ,0 7 8 ,6 5 2 0 ,4 4 10 ,0 4 1 3 ,95 5 ,6 6  .
II 7 ,7 5 3 ,79 5 7 ,66 49 ,5 6 3 4 ,2 3 4 1 ,5 5 8 ,3 2 2 0 ,4 4 10 ,0 4 13,93 6 ,17
III 7,71 3 ,77 58,01 4 9 ,8 5 35,01 4 1 ,0 9 8 ,3 8 2 0 ,72 10 ,09 13,79 6 ,48
IV 7 ,7 0 3,81 5 8 ,07 49,61 35,61 4 0 ,9 7 ,8 ,5 3 20,79 10 ,12 1 3 ,94 6,78
V 7,71 3 ,86 5 8 ,02 49,91 3 5 ,79 4 0 ,6 3 8 ,4 4 21,13 10,21 13,80 7 ,0 5
VI 7,80 3 ,86 5 8 ,29 4 9 ,3 2 3 6 ,23 4 1 ,6 8 8 ,6 5 20,98 10 ,24 13,86 7;71
VII 7,88 3 ,87 5 8 ,44 4 9 ,4 5 . 3 6 ,48 4 2 ,23 8 ,6 5 21,28 10 ,22 1 3 ,85 7,71
Vili ai m m 58,38 4 9 ,7 4 3 5 ,87 4 2 ,57 8 ,6 5 21,86 10 ,28 13,78 7,71IX 4119,57 419 ,64 5 8 ,60 4 9 ,4 4 3 5 ,78 4 1 ,50 8 ,9 2 22,13 10 ,23 1 4 ,15 7,71
X 4) 19,66 > 7 2 58,28 4 8 ,7 7 3 5 ,6 6 42,01 8 ,9 9 2 2 ,35 10,31 14,21 7,71
XI 4119,63 419 ,6 5 58,46 4 8 ,8 2 3 5 ,0 2 40,81 8 ,89 21,86 10 ,30 1 4 ,15 . 7,71
XII 4) 19,53 419,67 5 8 ,54 4 8 .2 3 3 5 ,8 0  ' 4 2 ,0 5 9 ,07 2 0 ,96 10,31 14,02 9 ,40
1992 I 4119,09 419.51 . 5 8 ,0 5 4 8 ,4 5 3 4 ,9 4 4 1 ,78 9,02 2 1 ,89 .10 ,36 14,17 6,31 -
II 4119,10 419,51 57,91 4 8 ,6 5 3 4 ,9 5 4 0 ,9 5 9 ,0 0 ' 2 1 ,70 10 ,38 14,16 6 ,36
III 18,87 9 ,56 5 8 ,27 4 9 ,3 2  * 3 5 ,4 8 4 1 ,4 0 8,71 2 2 ,07 10 ,42 14,19 6 ,1 0
IV 18,83 9 ,48 5 9 ,0 5 4 8 ,92 3 6 ,3 8 4 1 ,6 5 8 ,5 6 2 2 ,23 10 ,43 1 4 ,15 ' 6 ,88
K$. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. ' See note section in issue I.
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51. Asuntojen hinnat -  Bostädernas priser -  H ousing  p ric e s
Vanhojen kerrostalohuoneistojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat -  Gamla väningshuslägenheters genomsnittiiga skuldfria kvadratmeter priser 
-  Average unencumbered selling prices per square metre for units in old blocks of flats_________________________________________________
Vuosi ja neljännes -  Är och kvartalet -  Year and quarter
Kaupunki
Stad
Urban municipality
1990 1991 1991 1992
II I I I IV I
mk/m3 mk/m3 1983=100 mk/m3 1983=100 mk/m3 1983=100 mk/m3 1983= 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pääkaupunkiseutu-11___ 10  5 38 8  518 8  8 47 176,6 8  4 5 5 168,9 7  831 . 156,1 7  3 8 4 147,3
Muu Suomi — övrig Finland -21 6 1 6 8 5  4 23 5 6 1 8 195,6 5 3 5 1 1 86 ,4 5  098 178,2 5  023 174,9
Helsinki-Helsingfors___ 1 1 0 9 4 8 8 96 9 221 173,9 8  801 165,6 8  2 03 1 54 ,5 7  680 144,3
Espoo + Kauniainen -  
Esbo k  Grankulla ........... 9 588 8 0 3 4 8  4 46 186,6 7  992 177,8 7  3 70 162,1 6 987 154,3
Vantaa-Vanda................ 8 4 5 5 6 941 7 1 9 4 181,6 7  021 177,6 6 2 69 159,0 6 1 6 8 1 56 ,4
Kehyskunnat31-  
Ramkommuner3* ............ 7 1 6 4 5 9 85 6 1 8 4 187,7 5 8 8 8 179.0 5 4 9 6 166,8 5 1 8 3 156,0
Tampere-Tammerfors. . . 6 5 95 5 4 6 0 5 509 181,9 5 3 3 9 176,9 5 0 7 5 167,7 5 0 9 3 168,7
Turku-Äbo..................... 6 617 5  941 6 231 182,9 5 7 2 9 1 66 ,4 5 6 5 4 164,3 5 3 6 6 156,2
Pori -  Bjömeborg.............. 5 058 4 3 7 8 4 3 1 1 196,9 4 1 9 4 180,2 4 3 5 0 187,9 4 1 4 5 1 78 ,6
Lappeenranta -  
Vjllmanstrand ................ 6 5 1 2 5 9 5 1 5 7 5 0 1 76 ,6 6  307 1 8 6 ,5 5 5 1 7 1 67 ,3 5 6 2 7 1 69 ,6
Kouvola ........................... 5  4 20 4 4 1 9 4  4 2 4 178,2 4  508 181,4 4 4 5 1 180,0 3  8 57 155,8
Lahti — Lahtis................... 5 8 4 0 5 1 9 8 5 3 2 0 182,8 5 1 5 4 177,2 4  9 44 169,7 4  699 161,8
Kuopio ............................. 6 5 27 5 6 9 9 5 7 6 4 175,1 5 8 0 5 1 77 ,0 5 3 4 4 162,8 5 4 3 1 165,8
Jyväskylä ......................... 6 831 5  953 6 1 1 7 1 77 ,4 5  976 173,3 5 7 3 6 1 67 ,4 5 7 9 4 168,3
Vaasa-Vasa................... 6 2 1 6 5 6 1 0 5 9 6 8 190,0 5 3 6 3 1 69 ,4 4 9 1 5 156,1 4  927 156,1
M ikkeli-S l Michel ........ 5 901 5 3 0 7 5 6 76 202,1 5 1 7 0 183,7 4  9 24 174,8 5  0 64 1 78 ,5
Joensuu ........................... 6 5 04 6  0 70 5 7 7 6 174,7 6 2 46 188,3 5 7 9 1 183,7 5 7 2 6 173,0
Oulu-Uleäborg .............. 5 8 7 0 5 5 9 6 5 3 6 6 1 76 ,5 5 6 8 1 186,6 5 4 5 8 179,2 5 3 2 7 174,2
Rovaniemi ....................... 5 2 7 1 4  9 86 5 2 8 7 166,2 4 8 7 4 154,9 4 7 9 3 152,4 4 7 6 6 150,1
Huoneisto- ja talotyypin mukaan, I neljännes 1992 -  Etter typ av lägenhet och hus, I kvartalet 1992 -  B y type o f  dw e llin g  
a n d  type  o fb u ild in g , Is tq u a r te r  1992
A = vuosimuutos -ä rs ä n d r in g - change from previous year
B = tilastoitujen kauppojen lukumäärä -  antal köp i Statistiken -  number of sales included in statistics
Kaupunki
Stad
Urban
municipality
Kerrostalot -  Flerväningshus -Blocks of flats Rivitalot -Radhus 
■ Terraced houses
Yhteensa — Inalles 
Total
Y k s iö t-Enrummare 
1-room unit
Kaksiot-Tvärummare 
2-room unit
K o lm io t+ -T re rum  + 
-3-room unit*
mk/m3 A B mk/m3 A B mk/m3 A B mk/m3 A B mk/m3 A B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Helsinki-Helsingfors . 7  6 80  - 1 8 ,8 7 40 8  6 32  - 1 8 ,4 2 6 4 • 7  3 9 4  - 1 7 ,7 2 8 4 7 1 4 0 - 2 0 ,4 192 7 8 0 4  -1 6 ,1 98
Espoo +  Kauniainen -
Esbo +  Grankulla . . . . 6 9 87  -1 1 5 ,7 153 7 6 30  -2 6 ,1 26 7 1 2 9  - 1 3 ,4 70 6 5 82 - 1 2 ,7 57 7  3 2 2  - 1 9 ,2 90
Vantaa-Vanda .......... . 6 1 6 8  - 1 8 ,3 123 7  6 47  - 1 6 ,6 31 5 9 5 2  - 2 0 ,7 55 5 6 9 7 16,4 37 6 7 0 6  - 1 2 ,4 53
Kehyskunnat -
Ramkommuner31__ . 5 1 8 3  - 2 0 ,4 127 5 8 0 8  - 2 8 ,6 36 5 2 5 6  - 1 5 ,0 64 4  543 - 2 2 ,4 2 7 5 7 8 6  - 1 6 ,7 78
Tampere-Tammerfors 5 0 93  -1 2 ,1 2 23 5  6 3 5  -1 6 ,1 58 5 1 2 4  - 1 2 ,0 112 4 6 1 1 - 8 , 8 53 5 7 6 1  - 6 ,6 50
Turku-Äbo............... 5 3 6 6  - 1 2 ,6 2 5 0 6 4 5 3  - 1 1 ,6 80 5 3 5 0  - 1 2 ,0 113 4 7 0 7 - 1 3 ,8 57 5 5 0 3  - 9 , 3 4 0
Pori -  Bjömeborg....... . 4 1 4 5  - 1 0 ,0 50 4 8 3 7  - 6 , 4 13 3  9 60  - 1 5 ,5 2 5 3  923 - 3 , 5 12 4  0 27  - 8 , 9 17
Lappeenranta -  
villmanstrand ......... . 5 6 2 7  -1 1 .1 59 6 9 68  -6 ,1 18 5 4 2 8  - 6 , 5 31 4 6 1 0 - 2 2 ,6 10 5 5 7 9  - 1 4 .7 14
Kouvola ..................... , 3  8 5 7  - 1 7 ,0 64 4 1 1 4  - 1 7 ,6 14 3  7 9 2  - 2 0 ,6 28 3  7 37 - 1 0 ,2 2 2 4 1 8 6  - 2 5 ,0 2 0
Lahti-Lahtis............. . 4  6 9 9  - 1 3 ,2 132 5 2 0 9  - 2 1 ,9 36 4  651 - 1 2 ,6 58 4 3 7 3 - 6 , 3 38 5 3 2 4  • - 9 . 5 22
Kuopio ....................... . 5  431 - 7 , 5 105 5  9 99  - 1 4 ,4 23 5 2 7 1  - 5 ,3 50 5 2 4 9 - 5 ,7 3 2 5  5 88  '- 4 ,8 2 4
Jyväskylä ................... . 5 7 9 4  - 3 , 7 79 6 951 - 8 , 7 2 5 5 4 1 3  - 8 . 5 41 5  5 48 +8 ,8 13 5  9 89  - 6 , 5 13
Vaasa-Vasa............. . 4  9 27  - 1 3 ,9 42 4 9 1 2  - 1 8 ,3 21 4 2 1 6 -1 6 ,1 12
Mikkeli -  S l  Michel . . 5  0 6 4  - 1 3 ,0 3 3 4  9 76  - 7 , 7 17 4  9 88  - 9 , 6 11
Joensuu ..................... 5 7 2 6  - 1 2 ,0 4 6 5  5 86  - 7 , 6 22 5 4 6 4 - 1 2 ,9 15 4 8 3 2  - 6 , 9 27
Oulu-Uleäborg ___ . 5 3 2 7  -1 0 ,1 1 05 6 8 0 2  - 0 , 4 36 5 1 7 1  - 1 2 ,6 48 4 4 5 2 -1 3 ,1 21 5 2 3 3  -2 ,1 4 0
Rovaniemi ................. . 4 7 6 6  - 5 , 8 33 6 4 4 4  + 2 ,3 10 4  0 17  - 1 9 ,8 11 4 7 4 5 + 7 ,0 12
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i hafte 1. See note section in issue 1.
31 Hyvinkää. Järvenpää, Kerava, Riihimäki. '  Huvudstadsomräde. J  Greater Helsinki Area.
Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo.Tuusula ja Vihti. 3|Hyvinge, Träskända, Kervo, Riihimäki, Kyrkslätt. '  Other Finland.
Nurmijärvi. Sibbo, Tusby och Vichtis.
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52. Työntekijäin kokonaiskeskiansioita -  De genomsnittliga totalförtjänsterna för arbetstagare -
A v e ra g e  to ta l earn in g s  o f  w o rke rs
Maatalous-
työntekijät
Metsä­
työn -
T eo llisuustyöntek ijä t--Industriarbetare -  Industrialworkers
Lantbruks- tekijät Metalliteollisuus Paperiteollisuus Puutavara- Graafinen
arbetare Skogs- Metallindustri Pappersindustri teollisuus teollisuus
Vuosi ja Farmworkers bruks- M eta l industry Paper Trävaruindustri Grafiskindustri
neljännes arbetare industry Wood Graphic
Aroch Timber industry industry
kvartal workers
Year and 
quarter
tunti päivä tunti
mk/timme mk/dag m k / t im m B
hour day hour
M N M N MS M N M N M N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1987. 26,52 23,71 292,66 38,63 30,62 36,94 45,16 36,73 34,07 30,21 43,92 37,43
1988. 28,00 26,18 312,40 42,52 33,98 40,70 48,42 39,23 36,76 32,54 47,42 39,86
1989. 31,33 28,58 354,68 46,97 37,41 44,81 51,66 42.21 40,61 36,13 50,55 42,36
1990. 34,37 29,86 391,90 51,72 41,19 49,37 56,19 46,31 44,62 39,78 54,92 45,92
1991 . 38,10 33,15 417,09 53,83 43,22 51,47 60,08 50,10 46,76 42,12 56,17 47,01
1990 III 34,11 29,42 385,60 51,81 , 41,14 49,46 53,79 44,70 44,77 39,95 54,69 45,76
IV 35,32 31,89 400,00 53,80 42,80 51,35 56,79 47,53 45,96 41,12 55,56 46,57
1991 I 38,12 33,90 402,77 52,63 42,39 50,32 61,02 50,39 46,14 41,51 56,03 46,76
II 37,67 32,65 434,07 53,82 43,29 51,45 62,96 51,87 46,68 42,02 56,49 46,84
III 38,17 33,06 419,24 53,71 43,07 51,41 57,28 48,07 46,62 42,01 56,13 47,10
IV 38,55 33,23 424,21 55,15 44,13 52,70 59,04 50,05 47,59 42,93 56,03 47,33
1992 I 425,24
Rakennustyöntekijät Linja- Ahtaus- Valtion Kaupun-
----------------- Byggnadsarbetare auton- työn- maa* ja kien työn-
Tekstiiliteollisuus Kaikkiaan Constructíonworkers kuljet- tekijät vesiraken- tekijät
Textilindustri Inalles rajat Stuveri- nustyön- Arbets-
Textile Total Talonra- Sähkö- Putki- Maalaus- Buss- arbetare tekijät tagare i
industry kennus- ala asennus-, ala chauf- Dock Statens städemas
Vuosi ja ala Elbran- eristysala Mâleri- forer workers jord- och tjänst
neljännes Husbygg- schen Rörins- bran- Bus vatten- Workers
Aroch nads- Electricity tallations- schen drivers byggnads- in urban
kvartal branschen och rör- Painting arbetare muñid-
Year and Building isolerings- Govern- palities
quarter construe- branschen mentland
tunti tion Pipe fitting and water
mk/timme andinsu- constr.
hour lation workers
M N M N MS M M M M M M M M
13 - 14 15 16. 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1987. 35,52 27,36 39,18 30,28 36,48 45,07 49,68 43,32 46,12 37,12 40,57 35,20 36,37
1988. 37,57 29,17 42,61 32,90 39,74 48,44 54,52 48,26 49,94 40,14 44,00 38,83 39,32
1989. 40,55 31,05 46,65 35,82 43,45 53,13 59,79 53,27 55,98 43,42 49,78 41,72 43,28
1990. 44,33 33,74 51,07 39,50 47,65 58,24 63,69 61,09 60,64 48,20 54,63 45,71 47,36
1991 . 46,33 36,36 53,90 42,09 50,69 60,30 65,63 64,07 63,00 51,17 58,59 48,29 48,29
1990 I 41,93 31,85 "48 ,99 "37,59 "45,59 56,20 64,92 59,52 56,89 46,25 52,61 45,29 45,65
II 45,60 33,98 52,03 39,98 48,42 58,34 61,69 59,67 61,23 48,64 56,03 45,17 47,22
III 44,49 33,97 50,58 39,36 47,30 57,89 62,99 61,79 62,81 48,67 52,89 45,39 47,15
IV 45,30 35,16 52,69 41,06 49,27 60,52 65,16 63,37 61,62 49,24 57,00 46,98 49,41
1991 I 45,69 35,33 "53 ,39 "41 ,33 "50 ,03 60,83 68,81 66,19 62,05 49,81 58,77 47,72 49,74
II 46,67 36,43 54,49 42,26 51,12 60,98 63,48 62,68 62,26 51,47 59,09 48,03 48,01
III 46,61 36,65 53,28 42,06 50,32 59,59 63,61 63,44 63,62 51,73 56,61 48,40 47,37
N 46,34 36,63 54,45 42,71 51,27 59,78 66,61 63,97 63,08 51,65 59,89 48,99 48,02
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in issue I.
''T iedot eivät ole täysin vertailukelpoisia 
aikaisempien kanssa.
"  Uppgiftema är inte fü llt jämförbara 
med tidigara uppgifter.
11 The data are not quite comparable with 
previous data.
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53. Ansiotasoindeksejä -  Förtjänstniväindex -  In d ice s  o f  w a g e  a n d  s a la ry  earn in g s
1964 = 100
Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 
Index för lön tagam as förtjänstnivä  
Index o f vvage andsalaryeamings
> Rakennustoiminta 
Byggnadsverksamhet 
Vuosi ja Construction
Kauppa
Händel
Commerce
Pankit
Banker
Banking
Vakuutus
Försäkring
Insurance
liikenne
Samfärdsel
Transportand communication
Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 
Genera! government
Ârcoh Työn- 
kvartal tekijät 
Year and Arbets- 
quarter tagare 
Workers
Toimi­
henkilöt
Tjänste-
män
Other
employees
Yhteensä
Summa
Total
Yhteensä
Summa
Total
Yhteensä
Summa
Total
Yhteensä
Summa
Total
Työn­
tekijät
Arbets-
tagare
Workers
Toimi­
henkilöt
Tjänste-
män
Other
employees
Yhteensä
Summa
Total
Työn­
tekijät
Arbets-
tagare
Workers
Toimi­
henkilöt
Tjänste-
män
Other
employees
Yhteensä
Summa
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 S 10 11 12
1 986  ........... 1 032 7 5 5 979 1 062 1 117 1 0 43 963 8 1 4 9 04 945 7 4 5 791
1 987  ........... 1 116 8 08 1 056 1 151 1 194 1 119 1 041 8 79 9 76 1 0 2 5 7 99 848
1 988  ........... 1 214 8 76 1 148 1 2 62 1 3 0 2 1 2 30 1 149 963 1 073 1 105 8 77 931
198 9  ..........  1 329 962 1 2 5 8 1 3 86 1 4 1 7 1 3 67 1 277 1 0 40 1 171 1 182 9 40 998
199 0  ..........  1 456 1 042 1 3 7 3 1 507 1 5 4 9 1 4 7 1 1 3 8 6 1 133 1 2 7 4 1 3 0 6 1 0 30 1 0 9 4
1991 ..........  1 520 1 108 1 4 4 2 1 6 06 1 7 0 4 1 5 2 9 1 4 8 1 1 2 0 3 1 3 5 5 1 3 8 5 1 0 8 6 1 153
1 990  III 1 4 4 9 1 0 4 6 1 3 7 1 1 4 9 9 1 5 85 1 4 7 0 1 396 1 140 1 2 8 3 1 3 1 4 1 0 3 1 1 0 9 5
IV 1 5 0 9 1 0 7 2 1 420 1 5 7 0 1 597 1 5 0 3 1 431 1 168 1 3 1 4 1 3 5 2 1 061 1 127
1991 1 1  536 1 078 1 441 1 573 1 630 1 505 1 4 5 2 1 172 1 3 2 4 1 3 7 3 1 0 64 1 130
II 1 516 1 1 1 4 1 442 1 6 0 6 1 7 2 2 1 531 1 4 6 8 1 2 0 3 1 351 1 3 8 8 1 0 85 1 152
III 1 5 0 4 1 121 1 4 3 7 1 621 1 7 2 2 1 5 4 0 1 4 8 9 1 2 1 7 1 3 6 9 1 3 7 9 1 0 9 5 1 1 6 3
IV 1 522 1 121 1 4 4 9 1 6 24 1 7 40 1 5 4 1 1 514 1 2 2 1 1 3 7 9 1 401 1 0 98 1 1 6 5
*1 9 9 2  I 1 5 1 7 1 1 2 8 1 4 4 8 1 6 2 9 1 7 46 1 5 4 6 1 514 1 2 2 5 1 3 8 3 1 4 0 9 1 101 1 169
P alkansaajienyle inen ansiotasoindeksi Kokonaisansiotasoindeksi
Ind ex fö r lön tagam as  förtjänstnivä Ind ex för totalförtjänster
Index o f wage and salary earnings Index o f total eamings
Vuosi ja Yhteensä Työn- Toimi- Yksityiset Kunnat Valtio Maataloushyöntekijät Teollisuustyöntekijät
neljännes Summa tekijät henkilöt Privata Kommuner Staten Lantbruksarlbetare Industriarbetare
Är och Total Arbets- Tjänste- Private Municl- Central Agriculturalworkers Industrialworkers
kvartal tagare män palltles Govem-
Yearand Workers Other ment M iehet Naiset Yhteensä M iehet Naiset Yhteensä
quarter employees M än Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa
M en Women Total M en Women Total
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1986 1 008 1098 879 1069 860 855 1 611 1759 1 634 1090 1252 1140
1987 1 081 1 177 941 1 147 904 928 1710 1 901 1741 1 168 1341 1224
1988. 1 176 1282 1 024 1248 972 1033 1806 2 099 1852 1271 1456 1333
1989. 1281 1 402 1 113 1 366 1053 1 102 2 021 2 292 2 064 1391 1 586 1457
1990. 1398 1541 1212 1491 1 154 1202 2 217 2 395 2245 1527 1 744 1 603
1991 . 1487 1638 1289 1585 1234 1267 2 457 2 658 2 489 1 606 1865 1 697
1990 III 1400 1 536 1216 1 493 1154 1 205 2 200 2359 2 225 1 512 1738 1591
IV 1446 1600 1251 1 5 4 3 . 1196 1234 2 278 2 557 2 322 1575 1813 1657
1991 I 1 458 1 624 1 258 1 559 1 203 1239 2 458 2718 2 500 1 591 1831 1 675
II 1 487 1 635 1290 1 587 1 232 1266 2 429 2 618 2460 1 624 1872 1 712
III 1 496 1634 1302 1591 1249 1280 2 462 2 651 2492 1 588 1 863 1685
IV 1 506 1 659 1306 1 604 1254 1 283 2 486 2 665 2 514 1623 1 892 1717
1992 I 1512 1 665 1311 1610 1260 1287
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hâfte I. See note section in issue I.
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54. Palkansaajien ansiotasoindeksi -  Löntagarnas förtjänstniväindex -  In d e x  o f  w a g e  a n d  s a la ry  earnings  
1985 = 100
Taimiala (TOL)-Näringsgren(NI)-/nrfi/slry(’S/C)
Vuosi ja
neljännes
Äroch
kvartal
Year and
quarter
11
Maatalous
Lantbruk
Agricui
turn
12
M etsä­
talous
Skogs-
bruk
Forestry
3
Teollisuus
Industri
Manu­
facturing
4
Energia- 
ja vesi­
huolto 
Energi- v 
och
vatten-
försöij-
ning
Energy and
water
supply
51
Talonra­
kennus­
toiminta
Husbygg-
nads-
verksam-
het
House
construc-
tion
52
M aa-ja  
vesi- 
rakennus­
toiminta 
Anlägg- 
nings 
veric- 
samhet 
Other 
construe- ,  
tion
61
Tukku-ja 
vähittäis­
kauppa 
Parti- 
och 
detalj- 
handel 
Wholesale 
andretail 
trade
63
Majoitus 
ja ravit­
seminen 
Hotell 
och
restaurang 
Hotels and 
restaurants
71
Kuljetus
Samfärd-
sel
Transport
72
Tietoliikenne 
Post- och 
tele-
kommuni-
kationer
Communi­
cation
81
Rahoitus
Finansiering
Finance
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 8 6 . . . 107 ,8 105 ,9 106 ,2 107 ,0 1 06 ,5 107 ,0 107 ,0 1 08 ,5 106 ,3 1 06 ,3 107 ,8
1 9 8 7 . . . . 115,1 111 ,6 113 ,4 113 ,7 114 ,9 1 14 ,5 116,3 117,1 115 ,0 115,1 115 ,2
1 9 8 8 . . . 122 ,9 121,1 122 ,7 123 ,6 124 ,6 125 ,3 127,8 128 ,0 125 ,8 127,1 125 ,5
1 9 8 9 . . . . 1 38 ,4 133 ,2 133 ,8 137 ,0 137 ,0 135 ,8 140 ,4 139,6 1 38 ,4 135 ,5 136 ,5
1 9 9 0 . . . . 1 48 ,4 146 ,4 146 ,9 150 ,8 149 ,6 148,1 152 ,6 152 ,5 151 ,0 146 ,6 149 ,3
1 9 9 1 . . . . 164 ,2 155 ,0 156 ,2 159 ,3 156 ,8 156 ,6 162,7 160,1 160 ,9 1 55 ,4 164 ,2
199 0  III 146,1 147 ,3 146,9 150,3 1 49 ,5 147 ,4 151 ,8 154 ,2 152,2 147,1 152 ,8
IV 155,2 148,8 152 ,4 157,1 154 ,7 153,1 159 ,0 154 ,3 155 ,7 151,1 154 ,0
1991 I 1 65 ,5 154,8 153 ,7  ' 157,8 157 ,4 154,1 159 ,3 154 ,3 157,1 151 ,9 157 ,2
II 162 ,7 154 ,0 156 ,4 158,8 156 ,9 156,2 162 ,7 160 ,8 160 ,3 155 ,0 166 ,0
III 162 ,6 156 ,2 156 ,4 158,7 155 ,8 157 ,4 164 ,2 162 ,7 1 62 ,5 1 56 ,9 166 ,0
IV 166,1 154 ,9 158 ,3 162 ,0 157,1 158,7 164 .5 162 ,7 163 ,9 157 ,7 167 ,8
*1 9 9 2  I 166,8 157 ,8 158,1 162 ,8 156 ,8 159 ,3 165 ,0 163,1 164 ,2 158 ,2 168 ,3
T oimiala (TOI) -  Näringsgren (Nl) - Industry (SIC) Yhteensä Työn- 
Summa tekijät 
Total Arbets-
Toimi­
henkilöt
Tjänstemän
Sektori -  Sektor -  Sector
Vuosi ja 82 91 93 94 95 Valtio Kunnat Yksityiset Voittoa
neljännes 
Är och
Vakuutus Julkinen Koulutus Terveys- Sosiaali- tagare Salaried Staten Korn- Privata tavoittele-
Försäkring hallinto ja tutki- palvelu palvelu Wage employees Central muner Private mattomat
kvartal Insurance Offentlig mus Hälsovärd Socialvärd earners Govern- Munici- yhteisöt 
palities Ickevinst- 
syftande 
sammanslut- 
ningar
Non-profitinsti-
Year and 
quarter
förvalt-
ning
Public
adminis­
tration
Utbildning
och
forskning
Education
and
Health
welfare
services
Social
welfare
services
ment
research tutions serving
households
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 9 8 6 . . . . 106 ,9 107 ,0 108 ,8 1 07 ,4 107 ,3 1 06 ,9 106,1 107 ,2 106 ,6 107 ,8 106 ,7 107 ,2
1 9 8 7 . . . 1 14 ,5 114 ,4 116 ,0 1 12 ,5 112 ,8 1 1 4 ,4 113 ,7 114 ,7 115 ,7 113 ,3 1 1 4 ,5 115 ,2
1 9 8 8 . . . . 125 ,2 125,2 127 ,8 12 0 ,0 120 ,9 1 24 ,6 123 ,8 125 ,0 128 ,8 121 ,9 124 ,6 128 ,0
1 9 8 9 . . . . 139 ,2 134 ,4 136,7 130 ,5 129 ,9 135 ,7 135 ,4 135 ,8 137 ,4 132 ,0 1 3 6 ,4 1 37 ,0
1 9 9 0 . . . . 149 ,8 147,2 147,2 145,2 1 42 ,5 1 48 ,2 148 ,8 147 ,9 149 ,8 144 ,7 148 ,8 1 50 ,0
1 9 9 1 . . . . 155 ,8 155 ,6 154 ,8 158,2 154,1 1 57 ,6 158 ,2 157 ,3 157 ,9  „ 154 ,8 158 ,3 158 ,9
1 9 9 0  III 149 ,8 147 ,4 147 ,2 145,7 142 ,8 1 4 8 ,4 148 ,3 1 48 ,4 150,1 144 ,7 149,1 1 50 ,3
IV 1 53 ,0 151,8 151 ,0 151,1 148 ,0 153,1 154 ,5 152 ,6 153 ,9 149 ,9 154,1 1 54 ,0
1991 I 153 ,3 152 ,3 1 51 ,5 152 ,3 1 49 ,0 1 54 ,5 156 ,9 1 53 ,5 154 ,5 150 ,9 155 ,6 154 ,3
II 155 ,9 1 55 ,5 154 ,8 157 ,9 154 ,0 157 ,6 157 ,9 1 57 ,4 157 ,8 154 ,5 1 58 ,4 1 59 ,0
III 156 ,8 157 ,0 156 ,3 161 ,2 156 ,5 158 ,6 157 ,8 158 ,9 159 ,5 156 ,6 158 ,9 1 61 ,0
IV 156,9 157 ,4 156 ,6 1 61 ,5 156,8 159 ,6 160,2 159 ,3 159 ,9 157 ,3 160,1 1 61 ,4
*1 9 9 2  I 157 ,4 158 ,0 157 ,2 162 ,2 157 ,4 160 ,2 160 ,8 1 59 ,9 . 160 ,5 157 ,9 160 ,7 161 ,8
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in issue I.
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Toimiala TOL198821— Näringsgren N1198821— Industry SIC 1988 21
Vuosi ia Yhteensä A B C .D .E F 3 5 ,3 6 ,38 F 37 G, H I.J K, L, M N -T X
kuukausi Summa Maatalous M etsä- Teollisuus Talon- M a a -ja Kauppa, Liikenne Rahoitus-, Julki set ja Toimiala
Ar och Total Jordbruk talous Industri rakentami- vesirakenta- majoitus-ja Samfärdsel vakuutus-ja muut tuntema-
mänad Agricul- Skogs- Mining, nen ja ra- minen ravitsemis- Transport, liike-elämää palvelut ton
Year and turo bruk manufac- kantamista Anlägg- toim. commuai- palv. toim. Offentliga Närings-
month Forestry Wring, palv. toim. ningsverk- Handel. cation Finansiering. o. övriga gren
energy and Husbyggan- samhet hoteil -o. försäkr., upp- tjänster okänd
water de o. tjâns- Othercon- res taurang dragsverks. Services Industry
supply terförbyg- struction Trade.hotels, Financing, unknown
gandet restaurants insurance
Building etc.
1 000 000 tuntia —  timma —  hours
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1986 1) 4 3 2 0 5 29 8 5 1 017 268 80 6 44 311 2 7 5 1 104 5
1987 4 3 6 6 5 04 82 1 003 2 83 77 639 3 2 5 3 02 1 146 5
1988 4 4 3 3 4 9 5 7 5 9 85 2 92 81 652 3 23 3 28 1 195 6
1989 4  453 4 5 3 73 987 3 16 8 4 666 3 16 3 32 1 2 2 2 4
1989 21 4  453 4 52 74 9 88 321 82 7 0 5 3 16 4 00 1 112 5
1990 4 3 5 2 4 17 67 952 3 2 5 7 4 . 7 10 3 12 4 00 1 0 8 9 5
*1 9 91 21 1 3 7 7 ,9 28 ,8 6 ,2 84 ,8 27 ,9 5 ,3 61,0 25,1 3 9 ,4 98,7 0 ,7
il 3 2 9 ,8 25 ,2 4 ,7 71,8 21 ,6 4 ,7 53,7 2 3 ,5 33 ,0 91,2 0 ,3
III 3 4 0 ,5 26 ,3 5 ,6 73 ,0 21 ,2 5 ,5 54,7 25 ,9 31 ,6 95,9 0 ,6
IV 3 5 4 ,3 3 0 ,5 4 ,6 7 6 ,4 2 4 ,4 5 ,6 58,0 25,8 34 ,8 93,8 0 ,5
V 3 8 5 ,3 39 ,3 5 ,6 81 ,9 23 ,8 7 ,6 60,3 27 ,9 36 ,8 101 ,5 0 ,5
VI 328,1 3 7 ,6 4,1 7 2 ,6 23 ,3 6 ,9 . 49 ,9 2 3 ,5 29 ,9 80,1 0 ,2
VII 2 4 9 ,9 3 8 ,0  • 2 ,4 3 9 ,0 16,7 6 ,2 49 ,2 22 ,2 19,5 56,4 0 ,3
Vili 3 4 9 ,0 4 0 ,0 4 ,2 7 3  2 24 ,7 6 ,6 53,1 22 ,7 34 ,8 89,2 0 ,7
IX .  3 5 2 ,4 3 7 2 3 ,7 71 ,6 22 ,7 6 ,2 52,7 24 ,6 35,1 97,9 0 ,8
X 3 7 0 ,4 34 ,8 4 ,6 76 ,9 2 2 ,4 6 .6 58,2 29 ,2 35 ,6 101 ,5 0 ,5
XI 3 4 0 ,3 29 ,2 4 ,8 71,1 20 ,6 5 ,8 49 ,2 2 6 ,4 35 ,2 97,3 0 ,6
XII 3 0 6 ,0 27 ,7 4 ,3 62 ,8 18,0 5 ,6 4 8 ,5 21 ,6 28 ,9 87,9 0 ,5
*1 9 9 2 21 1 334,1 2 8 ,6 5 ,3 69 ,9 18,9 4 ,5 52,1 24 ,6 33,1 96,7 0 ,6
II 3 0 5 ,3 2 3 ,0 4 ,5 6 3 ,5 17,0 4 ,7 47,1 22 ,9 31 ,3 90,5 0 ,7
III 3 3 9 ,5 2 8 ,0 6 ,0 70 ,9 17,3 5 ,5 49 ,9 25 ,3 36,1 100,2 0 ,5
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in issue I.
11 Ks. alaviite 1, s. 79. Työtunneista on työtaistelutilaston'1 Se not 1, s. 79. Förlust av artetsinsats tili följd av de11 See note 1,p. 79. The labour inputs lost in the biggest 
perusteella arvioitu ja vähennetty huhtikuun 1986 suu- största strejkema i april 1986 har uppskattats pä basen strikes o f April 1986have been estimated on the basis 
rimpien lakkojen työpanosmenetykset av arbetskonfliktstatistiken och subtraherats frän anta- oflabourdisputestatisticsanddeducted from thehours
letarbetstimmar. worked.
21 Toimialarvhmitys on uudistettu tilastovuoden 19902 
alusta uuden TK:n toimialaluokituksen {TOL1988) mu­
kaiseksi. Suurimmatmuutoksetovatpääluokissa: kaup­
pa. rahoitus ym. ja palvelut, esim. autojen korjaus on 
siirretty palveluista kaupan pääluokkaan jasiivous pal­
veluista rahoituksen ym. pääluokkaan. Vertailutiedot 
vuodelta 1989 julkaistaan tässä myös uuden luokituk­
sen mukaisina.
Fr4n bbrjan av statistikSret 1990 f&ljer nbringsgrens-22 From thebeginningof1990. theindusbialclassificabon 
grupperingenSC:snyan8ringsgrensindelning(NI1988). follows the revised Standard Industrial Classification 
Andringama Sr storst i huvudklassema handel, finan- (SIC !98 8 jo f theCSO. The main changes have occurred 
storing o.dyl.verks. samt tjanster, tex. reparation av in thegroups trade, financeetc. and services. Examples: 
bilar har flyttats fr3n tjanster till handel, stadning frSn repair o f  automobiles has been transferred from 
tjanstertillfinanstoringo.dyl.verks..Jamf8relseuppgif- services to trade and cleaning from services to finance 
ter fo ri 989 ges ocksa enligt den nya indelningen. etc. Comparative data for 1989arealso published here
according to the new  classification.
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56. Työllisyys —  Sysselsättning —  L a b o u r fo rc e  p a rtic ip a tio n  a n d  e m p lo ym e n t
15— 74- Työvoima Työvoimaosuus Työvoimaan S iitä -D ä ra v -■Of which Työlliset — ■ Sysselsatta —  Employed
vuotiaita yhteensä Relativt kuulumattomat
15— 74 Arbets- arbetskraftstal 15— 74-v:t Koululaiset Kotitalous- Yhteensä Yrittäjät ja yrittäjä- Palkan-Vuosi ja âriga kraften Labourforce Befolkningen ja opiskelijat työtä Summa perheenjäsenet saajatkuukausi Population inalles participation ej i arbets- Studerande tekevät Total Företagare,
Âroch 15 — 74 Total labour rate kraften ‘ Students 1 hushälls- företagarfamilje- taparemânad years old force Persons not in arbete medlemmar Wage
Yearand labourforce In house- Self-employed and andmonth hold unpaid family salary
«* economy workers earners
1 000 % 1 000 henkeä —  personer —  Persons in thousands
1 2 3 4 5 ' 6 7 8 9
1986 " 3 716 2 569 69,1 1 148 304 119 2 431 . 359 2 071
1987 . 3 720 • 2 554 68,6 1 167 300 106 2 423 372 2 051
1988 . 3 720 2 546 68,5 1 174 298 104 2 431 368 2 062
1989.. 3 725 2 559 68,7 ■* 1 166 288 107 2 470 366 2 104
*1990.. 3 737 2 555 68,4 1 181 296 111 2 467 359 2108
*1991.. 3 761 2 533 67,4 1228 323 114 2 340 340 2 001
*1991 I 3 750 2 502 66,7 1 248 353 108 2 365 339 2 026
II 3 751 2 471 65,9 1281 370 110 2320 340 1 980 1
III 3 753 2 508 66,8 1244 354 113 . 2 356 352 2 004
IV 3 754 2 520 - 67,1 1235 344 110 2 351 - 345 2 006
V 3 756 2 528 67,3 1228 318 118 - 2 365 332 2 032
VI 3 757 2 693 71.7 1064 144 124 2 496 350 2 145
VII 3 760 ,2  697 71,7 1 063 149 113 2 493 - 337 2156
VIII 3 762 2 527 67,2 1234 314 121 2 339 342 1 997
IX 3 764 ’ 2 497 66,3 1267 367 115 2 283 330 1953
X 3 771 2 494 66,1 1278 382 108 2 258 335 1 923
XI 3 774 2 465 65,3 1309 381 112 2 223 339 1884
XII 3 775 2 493 66,0 . 1283 391 116 .. 2 231 335 1896
*1992 I 3 777 2 467 65,3 1310 398 114 2183 324 1 858
II 3 778 2 461 65,1 1317 398 119 2151 311 1840
III 3 780 2 472 65,4 '  1308 404 117 2179 327 1 853
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in issue I.
1 Huhtikuun 1986 työvoimatutkimusta ei tehty v irka -11 Pä grund av tjänstemannastrejken gjordes ingen ar- 1 No labour force survey was conducted in April 1986 
mieslakon vuoksi. Vuosituloksissa huhtikuun lukuja betskraftsundersökning forapril 1S86.1 ärsresultaten because o f the national strike o f the civil servants. In
korvaamaan on käytetty maaliskuun tuloksia. har april-mänadens uppgifter ersatts med resultaten annual data, the figures for March have been used to
för mars. represent the missing figures for April.
21 Ks. alaviite 2. s. 78. 7] Senot2,s,78. 21 See note 2. p. 78 .
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56. Työllisyys (jatk.) —  Sysselsättning (forts.) —  L a b o u r fo rce  p a rtic ip a tio n  a n d  e m p lo y m e n t fc o n t.)
____________________________________t________________ ;____________________________________________________________________________ .________________
Työlliset —  Sysselsatta —  Employed
'  Toimiala TOL198821— NäringsgrenN I198821— Industry SIC I988! l
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mSnad 
Year and 
month
A
Maatalous
Jordbruk
Agricul­
ture
B ,
M etsä­
talous
Skogs-
bruk
Forestry
C, D. E 
Teollisuus 
Industri 
Mining, manu­
facturing 
energy and 
watersupply
F 35,36, 38 
Talon­
rakentami­
nen ja ra­
kentamista 
palv.toim. 
Husbyggan- 
d B  o. tjäns- 
ter för 
byggandet 
Building
F 37 
M aa- ja  
vesirakenta­
minen 
Anlägg- 
ningsverk- 
samhet 
Othercon- 
struction
G, H 
Kauppa, 
majoitus- ja  
ravitsemistoim. 
Handel, hotell- 
o. restaurang- 
verks.
Trade, hotels, 
restaurants
' I.J -  
Liikenne 
Samfârdsel 
Transport, 
communi­
cation
K, L, M  
Rahoitus-.' 
vakuutus-ja , 
liike-elämää 
palv. toim. 
Finansiering, 
försäkr.,upp- 
dragsverks. 
Financing, 
insurance 
etc.
N-T
Julkiset 
ja  muut 
palvelut 
Tjänster 
Sendees
X
Toimiala
tuntematon
Näringsgren
okänd
Industry
unknown
1000 henkeäi —  personer— Persons in thousands ■
' 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
198 6  " . . . 2 18 47 589 142 4 3 ■ 3 5 5 183 . 160 6 90 3
1 9 8 7 .......... 2 0 6 4 5 ‘ 5 6 9  ’ 143 41 3 4 8 182 . 177 7 1 0 3
1 9 8 8 ........... 197 41 553 145 43 3 5 4 ■ 182 190 7 2 4 3
1 9 8 9 ........... 179 3 9 561 157 42 * 3 68 179 * 194 • 7 4 9 2
1 9 8 9 2|. . . . 179 3 9 5 62 159 42 3 87 178 2 3 5 687 2
*1 9 9 0 ........... 170 3 7 5 5 6  ’ 166 39 3 9 4 178 2 38 ' 686 3
*1 9 9 1 ........... 166 32 5 03 141 39 3 63 1 75 2 36 6 85 4
* 1 9 9 1 21 1 158 36 5 25 160 3 4 3 78 165 2 47 658 • 4
■ II 155 3 4 503 137 3 4 3 72 • 169 231 681 2
III 151 38 *  507 1 3 9 - 3 5 3 66 . 180 2 2 8 7 09 3
IV '1 6 1 32 507 151 37 . 3 83 ‘ 171 2 32 6 74 3
V 171 32 5 12  . 135 4 4  . 3 80 172 2 33 6 83 3
VI 174 3 2 548 '  153 4 5 371 ' 189 2 56 7 2 5 2
VII 188 29 ' 541 1 5 2 ' 47 4 0 5 188 231 . 7 07 3
V III 186 27 507 147 39 3 5 0 169 2 4 5 6 64 ’  4
■ . IX 163 26 • .  4 76 137  ’ 38 3 46 173 2 3 9 6 80 5
X 171 2 9 4 7 4 1 25  - 3 7 3 48 181 1 2 23 666 2
X I 159 31 4 62 128 3 4 3 19 174 2 32 6 79 4
X II 155. 3 4 4 6 4 124 3 5 3 39 163 2 27 6 86 4
* 1 9 9 2 21 1 154 3 4 ’ 4 59 116 29 3 36 162 * 2 2 4 6 65 3
II . 143 32 4 4 3  ■ 1 14  . 32 -  3 2 0 163 2 23 '6 7 5 4
III 153 36 4 4 5 105 3 6 3 20 163 2 28 6 90 ‘ 3
N
V
VI
V II
VIII
IX
X
XI
XII
Ks. huomautusosasta numerossa I. .  Se notavdelningen i häfte I. See note section In Issue I.
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57. Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain 
Sysselsatta näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
Employed persons by employer sector and industry . '  - - ■->
Vuosi ja
neljännes
Äroch
kvartal
Yearand
quarter
Toimiala {TOL1988) -  Näringsgren (Nl 1 9 8 8 ) - Industry ¡SIC 1988j
Kaikki 
to im ialat 
Alla närlngs- 
grenar
All
industry
A. B 
M aa-ja  
metsätalous 
Jord- och 
skogsbruk 
Agriculture 
and forestry
C, D, E F 
Teollisuus Rakentami- ■ 
Industri nen 
Manufacturing Bygg- 
. and water supply verksamhet 
Construction
G,H  
Kauppa 
Handel 
Wolesale 
and retail 
trade
I, J
Liikenne 
. Samfärdsel 
Transportand 
communication
K .L .M , . 
Rahoitus-, 
vakuutus- ja 
liike-elamaa 
palv.toim. 
Finansierlng, 
forsSkr., 
uppdragsv.
. Financing, 
insurance etc.
N - T
Palvelut
Tiänster
Services
X
Toimiala
tuntematon
Näringsgren
okända
Industry
unknown
1 000 henkeä -  personer -  persons
1 2 3 . 4 5 6 7 ' 8  ' 9 .
Yhteensä 11 -  S am m anlagt11 -  Total11
1 9 9 0 . 2 4 6 7 2 07 5 56 2 0 5 3 94 178  ' 2 38 686 3
*1 9 91  . 2  3 4 0 198 502 179) 3 63 175 2 3 5 684 3
*1 9 91 I 2 3 4 7 ‘ 190 512 180 3 72 172  ‘ 2 36 683 3
II 2 4 0 4 201 . 522 188 3 78 177 2 40 6 94 3
III 2 3 7 1 2 06 508 187  , 3 67 176 2 38 6 84 4
IV 2  237 193 4 6 4  _ : 161 3 3 5 173
-v
2 27 677 3
*1 9 9 2 I 2 1 7 1 184 4 50 144 3 2 5 162 2 2 5 677 ' 3
Valtio -  Staten -  State
1 9 9 0 . 2 26 6 3 14 3 63 12 124 0
*1 9 91  . 2 22 7 3 16 2 58 12 124 ■o
*1 9 91 I 2 23 6 3 14 3 60 13 ‘ 124 0
II 221 7 2 17 2 58 12 122 0
III 221 7 3 18 2 55 1 2 ' 124 0
IV 2 25 7 3 16 1 58 13 127 0
*1 9 9 2 I 2 19 7 3 15 2 5 4 - 13 124 0
Kunta, kuntainliitto -  Kommun, kommunalförbund -  Municipality, local federation
1 9 9 0 . 4 7 9 - 10 12 14 ' 2 7 12 - 4 22 0
*1 9 9 1  . 4 87 13 12 16 3 10 14 4 19 0
*1 9 9 1 I 4 83 12 11 16 3 8 13 421 0
II 497 13 12 17 3 10 16 4 2 5 0
III 491 14 12 16 3 11 16 4 18 '1
IV 4 7 4 13 11 14 3 9 13 411 0
*1 9 9 2 I 4 77 13 10 13 3 9 11 4 17 1
Yksityinen sektori - ,  Privat sektor -  Private sector
1 9 9 0 . 1 7 6 0 191 541 177 3 89 108 2 14 139 1
*1 9 9 1  . 1 6 2 9 178 4 88 147 • 3 58 107 2 09 140 2
*1 9 9 1 I 1 6 3 8 172 4 9 9 150 3 6 6  . 103 2 10 136 2
II 1 6 8 4 180 5 08 154 3 7 4 109 2 12 146 1
III 1 6 5 7 185 4 93 153 3 63 111 2 1 0 141 2
IV 1 536 174 4 53 132 331 106 202 138 1
*1 9 9 2 I 1 4 7 3 164 4 36 115 321 100 201 135 1
Ks. huomautusosasta numerossa I.
11 Ml. työlliset, joiden työnäntajasektori on 
tuntematon.
21 Ks. alaviite 1, s. 79.
Se notavdelningen i hätte I.
11 Ink), sysselsatta med okänd arbetsgivare 
sektor.
z| Se not 1. s. 79.
See note section in issue I.
"  Incl. employed persons with unknown 
employer sector.
21 See note 1,p. 79.
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58. Työttömyys— Arbetslöshet—  U n em p lo y m en t
Työttömät — Arbetslösa — Unemployed Työttömyysaste— Relativtarbetslöshetstal 
Unemploymentrate
Työttömyyspäivät
Artetslöshetsdag
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
Kaikkiaan
Inalles
Total
Miehet
Män
M en
Naiset
Kvinnor
Women
15— 24- 
vuotiaat 
äriga
years o tage
Kaikkiaan
Inalles
Total
Miehet
Män
M en
Naiset
Kvinnor
Women
1 5 - 2 4 -
vuotiaat
äriga
years o tage
1000 % 1 000 000
1 2 3 4 5 6 7 B 9
1 9 8 6 "  . . . 138 82 56 41 5 ,4 6,1 4 ,6 10,2
1 9 8 7 ........... 130 78 53 3 6 5,1 5 ,8 4 ,3 9 ,4 3 5 ,7 3
1 9 8 8 ........... 116 67 48 31 4 ,5 5,1 4 .0 8 ,4 3 1 ,5 7
1 9 8 9 ........... 89 48 41 2 4 3 ,5 3 ,6 3 ,3 6 ,5 2 4 ,4 4
* 1 9 9 0 ........... 88 5 4 34 2 4 3 ,4 4 ,0 2 ,8 6 ,7 , 2 4 ,0 2
* 1 9 9 1 ........... 194 124 69 48 7 ,7 9 ,4 5 ,8 14,7 5 3 ,47
*1 9 9 1  I 137 88 48 33 5 ,5 6 ,7 4,1 10,9 3 ,1 9
II 150 102 49 32 6,1 7 ,9 4,1 11,1 3 ,1 5
III 152 ' 105 47 3 5 6,1 7 ,9 4 ,0 11,2 3 ,6 0
IV 168 109 59 40 6 ,7 8 ,2 4 ,9 12,4 3 ,8 7
V 164 106 58 40 6 ,5 8 ,0 4 ,8 12,2 3 ,9 7 '
VI 198 117 81 6 5 7 ,3 8 ,3 6 ,3 14,0 4 ,4 8
VII 2 0 5 121 8 4 62 7 .6 8 ,7 6 .4 13,5 4 ,6 4
VIII 189 118 70 4 5 7 ,5 8 ,9 5 .9 13,6 4 ,4 4
IX 2 1 4 147 67 53 8 .6 11,1 5 .7 17,8 4 ,8 9
X 2 36 149 86 5 5 9 ,4 11,4 7 ,3 19,1 . 5 ,60
XI 2 43 149 94 55 9 .8 11.5 8 ,0 19,7 5 ,60
XII 2 62 178 8 4 59 10,5 13,5 7 .2 20 ,9 6 ,0 4
*1 9 9 2  I 2 8 4 182 102 58 11,5 14,0 8 .8 2 0 ,9  ’ 6 ,8 4
II 3 10 2 00 111 62 12,6 15,5 9 .4 22 ,9 6 ,89
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2 93 191 101 57 11,8 14.7 8 ,7 21,1 6,91
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hâfte I. See note section in issue I.
11 Ks. alaviite 1,s. 79. ” Se not 1. s. 79. 11 See note l.p . 79.
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59. Työttömyysaste lääneittäin —  Det relativa arbetslöshetstalet kvartalsvis efter Iän —  U n em p lo y m en t 
ra te
Vuosi ja
neljännes
Äroch
kvartal
Year and
quarter
L ä ä n i- Iä n - -Province
*
Kokomaa Uudenmaan 
Hela landet Nylands 
Whole country
Turun ja Porin 
Abo och 
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
) Kymen 
Kymmene
Mikkelin 
S:tMichels .
Pohjois-Karjalan 
Norra Karelens
% '
r 1 2 3 4 5 ! 6 ■ 7
1 9 8 7 . . . . ' 5.1 2 ,4  • 4 .5 5 ,4 6 ,5 6,1 • 7 ,2
1 9 8 8 . . . . 4 ,5  . 1 .9 4 ,4 4 .9  , 5 ,4 5 ,5  ‘ 7 ,7
1 9 8 9 . . . . 3 .5 1.3 3 ,6 3 ,3  . 4 ,3 4 ,8 6 ,4
1 9 9 0 . . . . 3 ,4 1,3 3 ,5 3 ,4 4 ,4 4.1 7 ,5
* 1 9 9 1 . . . . 7 .6 ' 4 ,5 7 ,2 8 ,3 9 ,0 9 ,0 10,9
1990 IV 4 ,0 1.7 4.1 3 ,9 4 .9 4 ,9 8 ,7
*1 9 91 1 5 .9 2 ,8 5 .4 5 ,9 7 ,4 9 ,0 11,1
II 6 .8 3 ,9 6 ,9 7 ,5 7 ,4 7 ,2 * 9 ,6
III 7 ,9 5 ,0 7 ,3 9 .0 8 ,9 7 ,3 11.1 '
IV 9 .9 6 ,4 9 ,4
i i
10,8 12,5 12,9 11,9
*1 9 9 2 ■1 12,0 . 8 -° 12 ,4  ■ 13,8 12,7 14,8 16,3
Vuosi ja Lääni — Län -Province
Är och Kuopion ’ Keski-Suomen Vaasan Oulun Lapin •Ahvenanmaa
kvartal Kuopio Meltersta Rnlands Vasa Uleäborgs Lapplands Aland
quarter
% 4
6 ' 9 10 11 12 13
1 9 8 7 . . . 6 .4 6 ,4 4 ,7 8 ,4 10,6 1,3
1 9 8 8 . . . 5 ,9 6 .3 3 ,9 7 ,7 '  8 ,4 1,7
1 9 8 9 . . . 4 ,9 4 ,8 3 ,6 5 ,0 .6 ,9 0 .6
1990 . 4 ,9 4 ,7 3 ,3 5 ,4 5 ,7 0 ,3
* 1 9 9 1 . . . 9 ,0 10,2 8 ,0 10,5 10,8 0 ,6
1990 IV 4 ,6 5 ,5 3,1 6 ,7 7 ,4  ' 0 ,5
*1 9 91 1 7 ,5 8 ,8 5 ,3 9 .3 " 8 , 2 0 ,6
II 7,1 9 ,2 7 ,6 10,2 10,1 0 .2
III 10,2 9 ,8 . 8 ,7 10,2 11,5 0 .8
IV 11,4 13,3 10,6 12,6 13,4 1 ,0  .
*1 9 9 2 1 13,9 13,5 11.5 15,4 , 16,4 0 .8
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in issue I.
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iO. Työnvälitys —  Arbetsförmedling —  E m p lo y m e n t e x c h a n g e
T = työttömiä työnhakijoita —  arbatslösa arbetssökande —  unemployed applicants for work 
A = avoimia työpaikkoja —  lediga platser— job vacancies
Vuosi tiedot tarkoittavat keskimäärää kuukaudessa —  Ärsuppgifterna avser medeltal per mänad —  Yearly data are monthly averages
Vuosi ja 
kuukausi 
Aroch 
mänad - 
Year and 
month
Avoimia
työpaik­
koja
Lediga
platser
Job
vacancias
(aikki
työnhakijat
Alla
arbets­
sökande
A li
applicants 
for work
Työttömiä työnhakijoita— Arbatslösa arbetssökande 
Unemployed applicants fo rw o á
Lyhennetyllä
työviikolla
olevia
Med
föitortad
arbetsvecka
On reduced
working
week
Työllisyys- 
ammatti­
kursseilla 
olevia 
1 arbets- 
marknads- 
utbildning 
On retrain­
ing courses
Tekninen, Maatalous- 
hallinnollinen, ja metsätyö. 
kontLtekn. ja kalastusala 
kaupall. työ Lantbruks- 
Tekniskt, admi- och skogs- 
nistrativt, kon- arbete, 
torstekn. och fiskeri 
kommers. arb. Agricultural 
Professional, and forestry 
technical. work, fishery 
administrative, 
clericaland 
sales work
T A T A
Kaikkiaan
Inalles
Total
Lomau­
tettuja 
Permitte- 
rade 
Laid o ff
Työttömyys­
kassan
jäsenet
Medlemmari
arbetslöshets-
kassa
Members of
unemployment
funds
Peruspäivä­
rahan saajat 
Mottagare 
avgrund- 
dagpenning 
The state- 
paid basic 
allowance
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 8 7 . . . . 12 431 2 7 4 1 4 5 142 504 12 022 6 4 3 0 2 63  940 5  476 15 665 8 958 4 4 8 2 7 3 1 1 8 5 0
1 9 8 8 . . . . ' , 17 358 2 6 0  992 1 2 9 3 0 4 10 020 58  4 44 53  2 05 4  924 15 559 2 8  3 14 6 3 3 1 6 665 1 3 3 3
1 9 8 9 . . . 3 0 3 8 1 2 3 3 4 9 4 104 540 7  826 4 7  871 33  777 3 1 3 0 15 598 2 5 1 6 5 9 856 5 7 0 3 2 752
1 9 9 0 . . . . 2 6  927 2 3 6  133 1 0 5 4 0 6 11 920 4 8  914 2 9  807 4 3 3 6 1 6 7 8 2 2 3  739 9 702 5 2 9 0 3 4 94
1 9 9 1 . . . 13 380 4 1 7  991 2 3 4  925 5 4  072 121 060 7 2  7 74 3 7  060 18 363 4 7  242 6 489 7  942 2  8 35
1990  1 2 6  780 2 3 5 1 4 0 108 329 10 379 51 483 2 8  692 3  347 18 447 2 3  813 10  961 6 7 4 1 1 2 0 4
II 3 0 1 4 9 2 3 8  592 108 504 13 544 51 588 3 0 2 3 9 3 1 6 4 18 957 21 938 11 512 6  5 04 1 622
III 3 6  943 2 3 4  124 98 667 10 548 4 7  200 2 9  095 3  262 19 099 2 0  069 12 629 6 2 75 3  046
IV 37 846 2 3 3  246 9 5 1 2 6 9 7 8 0 ' 4 4  535 2 6  534 3  359 18 336 19 832 1 1 3 7 7 5  078 4 2 1 4
V 4 2  969 2 2 4 3 9 6 8 4 1 3 9 6 427 3 8  643 21 437 3 1 7 1 16 293 2 0  782 13 056 3  3 99  10 672
VI 3 3  000 2 2 2  087 92  648 9 790 41 959 2 5  689 2  714 13 876 2 2  724 9 032 3  769 9 546
V II 2 9  350 2 2 9  6 35 105 923 16  386 4 8  982 27 722 2  480 12 2 05 2 5  030 9 237 4 2 0 7 6 1 0 1
V ili 2 5  505 2 1 8  821 9 4  3 27 7 3 20 4 1 2 4 5 2 6  779 2  5 24 12 902 2 4  556 1 0 0 1 1 3  750 1 601
IX 2 0  420 2 2 3  918 98  263 7  2 94 4 2  827 2 9  277 3  706 1 4 8 1 5 2 5 3 1 6 8 331 3  857 1 2 2 6
X 1 5 2 8 9 2 3 8  527 108 588 9 7 84 4 8  092 31 165 5  974 17 646 2 6  014 7  070 5  006 1 014
XI 12 813 2 5 7  552 1 24 4 6 1 1 5 2 3 6 5 6 1 5 1 3 8  848 8  460 19 584 2 6  290 6  666 7  022 8 79
X II 12 065 2 77  559 1 4 5 8 9 9 2 6  549 7 4 2 6 8 4 2  210 9 867 19 228 2 8  505 6 546 7 869 8 04
1991 I 13  2 85 3 0 5 2 9 3 160 336 3 0  437 8 6  520 4 5 4 8 8 18 889 18 035 3 0  950 7  721 8  288 8 40
II 18 7 54 3 2 8  272 177 252 4 0  4 64 9 4  948 50 362 17 284 17 833 31 4 35 10 075 8  4 45 1 8 0 7
III 2 1 4 6 6 351 2 65 181 751 41 575 97 458 58 548 2 2  642 18 661 3 2 1 0 0 11 041 8  2 45 3 321
IV 19 930 3 7 9  676 196 287 4 4 8 3 5 102 763 5 9  095 2 7  971 18 431 2 5 2 7 2 9 712 7  2 46 3  978
V 2 4  080 391 997 1 9 5 6 8 2 3 9  627 98 938 63 983 3 3  350 1 7 8 1 3 4 0  262 10 091 5 5 6 0 8 756
VI 16  967 4 0 8  986 221 925 50  609 1 0 8 7 9 5 7 0  484 3 4  979 14 503 4 7  043 5 1 0 5 5 910 8 000
V II 13 743 4 3 0  446 251 669 6 4 2 6 7 124 074 7 5 4 1 0 3 2  976 12 789 52 420 4  788 6 361 4 8 6 5
V ili 9 073 4 2 9  219 2 43  100 52  071 118 645 8 0 1 5 1 4 4 3 9 6 14  637 5 4 1 3 5 4 7 5 6 6 393 8 86
IX 7  003 4 5 7  670 2 6 4 4 6 2 59  456 133 792 8 4  039 48  856 18 233 58 724 4  057 6 990 618
X 5 8 0 3 481 422 281 963 6 4  087 1 45 2 8 1 81 803 52  984 21 628 61 327 3  563 8  678 4 40
XI 5 3 3 3 5 08  546 3 03  2 85 71 868 1 5 8 1 5 7 99 3 35 56 372 2 4 4 7 1 6 3 2 6 9 3 547 10 992 2 86
X II 5 1 2 5 5 43  105 341 392 89 565 183 343 1 04  594 5 4 0 2 1 2 3 3 2 5 6 9  966 3  416 1 2 1 9 0 2 2 4
1992  I 6  263 5 2 9  362 3 37  329 7 0  031 182 247 1 1 6 8 5 3 41 869 2 4  964 7 5 7 7 3 3  778 12 977 551
II 8  836 5 38  938 3 43  499 69  274 1 8 5 1 1 4 121 078 3 8  898 2 6 4 1 3 7 6  733 4  984 13 220 938
III 9 726 541 257 3 39  367 63  443 186 638 1 1 4 4 8 4 3 7  610 3 0  624 7 7  897 4  554 13 001 1 663
IV 12 8 05 551 338 341 975 61 237 188 300 107 221 3 5 1 5 3 3 0  307 8 0 4 0 2 4 1 6 0 12 669 5 2 5 9
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i hätte 1. See note section In issue 1.
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61. Työtaistelut 
Arbetskonflikter
Industrial disputes
Kuljetus-ja Teollinen yms. työ • Rakennustyö11, Palvelutyö Muu työ Luku Työn- Menetet-
liikennetyö Tillverknings- kaivos-ja louhin- Servicearbete Annatarbete Antal tekijöitä tyjä
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Transport och
kommunikations-
arbete
Transportand
communication
work
arbetem.m. 
Production and 
related work
ta työ
Byggnadsarbete'1 
gruvarbete och 
brytning
Construction wodd{ 
miningandquanying
Service woá Other work Number Arbetara
Workers
affected
työpäiviä
Förlorade
arbets-
dagar
Working
days lost
T A T A T A T A T A
13 14 16 16 17 , 18 19 20 21 22 1 2 3
1 9 8 7 . . . . 4  801 2 75 3 3  890 3  2 00 12 2 68 8 76 13 2 74 2 7 3 9 2 29  981 9 8 02 99  2 90 130  8 90
1 9 8 8 . . . . 4 3 9 1 381 3 0  096 4  431 1 0 7 5 0 1 173 12 281 3  3 97 2 6  788 312 1 3 5 3 2 4 4  070 1 7 9 8 2 0
1 9 8 9 . . . . 3  400 763 2 3  035 8 2 0 8 7 6 64 1 8 0 2 10 547 5 4 7 3 21 509 1 219 629 158 4 80 2 0 4 2 1 0
1 9 9 0 . . . . 3 2 9 8 679 2 2  680 5 7 5 6 9 2 29 1 012 9 817 4 9 1 7 1 9 4 3 4 1 368 4 5 5 2 4 4 7 6 0 9 3 5 1 5 0
1 9 9 1 . . . . 7 066 312 4 5  628 1 2 9 7 22 068 3 6 4 17 268 1 9 1 7 3 2 8 1 4 166 2 8 4 . 166 7 70 458  3 4 0
1990 1 3  691 749 2 3  388 7 1 2 3 9 7 88 1 101 10 442 5 2 2 3 2 0  087 419 32 66  980 27 080
II 3 542 738 2 3 1 6 5 7 3 77 1 0 2 6 4 997 9 828 5 8 8 7 1 9 7 1 9 2 0 1 6 40 41 6 20 3 58  030
III 3 350 859 2 1 7 7 1 7 7 72 9 9 1 9 1 2 0 5 8 899 7 2 39 17 8 36 4 1 9 3 125 63 3 70 4 3 9  530
N 3 094 957 2 0  781 7 891 8  7 77 1 3 9 8 8 549 7 4 5 4 1 9 2 3 5 4  555 48 1 3 1 3 0 26 010
V 2 605 977 18 878 7  058 6 693 1 5 4 8 8 271 6 4 32 17 0 84 3  226 54 7 590 7  7 60
VI 2 4 7 1 797 2 0 1 0 3 6 1 0 4 6 7 1 2 1 2 0 3 8 720 5  0 94 1 8 3 5 9 1 2 2 4 23 4 7 0 0 2 1 7 0
Vil 2 600 700 21 576 '6 4 7 2 7 1 7 4 1 2 3 1 9 1 7 7 5  032 19 773 577 2 180 90
Vili 2 776 631 2 0  743 6 8 53 7 1 5 7 1 3 5 0 9 1 9 1 4  953 18 8 34 106 27 1 2 10 1 2 6 0
IX 3 073 574 2 1 7 4 0 5 2 5 6 7 6 44 1 0 8 4 1 0 2 9 5 3 9 1 9 19 0 44 30 20 2 1 2 0 1 980
X 3  561 422 23 837 3  3 03 9 3 3 8 543 11 140 2 9 1 6 19 908 21 48 1 0 6 1 0 6 8 80
XI 4 1 8 2 348 26 7 24 2 1 1 9 12 4 3 5 2 73 1 1 3 5 8 2  507 21 2 14 21 20 1 3 1 0 1 550
XII 4 628 399 29 450 1 7 4 1 1 4 8 5 2 2 08 11 931 2 3 4 2 2 2 1 1 5 2 5 16 31 940 62 8 10
1991 I 5 1 5 2 298 3 2  419 1 711 1 7 3 1 9 2 30 12 738 2 3 9 0 2 3  033 95 23 2 8 80 2  3 30
II 5 557 441 3 4 8 3 5 2 2 4 7 1 9 1 4 2 2 79 1 2 7 5 7 3  539 2 4  617 366 10 2 2 1 0 1 650
III 5 8 9 7 539 3 6  231 1 933 2 0 1 5 7 3 88 12 767 3 8 4 9 2 4 7 7 8 3 95 22 3 5 7 0 0 2 940
IV 6 1 2 7 492 3 7  993 1 8 6 9 2 0 1 5 7 613 13 663 2  889 3 0  9 94 377 43 52 8 70 2 1 0 8 0 0
V 5 8 8 7 461 3 9  067 1 7 6 6 18 3 8 5 530 1 4 4 6 2 2 2 5 9 3 2  431 217 58 11 8 40 6 7 4 0
VI 6 015 296 4 3  025 1 2 8 0 18 7 8 4 4 49 15 987 1 6 1 8 3 4 5 7 1 219 26 26  3 30 2 1 4  620
Vil 6 440 299 4 7  3 64 1 4 1 0 19 991 4 58 1 7 1 0 0 1 7 8 3 3 7  783 140 4 6 40 4 30
Vili 7 040 293 4 8  882 1 169 2 0 7 9 1 4 86 17 8 05 1 4 3 9 3 5  983 44 13 2 9 30 1 4 2 0
IX 7 917 225 52 543 7 50 22 3 7 4 3 5 5 ,2 0 4 4 8 952 3 6  009 46 37 11 130 6 8 1 0
X 8 764 101 5 5  991 567 2 4  609 3 0 0 ' 2 2  306 801 3 6 2 0 1 31 22 1 5 7 5 0 8 4 1 0
XI 9 628 92 57 250 4 42 2 9  8 00 158 2 2  8 75 7 78 3 7  623 3 0 19 3  6 20 1 8 00
XII 1 0 3 6 8 208 61 932 4 1 5 33 3 03 120 2 4 3 2 7 7 06 3 9 7 4 1 36 7 8 70 3 90
1 9 9 2 21 1 11 099 149 6 5  224 572 3 5 7 1 5 165 2 5 8 0 7 994 4 0  7 03 54 . 2 4 4  000 2  6 40
II 11 527 63 67 273 8 10 3 7  2 06 161 2 6 1 4 1 1 8 2 7 4 2 1 2 5 53 15 2 050 1 6 0 0
III 11 667 183 67 974 1 141 3 7  711 2 77 2 6  290 1 7 30 41 3 8 4 178 16 2 4 40 3  0 90
IV 11 867 166 69 404 1 2 9 6 3 7  648 368 2 6  750 1 401 41 998 " 155
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. Seenöte section in issue I.
'I Ml. maa- ¡a vesirakennustyö. 
2|Työtaistelutiedot ennakkolupa.
'jlnkl. anläggningsarbete. 
z) Uppgifter om arbetskonflikter 
preliminära tai.
'] Building and other construction work 
‘ Data on labour disputes are preliminary figures.
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62. Valtiontalouden kassatulot -  Statsekonomins kassainkomster -  Central government cash revenue
Verot ja veronluonteiset tulot-Skatter och ¡nkomsteravskattenatur-7axeiandr8V8m/8i/m/7ar'fotos
Tulb-ja varallisuusvero Muut tulon Työnanta- Liike- Muut liike- Tullit ja Tasaus- Valmiste- Siitä -D ä rav -  Of which
Inkomst- och förmögenhetsskatt javarallis. jan lapsi- vaihto- vaihdon tuonti- vero verot
Income and property tax perust kan- lisämaksu vero perusteella maksut Utjäm- Acclsser tupakkavero olutvero
Vuosi ja -  ne tt verot Arhets- Omsätt- kannettavat Tuli x h nings* Excise pä tobak pä öf
kuukausi Veron- Veronpal. Tulo-ja Övriga skat- givamas nings- verot import- skatt duties on tobacco on beer
Äroch kanto ja muiden varalli- ter pä in- bambi- skatt Andra avgifter Equaliz-
mänad Skatte- veronsaajien suusvero komst och draosava. Sales skatter och Custom ahon
Year and uppbörd osuudet Inkomst* förmögenh. Em- tax avgifter pä duties tax
month Gross Skatteresti- och för- Othertaxes ployers' grund av and
collection tutioner mögen- on income child ai- omsättning import
samtandelar hetsskatt andproperty lowance Other taxes charges
av andra Income payments andcharges
skattetagare and basedon
Refundsand property sales
sham oi tax 
others
lOOO 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1985. 66 054 -4 0  917 25137 614 671 24811 968 802 840 12 697 1820 1 282
1986. 71 034 -4 3  507 27 527 553 4 27 623 1 065 875 907 13191 1 940 1 448
1987. 79 235 -5 0  453 28 783 672 - 33 291 1 228 1 046 847 12 033 2122 1 606
1988. 86 709 -5 2  211 34498 840 - 37 273 1 418 1438 938 13 940 2 382 1 961
1989. 96 493 -5 7  981 38 513 884 - 43 603 1 590 1494 1 069 15103 2 610 2 228
1990. 104 581 -6 3  073 41 508 1 104 - 45 534 1 835 1449 1 065 17 334 2 823 2 473
1991. 105 818 -6 6  292 39 527 1527 - 42 632 2 016 1291 752 18440 3 175 2 614
1990 1 9 674 - 6  623 3 052 ' 82 _ 3 670 77 112 79 1 482 519 202
II 7 792 - 4  551 3 242 45 - 3 484 229 78 63 947 54 113
III 7 275 - 4  275 3 000 73 - 4189 96 126 89 1 178 124 172
IV 11 472 - 7  405 4068 97 - 3 423 155 123 85 1 086 110 189
V 8121 -5 1 0 9 3 012 95 - 4 124 153 136 98 1 737 275 233
VI 8 457 -5 1 7 4 3 283 91 - 3 995 126 143 108 1 557 243 244
VII 10123 -6 1 7 5 3 948 104 - 3 923 146 120 94 1 548 253 253
Vili 8 464 -5 1 6 7 3 297 93 - 3 860 127 112 93 1 573 263 238
IX 8 261 - 5  067 3 194 79 -  . 3131 157 104 76 1477 212 238
X 7 618 - 4  663 2 955 180 - 3 561 189 149 94 1408 238 177
XI 8 682 -4 1 5 4 4 528 48 - 3 385 148 82 65 1 485 283 , 212
XII 8 641 -4 7 1 0 3 931 115 - 4789 232 164 120 1 856 248 473
1991 1 8719 -5 8 9 4 2 825 ‘ 52 _ 3 799 97 87 66 1 521 509 220
II 7170 -4 2 8 3 2 887 108 - 4179 256 115 80 1 042 55 142
III 6 984 -4 2 0 3 2 781 95 - 3191 165 108 67 1 219 112 185
IV 6 847 -4 1 1 0 2 737 217 - 3133 150 124 75 1 458 256 184
V 8 715 . - 7  267 1 448 127 - 3361 163 130 80 1 639 251 254
VI 12916 - 7  407 5 509 110 - 3 563 150 111 75 1 524 270 168
VII 13141 -7 8 2 3 5318 132 - 3 705 131 73 51 1647 267 306
Vili 9 348 - 6  361 2 986 ■ 134 - 3 671 143 100 62 1 757 290 297
IX 8 570 -5 3 5 0 3 220 116 - 3 680 164 105 53 1648 275 234
X 7 590 - 4  674 2 916 164 - 3 299 187 128 49 1488 250 186
XI 8015 -4 8 4 1 3 174 122 - 3 643 191 105 48 1 560 264 212
XII 7 803 - 4  079 3 726 150 - 3 408 219 105 46 1 937 376 226
1992 1 7 767 -5 2 0 4 2 564 399 _ 3 613 104 102 39 1 369 257 190
II 7 953 -5 3 3 2 2 621 233 - 4242 235 103 42 1 230 156 180
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in issue I.
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Siitä -  D ärav- Ofwhich Auto- ja Leimavero
■ moottori- Stämpel-
alkoholi- elintarvik- polttoaine- pyörävero - skatt
juomavero keiden val- vero Skattpä Stamp
Vuosi ja pä alkohol- mistevero päbrtnsle bilaroch duties
kuukausi drycker pä livsmedel on fuel motorcyidar
Äroch on alcoholic on foodstuffs Taxon
mänad beverages auto-
Year and mobiles
month and motor
cycles
Sekalaiset Siitä -D ärav
Moottori- Oy Alko Ab:n Muut verot Verot ja
tulot
Inkomster
Ofwhich
ajoneuvo- ylijäämä ja veron- veron- av blandad veikkausvoitto-
vero Oy Alko Ab:s luonteiset luonte ise t natur ■ ym. tulot
Motor- överskott tulot tu lo t Miscel- tioDninasvinst-
tordons- Surplus of Övriga Skatter laneous medel m.fl.
skatt StateAlcohoI skatteroch ooh in- revenues proceeds from
Taxon
motor
vehicles
Monopoly inkomster
avskattenatur
Othertaxes/
revenue
similarto
taxes
komster 
av ska t­
tena tur 
Taxesand 
revenue 
similarto  
taxes
betting
, 1 000 000mk
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1985. 3212 116 4465 2 864 2755 490 680 546 73 875 6110 1 117
1986. 3 589 144 4348 3 451 3 335 547 735 323 80134 7 209 1 150
1987. 3 869 160 3193 3 932 3474 620 840 491 87 257 7442 1390
1988. 4261 170 4170 4 860 4774 532 1 176 473 102160 8 346 1 548
1989. 4 566 200 4 563 5445 5 998 716 1 441 471 116 326 10 008 1 867
1990. 4 927 215 5734 4143 3 970 833 1 200 953 120 928 12 460 1 957
1991. 4 516 239 6 487 2 380 3 456 863 1 422 1 138 115444 13 299 2 276
1990 I 245 16 409 295 157 164 0 76 9 246 826 72
II 303 10 401 358 353 7 60 50 8 916 739 100
III 389 14 410 413 298 16 0 50 9 530 973 120
IV 286 15 445 388 200 51 ' 0 53 9729 1557 875
V 546 20 529 364 586 45 350 62 10 762 1 017 121
VI 416 18 536 417 371 75 150 44 10 360 1 119 157
Vil 450 17 , 490 404 324 7 200 76 10 893 936 315
Vili 418 18 535 317 315 67 120 84 10 058 901 63
IX 372 15 531 256 333 5 0 83 8 896 1 082 97
X 368 22 489 257 328 102 120 75 9418 882 123
XI 388 15 463 258 357 7 80 77 10 522 ■1073 46
XII 747 35 496 414 349 287 120 222 12599 1 354 -131
1991 I 150 17 522 226 279 137 0 229 9318 779 89
II 285 14 444 285 331 7 80 111 9479 925 35
III 376 16 460 251 303 47 100 126 8 454 1 257 208
IV 367 21 534 250 254 42 100 44 8 584 1773 1 067
V - 436 22 538 246 310 4 162 70 7 741 1 079 155
VI 345 21 576 187 267 107 160 -81 11682 996 102
Vil 433 20 556 123 335 111 0 97 11723 1 134 104
Vili 411 21 620 150 234 9 300 77 9622 892 100
IX 357 21 602 102 253 19 140 69 9 569 1 055 115
X 362 18 543 161 273 33 140 99 8938 804 123
XI 353 26 . 568 163 289 54 120 229 9 698 895 140
XII 641 22 ■ 524 236 328 293 120 68 10 636 1710 38
1992 I 201 16 548 197 264 119 0 98 8 866 708 83
II 276 16 493 260 346 4 0 84 9 399 965 146
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in issue I.
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62. Valtiontalouden kassatulot (jatk.) -  Statsekonomins kassainkomster (forts.) -
Central government cash revenue Ic o n t)
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Yearend
month
Korkotulotja Liiketoimintaa har- 
voiton tuloutukset joittavien valtion 
Ränteinkomsteroch virastojen ja  laitosten 
bokföringavvinster käyttötalouden 
interest income rahoituskatteet 
and profits entered Finansierings- 
as income bidrag inom drifts- 
hushällningenvid 
statiiga verk och 
inrättningar 
Surplus of 
government bodies 
engaged in business 
activities
M u u t tulot Tulot ilman 
Ö vrigainkom ster rahoitus- 
Otherrevenue taloustoim ia  
Inkom ster 
exkl. finans- 
transaktioner 
Revenuebe- 
forefinancial 
transactions
' Valtiolle ta­
kaisin makse­
tut lainat 
Aterbetalade 
Iän
Redemption 
' ofloans 
grantedby 
the State
Tulot ilman 
lainanottoa  
Inkom ster 
exkl. upp- 
' läning 
Revenue axel, 
borrowing
Siitä — Därav 
Ofwhicb
Valtion netto­
lainanotto 
Statens netto- 
uppläning 
■ Netam ount 
o f debt
rahastojen tulot 
fondemas inkomstei 
revenue of extra­
budgetary funds
1 000000 mk
24 25 26 27 28 29 30 31
1 9 8 5 .......... 2  341 1 964 1 0 4 1 5 8 4 2 9 0 2 071 8 6 3 6 1 1 7 3 2 3 506
198 6  ........... 2 4 7 8 1 953 11 6 4 0 91 7 7 4 2 2 09 9 3  9 8 3 2  4 06 4 2 0 3
198 7  .......... 2  692 2  2 57 1 2 3 9 1 9 9  6 48 2 4 8 2 1 0 2 1 2 9 1 8 8 4 7  6 04
198 8  .......... 2  801 2  4 82 1 3 6 2 9 1 1 5 7 8 9 2 557 118  3 46 1 3 8 5 2 4 1 7
198 9  .......... 3  6 74 2  3 08 15 9 90 1 3 2 3 1 6 3 926 136  2 42 3  3 20 - 4  010
199 0  ........... 5  6 06 3 5 7 18 4 2 3 139  351 4 2 6 0 143 6 1 2 7  8 88 1 2 0 2  .
1 9 9 1 .......... 5 7 2 3 160 1 9 1 8 2 1 3 4 6 2 6 4 4 43 1 3 9 0 6 8 7 631 2 5  659
199 0  I 4 17 1 ' 1 2 4 4 1 0 4 9 0 4 10  4 9 4 2 16 - 1  141
II 7 5 94 9 0 8 9 8 2 5 49 9 8 7 3 178 - 3 6 5
III 152 26 1 151 1 0 6 8 1 87 1 0 7 6 8 2 47 - 9 4 9
IV 5 12 - 1 9 2 0 5 1 1 1 7 8 0 1 5 6 7 1 3 3 4 7 1 6 84 - 1 2 1 6
V 669 - 3 5 1 6 5 0 1 2 4 1 2 3 37 1 2 7 4 9 5 69 - 8 0 2
VI 1 8 0 - 2 1 1 2 7 8 1 1 6 3 8 142 1 1 7 8 1 3 17 - 1 6
VII 172 186 1 2 9 4 1 2 1 8 7 14 12 201 157 1 4 9 1
Vili 3 60 76 1 3 3 7 1 1 3 9 5 2 97 1 1 6 9 2 741 95
IX 536 128 1 7 4 6 1 0 6 4 2 5 65 1 1 2 0 8 8 87 - 6 3
X 287 - 1 8 1 151 10 5 69 2 18 1 0 7 8 7 3 2 5 937
XI 8 2 0 - 2 2 1 8 7 1 1 2 3 9 3 701 1 3 0 9 4 ' 1 7 5 2  • 1 4 9 2
XII 1 4 2 6 ^ 1 0 2 7 4 0 1 5 3 3 9 2 77 1 5 6 1 7 8 1 4 3 666
1991 I 3 08 ' 40 1 1 2 7 1 0 4 4 5 7 1 0 4 5 2 41 2 1 7 3
II 2 43 7 1 1 7 4 1 0 6 5 4 121 1 0 7 7 5 2 27 - 1 5 2
III 2 7 8 - 1 3 1 5 22 9 9 7 6 64 10 0 4 0 3 8 5 4  6 34
IV 8 59 - 2 5 2 6 0 7 11 191 1 7 7 1 1 2 9 6 2 2 067 - 1 7
V 401 - 9 1 4 7 1 9  2 12 341 •9 5 5 3 4 66 1 0 8 0
VI 6 45 - 2 6 1 6 1 5 \  13  2 98 4 99 1 3 7 9 7 900 4 92
VII 561 100 , 1 7 9 4 13 516 144 1 3 6 6 1 3 5 7 2 3 82
Vili 3 5 . 93 1 0 2 0 1 0 6 4 2  . 157 1 0 7 9 9 3 22 1 180
IX 2 6 3 - 1 5 1 3 0 3 1 0  8 7 2 124 10 9 96 2 78 3 2 4 2
X 3 73 - 2 7 1 150 10 0 8 8 8 5 1 0 1 7 4 4 82 4  991
XI 8 72 - 4 1 7 6 3 1 1 4 6 1 711 1 2 1 7 2 1 5 44 5 8 6 5
XH 8 8 5 39 2 6 3 6 13 271 4 19 1 3 6 8 7 5 6 2 ' - 2 1 1
199 2  1 153 6 8 67 9 7 3 3 10 9 7 4 3 31 1 161
II 77 56 1 0 9 8 10 4 97 7 10 5 0 4 2 00 7 8 85
Ks. huomautusosasta numerossa I. • Se notavdelningen i häfte I. See note section in issue I.
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63. Valtiontalouden kassamenot1>-  Statsekonomins kassautgifter1* -  C e n tra l g o v e rn m e n t c a s h  
e x p e n d itu re  '
Kulutusmenot-Konsumtionsutgifter Siirtomenot—Ôverfôringsutgifter
Consumption expenditure Transfer expenditure
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Palkkaukset 
ia palkkauksen 
luonteiset 
menot Ji 
Avlöningar 
och utgifter 
avavlönings- 
natur2>
Wages, 
salaries and 
otherremune- 
ration2>
Eläkkeet
Pensioner
Pensions
Koijaus ja 
kunnossa­
pito Jl 
Repara- 
tioner och 
underhäll2) 
Repair and 
mainte­
nance 2 1
Puolustus­
voimien 
kalusto­
hankinnat 
Anskaffning 
av material 
förfärsvars- 
makten 
Purchase of 
military 
equipment 
and supplies
Muut 
kulutus- 
menotJl 
Ovriga 
konsum­
tionsut­
gifter 2l 
Other 
consump­
tion ex­
penditure2!
Kulutus­
menot
Konsum­
tions­
utgifter
Con-
sumpdon
expendi­
ture
Valtion- 
avut 
kunnille 
Statsbi- 
drag till 
kommu­
ner
State aid  
to local 
govern­
ment
Valtion­
avut elin­
keinoille 
Statsbi- 
drag tili 
näringar 
State aid 
to trades 
and 
Indus­
tries
Siitä -  Därav
Ofwhich
maatalouden
hinta-ja
vientituki
lantbmkets
pris- och
exportstöd
agrtcuftural
price and
andexport
subsidies
Valtion­
avut koti­
talouksille 
Statsbi- 
drag tili 
hushäll 
State aid  
to house­
holds A
Siitä-Därav
Ofwhich
lapsilisät
bambidrag
child allow♦
ancas
1 000000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
1 9 8 5 . . . . 10 738 - 3 796 1 810 1511 6 979 24835 21 183 9811 5156 12 888 2 480
1 9 8 6 . . . . 11 321 4195 1 825 1 556 7458 26354 23215 10 601 5564 13 937 2 600
1 9 8 7 . . . . 12 700 4 559 1 957 1877 8 326 29 419 26456 11210 5873 15154 2 795
1 9 8 8 . . . . 14391 4 963 2 091 1 963 8 857 32266 29757 12 055 5 904 16 249 3 0 1 5
1 9 8 9 . . . . 15273 5 545 2141 1890 10 233 35082 33245 13 426 6144 17 237 3 500
1990......... 15868 8 663 2 917 2 2 5 5 11832 41535 37 646 15643 7 630 19 062 4 094
1 9 9 1 ......... 9 899 u n 45086 42297 17 327 8 241 26 053 4791
1990 I 1 082 703 175 169 1 161 3 290 2 890 1201 695 1067 327
II 1 178 698 177 156 962 3 170 2 717 1 047 499 1747 148
III 1252 714 186 131 990 3 274 3 084 921 413 1 535 508
IV 1231 701 188 376 917 3 412 3 337 954 513 1698 329
V 1298 719 255 260 1016 3 547 2 982 1 305 482 1 765 329
VI 1 328 . 719 306 130 988 3 470 3 644 1211 631 999 330
.V il 1 932 720 329 210 941 4131 2 985 1052 .460 1 650 330
Vili 1 244 723 t 283 117 858 3 225 2 965 1 096 529 1304 330
IX 1 244 729 255 176 870 3274 2 993 1 224 422 1 502 331
X 1 308 736 278 118 1080 3520 3 526 1 863 ■ 919 2 030 377
XI 1298 731 229 144 1 091 3 493 3 212 2196 1405 1521 378
XII 1475 770 257 269 958 3 7 2 9 3311 1 572 661 2 2 4 4 378
1991 I 814 231 3947 3101 1603 856 1903 378
II 815 200 3421 3 079 925 520 1 746 380
III 814 138 3 453 3 431 1397 465 1 626 91
IV * 818 140 3 638 3 286 1440 746 2 825 665
V 820 188 3784 3 600 1 005 342 2 266 379
VI 823 127 3789 4041 1 146 398 1 557 149
Vil 822 . 182 4778 3360 1 117 480 2 324 609
Vili 827 113 3 247 3 387 1 243 534 1788 380
IX 833 125 3610 3 458 1 176 ■ 343 2347 380
X 834 165 3763 3 433 2 207 1035 2333 459
XI 838 231 3728 4263 2 688 1893 2 377 461
XII 841 387 3928 3 858 1380 629 2 961 460
1992 '  I 885 475 4311 3 360 1389 815 2 786 460
II 885 310 4000 3387 1085 546 2 518 462
Ks. huomautusosasta numerossa I.
11 Liikelaitos-ja eläkeuudistus tekevät 
suoran vertailun vuosien 1989 ja 1990 sekä 
1990 ja  1991 välillä harhaanjohtavaksi.
21 Budjetin rakennemuutoksen vuoksi kulutus­
menojen menolajittaista jakaumaa ei voida tuot­
taa vuodesta 1991 alkaen.
Se notavdelningen i hätte I.
11 Revisionen av affärsverken och pensions- 
systemet gor a tt en direkt jämförelse mellan 
áren 1989 och 1990 samt áren 1990 och 1991 
blirvilseledande.
21 P.g.a. omstruktureringen av budgeten kan konsum- 
tionsutgiftema fr.o.m början av 1991 inte fördelas 
pä olika slag av utgifter.
See note section in issue I.
11 Due to the reform o f state enterprises and the 
pension scheme, direct companson between 1383 
and 1330, and between 1330and 1331 is mis­
leading.
21 Due to the structural change in the budget, the 
distribution o f final consumption expenditure by 
cost composition cannot be produced as from 1331.
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63. Valtiontalouden kassam enot1) (jatk.) -  Statsekonomins kassautgifter (forts.) -  Central government
cash expenditure I)  (cont.)
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mänad
Yearand
month
Siirtomenot (jatk.)-Överföringsutglfter(forts.) 
Transferexpenditure (cont)
Reaalisijoitukset—Real investeri ngar 
Real investments
Valtion osuudet 
kansaneläke- 
ja sairaus­
vakuutus- , 
menoista 
Statens andelar 
avfolkpensions- 
ochsjukförsäk- 
ringsutgifter 
Share o f  national 
pension and 
health insurance 
expenditure
Muutsiirrot 
kotimaahan 
Övriga över- 
färingsutgifter 
tili hemlandet 
Other transfer 
expenditure
Valtion liike­
laitosten 
käyttötalou­
den lisära­
hoitustarpeet 
S ta t affärs- 
föret drift- 
hushällningens 
behov av 
tilläggsfin. 
D efic itof 
State en- 
terprices
Siirrot
ulkomaille
Över-
föringar
tili utlandet
Transfers
abroad
Siirto­
m enot
Över-
förings-
utgifter
Transfer
expendi­
ture
Koneet,
laitteetja
kalusto
Maskiner,
anordningar
ochannan
material
Machinery.
apparatus
and other
equipment
Talonraken­
nukset
Hushyggen
House
constmction
M aa-ja  
vesiraken­
nukset 
Jord- och 
vatten- 
byggnader 
Land and 
waterway  
construction
Reaalisi­
joitukset
Realin-
vesterin-
gar
Real in­
vestments
1000 000 mk
12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 9 8 5 . ‘ 2  0 83 9 80 1 103 1 2 19 4 9  269 2 1 3 2 1 172 2  3 9 5 5 7 0 0
1 9 8 6 . 1 6 0 4 6 09 1 3 7 9 1 4 99 5 2 8 4 5 2 4 3 4 1 0 7 9 2 5 99 6 1 1 1
1 9 8 7 . 2  6 98 567 1 3 3 5 2 0 7 8 5 9 4 9 8 2 8 1 6 1 3 8 8 . 2 8 8 5 7  0 8 9
1 9 8 8 . 2 7 1 6 7 3 9 1 3 4 9 2 637 6 5  502 3 1 7 6 1 508 2  8 82 7  5 65
1 9 8 9 . 2  7 8 5 8 43 1 4 2 3 3 049 7 2 0 0 8 3 676 1 5 2 0 3 1 9 6 8  3 9 3
1 9 9 0 . 3 1 3 2 2 4 7 6 6 3 2 32 8 1 1 9 0 1 0 9 7 1 622 3  2 43 5  9 62
1991 . 8 1 6 1 3  621 51 3 7 63 101 221 836 1 8 2 2 2 7 1 4 5 3 7 2
1990 1 3 2 9 150 66 107 5 8 1 0 110 91 171 371
II 2 8 8 156 ’ - 5 7 311 6  2 09 78 107 175 361
III '  2 9 9 173 9 194 6  2 15 77 117 183 3 77
IV 2 9 8 177 1 529 6 9 95 92 -9 6 2 0 4 3 9 2
V 3 0 6 3 29 13 2 7 4 6 9 7 4 103 141 2 57 501
VI 1 9 4 137 3 141 6 3 2 9 8 4 140 311 536
Vil 4 6 6 173 - 0 3 3 5 6 6 6 0 90 100 297 4 87
Vili 3 2 5 3 26 6 2 00 6  222 73 143 3 14 5 29
IX 3 1 6 77 - 1 0 136 6  238 ‘ 72 133 3 18 5 23
X 126 135 - 1 1 194 7 8 6 2 78 158 3 48 5 83
XI 1 30 3 4 9 - 4 170 7 5 7 4 67 174 3 2 4 5 65
XII 55 2 8 9 - 1 0 641 8 1 0 1 174 223 341 7 3 8
1991 1 5 42 133 7 145 7  4 35 92 132 136 3 5 9
II 5 3 9 175 37 8 08 7 3 09 58 125 150 3 3 3
III 5 3 2 117 - 4 120 7 218 66 139 174 3 8 0
IV 5 3 5 530 2 107 8 7 2 6 67 145 2 06 4 1 8
V 8 6 2 140 6 2 8 6 8 1 6 4 102 180 2 22 5 05
VI 1 031 3 5 5 21 4 72 8 6 2 2 48 151 251 • 4 5 0
Vil 6 12 2 58 - 2 1 2 39 7 8 8 9 51 138 271 4 60
Vili 6 29 542 2 2 2 5 7 8 17 48 132 2 36 4 1 6
IX 6 1 0 139 - 1 166 7 8 9 5 4 8 168 2 8 2 4 9 8
X 6 22 4 1 0 2 2 52 9  2 59 61 202 3 0 4 567
XI 7 7 6 138 0 181 1 0 4 2 3 64 168 2 26 4 58
XII 871 6 84 0 7 62 10 4 6 4 131 142 2 56 5 28
1992 1 601 174 14 124 8 4 4 7 55 123 162 3 4 0
II 6 42 2 0 4 0 168 8 0 0 4 3 3 126 155 3 1 4
Ks. huomautusosasta numerossa I.
11 Liikelaitos- ja eläkeuudistus tekevät 
suoran vertailun vuosien 1989 ja 1990 sekä 
1990 ja 1991 välillä harhaanjohtavaksi.
Se notavdelningen i hätte I.
11 Revisionen av affärsverken och pensions- 
systemet gör att en direkt jämförelse mellan 
ären 1989 och 1990 samt aren 1990 och 1991 
blir vilseledande.
Sea note section in issue I.
11 Due to the reform o f state enterprises and the 
pension scheme, direct comparison between 1989 
and 1990, and between 1990 and 1991 is mis­
leading.
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M uutm enot-O vnga utgifter Varastot M eno tilm an *  Finanssisijoitukset—Finansinvesteringar M eno tilm an Siitä
Other expenditure (kasvu+) ' rahoitustoim ia Financialinvastments valtionvelan Därav
Valtionvelan Muut ja erit- M uut
Lager
(tillväxt+)
U tgifter exkl. 
finan strans-
Vuosi ja korot telemättömät menot Inventories akti oner
kuukausi Räntor menot Övriga (increase*) Expenditure
Aroch Interest on Övrigaoch utg ifter excl. finan-
mänad State debt ospecificerade Other cial trans-
Year and utgifter expenditure actions
month Otherand
non-itemised
expenditure
Lainan- Muut Finanssi-
• kuoletuksia 
U tgifter exkl.
Of which
anto finanssi- sijo itukset am orteringar rahastojen
Udäning sijoitukset Finansin- pä statsskulden menot
Lending Övnga
finansin­
vesteringar
Other
financial
investments
vesteringar
Financial
investments
Expenditure 
excl. redemption 
o f State debt
fondemas
utgifter
expenditure
of&rfra-
budgetary
funds
1000000 mk
21 22 23 . 24 25 26 27 28 29 30
1985. 4 686 31 4717 ‘ +219 84739 4 088 894 4982 89722 3137
1986. 4711 23 4 7 3 4 . '+324 90 368 4 021 892 4913 95 281 3 571
1987 4875 25 4900 -1 6 8 100738 4 531 1 141 5 672 106 410 2 261
1988. 5248 37 5 285 +329 110 946 5 512 1018 6 529 117 476 3 048
1989. 5 003 34 5037 +306 120825 6 292 1 273 7 565 128 390 4204
1990. 4727 23 4750 +177 133614 7 999 1 320 9319 • 142 934 9 013
1991 5784 223 . 6007 +357 158043 11 640 1 689 13 329 171 372 12415
1990 I 639 0 639 -4 9 10062 456 217 672 10735 662
II 159 -O 158 - 9  1 9890 302 80 382 10 272 413
III 530 - 0 530 7 10 402 458 46 505 10907 527
IV 619 0 619 20 11438 1 989 33 2022 13459 2 011
V 936 1 ■ 937 - 7 11952 690 82 772 12724 832
VI 261 ■ 0 262 26 10622 494 266 760 11382 498
Vil 56 - 0 56 58 11392 463 126 589 11981 541
Vili 314 - 0 314 8 10 299 513 44 557 10856 518-
IX 275 0 275 -1 10 309 501 37 539 10 848 653
X 493 0 493 106 12 564 749 44 793 13 357 882
XI 110 7 117 - 3 11745 737 66 804 12 549 826
XII 334 15 350 21 12 939 647 279 926 13866 649
1991 I 639 19 658 -4 6 12353 705 213 919 13 272 751
II 264 12 276 12 11350 718 56 774 12125 762
III 616 13 629 12 11691 863 95 958 12 649 . 1 106
IV 833 206 1040 10 13 832 -  2791 102 2893 16725 2 634
y 685 . 202 887 4 13344 735 316 1050 14394 ‘ 755
i VI 230 55 285 26 13172 1009 420 1429 14601 828
Vil 142 12 154 33 13315 • 711 136 848 14162 780 -
Vili 308 -4 2 3 -1 1 5 48 11414 782 45» 826 12 240 904
IX 505 - 9 496 27 12526 792 37 829 13355 944
„ X- 
XI
581 2 584 129 14302 945 48 992 15 295 - 1 111
297 5 302 25 14936 958 , 54 ■ 1012 15 947 908
XII 684 153 811 77 15 808 631 167 799 16607 ; . 932
1992 I 880 2 882 , -3 6 13 945 685 107 791 14737 780
II 154 3 157 11 12 486 734 105 . 838 13324 . 784 '
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See nota section in issue I.
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Vuosi ja
kuukausi
Âroch
mânad
Year and
month
Tulot ilman rahoi-
tustaloustoimia
Inkomsterexkl.
finansoperationer
Incomes, excl.
financial
transactions
M enot ilman rahoi-
tustaloustoimia
Utgifterexkl.
finansoperationer
Outlays, excl.
financial
transactions
Tuloylijääm ä (+)
lnkom stöverskott(+)
Incomesurplus
Nettofinanssi-
sijoitukset
Finansinves-
teringar, netto
Financial
investments,
net
N ettoraho itus­
tarve
N ettofinansi-
eringsbehov
Financial
requirements,
net
Nettolainanotto (+) 
nettokuoletuksetH  
Nettouppl8ningar(+) 
Nettoam orteringarH  
N e t borrowing frj 
net repayments ( - )
Kassajääm ä
Kassöverskott
e ller
-underskott
Cash surplus or 
deficit
1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7
1991 II 10  654 1 1 3 5 0 - 6 9 7 653 - 1 3 5 0 -  152 - 1 5 0 2
III 9 976 11 691 - 1 7 1 5 8 94 - 2 6 0 9 4  634 2 0 2 5
IV 11 191 13 832 - 2 6 4 1 1 122 - 3 7 6 3 -  17 - 3 7 8 0
V 9 212 13 3 4 4 - 4 1 3 2 7 09 - 4 8 4 1 1 060 - 3 7 6 0
VI 13 298 1 3 1 7 2 126 930 -  8 0 4 4 9 2 -  3 1 2
VII 1 3 5 1 6 1 3 3 1 4 2 0 2 -  7 0 3  . -  502 2 3 8 2 1 8 8 1
Vili 10 642 11 4 1 4 -  7 7 2 669 - 1 4 4 1 1 1 8 0 -  261
IX 10 872 12 526 - 1 6 5 9 7 0 5 - 2 3 5 9 3 242 8 8 3
X 10 0 88 1 4 3 0 2 - 4 2 1 4 9 07 - 5 1 2 1 4 991 - 1 3 0
XI 1 1 4 6 1 14 936 - 3  4 7 5 301 - 3 7 7 5 5 8 6 5 2 0 8 9
Valtiontalouden rahoitustarve sekä kassajäämä -  Statens finansieringsbehov samt kassaäterstod -  State 
financial requirements and cash deficit or surplus
Tulotil- 
man lai­
nanottoa
Menot 
ilman 
. lainojen 
kuoletuk-
Netto- 
raho itus­
ta rve (-) 
N etto fi-
Valtion Kassa- 
nettolainan- jäämä 
otto Kassa- 
Statens éter-
Alijäämän rahoitus tai ylijäämän käyttö 
Underskottets finansiering eller överskottetsanvändning 
Financing o f cash deficit or use o f cash surplus
Vuosi ja utan upp- sia nansis- nettoupplä- stod Budjetoi- Tililuotto Kassa-, Lyhyt- Muut Yhteensä
kuukausi lâning Utgifter ringsbe- nina Cash mattomat PSP:sta postisiirto- aikaiset tasetilit Summa
Aroch Revenue utan hov (-) Netam ount deficit lyhytaikai- (lisäys +) lashekkib- rahoitus- (lisäys-) Total
mänad exci. bor- amorte- N e t tinan- ofdebt l - ) o r set luotot Kontoku- 1 ¡varat varaukset Andra
Year and rowings ringar cialrequi- surplus (lisäys-*-) rantskuld (lisäys-) (lisäys-) balans-
month Expendí- rements M Icke i PSB (ok- Kassa-, Kortfristi- konton
ture excl. H budge- ning+j postgiro- gafinan- (ökning-)
redemp- terade Current och check- sierings- Other
tiens kortfristig account konto reserve r- balance
t- kredit debt from (ôkning-) ingar accounts
|ökning+) PSPfin- Cash, (ökning-) (increase-l
Non-bud- crease +) postalgiro Short-term
gated and financial
short- cheque reserves
termcred- accounts 1increase-j
itiin - 1increase- )
crease+j J
1000 000  mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1986 93 983 95281 -1  298 4203 +2905 +197 _ - 3 4 9 -4 8 5 9 +2105 -2 9 0 5
1987 102129 106 410 -4 2 8 0 7 604 +3324 -6 9 2 - -1 0 1 + 279 -2 8 1 0 -3 3 2 4
1988 118 346 117 476 +870 2 417 +3 287 +253 - + 174 - 4  515 +801 - 3  287
1989 136242 128 390 +7 852 - 4  010 +3842 +249 - -3 0 0 -5 2 5 3 +1 462 -3 8 4 2
1990 143 612 142 934 + 678 +4202 +4880 +263 - +157 - 2  809 -2 4 9 1 -4 8 8 0
1990 1 10494 10 735 -241 -1  141 -1 3 8 2 - 6 _ +1 761 +1 923 -2 2 9 7 +1382
II 9873 10 272 -3 9 9 -3 6 5 -7 6 3 - - -1 0 5 -1  583 +2 451 +763
III 10768 10 907 -1 3 9 -9 4 9 -1 0 8 8 +155 - +1418 -7 2 8 +242 +1 088
IV 13347 13 459 -1 1 2 -1 2 1 6 -1 3 2 8 - 4 - -1 3 3 5 +3 930 -1 2 6 3 +1 328
V 12749 12 724 +25 -8 0 2 -7 7 7 - - -1 +494 +284 +777
VI 11781 11382 +399 -1 6 +383 - 2 - +132 +185 -6 9 7 -3 8 3
VII 12 201 11 981 +220 +1 491 +1 711 - 3 - +93 -2 1 3 0 +328 -1 7 1 2
Vili 11692 10 856 +836 +95 +931 +1 - -3 2 7 -1 4 9 -4 5 6 -931
IX 11208 10848 +360 -6 3 +298 +9 - -6 6 2 -2 5 +381 -2 9 8
X 10787 13 357 - 2  570 +937 -1 6 3 2 -1 4 - +952 +879 -1 8 5 +1 632
XI 13 094 12 549 +545 +1 492 +2038 - - -9 6 7 - 2  051 +980 - 2  038
XII 15617 13 866 +1 751 +4738 +6490 +128 - -8 0 3 - 3  554 - 2  260 -6 4 9 0
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdeinmgen ¡ hafte I. See note section in issue I.
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65. Valtionvelka -  Statsskulden -  C e n tra l g o v e rn m e n t d e b t
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid ut- 
gSngenav 
A t the 
end of
Valuuttamääräinen velka -  Skuld i utiändsk valuta -  
Foreign currency denominated liabilities
Pitkäaikainen ve lka —Lângfristiga Iän 
Long-term loans
Lyhyt­
aikainen
■velka
Kortfristi-
Yhteen:
Summa
Total
Obligaa- Muutjouk- Velkakirja-
tiolainat kovelkakirja- lainat ga Iän
Obliga- lainat Skuldebrevs- Short-
tionslän Ôvnga mas- Iän term
Publicly skuldebrevs- Promissory loans
offered
bonds
Iän
Privately
placed
bonds
notes
Markkamääräinen ve rka - Skuld i mark -  M a á k a  denominated 
liabilities
Koko
va ltion ­
velka
Hela
sta ts­
skulden
Total
State
debt
Pitkäaikainen velka —Lêngfristiga Iän Lyhyt-
Long-term loans aikainen
— ;------------------------------------------------------------- velka
Yleisöobli- Muutjouk- Velkakirja- Kortfristi-
gaatiolainat kovelkakirja- ' lainat galän
Obligations- lainat Skulde- Sbort-
län fö ra ll- Övrigamas- brevslän term
mänheten " skulde- “  Promissory loans
Publicly brevslän notes
offered Privately
bonds placed
bonds
Yhteensä
Summa
Total
1 000000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1987 ........... 29 407 2 697 5 576 _ _ 28 680 22121 4 397 295 . 3 018 29 831 58 511
1988 ........... 20202 1 804 4273 - 26 279 24243 4 904 368 2 290 31 805 58 084
1989 ........... 18 505 852 3 429 - 22 786 24126 5 401 349 250 30126 52912
1990 ........... 20 917 732 3144 - , 24793 23 982 4832 3 431 _ 32245 57 038
1 991 ........... 38703 2 437 2 506 - 43 646 31 018 4177 8 031 5180 48 406 92052
1991 I 21 876 1 290 2 978 . _ 26144 23 483 4830 3 431 285 32 029 58173
II 21 486 ‘ 1 697 2 941 - 26124 24102 4 830 3 431 ' 825 33188 59 312
III 25 405 . 1736 2 910 - 30 051 24769 4 825 3 431 925 33 950 64 001
Í  IV 24 784 1759 2 675 - 29218 25082 4352 3431 1725 34 590 63808
r - V 25174 1779 2711 - 29 664 . 25 994 4177 3 431 2125 35727 65391
, VI 24 909 1828 2 669 - 29 406 26 754 4177 3431 . 2330 36 692 66098
"VII 25760 1813 2 689 - 30262 27122 4177 4831 2 330 38 460 68722
.VIII 26 028 -  1837 2 633 - 30 498 28 315 4177 4 831 . 2 330 39 653 70151
IX 28 417 1817 2350 - 32 584 ' 29 058 4177 4831 2 530 40 595 73179
_ x 32 338 1848 2 362 - 36 548_ 30 070 4177 4831 2 670 41748 78 296
XI 37 875 2 014 2 601 - 42 490 30 825 4177 6 231 4180 45413 87 903
XII 38 703 2 437 2 506 - 43 646. 31 018 4177 8 031 • 5180 48 406 92052
1992 I 38 613 2 525 2 500 _ 43 638 31 064 4175 8 030 6 881 50150 93 788
II 45885 2904 2466 - 51255 32 232 4175 8 030 • 6 430 50 867 102 122
III 47 575 2 843 2 401 - 52 819 32 629 4169 8 030 7 201 52 029 104848
IV 53 972 2 837 2 383 - 59192 32814 3 584 8 030 7 257 51685 110 877
V- 55006 2 861 2 376 - 60 2 4 3 - 33 881 3430 8 030 8 257 ' 53 598 113 841
r
i.  _
t »  ;
? a  . . .
Ö? ■ ■ . >
D  * V
!  Ks. huomautusosasto numerossa I. ! Se notavdelningen i hätte I. Seenöte section in  issue I.
I . .
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RIKOLLISUUS -  BROTTSLIGHET -  CRIM INALITY
67. Poliisin ja tullin tietoon tulleet rikokset, päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet (jatk.) 
-  Brott som kömmit tili polisens och tullens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkerings-
fel (forts.) -  O ffe n c e s  re c o rd e d  b y  th e  p o lic e  a n d  th e  custom s; in to x ic a te d  p e rs o n s  ta ke n  into  
cu s to d y ; p a rk in g  o ffe n c e s  (c o n t.)
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
(Jatk.-Forts.-Cont) Vluut rikokset -  Ovriga brott -  Other offences Liikenne-
rikokset
Trafik-
brott
Traffic
offences
Päihtymyk­
sen takia 
säilöön­
otetut 
Berusade 
som tagits 
i fotvar 
Intoxicated 
persons 
taken into 
custody
pysäköinti- 
virheet 21 
3arke- 
ringsfel 21 
Parking 
offences21
Kavallus Ryöstö Petos" Muut 
För- Ran Bedrä- Övriga 
skingring Rob- geri" Other 
Embeizle- bery f ta u d 11 otfences 
ment
Yhteensä
nalles
rotal
Alkoholi- 
ritoisen 
sineen luva­
ton maahan­
tuonti 
Dlovlig in- 
försel av 
alkohol hal­
tiat ämne 
lllicitim- 
p o rto f 
alcohol^—
Muutalko-
holilaki-
rikokset
Ovriga brott
motalkohol-
lagen
Otheroffen- 
ces against 
the Alcoho­
lic Bever­
ages Act
Huumaus
aine-
rikokset
Narkotika
brott
Offences
involving
narcobcs
Muut Yhteensä 
Övriga Inalles 
Other Total 
offences
13 14 — 15 - 1 6 - - 17 — -1 8 ---------  19 - —  20 - -21 22 23 24 25 -
1986. 1 875 1 584 41 812 '40 343 309 896* ‘ 1 207 13 268 2107 ’36 358 52 940 337 957 197 591 385 693
1987. 2177 1 482 40329 38 652 314 686 1 058 1 12 507 ' 2 347 42156 58 068 360 187 188 696 443 513
1988. 1937 1 7 6 5 r 50095 36038 334398 ' 1020 10 574 2 026 33637 47257 361 514 172863 496221
1989. 2 052 2 0 9 8 ' 58 623 41 333 389 441 1421 8880 1976 38 700 50 977 368 644 149 667 526 220
1990. 2 465 2 627 86 608 56197 435 503 . 1 800 8 295 2 673 35 675 48 443 367 571 142 851 587 975
1991 4213 2 672 21 169 58 962 389749 2 013 7 992 2 671 24 601 37 277 375 046 135 530 652 915
1990 I 171 2 0 3 . 5 779 2 689 28 639 104 463 200 ,2 8 7 9 3 646 31681 10224 43 901
II 236 218 2 990 3 023 26 613 125 ■ 612 155 2 947 3 839 33137 10 488 44440
III 194 209 : 5047 2 912 31549 105 . 679" 152 3 960. 4896 32 037 12 656 51 621
IV 153 174 5202 .  2 778 31 972 75 685 156 2 976 3 892 29 866 11783 39 005
V 200 222 7 268 3 244 36 734 112 . 701 158 3 058 4029 32 391 11386 50735
VI 162 222 '5 1 7 9 3 339 34679 110 561 237 2 238 3 146 25219 13 041 45242
VII 268 246 6 809 3319 39 463 144 . 685 1 205 ■.2246 3 280 30 877 12 661 45 065
VIII 245 ' 257 11 004 . 3 536 45626 217 1 061 207 2 3 8 4 - 3 869 30 946 13404 , 56 295
IX 219 265 6 173 : 3 102 37 861 225 850 235 . *  2891 4201 32 094 11763 56115
X 272 222 7 661 3 467 40917 199 725 297 ' ;  3 663 4 884 33 885 12 031 60 785
XI 205 222 7 803 2 975 35726 208 580 295 ,  3777 4 860 29 527 11610 52 892
XII .158 177 6 680 2 727 32 630 137 554 282 2 468 3441 24339 11804 41879
1991 I 358 144 ' 1 896 4544 25285 104 460 181 2218 2 963 29373 10285 56 1 7 4 '
II 379 139 1 677 2 413 22 915 .95 ' 392 171 2356 3 014 29 772 9 984 51 019
III 312 197 1 558 '  4 935 27 464 143 '  538 243 2 205 3 129 30 368 11443 50 832
IV 318 221. .1 623 . ‘ 4 810 32 261 117 646 184 2 280 3227 32 650 12 271 ■ 55776
V 359 225 1 899 5455 34 272 141 664 166 2 293 3 264 29 595 12 459 58197
VI 308 244 1 929 5277 34882 133 564 252 1833 2 782 26 006 12 307 ", 49140
VII 413 260 - :1 685 ■ 5836 35 982 178 707 220 1611 2716 31155 12141 50 843
VIII 407 302 1 620 5 949 37 339 192 850 187 1 693 2 222 32471 13 060 57 400
IX 342 236 1 874 . 5474 35842 246 725 236 1713 2 920 35031 10486 ' 56 219
X 395 260 1 842 5710 37 962 235 ,  724 238 2 365 3 562 36 252 • 11207 64722
XI 328 236 1 480 5 008 32 646 279 652 290 2180 3 401 32138 10619 57 042
XII 288 212 1 269 3 949 27394 159 410
i
294 1 616 2 479 24822 9268 45551
ï
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in issue I.
''Vuodesta 1991 alkaen maksuvälinepetoksen 11 Fr.o.m. är 1991 harstatistikenhetentörbetalnings- 11 Starting from 1991, because o f the revised statistical
tilastoyksikön muutoksesta johtuen eivät rikosten medels bedrägerier ändrats. Pä grqnd av detta är inte unit o f  means o f payment frauds, the total number of
kokonaisluku ja petosten määrä ole vertailukelpoi- totalantalet brott eller antalet bedrägerier jämförbara offences and the number of frauds are notcompa-
sia edellisten vuosien vastaaviin lukuihin. med motsvaiande uppgifter för föregäende är. table with the corresponding figures for previous
21 Maksukehotukset. 21 Betalningsanmodan.
21Payment orders.
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
Rahamarkkinat Ulkomainen suhdannekehitys
Penningmarknaden U tiändskkonjunkturutveckling
Moneymarke f  Foreign economic indicators
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Rahalaitosten ottolainausyleisöltä 
Penningrnrättningamas inläning 
fränallmänheten 
Deposits by the public
Rahalaitosten
antolainaus
yleisölle
renninginrättningar- 
nas utianing tili 
allmänheten 
Advances 
tothepublic
Teollisuustuotannonvolyymi-indeksi 
Volymindex för industriproduktionen 
Volume Index o f industrial production
Shekkitilit 
Checkräkningar 
Cheque accounts
Varsinaiset
talletukset
Egentliga
depositioner
Timedeposits
OECD Saksan liitto­
tasavalta 
Förbundsrepub- 
liken Tyskland 
Federal republic 
o f Germany
Ruotsi
Sverige
Sweden
Iso-Britannia USA
Stortritannien
UK
Mrd. mk 1985=100
V 1 V 3 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10
1991 I 28,4 223,6 309,4 111 . 122 100 106 113
II 28,5 225,4 309,6 110 121 100 107 112
III 28,7 226,2 310,0 110 121 101 107 111
• IV 28,7 225,3 310,4 109 121 97 104 112
V 29,5 227,3 ‘ 3102 108 120 97 104 113
VI 30,3 227,3 310,6 111 125 97 107 114
VII 30,9 228,3 ■ 310,5 114 122 109 107 115
Vili 30,6 229,0 310,7 109 120 96 106 114
IX 31,6 228,4 310,5 108 120 94 106 115
X 30,5 229,5 311,4 108 120 91 107 115
XI 31,2 231,5 309,7 108 121 92 106 115
XII 33,4 230,3 310,7 105 116 89 106 114
1992 1 34,1 232,1 310,3 108 122 93 104 113
II 32,2 232,7 310,9 ■ 123 114
III
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
A .  K u u k a u s i s a r j a t  
V 1  S h e k k i t i l i t  ( m r d .  m k ) V 1 2  T y ö l l i s e t  (1  0 0 0  h e n k e ä )
alkuperäinen -  original -  original
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
A  3 kuukauden liukuva keskiaivo -  3 mänaders glidande medelvärde -  3  month's moving average
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
Työllisyys
Sysselsättning
Employment
M a a -ja  m etsätalous 
Lant- ooh skogsbruk 
Agriculture and forestry
Työvoima
Arbets-
kraft
Labour
force
Työlliset
Syssel-
satta
Employed
Työttö- 
mät/työ- 
voima 
Arbets- 
lösa/ar- 
betskraft 
Unem- 
ployed/la- 
hour force 
A
Työttömät
työnhakijat
Arbetslösa
arbetssökane
Unemployed
applicants
Tarjotut
työpaikat
Lediga
arbets-
platser
Jobs
vacant
A
Meijereiden 
vastaanotta­
ma maito 
Av meierier 
invägdmjölk 
M ilk  received 
bydairies
Naudanlihan 
tuotanto 
Produktion 
av kött av 
nötkreatur 
Production 
o f beef 
A
Sianlihan 
tuotanto 
Produktion 
av fläsk 
Production 
o f pork 
A
Markkina­
hakkuut
yhteensä
Marknads-
avverkningar
inalles
Total
commercial
fellings
Aines-
pinopuu
Travat
rävirke
Cordwood
Tukkipuu
Stock
Logs
1000 % 1000 1 0000001 1000000 kg 1 000 m3 ■
V11 V 12 V 13 V 14 V 15 V 16 V 18 V 19 V21 V22 V 23
1991 I 2 546 2 419 4,8 149 35 212 10,7 15,3 3 379 1745 1657
II 2 529 2 389 5,4 165 34 206 10,7 14,8 2 945 1 561 1399
III 2 559 2 404 5,8 178 34 209 10,5 14,4 2 645 1452 1201
IV 2 547 2 386 6,3 195 32 202 10,3 14,3 2 608 1 406 1209
V 2 530 2 358 7,0 221 30 198 10,3 14,3 2 346 1224 1 131
VI 2 523 2 335 7,6 239 28 192 10,1 14,5 2 369 1302 1065
VII 2 525 2 326 8,1 247 25 191 9,9 14,6 2 790 1 503 1 300
Vili 2 529 2 325 8.6 269 22 191 9,7 15,2 2 978 1 644 1 357
IX 2 523 2 296 9,2 291 20 191 9,6 15,1 3140 1 721 1 440
X 2 524 i m 9,8 302 18 192 9,6 15,0 3111 1709 1 424
XI 2 523 i m 10,3 310 17 192 9.6 14,7 2 764 1553 1 231
XII 2 526 2 255 10.4 320 17 192 9,4 14,6 3151 1805 1 364
1992 I 2 512 2 234 10,7 318 17 193 9,5 14,8 2 638 1 475 1 175
II 2 521 2 220 10,9 322 18 199 9.8 14,8 3 039 1706 1 344
III 2 517 2 218 333 18 195 3 244 1 807 1 442
IV 339
V
VI
VII
Vili
IX
X
XI
XII
V I 4  T y ö t t ö m ä t  t y ö n h a k i j a t  (1  0 0 0  h e n k e ä ) V 2 1  M a r k k i n a h a k k u u t  (1  0 0 0  m 3 )
alkuperäinen -  original -  original
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
A  3 kuukauden liukuva keskiaivo -  3 mänaders glidande medelväide - 3  month's moving average 
O  Työpäivää kohti -  Per arbetsdag -  Per working day
Teollisuustuotannon vo lyym i-indeks i-V o lym index för industri produkti o n e n - Volume index o f indus trial production
C.D.E Investoin­ Muut tuo­ Kulutus­
Koko- titavarat tantohyö­ hyödyk­
teollisuus Investe- dykkeet keet
Vuosi ja Hela ringsva- Andrapro- Konsum-
kuukausi industrie ror duktions- tions-
Aroch Total Invest­ fömöden- fömö-
mänad industry ment heter den-
Year and O goods Other heter
month O producers'
goods
Con­
sumers'
goods
O
c D 111-115 13
Kaivos- Teollisuus Elintarvik­ Vaatteiden.
ja kai- Tillv. keiden nahka tuo tt
vannais- industri valmistus ja jalkinei­
toiminta Manufac­ Tillv. av den valm.*
Gmvor turing livs- Tillv. av
och O medel Idäder.
mineral- Food lädervaror
brott manu­ och skodon
Mining facturing Weaming
and O  A apparel.
quarrying leather
O  A goods and 
footwear 
manuf.
O  A
14 15 16 22
Puutava­ Massan, Kustanta­ Lasi-, savi-ja
ran ja paperin ja minen ja kivituotteiden
puutuott. pap. tuott. painami­ valmistus
valmistus valm. nen Tillv. avglas-.
Tillv. av Tillv. av Föriags- ler- och sten-
trävaror massa-. verksam- produkter
ochpro- papper o. hetoch Glass, clay
dukter av pappers- tryckning and Stone
trä varor Publish­ Products
Wood and Pulp, ing and manuf.
wood paperand printing O
products
manuf.
paper prod. 
manuf. 1
O
O O
1985=100
T 24 T 25 T 26 T 27 T 28 T 29 T 31 T 32 T 33 T 34 T 35 - T 39
1991 I 110 122 111 ' 102 115 ' 109 109 49 87 115 108 108
II 106 114 107 101 114 105 110 46 69 114 104 107
III 107 113 107 101 108 105 108 44 81 115 105 99
IV 107 107 109 100 102 105 107 43 91 113 99 102
V 105 112 107 98 91 104 105 42 74 117 98 97
VI 100 101 100 ■ 97 91 99 105 43 78 101 101 96
VII 107 108 107 104 98 105 106 43 69 110 99 97
Vili 102 98 104 98 108 100 107 41 75 109 97 96
IX 102 98 104 98 109 100 106 36 78 112 95 95
X 101 95 103 97 102 99 105 34 70 115 94 91
XI 101 93 103 96 101 99 108 33 74 114 94 90
XII 104 102 105 101 102 102 111 35 68 116 97 94
1992 I 104 103 107 98 105 102 112 37 76 114 92 88
II 106 105 109 98 109 105 109 37 87 118 93 86
III 109 119 113 99 108 88 117 93 90
IV
V
VI
VII
Vili
IX
X
XI
XII
T 2 4  T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o ly y m i - in d e k s i  ( 1 9 8 5  =  1 0 0 )  T 2 5  T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o ly y m i - in d e k s i  ( 1 9 8 5  =  1 0 0 )
k o k o  t e o l l i s u u s  i n v e s t o i n t i t a v a r a t
alkuperäinen -  original -  original
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
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A  3 kuukauden liukuva keskiarvo -  3 mänaders glidande medelvärde -  3 month's moving average 
O  Työpäivää kohti -  Per arbetsdag -  Per working day
Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
Teollisuustuotannon vo lyym i-indeksi Kotimaankauppa
Volym index fö r industriproduktionen Handel
Volume index o f industrial production Commerce
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
23
Metallien 
valmistus 
Framställ- 
ningav 
metaller 
Basic 
metal 
Industries 
O  A
24
M etalli­
tuotteiden 
valmistus 
Tillv. av 
metallvaror 
Fabricated 
metal 
products 
except 
machinery 
and
equipment
O
25
Koneiden 
ja la it­
teiden 
valm.
Tillv. av 
maskiner 
Machinery 
and 
equip­
ment 
manuf.
O  A
E 14.15 
Energia- Puu-ja 
ia vesi- paperi- 
huolto teollisuus 
Energi Trä-och 
och pappers- 
vatten- Industri 
försörj- Manufac- 
ning turn of 
Energy wood, 
and water paper and 
supply paper 
O  A  products 
O
23-27 
M etalli­
teollisuus 
Metall- 
industri 
Manufac- 
tureof 
matat and 
metal 
Products 
O
Muu
tehdas­
teollisuus
Annan
fabriks-
industri
Other
manufac-
turing
industries
O
Tukku-
myynnin
arvo
Parti-
handelns
värde
Wholesale
value
Vähittäis­
myynnin
arvo
Detelj-
handelns
värde
Retailing
value
O
Tukku-
myynnin
volyymi
Partr-,
handelns
volym
Whole­
saling
volume
Vähittäis­
myynnin
volyymi
Detalj-
handelns
volym
Retailing
volume
O
1985=100 1000 000 mk 1980=100
T 40 T 41 T 42 T 45 T 46 T47 T 48 V 50 V 51 V 52 V 53
1991 1 113 127 100 112 108 119 103 16 833 12 034 123 120
II 112 118 99 115 103 112 100 16 556 12 249 119 119
III 112 113 93 118 107 113 100 15199 12403 110 120
IV 113 116 92 120 107 110 100 16619 12356 120 120
V 113 118 88 120 106 112 96 15381 12350 111 120
VI 114 112 92 120 95 103 97 14 960 12 473 108 121
VII 114 102 88 120 103 111 101 16 396 12 291 117 119
Vili 115 104 89 124 101 103 97 15027 12298 108 118
IX 114 101 83 125 103 103 96 15 052 12347 109 118
X 116 95 80 124 103 102 93 14745 12118 105 116
XI 118 98 81 119 103 102 94 14864 12 340 105 117
XII 120 102 82 116 105 107 98 15231 12 467 106 116
1992 1 123 101 85 116 104 110 96 16486 13 841
II 126 104 88- 118 110 114 95
III 111 110 123 97
IV
V
VI
VII
Vili
IX
X
XI
XII
T 4 6  T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o ly y m i - in d e k s i  ( 1 9 8 5 = 1 0 0 )  
p u u - j a  p a p e r i t e o l l i s u u s
T 4 7  T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  ( 1 9 8 5 = 1 0 0 )  
m e t a l l i t e o l l i s u u s
alkuperäinen -o rig ina l -  original
kausi tasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted seríes
Valtiontalous Palkat ja Kulutusmenot Investoinnit
S tatens finanser kansantulo Konsumtions- Investerinoar
State finances Lönaroch national- u tg ifte r Gross fixed
inkomst Final consumption capital
Menot Kulutus- Reaali- Tulot Tulo-ja Liikevaih- Wages and salaries expenditure formation
(ilman menot sijoitukset (ilman va ralli- tovero and national income
Vuosi ja kuoletuksia) Konsum- Realinves- lainoja) suus- Omsätt- Yksityiset Julkiset Yksityiset Julkiset
neljännes Utgifter tions- teringar Inkomster vero ningsskatt Kansan- Siitä palk- Privata Offentliga Privata Offentliga
Aroch (utanamor- utgifter Real in- (utan Inkomst- Sales tax tulo kasumma Private Govem- Private
kvartal teringar) Consump- vestments uppläninq) och för- National- Därav ments ments
Year and Expenditure tion Revenue mögen- inkomst löne- Services services
quarter (excluding expen- (excluding hetsskatt National summan
amortii- diture borrow- Income income Ofwhich
ationj ingl andprop- wages
ertytax ano
salaries
1985 h in to ih in -1985 Srs p r is e r— 
1985priœs
1 000000 mk
V 56 V 57 ‘ V 59 V 60 V 61 V 62 V 64 V 65 V 66 ■ V 67 V 68 V 69
1989 1 32 229 8 435 2124 35320 10 306 10 401 99 063 51 790' 54 023 19110 21582 2 769
II 31455 8 994 2117 33 492 10 009 10 548 101788 53 069 54 564 19212 24 067 2 704
III 31 237 8 836 1905 33 904 9855 11 141 103 469 54163 54890 19319 24 548 2 759
IV 33 226 8 830 2128 34421 9 964 11721 105 968 54868 54 955 19486 24215 2971
1990 1 32 708 10 000 1429 34779 10 648 11652 107 227 56798 54 963 19 895 23 868 3170
II 35297 10 265 1 456 36 663 10 653 12 038 107 810 57 527 55352 20 080 22 286 3 292
III 36 430 10 468 1458 35163 10142 10 893 107 204 57 757 54815 20 250 21 269 3 061
IV 38 036 10 862 1482 36 941 11 814 11233 105 514 59168 54247 20 401 21222 3111
1991 1 38 577 10716 1412 35 023 9 802 11350 103 949 58 635 53123 20 348 20 083 3 068
II 42 658 11 037 1391 34890 10 063 10446 101 391 58 331 52 590 20 547 18321 3318
III 43 237 11 510 1277 35 525 11 164 11 041 101 907 58 054 52295 20 710 17125 3 235
IV 46126 11 850 1225 33 632 9 975 10010 99 638 57 322 51 901 20 849 16115 3 013
1992 I
II
III
IV
B .  N e l j ä n n e s v u o s i s a d a t
V 6 6  Y k s i t y i s e t  k u lu t u s m e n o t  ( m i l j .  m k ) V 6 8  Y k s i t y i s e t  i n v e s t o i n n i t  ( m i l j .  m k )
alkuperäinen -  original -  original
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
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Kausïtasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted seríes
Bruttokansantuote to im ia lo itta in  Ulkomaankauppa
B ruttonationalprodukt en lig t näringsgrenar Utrikeshandel
Gross domestic product by kind o f economic activity Foreign trade
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Year and
quarter
Maatalous
Jordbruk
Agriculture
Metsätalous
Skogsbruk
Forestry
Teollisuus ja 
kaivannais- 
toiminta 
Tillverknings-, 
gruv- o.a. ex­
tra ktivindus tri 
Manufacturing, 
mining and 
quarrying
Talon­
rakennus­
toiminta
Husbygg-
nadsverk-
samhet
Building
Liikenne
Transport
Transport
and
Communi­
cation
Kauppa
Handel
Trade
Brutto­
kansantuote 
yhteensä 
Brutto- 
national- 
produkten 
Total gross 
domestic 
product
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
Siitä EEC-maat'1 
OäravEEC-länder'1 
Of which EEC 
countries
Vienti Tuonti 
Expqrt Import 
Exports Imports
1985 h intoihin -1 9 8 5  ârs priser -  1985prices
1 000 000 mk 1 0 X 0 0 0  mk
V 7 0 V 71 - V 72 V 7 4 V 76 V 77 V 79 V 81 V 82 U 84 U 85
1989 1 2 482 2 874 21475 4 963 7172 9164 96 477 26 069 25590 11115 11490
II 2 709 2 914 21 851 5206 7 381 9 255 98 468 24 052 25001 10764 10 852
III 3 267 2786 21 831 5342 7 330 9238 99 303 24123 26 598 10770 12 050
IV 2 883 2 765 21 641 5 521 7 541 9 344 99 897 25 669 28 099 11404 12 599
1990 1 3 007 2 782 22 060 5 647 7 688 9195 99 864 25 522 25819 10913 11884
II 3 1 6 5 2 749 21 801 5302 7 842 9 074 99 723 27 343 27 414 12 965 12 759
III 3 660 2 615 21 251 5 006 7 891 8 801 99 045 24 634 24444 11489 11405
IV 3 076 2 496 20 903 4 949 7 627 8 632 97 722 24309 25228 11811 11 251
1991 1 3 206 2 231 19 961 4746 7 572 8107 94804 23 051 22 667 11 584 10356
II 3 074 1892 19 294 4 697 7 408 7 903 93190 22100 21 037 10 806 9703
III 2 8 1 5 2 302 19109 4278 7 598 7850 92 876 24 504 22180 12874 10216
IV 2 867 2 377 18719 3 929 7 789 7 614 91 885 23 520 21 666 12 444 10 086
1992 1
II
III
IV
23852 25270 13 556 11 518
Uudet sarjat 11 Nya serier 11 New series
V 7 9  B r u t t o k a n s a n t u o t e  ( m i l j .  m k ) V 8 3  K a u p p a t a s e e n  y l i j ä ä m ä  t a i  v a j a u s  ( m i l j .  m k )
alkuperäinen -  original -  original
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted seríes
Ulkomaankauppa -  Utrikeshandel -  Foreign trade
V o lyy m i- in d e k s it-V o lym in d e x - Volume index
Vienti - Export- Exports T uo n ti- Im p o rt- Imports
Koko Puu- Paperi- Kemialli- Metallien Metallituote-ja Koko Raaka-aineet Poltto-ja Investoin- Kulutus-
Vuosi ja vienti tavara- teollisuus nen perus- koneteollisuus tuonti ja tuotanto- voitelu- titavarat tavarat
neljännes Total teollisuus Pappers- teollisuus teollisuus Metalprodukt- Total tarvikkeet aineet Inves- Konsum-
Ar och export Trävara- indusoi Kemisk Metallbas- och maskin- import Rämaterial och Brânn- terings- tionsvaror
kvartal Total indusoi Paper industri indusoi indusoi Total produktions- material och varor Con-
Yearand
quarter
exports Wood
industry
industry Manufac­
ture of 
chemicals
Basic
metal
industries
Manufacture of 
metal products 
and machinery
imports fömödenheter 
Raw materials 
andpro- 
duction 
supplies
smörj model 
Fuels and 
lubricants
Invest­
ment
goods
sumers'
goods
1980=100
V 87 V 88 V 89 V 90 V 91 V 92 V 93 V 94 V 95 V 96 V 97
1989 I 126 73 140 136 158 158 139 120 124 154 206
II 116 69 140 116 166 134 135 112 115 178 194
III 118 65 134 131 . 159 147 144 125 117 175 202
IV 123 67 133 142 .171 155 152 128 115 187 226
1990 I 125 67 131 135 177 167 141 120 116 176 200
II 133 73 150 150 190 163 149 128 141 170 216
III 121 58 132 149 186 151 129 113 109 144 188
IV 120 59 138 139 188 143 130 114 123 138 189
1991 I 112 57 136 146 197 120 121 107 95 127 184
II 108 48 117 157 192 125 110 101 93 106 161
III 119 70 146 155 217 125 114 103 114 106 174
IV 114 57 135 175 219 120 109 98 115 104 159
1992 I
II
III
IV
120 58 138 183 223 129 115 105 148 102 165
V 8 7  V i e n n i n  v o ly y m i - in d e k s i  ( 1 9 8 0  =  1 0 0 )
alkuperä nen -  original -  original
kausitasoltettu -  säsonguljämnad -  seasonally adjusted
V 9 3  T u o n n in  v o l y y m i - i n d e k s i  ( 1 9 8 0  =  1 0 0 )
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Kausitaso itettu j a tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted seríes
Talonrakennustoim in ta -H usbyggnadsverksam he t-H ouse  corrsfrucirorr
Myönnetyttalonrakennusluvat Aloitettuuudisrakentaminen Keskeneräinen Valmistuneet rakennukset Uudis-
Beviljadebyggnadstillständ Päbörjadenybyggnader uudisrakentaminen Färdigställda byggnader rakenta-
Granted building permits ■ Newbuilding starts Pägäendenybyggnader Completed buildings misen
Newbuilding in progress volyymi-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- indeksi
Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Volym-
sä ra ken- liike-ja sä rakan- liike-ja sä raken- liike-ja sä raken- liike-ja index
Vuosi ja Summa nukset varastora- Summa nukset varasto- Summa nukset varasto- Summa nukset varasto- för ny-
neljännes Total Bostads- kannukset Total Bostads- raken- Total Bostads- raken- Total Bostads- raken- byggnad
VolyrneAroch byggna- Industri-, byggna- nukset byggna- nukset byggna- nukset
kvartal der affärs- och der Industri-, der Industri-.* der Industri-, index of
Year and Residen- lagerbygg- Residen- affärs-och Residen- affärs- och Residen- affârs-och new-
quarter trat nader trat lagerbygg- tial lagerbygg- tial lagerbygg- building
buildings W are- buildings nader buildings nader buildings nader
houses. W are- Ware- W are-
industrial houses. houses. houses.
and Industrial industrial industrial
business- and and and
buildings business- business- business-
buildings buildings buildings
1000 000 m3 1985='
V  9 8 V  9 9 V 1 0 0 V 1 0 1 V 1 0 2 V 1 0 3 V 1 0 4 V 1 0 5 V 1 0 6 V 1 0 7 V 1 0 8 V 1 0 9 V 1 1 0
1 9 8 9 1 1 6 ,6 9 7 , 4 5 5 ,6 5 1 4 ,3 6 6 ,7 0 4 ,3 9 6 1 ,4 2 2 4 , 7 4 1 7 ,1 8 1 2 ,4 1 4 ,9 6 3 ,7 8 1 1 9
II 1 7 ,2 0 7 ,2 7 5 ,5 0 1 5 ,3 2 6 ,4 4 5 , 1 5 - 6 5 ,9 2 2 6 ,6 7 1 8 ,8 2 1 2 ,2 6 5 ,1 3 3 , 6 4 1 2 8
III 1 9 ,6 1 6 ,8 1 7 ,1 7 1 6 ,9 4 6 ,1 6 5 ,7 2 7 1 , 4 5 2 7 ,8 1 2 1 ,2 2 1 1 ,3 9 4 , 7 9 3 ,4 8 1 3 6
IV 1 6 ,9 6 6 ,8 8 5 ,8 4 1 4 ,3 0 5 ,9 4 4 ,7 2 7 3 ,6 3 2 8 ,6 0 2 2 ,0 6 1 2 ,5 1 5 ,2 2 3 , 9 0 1 3 7
1 9 9 0 1 1 6 ,7 8 6 ,1 3 5 ,5 2 1 4 ,0 2 5 ,9 1 4 ,2 7 7 4 ,3 4 2 7 ,7 8 2 1 ,7 2 1 4 ,0 3 5 ,7 7 4 , 5 5 1 4 0
II 1 5 ,0 6 5 ,7 2 5 ,5 1 1 3 ,2 6 5 ,0 4 4 , 5 5 7 1 ,8 6 2 6 , 2 5 2 2 ,0 9 1 3 ,6 7 6 ,0 1 4 , 0 4 1 3 2
III 1 3 ,7 2 5 .3 9 4 ,7 3 1 2 ,5 5 4 ,8 3 4 ,5 9 7 0 ,2 1 2 5 , 3 4 2 2 ,4 0 1 3 ,9 7 5 ,8 8 4 , 1 6 1 2 3
IV 1 4 ,2 5 5 ,3 4 4 ,5 2 1 1 ,8 9 4 , 6 4 3 ,5 6 6 6 ,1 0 2 4 , 0 3 2 0 ,4 8 1 5 ,2 3 5 ,6 7 5 , 1 5 1 2 0
1 9 9 1 1 1 1 ,9 9 4 ,5 3 3 ,6 0 1 2 ,0 1 4 ,0 6 4 ,0 7 6 6 ,2 8 2 3 ,8 8 2 1 ,5 7 1 3 ,1 7 5 ,1 3 4 ,0 6 1 1 4
II 1 1 ,3 2 4 , 2 2 3 ,1 9 9 ,6 7 3 ,7 3 2 ,5 8 6 2 ,1 6 2 2 ,0 0 1 9 ,3 3 1 3 ,2 9 4 ,8 3 4 ,4 1 1 1 3
III 1 1 ,1 2 4 , 8 7 2 ,7 7 9 ,0 7 3 ,6 6 2 ,2 1 5 9 ,0 2 2 0 ,9 3 1 7 ,7 2 1 1 ,2 7 4 ,4 3 3 ,2 2 1 0 1
IV 1 0 ,1 7 4 ,6 1 2 ,4 9 9 ,1 2 3 ,7 2 2 ,4 1 5 9 ,8 4 2 0 , 8 5 1 8 ,5 0 9 ,1 1 3 ,9 9 2 ,1 1 9 5
1 9 9 2  I 
II
Jll
IV
Q
V 1 0 1  A l o i t e t u t  r a k e n n u k s e t  ( m i l j .  m  )
alkuperäinen -  original -  original
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
V 1 1 0  U u d is r a k e n t a m i s e n  v o l y y m i - i n d e k s i  ( 1 9 8 5  =  1 0 0 )
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68. Bruttokansantuote —  Bruttonationalprodukten —  G ross d o m estic  p ro d u c t
1 9 8 5  =  1 0 0 . V o ly y m i- in d e k s i, k a u s ita s o ite t tu  —  V o ly m in d e x , s ä s o n g u t iä m n a d  —  Volume index, adjusted for seasonal 
variations
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quartal
Suomi
Finland
luotsi
Sverige
Sweden
slorja Tanska 
Norge Danmark 
Norway Denmark
Saksa
Tysldand
Germany
Iso-
Britannia
Stor-
britannien
United
Kingdom
Alanko­
maat
Neder-
ländema
Nether­
lands
Ranska
Frankrike
France
Italia
Italien
Italy
Japani
Japan
USA OECD
Yhteensä11 
To ta lt11 
Total11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1986 . 102,8 102,3 102,3 104.0 102,0 102,5 102,5 102,5 102,7 102,8
1987 . 106,2 105,1 103,9 103,6 108,8 103,0 104,8 105,7 107,1 106,1 106,3
1988 . 111,9 107,6 105,7 105,2 107,2 113,4 105,9 109,5 110,5 113,8 110,3 110,9
1989 . 117,9 110,1 106,1 106,0 111,3 116,0 110,3 114,0 113,7 119,3 113,0 114,4
1990 . 118,4 110,8 108,0 107,9 116,6 117,1 114,6 116,6 116,2 125,5 114,1 117,2
1991 . 111,2 109,2 109,7 109,0 120,3 114,7 118,1 117,9 131,0 113,3
1987 I 104,5 103,4 102,5 105,8 102,9 102,8 103,9 105,0 104,5 104,4
II 106,4 104,1 103,3 ■ 107,2 103,3 103,9 105,3 105,4 105,7 105,4
III 105,6 105,8 104,7 . 109,1 103,6 104,7 105,8 107,8 107,0 106,9
IV 108,2 106,1 105,6 110,2 104,7 105,7 107,4 109,6 108,8 108,3
1988 I 110,5 107,3 107,2 111,2 107,0 107,0 108,6 112,3 109,8 .109.8
II 110,8 107,1 107,1 111,6 105,6 107,2 109,2 111,4 110,8 110,3
III 111,3 107,1 108,3 112,8 106,5 108,3 110,1 113,9 111,7 111,4
IV 114,1 108,3 108,8 113,8 107,7 108,9 111,1 114,9 112,5 112,2
1989 I 115,7 109,0 105,3 111,1 115,3 109,2 112,3 112,3 117,6 112,4 113,4
II 118,1 110,2 106,4 110,5 115,5 109,8 113,1 113,5 117,5 112,9 113,9
III 118,6 110,1 107,1 105,7 111,5 116,3 ’ 110,4 114,3 114,3 120,2 113,2 114,8
IV 119,2 110,9 106,0 105,9 112,6 116,8 111.8 115,0 114,8 121,9 113,6 115,5
1990 I . - 119,5 112,0 108,0 106,4 114,6 117,5 113,0 116.4 115,7 122,9 114,0 116,6
Il 119,4 110,8 107,4 107,1 115,4 118,3 113,6 116,3 115,8 125,4 114,5 117,2
III . 118,6 110,5 108,0 109,7 117,7 116,9 115,2 117,0 116,8 126,3 114,6 117,6
IV 116,1 109,8 108,4 108,3 118,5 115,8 116,8 116,8 116,7 127,6 113,4 117,3
1991 I 113,4 109,3 109,7 107,7 120.7 115,2 115,4 116,8 117,3 130,1 112,7 117,5
II 111,4 108,8 110,7 108,6 120,6 114,5 116,3 117,6 117,8 131,0 113,1 117,9
III 111,2 110,1 109,2 109,7 120,1 114,7 118,8 118,1 131,7 113,6 *118,5
IV 108.9 108,9 109,2 110,1 119,6 114,5 119,0 118,4 131,6 113,7
1992 114,3
Ks. huomautusosasto numerossa I . Se notavdelningen i hafte I. See note section in issue I.
"  Kaikki OECD-maat Alla OECD-lander. 11 A ll countries are included in the area totals.
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69. Teollisuustuotannon määrä —  Industriproduktionen —  In d u s tr ia l p ro d u ctio n
19 85  =  10 0 . K a u s ita s o ite ttu  —  S ä s o n g u t jä m n a d —  Seasonally adjusted
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
Suomi
Finland
Ruotsi11 Norja 
Sverige11 Norge 
Sweden11 Norway
Saksa
Tysldand
Germany
Iso-
Britannia
Stor-
britannien
United
Kingdom
Alanko­
maat
Neder-
ländema
Nether­
lands
Belgia
Belgien
Belgium
Ranska21 Italia 
Frankrike?* Italien 
Fiancé1 Italy
Japan?1
Japan?1
USA OECD 
Yhteensä 
Totalt 
. Total
1 2 3 4 .5 6 7 8 9 10 11 12
1986 .. 100,8 100,0 103,5 102,0 102,3 100,0 100,8 100,9 104,1 99,8 101,1
1987 .. 105,0 102,2 111,3 102,4 105,7 101,0 103,0 102,8 106,8 103,3 105,9 104,8
1988 .. 111,1 104,3 117,0 106,2 109,7 101,3 109,7 107,6 114,2 112,8 111,7 110,8
1989 . . 113,8 108,1 136,1 111,5 109.9 106,5 113,4 112,0 118,7 119,7 114,5 116.0
1 9 9 0 .. 113,9 1052 141,1 117,2 109,2 109,0 117,7 114,1 117,9 125,4 115,7 118,1
1991 . . 104,2 96,7 147,7 120,6 106,0 113,2 115,0 114,4 115,4 128,2 113,4 117,5
1990 I 114,9 106,5 134,4 115,0 110,0 110,0 118,6 112,4 115,6 120,8 113,9 115,4
II 114,4 104,6 137,7 114,0 109,4 101,0 118,5 110,1 120,0 120,9 114,9 115,5
III 113,5 103,6 141,0 115,5 111,5 102,0 125,7 110,8 118,9 122,7 115,4 116,3
IV 115,9 103,7 136,9 112,8 112,3 108,0 113,8 112,3 117,9 121,8 115,3 115,4
V 113,8 104,6 140,2 116,1 111,1 106,0 114,1 112,6 115,5 125,0 115,9 116,8
VI 113,0 104,9 143,5 116,4 113,5 109,3 119,9 112,8 116.7 125,1 116,6 117,6
VII 110,6 104,9 130,3 118,0 109,0 109,3 116,7 115,1 118,1 127,3 116,9 117,9
VIII 112,5 102,1 138,6 119,3 108,0 109,9 114,4 115,1 118.2 127,8 117,1 118,0
IX 111,0 103,5 142,7 120,1 107,8 115,4 119,6 113,3 119,3 126,4 117,2 117,9
X 108,9 101,2 154,2 119,7 107,8 110,1 116,0 113,5 115,8 129,7 116,4 117,9
XI 108,5 100,3 160,0 119,4 106,1 112,2 118,9 111,5 115,0 128,4 114,7 116,8
XII 112,8 100,8 148,5 119,0 105,6 116,2 117,6 109,3 118,0 127,9 113,6 116,2
1991 I 110,1 98,5 148,5 122,0 105,1 114,2 115,2 113,4 117,0 129,9 112,9 116,7
II 106,8 99,9 150,9 121,1 106,9 119,8 117,4 112,5 116,7 129,8 112,0 116,3
III 107,2 100,8 148,5 121,1 107,0 105,1 113,7 109,7 116,5 127,1 111,2 114,8
IV 105,8 98,2 145,2 120,6 104,4 108,4 110,8 113,5 111,3 127,4 111,8 115,1
V 104,2 96,6 154,2 119,7 104,1 115,2 113,0 113,2 112,7 130,2 112,7 116,0
VI 99,1 96,7 148,5 124,5 107,4 114,2 114,8 113,2 118,8 126,9 113,7 116,8
VII 106,3 108,2 145,2 122,4 107,4 112,5 109,9 114,3 114,5 130,8 114,5 117,5
VIII 102,2 95,7 127,8 120,1 105,7 112,4 108,5 114,5 112,1 126,9 114,4 116,0
IX 102,2 93,5 157,5 120,3 105,9 108,0 115,0 113,1 116,2 127,8 114,8 116,8
X 100,7 91,3 146,8 120,3 106,4 114,3 114.3 114,5 113,9 128,0 114,8 116,9
XI 100,6 91,2 146,8 120,8 106,0 116,7 117,4 113,6 120,2 127,9 114,5 117,0
XII 103,6 89,8 115,8 105,6 115,3 121,4 112,3 112,8 126,0 113,8 115,3
1992 I 104,0 92,9 122,1 104,3 117,5 114,5 116,9 125,5 112,7 115,7
II 105,9 93,1 123,2 105,5 113,2 113,5 118,8 125,1 113,2 *116,2
109,4 113,6
Ks. huomautusosasta numerossa I.
Kaivostyö ja valmistusteollisuus. 
''Vuositason luvuilla parempi kattavuus 
kuin kuukausiluvuilla.
31 Eroja työpäivien määrissä ei ole oikaistu.
Se notavdelningen i hafte I.
11 Gruvor och tillverkningsindustri.
2 Arstalen har battre täckning än mänadstalen.
31 Ej justerad för olika antal arhetsdagar per mänad.
See note section in issue I.
'] Mining and manufacturing.
21 Annual data have more complete coverage 
than monthly data.
31 Not adjusted for unequal number o f working 
days in the month.
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70. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot —  Timförtjänster inom tillverkningsindustrin —
Hourly earnings (manufacturingI
1 9 8 5  =  1 0 0  !
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Ruotsi Norja Tanska Saksa21 
Sverige Norge Danmark Tyskland21 
Sweden Norway Denmark Germany21
OECD
Yhteensä
Totalt
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1986 106 107 . 110 105 104 108 102 . 102 ' 104 105 101 _ 102 104
1987r 113 114 128 115 108 116 103 104 108 112 103 104 107
1988 123 123 135 122 113 126 104 105 110 118 108 107 112
1909 134 136 ' 143 128 117 137 106 111 115 126 114 110 118
1990 148 149 151 134 123 150 109 116 120 135 120 114 125
1991 . 158 155 159 140 130 162 113 122 125 148 124 117 131
1990 I 140 145 131 120 142 107 118 131 94 111 116
II 142 145 130 144 107 131 87 112 115
III 142 147 145 132 147 107 113 131 89 113 117
IV 150 148 133 121 148- 109 119 131 90 113 118
V 149 148 134 149 109 134 91 113 118
VI 149 150 148 135 152 109 116 135 157 114 132
VII 150 136 125 152 110 121 136 183 114 139
VIII 148 157 132 150 110 136 102 113 121
IX 148 150 157 134 152 109 136 91 115 120
X 149 151 135 126 152 109 122 136 92 115 121
XI 150 151 135 155 109 ‘ 139 98 115 123
XII 154 153 153 138 158 109 120 139 267 116 158
1991 1 1 152 156 136 126 156 110 123 142 96 116 122
II 152 156 135 157 111 142 92 116 122
III 156 154 156 137 159 111 119 142 93 116 122
IV 154 160 140 132 162 112 124 143 94 116 124
V 156 160 142 161 112 95 117 124
VI 158 155 160 141 164 112 120 149 164 117 ■ 139
VII 156 144 133 _ 164 114 126 150 187 118 145
VIII 155 160 139 162 114 151 109 117 128
IX 158 157 160 140 163 114 121 151 94 118 126
X 156 162 141 134 ‘ 165 114 127 151 94 118 127
XI 157 162 141 167 114 154 101. 119 129
XII 161 161 162 143 169 114 127 . 154 276 119 *165
1992 1 159 167 : 114 155 100 118
II 158 169 115 155 93 119
III 115 155 119
Ks. huomautusosasta numerossa I.
'! Kaikki teollisuudenalat.
2 Yritykset, joissa on vähintään 10 työntekijää.
2 Viikkoansiot 
Ml. kaivostyö ja kuljetukset.
Kuukausiluvut tarkoittavat jakson loppua.
61 Kuukausiluvut tarkoittavat jakson alkua, mutta 
vuositason luvut ovat keskiarvo luvuista, jotka 
kattavat aikavälin tammikuusta seuraavan vuoden 
tammikuuhun.
2 Pl. julkinen sektori ja maatalous.
81 Vakituisten työntekijöiden kuukausiansiot yrityk­
sissä. joissa on vähintään 30 työntekijää.
Se notavdelningen i hafte I.
’ ¡Alla industrier.
2 Företag med 10 eller fler anställda.
8 Veckoinkomster.
Gruvor, tillverkningsindustri och transport 
8| MänadstalenavserslutetavPerioden.
81 Mänadstalen avser början av Perioden medan 
ärstalen är ett medelvärde av värdena frän januari 
det aktuella äret tili januari nästa är.
71 Alla näririgar utom offentliga sektom och jord- 
bruket
81 Mänadsinkonster för fast anställda arbetare, i 
företag med minst 30 arbetare.
See note section in issue I.
'J A ll industries.
Enterprises with 10 or more employees.
87 Weekly earnings.
Mining, manufacturing and transport.
®Monthly data refer to end o f period.
Monthly data refer to beginning o f period. Annual 
figures are centred by averaging data from January 
o f current year to January o f following year.
7J A ll acthribes except government and agriculture. 1 
87 Monthly earnings o f regular workers in 
establishments employing a t least 30  workers.
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71. Standardisoitu työttömyysaste1* —  Standardiserade arbetslöshetstal1* —  S ta n d a rd iz e d  
u n e m p lo ym e n t ra te s 1)
P ro s e n tt ia  k o k o n a is ty ö v o im a s ta . K a u s ita s o ite ttu  —  P ro c e n t  a v  d e n  to ta la  a rb e ts k ra fte n . S ä s o n g re n s a d e  ta i  —  Percent 
o f total labour force. Seasonally adjusted.
Vuosi ja Suomi Ruotsi Norja Tanska21 Saksa Iso-
kuukausi Finland Sverige Noige Danmark21 Tyskland Britannia
Aroch Sweden Norway Denmark21 Germany Stor-
mänad britannien
Yearand United
month Kingdom
Alanko­ Belgia Ranska , Italia Japani USA OECD
maat Belgien Frankrike Italien Japan Yhteensä
Neder-
ländema
Nether­
lands
Belgium France Italy Totalt
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1986 5.3 2,7 2,0 ’ 7,9 6,4 11.2 9,9 11,2 10,4 10,5 2,8 6,9 7,7
198/ 5.0 1,9 2.1 7,8 6,2 10,3 ■ 9,6 11,0 10,5 11,2 2,8 6,1 7,3
1988 4,5 1,6 3,2 8,7 6,2 8,5 9,2 9,7 • 10,0 11,0 2,5 5,4 6,7
1989 3.4 1,4 4,9 9,4 5,6 7,1 . 8,3 8,0 ' 9,4 10,9 2,3 ■ 5,2 6,2
1990 3.4 1,5 5.2 9,5 4,9 6.8 7,5 7,3 8,9 10,3 2,1 5,4 6,1
1991 7.5 2,7 5,5 10,5 4,3 8.9 7,0 7,7 9,4 9,9 2.1 6.6 6.8
1990 I 2.5 1,4 9.1 ■ 5,4 6,2 7.8 7,8 ' 9,0 10,1 2,2 5.2 6,0
II 3.2 1,4 5,6 9,1 5,3 6,2 7,9 7,8 , 8.9 2,1 5,2 6,0
III 2.7 1,3 9,1 5,2 6,2 7,5 7,8 8.9 2,0 5,1 5,8
IV 3.6 1,2. 9,2 5,2 6,2 7,3 7,8 8,9 9,7 2,1 5.3 5,9
V 3,0 1.4 5,3 9,4 5,2 6,2 7,4 7,7 8,9 2.1 5,3 5,9
VI 3.4 1,4 9,5 5,2 6,7 7,3 7.8 9.0 2,2 5,2 6.0
VII 3,5 1,6 9,7 5,1 6.8 7,4 7,8 9,0 9,8 2,1 5,4 6.0
VIII 3.6 1,5 5,1 9.8 5,1 6.9 7,4 7,8. 8.9 2,1 5,6 6,1
IX 3.5 1,6 9.8 5,0 6,9 7,5 8,1 9.0 2,2 5,6 6,1
X 3,6 1,6 9.8 4,8 7,0 , 7,2 8.1 ; 8.9 9.8 2,2 ,5,6 6,2
XI 4,2 1,9 5,0 9,7 4,7 7,3 7,2 8,2 8.9 2,1 5,8 6,3
XII 4,1 1,9 9,7 4,6 7,6 7,3 7,4 8,9 2,1 6.0 6,3
1991 I 4,4 1,9 9,7 4,5 7,8 7,5 7,5 8.9 10,0 2,0 16,1 6,4
II 5,6 2,3 5,3 9.8 4,5 8,1 , 7,5 7,5 9,0 2,0 6,4 6,6
III 5,7 2,3 9.9 4,5 8,6 7.2 7,6 9.0 2,1 6.8 6,8
IV 6.6 2.4 ' 10,1. 4,5 8,9 6,9 7,6 9,2 10,0 2.1 6,5 6,7
V 6,7 2,4 5,3 10,3 4,3 9,2 6,6 7,7 9,3 2.1 ;e,7 6,8
VI 7,7 2,9 10,4 4,3 8.9 6.6 7,7 9,4 2,1 6.8 6,8
VII 8,0 2,8 10,6 4,4 9.2 6,6 7.7 9,5 9,6 2.2 6,7 6,9
VIII 7,8 2,9 5.6 10,8 4,4 9,4 6,7 7,8 9,5 2.1 6,7 6,9
IX 8,8 2,9 10,7 4,4 9,5 , 6,6 7,8 9.6 2,1 6,7 6,9
X 9.4 2,9 10,8 4,4 9.6 6.8 7,9 9,7 9,9 2.1 6.8 7,0
XI 9,7 3,1 5,8 10,9 4,3 9,7 7.0 8,0 9,7 2,1 6.8 7,0
XII 10,2 3,7 10,9 4,3 9.9 7,1 8,1 9.8 2,1 ,7,0 7,1
1992 I 10,5 3,4 10,8 4,3 10,1 6,9 8,1 9.8 2,1 7,0 7,1
II 11,9 3,7 10,9 4.3 10,2 6.9 8,2 9.9 2,0 7,2 *7.2
III 11,4 4,2 4,4 10,2 8,2 9,9 7,2
Ks. huomautusosasta numerossa I.
11 Luvuissa työttömiksi on katsottu kaikki ne työ­
ikäiset henkilöt, jotka ovat vailla työtä, ovat käytet­
tävissä työhön tai etsivät työtä joko työvoima­
toimiston kautta tai muilla keinoin.
21 Luvut standardoima Hornia eivätkä näin vertailu­
kelpoisia muiden maiden kanssa.
Se notavdelningen i hätte I.
111 dessa tai är de arbetslösa alla personer i arbetsför 
älder, som är utan artete, tillgängliga för arte te och 
som söker arbete antingen genom registering pä 
arbetsförmedling eller pä annat sä ti 
2>Talen är ostandardiserade och därför inte jämför- 
bara med talen för de övriga ländema.
See note section in issue I.
11 In these rates, the unemployed are a ll persons of 
working age who are without w ork, available for 
work and seeking work either through registrabon 
a t employment offices or through other means.
21 These rates are not standardized and therefore not 
comparable between countries. , .
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72. Kauppatase, milj. USD —  Handelsbalansen, millioner US-dollar —  Trade  b a la n c e , M illio n  U. S. 
do llars
V ie n t i  (fob).-»-tu o n ti (c if )  K a u s rta s o ite ttu  —  E x p o rt ( fo b ) +  im p o rt (c if ) . S ä s o n g re n s a d e  ta i  —  Exports (f.o.b.) less 
Imports Ic.i.f.). Seasonally adjusted________________________________
Vuosija Suomi' Ruotsi" Norja" Tanska Saksa21 Iso- Alanko- Belgia?' Ranska" Italia Japani11 U S A "" OECD
kuukausi Finland" Sverige" Norge" Danmark Tyskland21 Britannia" maat Belgierr1 Frankrike" Halien Japan" Yhteensä
Aroch Sweden'1 N orw ay1 Denmark Germany1 Stor- Neder- Belgium11 France11 Ita ly  Totalt
mänad britannien" ländema Total
Yearand United Nether-
month Kingdom'1 lands
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
198R 82 380 -1 5 9 -1 3 5 4321 -1  588 416 20 - 5 -1 7 5 6794 -1 1 5 2 3 - 3  395
198/ 51 309 -91 15 5459 -1 9 8 5 129 -2 0 -4 3 8 -7 2 3 6 674 -1 2  677 - 5  968
1988 19 332 -5 2 99 6 076 - 3  706 305 -2 5 -4 5 9 -8 4 2 6 433 -9 8 7 7 -4 8 2 5
1989 -1 0 5 207 295 116 5 965 - 3  724 299 125 -581 -1  026 5375 -9 1 1 7 - 6  931
19911 -31 230 557 278 5 431 - 3  301 464 -1 7 0 -7 5 9 -961 4329 - 8  477 - 7  485
1991 . 94 447 733 297 1 100 - 2  069 621 -2 4 0 -4 4 6 -1  101 6 504 -5 4 9 5 - 4  608
1990 1 128 281 253 100 7 980 - 3  882 42 551 ' -31 -1  381 4 617 -1 0 1 9 8 - 7  743
II -1 8 9 234 292 326 6 683 - 3  008 148 -1 7 9 -1 9 6 -1 0 1 5 5744 - 7  096 - 3  323.
III -1 3 4 212 394 213 6 806 - 4  059 541 -8 7 -1 9 3 -1 1 8 7 5313 - 8  370 - 5  727
IV -2 8 6 74 -2 294 5 983 - 3  585 355 -9 8 3 -7 8 6 -5 9 2 3 019 - 7  306 - 8  859
V 94 265 -2 1 6 184 6 438 -3 2 3 3 -6 3 0 -8 4 -9 1 9 -1  832 4240 - 7  770 -9 1 5 5
VI 256 338 647 ■ 346 4 869 - 3  291 763 -8 9 -3 6 7 1 021 6 992 - 5  340 1738
VII . -1 4 3 -1 9 2 430 276 5794 . - 3  701 794 -1 8 5 -7 9 5 -621 4 508 -9 1 1 9 - 6  988
VIII 93 553 718 231 5412 - 3  066 451 56 -9 9 3 -5 5 9 4780 - 9  353 - 6  250
IX 134 130 1 051 380 2 930 -1  956 280 537 -1  804 -9 1 0 5185 - 9  084 - 8  049
X -1 8 9 134 1012 239 6 624- - 4  842 1441 -2 7 0 -1  141 - 2  563 2 349 - 9  897 -1 2  053
XI - 6 555 1 018 202 2 690 - 2  606 499 46 -2 8 3 - 3  203 3 009 - 9  536 -1 3  643
XII 47 171 1 397 568 2 547 - 2  387 477 -9 6 9 -2 2 6 531 2315 - 6  325 - 6  921
1991 1 -51 270 624 205 993 -3 1 0 6 ■ 753 196 -1  123 -1 7 2 7 5807 - 7  376 -1 1 2 0 2
II -2 0 9 502 738 213 . 1892 -2 1 0 5 213 -251 -6 8 4 -4 1 8 5830 - 5  504 - 4  694
III -3 8 462 704 332 1685 -2 1 9 1 1 020 -6 0 -9 0 0 1 060 6275 - 4  070 -1 9 0
IV 156 387 334 186 647 - 2  053 -1 4 -1 5 3 -3 0 5 -1  613 6 518 - 4  507 -6 1 3 4
V ' 224 . 262 891 333 -9 3 3 -2 1 5 8 589 -4 5 -4 2 3 -1  598 5434 -4 7 9 0 - 6  215
VI -4 7 646 818 412 -2 2 4 -1 3 4 2 782 -3 7 0 -6 8 8 -9 5 4 6 433 - 3  789 - 2  370
VII 288 413 835 154 56 -1  517 199 -621 -6 0 4 - 2  291 5745 - 5  949 - 7  883
VIII 273 • 426 351 408 2 521 -1  913 957 -1 1 9 -4 7 4 -6 3 7 7193 - 6  530 -1 0 7 1
IX 95 325 1 121 296 295 -2 1 1 3 522 -1 3 8 -431 -1  800 7 542 - 6  934 - 7  011
X 219 556 ’ 395 219 ' 1833 - 2  086 983 -2 3 9 808 -1  569 6 563 - 6  320 - 3  612
XI 249 492 418 347 2 338 - 2  329 847 -1 6 6 -2 7 -1  459 7 475 -4 1 7 1 - 2  512
XII 71 621 1253 418 3132 -1  919 341 -8 8 3 -4 8 9 606 7 364 - 5  999 -1 2 3 0
1992 1 -2 910 573 ' 506 -571 - 2  619 870 171 657 33 9 223 - 5  949 -3 8 0
II 9 708 420 1420 - 2  404 854 74 -1 5 7 4 10108 - 3  383 *3  316
III 445 - 2  074 245 -1 2 7
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hâfte I. Seenöte section in issue I.
"Yleiskauppa.
21 Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat 
Länsi-Saksaa pl. kauppa Itä-Saksan kanssa. 
, Ml. Luxemburg.
"Tuonti (fob)
"Generalhandel. '
" T i l l  juli 1990avser talen BRD, 
exki. handeln med DDR.
2 Avser Belgien -  Luxemburg. 
"Importen ärfob.
1  General trade.
2 Until July 1990, the data refer to the Federal 
Republic of Germany, excluding trade with the 
German Democratic Republic.
31 Data refer to Belgo-Luxembourg Economic Union. 
"  Imports am fo b .
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73. Lyhytaikaiset markkinakorot1) —  Kortfristiga marknadsräntor1) —  S h o rt-te rm  in te re s t ra te s  11
P ro s e n tt ia  (1 2  k u u k a u tta )  —  P r o c e n t p e r ä r  —  Per cent per annum____________________________________________________________________
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska3,31 
Danmark331 
Denmark'*>
Saksa41 
Tyskland41 
Germany1
Iso-
Britannia
Stor­
britannien
United
Kingdom
Alanko­
maat
Neder­
ländema
Nether­
lands
Belgiat Ranska Ita lia t 
Belgien5' Frankrike Ita lie rf1 
Belgium1 France Ita ly 1
Japani
Japan
USA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1986 . 9,13 4,81 10,65 6,08 7,40 7,98 10,25 4,40 5,53
1907 . 9,39 14,70 4,03 9,71 5,31 7,01 8,27 11,33 3,90 6,86
1988 . 9,97 10,07 13,51 15,33 4,33 10,31 4,82 6,73 7,94 10,82 3,96 7,73
1989 . 12,56 11,50 11,39 9,79 7,12 13,89 7,39 8,80 9,40 12,61 4,73 9,08
1990. 14,00 13,66 11,54 10,80 8,49 14,77 8,68 9,63 10,32 12,06 6,93 8,15
1991 . 13,07 11,59 10,56 9,72 9,25 11,48 9,28 9,38 9,61 12,02 7,01 5,83
1990 I 16,05 12,62 12,00 8,30 15,16 8,85 10.39 11,33 12,85 6,04 8,16
II 16,01 14,88 11,55 8,31 15,11 8,96 10,40 11,05 12,92 6,33 8,22
III 15,38 14,64 11,93 12,40 8,48 15,29 8,74 10,37 10,67 13,06 6,33 8,35
IV 13,94 13,74 12,30 8,27 15,21 8,52 10,19 10,02 12,64 6,62 8,42
V 12,77 12,97 11,77 8,33 15,15 8,42 9,96 9,81 12,32 6,84 8,35
VI 12,52 12,56 11,46 12,00 8,30 14,97 8,30 9,62 10,07 11,98 6,86 8,23
VII 12,45 12,58 11,12 9,20 8,26 14,95 8,22 9,20 10,05 11,71 7,01 8,10
Vili 12,51 12,99 11,07 10,60 8,45 15,00 8,49 9,15 10,19 11,60 7,15 7,97.
IX 13,09 13,07 10,82 10,50 8,47 14,91 8,46 8,95 10,35 11,90 7,41 8,06
X 14,41 14,67 11,34 10,20 8,60 14,03 8,51 8,85 10,04 10,45 7,53 8,06
XI 14,53 14,89 11,46 10,40 8,88 14,09 8,82 9,00 10,00 10,94. 7,56 8,03
- XII 14,30 14,36 11,66 10,40 9,21 13,31 9,40 10,05 10,27 12,39 7,61 7,82
1991 I 14,21 13,37 11,51 10,30 9,35 13,97 9,42 9,86 10,27 9,42 7,63 7,17
II 14,02 12,05 10,97 10,20 9,08 13,25 9,10 9,65 9,79 13,34 7,63 6,52
III 14,72 12,10 10,71 9,80 9,09 12,40 9,13 9,37 9,43 13,14 7,63 6,45
IV 13,97 12,27 10,41 9,90 9,18 11,95 9,19 9,30 9,35 12,45 7,57 6,06
V 11,98 11,74 10,11 9,30 9,08 11,53 9,13 9,09 9,23 11,74 7,48 5,91
VI 11,25 10,61 10,23 9,40 9,06 11,24 9,15 9,15 9,71 11,36 7,41 6,07
VII 10,69 10,57 10,41 9,50 9,15 11,09 9,17 9,20 9,59 11,26 7,17 5,98
Vili 11,09 10,70 10,30 9,80 9,31 10,40 9,34 9,33 9,60 11,51 7,05 5,65
IX 13,20 10,27 10,54 9,70 9,27 10,29 9,30 9,20 9,43 11,43 6,62 5,47
X 14,38 10,75 10,46 9,30 9,38 10,40 9,33 9,29 9,33 11,31 6,23 5,33
XI 14,66 11,06 10,32 9,60 9,43 10,48 9,42 9,47 9,54 11,30 5,91 4,94
XII 12,78 13,63 10,80 9,90 9,58 10,79 9,70 9,68 10,11 12,25 5.77 4,47
1992 I 12,26 12,49 10,62 10,10 9,53 10,65 9,55 9,48 9,98 12,36 4,98 4,05
II 11,74 12,23 10,53 10,00 9,61 10,37 9,60 9,58 10,05 12,42 4,90 4,07
III 12,38 11,70 10,36 10,20 9,70 10,62 9,61 9,63 10,12 12,45 4,76 4,25
IV 14,21 11,81 10,35 9,75 10,62 9,50 10,04 4,00
Ks. huomautusosasta numerossa I.
11 Vuositason luvut ovat kuukausilukujen keskiarvoja. 
Jollei talsin mainita, kuukauden luvut ovat pährit- 
täisten' korkonoteerausten keskiaivoja.
’  korko kuukauden lopussa.
3 Painotettu keskiarvo.
41 Länsi-ja Itä-Saksan raha-ja talousunioni toteutui 
1.7.1990.
’ ’ Tammikuusta 1991 lähtien ostonoteerauksista 
laskettuna.
° 10 päivän tilastokeskiarvo.
Suomi: 3 Iden Helibor.
Ruotsi: 3 kkn valtionvelkavekseli.
Norja: 3 kkn Nihor.
Tanska: 3 Iden pankkienvälinen korko.
Saksa: 3 Iden Fibor.
Iso-Britannia: 3 kkn pankkienvälinen lainakorko. 
Belgia: 3 kkn valtion sitoumukset 
Alankomaat 3kknA ibor.
Ranska: 3kknP ibor.
Italia: pankkienvälinen sekkitilikorko.
USA: sijoitustodistukset 
Japani: 3 kk:n Gensaki-korko.
Se notavdelningen i hätte I.
"  Ärstalen är medetvärden av mänadstalen.
Om inte annat anges är mänadstalen medel- 
väiden av de dagliga räntenoteringama.
:  Räntan vid mänadens s lu t
3 Vägt medelvärde.
4 Penning- och ekonomiunionen mellan BRD och 
DDR träddei kraft 1.7.1990.
3 Fr.o.m. januari 1991.
61 Medelvärde av 10 dagars Statistik.
Finland: 3 män. Hellbor.
Sverige: 3 män. statsskuldväxlar.
Norge: 3 män. Nibor.
Danmark: 3 män. interbankränta. 
Tyskland: 3 män. Fibor.
Storbritannien: 3 män. interbankränta. 
Belgien: 3 män. statens skuldförbindelse. 
Nederländema: 3 män. Aibor.
Frankrike: 3 män. Pibor.
Italien: interbank checkräkningsränta. 
USA: bankeertifikat 
Japan: 3 män. Gensaki-ränta.
See note section in issue I.
11 Annual data are average of monthly figures. Unless 
otherwise specified, monthly data are averages of 
daily rates.
z'End -of-month rates.
3‘ Weighted average.
11Monetary: economic and social union between the 
Federal Republic and the German Democratic 
Republic took place on 1st July 1990.
From January 1991, tender rate.
‘ 'Average o f 10-day statistics.
Finland: 3-month Helibor.
Sweden: 3-month Treasury discount notes.
Norway: 3-month Nibor.
Denmark: 3-month interbank rate
Germany: 3-month Fibor.
United Kingdom: 3-month interbank loans.
Belgium: 3-month Treasury certificates.
Netheriands: 3-month Aibor.
France: 3-month Pibor.
Italy: interbank sight deposits.
U S A  certificates o f deposits.
Japan: 3-month Gensaki rate.
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P ro s e n tt ia  (1 2  k u u k a u tta )  —  P ro c e n t  p e r  a r  —  Per cent per annum
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja?1
Norge21
N orw ay’
Tanska21
Danmark21
Denmark1
Saksa?1 
Tysldancr 
Germanj?1
Iso-
Britannia
Stor­
britannien
United
Kingdom
Alanko­
maat
Neder-
ländema
Nether­
lands
Belgia11
Belgien11
Belgiunr'
Ranska?1 
Frankrite?1 
France52
Italia
Italien
Italy
Japani21
Japan21
USA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
198 6  . 1 0 .26 10 ,54 13,51 11,6 5 ,9 10,13 6,41 7 ,70 8 ,8 4 10,05 4,61 7 ,67
198 7  . 1 1 ,18 11,68 13 ,24 11,3 6 ,2 9 ,50 6 ,38 7 ,83 10,22 10,58 4,21 8 ,63
1988 . 1 0 ,60 11 ,35 12,79 9 ,6 6 ,5 9 ,36 6 ,29 7 ,8 5 9 ,22 10 ,54 4 ,27 8 ,98
1989 . 1 1 ,95 11,18 10,81 9,8 7 ,0 9 ,5 8 7,21 8 ,6 4 9 ,1 5 11,61 5 ,05 8 ,59
1 99 0  . 1 3 ,30 13,16 10,68 10,6 8 .8 11,08 8 ,96 10,06 10,42 11,87 7 ,36 8 ,73
1991 . 1 2 .6 4 10,69 9 ,96 9,3 8 ,5 9 ,9 2 8 ,7 4 9,28 9,48 11,37 6 ,53 8 ,16
1990 VI 13,29 12,89 10,72 10,4 8 ,9 11,01 8 ,97 9 ,80 10,10 11,32 7 ,06 8 ,62
VII 13,29 12,82 10,60 10,0 8 ,7 11 ,03 8 ,75 9 ,60 10,04 11,26 7 ,48 8 ,64
VIII 13,29 13,26 10,58 10,6 9 ,0 11,41 9 ,00 10,11 10,71 11,79 8 ,19 8 ,97
IX 13,29 13,35 10,60 11,0 9,1 11 ,32 9,17 10,43 11,11 11,60 8 ,62 9,11
X 13,70 13,25 10,59 10,7 9,1 11 ,12 9,21 10,03 10,72 11,58 7 ,68 8 ,93
XI 13,41 12,80 10,62 10,6 9 ,0 10 ,94 9,11 9,99 10,58 11,69 7 ,40 8 ,60
XII 13,23 12,30 10,61 10,5 8 ,9 10 ,42 9,06 9,99 10,53 11,96 7 ,06 8,31
1991 I 13,37 11 ,85 10,55 10,0 9,0 10,22 9,16 9,73 10,10 12,04 6 ,83 8 ,33
II 13,27 11 ,15 10,37 9 ,3 8 ,5 9 ,8 9 8 ,65 9,21 9,61 12,00 6 ,66 8 ,12
III 13,24 11,33 10,36 9 ,4 8 ,5 10,06 8 ,66 9,41 9 ,66 11,69 6 ,89 8 ,38
IV 12,99 11 ,34 9 ,97 9 ,2 8 ,4 9 ,9 9 8 ,59 9 ,19 9 ,40 11,34 7 ,00 8 ,29
V 12,36 10,77 9 ,77 9,1 8 ,4 10 ,15 8,61 9 ,09 9 ,30 10,99 6 ,87 8 ,33
VI 11,68 10,60 9 ,80 9 ,5 8 ,4 10 ,34 8 ,65 9,39 9 ,59 11,06 7 ,12 8 ,54
VII 12,37 10,61 9 ,74 9 ,5 8 ,7 10 ,10 8 ,82 9,51 9 ,66 11,33 6 ,80 8 ,50
VIII 11,89 10,62 9 ,68 9 ,2 8 .6 9 ,8 9 8 ,84 9 ,32 9,41 11,41 6 ,55 8 ,17
IX 12.23 10,18 9 ,80 9,1 8 ,5 9 ,5 4 8 ,77 9 ,17 9 ,30 11,24 6,11 7 ,96
X 12,21 10,00 9 ,90 8 ,9 8 ,4 9 ,6 2 8,71 9 ,15 9 ,26 11,02 6 ,02 7 ,88
XI 12,48 9 ,8 4 9 ,78 9 ,0 8 ,4 9 ,68 8 ,73 9 ,20 9,31 11,06 5 ,93 7 ,83
XII 1 3 .5 5 10,00 9 ,74 8 ,8 8 ,3 9 ,5 6 8 ,70 9 ,04 9,19 11 ,25 5 ,53 7 ,58
1992 I 1 2 ,9 5 9 ,53 9 ,42 8 .3 8 ,0 9 ,3 4 8 ,38 8 ,75 8 ,87 10,97 •5 ,5 3 7 ,48
II 1 2 ,6 5 9 ,43 9 ,30 8 ,4 8 ,0 9,21 8 ,28 8 ,73 8 ,86 10,93 5,41 7 ,78
III 12,37 9 ,39 9 ,42 8 ,7 8 .0 9 ,5 4 8 ,29 8,81 9 ,13 10,94 5 ,33 7 ,93
IV 9 ,50 9 ,37 8,1 9 ,3 3 8,31 8,71 . 9 ,08 11 ,05 5 ,48 7 ,88
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in issue I.
Pitkäaikaisilla koroilla tarkoitetaan pitkäaikaisten 
joukkovelkakirjalainojen jälkimarkkinatuottoja. Vuo­
si- ja vuosineljännestason luvut ovat kuukausiluku- 
jen keskiarvoja. Jollei toisin mainita, kuukauden lu­
vut ovat päivittäisten korkonoteerausten keskiaivoja
2 Korko kuukauden kopussa.
3 Länsi-ja Itä-Saksan raha-ja talousunioni toteutui 
1.7.1990.
1 Korko seuraavan kuukauden alussa.
5 Kuukauden viimeisenä perjantaina.
Suomi: 3 -6  vuoden verolliset julkiset joukkovelka­
kirjalainat
Ruotsi: Valtion 10 vuoden obligaatio-tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Norja: Valtion 6-10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Tanska: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Saksa: 7—15 vuoden julkiset joukkovelkakirjalainat
Iso-Britannia: Valtion 20 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Belgia: Valtion obligaatio- tai muut joukkovelkakirja­
lainat
Alankomaat Viisi pitkäaikaisinta valtion obligaatio­
ta! muuta joukkovelkakirjalainaa.
Ranska: Julkisen sektorin obligaatio- ja joukkovelka­
kirjalainat ja niihin verrattavat.
Italia: Valtion obligaatio- tai muut joukkovelkakirja­
lainat
USA Liittovaltion yli 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Japani: Valtion obligaatio- tai muut joukkovelkakirja­
lainat
1 Med längfristiga räntoravses avkastning pä läng­
fristiga masskuldebrevslän pä sekundärmarknaden. 
Ars- och kvartalstalen är medelvärden av mänads- 
talen. Om inte annat anges är mänadstalen medel­
värden av de dagliga räntenoteringama.
3 Räntan vid mänadens slut
31 Penning- o ch ekonomiunionen mellan BRD och DDR 
träddei kraft 1.7.1990.
1 Räntan i böijan av följande mänad.
51 Sista fiedagen i mänaden.
Finland: 3 -6  ärs skattepliktiga offentliga masskulde 
brevslän.
Sverige: Statens 10 ärs obligationslän.
Norge: Statens 6-10 ärs obligationslän eller övriga 
masskuldebrevslän.
Danmark Statens 10 ärs obligationslän eller övriga 
masskuldebrevslän.
Tyskland: 7-15 ärs offentliga masskuldebrevslän.
Storbritannien: Statens 20ars obligationslän eller 
övriga masskuldebrevslän.
Belgien: Statens obligationslän eller övriga mas­
skuldebrevslän.
Nededändema: Statens fern mest längfristiga obliga­
tionslän eller övriga mas skuldebrevslän.
Frankrike: Offentliga sektomsobligations- och mas­
skuldebrevslän och därmed jämförbara.
Italien: Statens obligationslän eller övriga mas­
skuldebrevslän.
USA Förbundsstatens över 10 ärs obligationslän eller 
övriga masskuldebrevslän.
Japan: Statens obligationslän eller övriga mas­
skuldebrevslän.
1 Long-term rates refer to secondary market yields on 
long-term bonds. Annual and quarterly data are 
averages o f monthly figures. Unless otherwise 
specified, monthly data are averages o f daily ra tes .
2J  End o f month rates.
31 Monetary, economic and social union between the 
Federal Republic and the German Democratic 
Republic took place on 1st July 1990.
Rate at the beginning o f following month..
51 Last Friday o f month.
Finland: Taxable public bonds 13-6 years).
Sweden: 10-year Government bonds.
Norway: 6-10year Central Government bonds.
Denmark Central Government bonds (lOyears)
Germany: 7-15 year public sector bonds.
United Kindom: 20-year Government bonds.
Belgium: Central Government bonds.
Nethedands: 5  longest running issues o f Cen tral 
Government bonds.
Fiance: Public and semi-public sector bonds.
Italy. Treasury bonds.
U SA  US Government bonds (over 10 years).
Japan: Central Government bonds.
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75. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  C o n su m er p ric e  in d e x
1 9 8 5  =  100
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska Saksa 
Danmark Tyskland 
Denmark Germany
Iso-
Britannia
Stor-
britannien
United
Kingdom
Alanko­
maat
Neder-
ländema
Nether­
lands
Belgia
Belgien
Belgium
Ranska
Frankrikt
France
Italia11
Italian11
Ita ly 1
Japani
Japan
USA OECD
Yhteensä
Totalt
Total
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13
1986 102,9 104 ,3 107,2 103 ,6 99,8 1 03 ,4 100,1 101 ,3 102 ,7 106,1 100 ,6 101 ,9 102 ,7
1987  . 107 ,2 108 ,6 116 ,5 107 ,8 100,1 107 ,7 99 ,4 102 ,9 105 ,9 111 ,0 100 ,7 105 ,6 107 ,2
1988  . 112 ,6 114 ,9 124,3 112 ,7 101 ,4 113 ,0 100,1 104,1 108 ,7 116 ,5 1 01 ,4 109 ,9 1 12 ,4
1989 120 ,0 122 ,3 130,0 118,1 104 ,2 121 ,8 101 ,2 107,3 112 ,7 124 ,2 103 ,7 115 ,2 117 ,3
199 0  . 127 ,3 135,1 135 ,4 121 ,2 107 ,0 1 33 ,4 103 ,7 111 ,0 1 16 ,5 131 ,7 106 ,9 1 21 ,5 124,1
1991 . -132 ,6 147 ,8 140 ,0 124,1 110 ,7 141 ,2 107 ,7 114 ,6 120 ,2 140 ,2 1 10 ,4 126 ,6 1 30 ,5
1990 V 127 ,0 134 ,3 134,8 121,1 106 ,7 1 33 ,4 103 ,2 110 ,2 115 ,7 1 30 ,5 107,1 120,1 125 ,7
VI 127,3 134,1 135,2 120 ,8 106 ,8 134,0 103,2 110 ,3 115 ,9 131 ,0 106 ,5 120 ,8 126,1
VII 1 27 ,5 1 35 ,4 135 ,4 1 20 ,4 106 ,8 134,1 103,6 110 ,7 116 ,2 1 31 ,5 1 06 ,4 121 ,2 126 ,2
VIII 128,1 136 ,3 135,2 121,7 107,1 1 35 ,4 103,9 111 ,3 116 ,9 1 32 .4 106 ,9 122 ,3 127,1
IX 128,8 137 ,9 136 ,5 122 ,7 1 07 ,5 136,7 104,8 1 12 ,4 1 1 7 ,5 133,1 107 ,9 1 23 ,4 128 ,3
X 129,2 138 ,8 137,6 122 ,9 108 ,2 137,8 105,1 113,1 118 ,2 134 ,3 109 ,3 124,1 1 29 ,5
XI 129,1 139 ,3 137,6 122,8 108 ,0 1 37 ,5 105 ,0 112 ,7 118 ,0 135,1 108 ,9 1 24 ,4 129 ,8
XII 128,9 139,1 137,2 1 22 ,5 108,1 137 ,4 104,8 112 ,6 117 ,9 135 ,6 108 ,6 124 ,4 129 ,9
1991 I 130,9 1 42 ,4 137,8 1 22 ,5 108 ,8 137 ,7 105 ,3 1 13 ,4 1 18 ,4 136,6 1 09 ,5 125,1 130 ,9
II 131,6 1 46 ,4 138.3 122 ,8 109,1 1 38 ,4 1 05 ,4 113 ,8 118 ,6 137 ,9 108 ,9 125 ,3 131 ,4
III 131,7 146 ,9 139,3 123 ,0 1 09 ,0 138 ,9 106 ,0 113 ,3 118 ,7 1 38 ,2 1 09 ,5 1 25 ,5 1 31 ,9
IV 132,2 147 ,7 139.7 123 ,3 1 09 ,5 140 ,7 1 06 ,4 1 13 ,4 119,1 138 ,9 110,1 1 2 b ,/ 132 ,6
V 132,8 147 ,8 139,9 124,1 109 ,9 141 ,2 106 ,6 113 ,8 1 19 ,4 139 ,4 110 ,7 126,1 133 ,2
VI 132,7 147 ,7 140,0 1 24 ,4 1 10 ,5 141 ,8 106 ,6 114,3 119 ,7 140,1 110 ,2 1 26 ,4 133,7
VII 132,7 147 ,7 140,2 124 ,0 111 ,5 1 41 ,5 108 ,3 114 ,9 120,1 140,3 110,1 126 ,6 130 ,6
VIII 132,8 1 47 ,5 140,1 124 ,2 1 11 ,5 141 ,8 108 ,7 115,3 1 20 ,4 140 ,7 110 ,3 127 ,0 131 ,0
IX 1 33 ,0 149,1 141,1 124 ,9 111 ,7 142 ,3 109 ,4 115 ,2 120 ,6 141 ,3 1 10 ,5 1 27 ,5 131 ,6
X 133,3 149 ,7 141,1 125,1 112 ,0 142 ,8 109,8 115 ,6 121,1 1 42 ,5 111,7 127 ,7 132 ,3
XI 1 33 ,4 150 ,3 141,2 125 ,7 1 12 ,5 1 43 ,4 110 ,0 115 ,9 1 21 ,5 1 43 ,5 111 ,9 128,1 132 ,8
XII 134,0 150,1 141,2 125 ,3 112 ,6 143 ,5 109 ,9 115 ,7 121 ,6 143 ,8 111 ,4 128,2 132 ,9
1992 I 134,7 149 ,7 141,2 125,1 113,1 143 ,4 109 ,6 116 ,0 121 ,9 144,9 111 ,2 128 ,4 133 ,5
II 135,0 149 ,8 141 ,5 125 ,7 113 ,8 144,1 110 .0 1 16 ,4 122 ,2 145 ,2 111,1 128,8 134 ,0
III 1 35 ,4 1 50 ,4 142,8 126 ,2 114 ,2 144 ,5 110 ,6 116 ,4 1 22 ,5 145,8 111 ,6 129 ,5 134 ,7
1lPalkansaajaruokakunnat. 11 HushSII med Ion- och inkomsttagam. 11 Households o f wage and salary earners.
76. Kansainvälinen kuluttajahintakehitys —  Internationell konsumentprisutveckling —  In te rn a tio n a l 
tren d s  in  c o n s u m e r p ric e s
Vuosi ja Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Iso- Alanko- Belgia Ranska Italia Japani USA
kuukausi Finland Sverige Norge Danmark Tyskland Britannia maat Belgien . Frankrike Italien Japan
Aroch Sweden Norway Denmark Germany Stor- Neder- Belgium France Italy
mänad britannien ländema
Year and United Nether-
month Kingdom lands
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
% % % % % % % % % % % %
1989:12  -  
1990:12  
1 9 9 0 : 0 6 -
4 ,9 10,9 4 ,4 1.9 2 ,8 9 .3 2 ,6 3 ,5 3 .4 6 ,4 3 ,8 6,1
1991:06
1 9 9 0 : 0 7 -
4 ,2 10,3 3 ,5 2 .9 3 ,5 5 ,8 3 ,3 3 ,6 3 ,3 6 ,9 3 ,6 4 ,7
1991:07
1 9 9 0 : 0 8 -
4 ,0 9 ,3 3 ,5 2 ,9 4 ,4 5 ,5 4 ,5 3 ,8 3 ,4 6,7 3 ,6 4 .4
1991 :08  '  
1 9 9 1 : 0 1 -
3 ,6 8 ,4 3 ,6 2,1 4,1 4 ,7 4 ,6 3 ,5 3 ,0 6 ,3 3 ,3 3 ,8
1992:01
1 9 9 1 : 0 3 -
2 ,9 5 ,3 2 ,4 2 ,3 4 ,0 4,1 4,1 2 ,3 3.1 6,1 1,8 2 ,6
1992:03 2 ,8 2 .6 2 .5 2 ,6 4 ,8 4 ,0 4 .2 2 ,7 3 ,2 5,5 2 ,0 3 ,2
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen I häfte I. See note section in issue I.
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